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ALKULAUSE
Kun luokkasota sitä edeltäneine ja sen jälkeisille aikoi­
neen oli välirauhansopimukseen asti kestäneenä porvariston 
yksinvaltakaudella tullut selvitetyksi yksipuolisesti ja vää­
rin, niin sotien jälkeen, kun valtiolliset olot maassamme oli­
vat tulleet kansanvaltaisemmiksi, alkoi syntyä tarve saada 
luokkasotaan liittyvät tapaukset tähän astista paremmin 
selvitetyiksi. Lukuisat kansalaiset esittivät kiinteitä toivo­
muksia näiden asiain ja tapahtumien oikeaksi paljastami­
seksi kirjan muodossa. Toivomuksia ei voitu jättää huo­
miota vaille, ja niinpä eri kansalaispiirejä edustavien hen­
kilöiden yhteistyöllä ja satamääräisen avustajakunnan myö­
tävaikutuksella on saatu aikaan tämä teos, Luokkasodan 
Muisto. Teps ei ole minkään poliittisen suunnan oma, 
mutta se on selvästi kansalle myötämielinen, ja pyrkii pal­
jastamaan luokkasotaan johtaneet syyt ja sodan kulun sekä 
jälkitapahtumat sellaisina kuin kansan mies ja nainen ne 
kaikessa ankaruudessaan koki ja tunsi. Siitä syystä kirja 
ei ole mikään romaani, jossa kaunistetuin värein kuvattai­
siin kyseistä aikaa, mutta tarvis ei ole myöskään ollut kei­
notekoisesti synkistää värejä: tapaukset ovat kyllin synkkiä 
muutenkin. Tuleville historioitsijoille tehtäisiin vääryyttä, 
jos tärkeät historialliset tosiasiat, vaikka ne joskus tuntui­
sivat epämiellyttäviltäkin, jätettäisiin unohduksiin.
Tämä kirja on muistelmateos, joka ei vielä poista varsi­
naisen historiatieteellisen teoksen tarvetta. Toivomme sen-
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tään, että kirja tällaisenaankin täyttäisi edes osan siihen 
asetetuista toiveista.
Avustajistamme ehti Mikko Ampuja siirtyä pois elämästä, 
ennenkuin kirja tuli julkaistuksi. Tämän työväenliikkeen 
kunniavanhuksen teokseemme lähettämä kirjoitus on tiet­
tävästi hänen viimeisensä.
Lausumme toimituksen ja toimitusneuvoston kiitokset 
kaikille avustajillemme, jotka tavalla tai toisella ovat olleet 
työssä mukana. Yrityksestämme ei olisi tullut mitään, 
elleivät kansalaiset kaikkialla valtakunnassamme olisi lähet­
täneet kirjoituksia, kuvia ja muita pyydettyjä tietoja. Aineis­
toa on tullut niin runsaasti, että valitettavasti emme ole 
voineet kaikkea käyttää, ja useampia kirjoituksia on ollut 
pakko supistaa. Tämä on kuitenkin pyritty suorittamaan 
niin, että oleellisimmat osat olisivat tulleet huomioiduiksi. 
Niille arvoisille avustajillemme, jotka eivät tule näkemään 
kirjoitustansa tässä kirjassa, haluamme huomauttaa, että 
vain ehdoton pakko on sen estänyt, koska kirja ei saanut 
tulla tämän laajemmaksi. Ulkopuolelle jääneet ainekset 
olemme tallettaneet suunnitteilla olevaa laajempaa historia­
teosta varten.
Mahdollisuus loppumattomaan aineistonkäyttöön, vaikka 
luokkasodasta on kulunut jo kohta kolmekymmentä vuotta, 
todistaa sen, että kirjassa esitetyt tapaukset ovat vain pieni 
osa siitä valtavasta vallankumoustaistelusta, joka silloin 
vavisutti Suomen peruskallioita — ja niiden äärelle pesiy­
tynyttä raha- ja kartanonherravaltaa, mutta joka sitten 
saksalaisen imperialismin ¿aseilla lyötiin ja siihen osallistu­
neet vallankumoustaistelijat syöstiin vankileireihin tai am­
muttiin. Nyt on vuorostaan Saksan imperialismi lyöty. 
Mutta Suomen työväenluokka elää!
Helsingissä 24. 10. 1947
Juho Mäkelä
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I. LUOKKASODAN YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ
V
ERÄITÄ LUOKKASODAN HISTORIAN 
KYSYMYKSIÄ
1. Historiankirjoitus porvariston yksinoikeutena
Vuoden 1918 luokkasodan — eli »Suomen vapaussodan», 
kuten sitä historiaa karkeasti vääristellen on nimitetty -— 
tapahtumista on kirjoitettu paljon ja tullaan epäilemättä 
edelleenkin kirjoittamaan. Niitä ei ole käsitelty ainoastaan 
luokkasodan kulkua yksityiskohtaisesti selostavissa ja arvioi­
vissa, varsinaiseksi historiaksi tarkoitetuissa kirjoissa ja 
monilukuisissa muistelmateoksissa, ne ovat myöskin anta­
neet aiheen useaan korkeammalla tai matalammalla tai­
teellisella tasolla liikkuvaan kaunokirjalliseen teokseen.
Muuten ei voi ollakaan. Sillä niin jyrkästi eri suuntiin 
kuin luokkasodan arviointi eri leireihin kuuluneiden ja kuu­
luvien henkilöiden taholta käykin, siitä oltaneen kuitenkin 
yhtä mieltä, että luokkasota oli Suomen tähänastisen his­
torian valtavin tapahtuma. On ihmisiä, jotka pitävät sitä 
valitettavana asiana, suurena onnettomuutena. Mutta se on 
joka tapauksessa ollut todellisuutta, Suomen historiaa, joka 
on pitkiksi ajoiksi jättänyt syvät jälkensä koko maamme 
yhteiskunnalliseen elämään.
Niin luonnollisena ja helposti käsitettävänä ilmiönä kuin
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näin ollen onkin pidettävä luokkasotaa koskettelevien teos­
ten määrällistä runsautta, yhtä luonnoton ja sietämätön on 
se asiaintila, että tuo kirjallisuus on laadultaan ja hengel­
tään hyvin yksipuolista ja puolueellista, ehkä joitakin ani­
harvoja poikkeuksia lukuunottamatta. Otettakoonpa mel­
kein mikä tahansa noista lukemattomista, historiaksi tar­
koitetuista tahi kaunokirjallisista teoksista, niiden yksin­
omaisena pyrkimyksenä näyttää olevan valkoisten voitta­
jien ylistäminen ja voitettujen punaisten parjaaminen. Edel­
liset kuvataan niissä jaloiksi ihanneihmisiksi, ylevän asian 
puolesta taistelleiksi kansallissankareiksi, jälkimmäiset 
mustamaalataan kunnianhimoisiksi vallantavoittelijoiksi, 
itsekkäiksi etuilijoiksi, isänmaanpettureiksi, roistoiksi ja 
huligaaneiksi. Valitettavasti ovat jotkut etevät kirjailijat­
kin kaunokirjallisissa teoksissaan yhtyneet vetämään samaa 
nuottia. Mikäli heiltä parhaassa tapauksessa on liiennyt 
myötätuntoa punaisten riveissä taistelleita kansanmiehiä 
kohtaan, on se ollut tunteilevan poroporvarin sääliä noiden 
»tietämättömien », »yksinkertaisten» ja »harhaanjohdettu­
jen» köyhimysten onnettoman kohtalon johdosta. Tuon- 
tapainen sääli, niin hartaasti kuin joku porvarillisen poli­
tiikan vanavedessä tiedottomasti kulkeva kirjailijayksilö lie­
nee sitä tuntenutkin, sopii .kuin tilauksesta määrätietoisen 
porvarillisen propagandan tarkoitusperiin. Tunnettuahan 
on, että ovelat taantumukselliset propagandahuijarit käytte- 
levät tavanomaisena temppunaan samanlaista »harhaan­
johdettujen säälimistä».
Se luokkasodan tapahtumia käsittelevä kirjallisuus, joka 
Suomessa on näihin saakka saanut luvan päästä julkisuu­
teen, kantaa siis miltei kauttaaltaan historiallisen totuuden 
vääristelyn, puolueellisen valhepropagandan leimaa. Selitys 
on siinä, että vuonna 1918 valkoiselle terrorille luokkaher- 
ruutensa perustanut kapitalistiluokka on voittajan oikeu­
della anastanut luokkasodan historian kirjoittamisen omaksi
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monopolikseen, yksinoikeudekseen. Se ei ole sallinut kuul­
tavan toista puolta. Se on leimannut ankarasti rangaista­
vaksi valtiorikokseksi kaikki yritykset luokkasodan kysy­
mysten valaisemiseksi työläisten taholta. Se on julistanut 
»uuden kapinan valmisteluksi» näiden kysymysten kosket­
telun työväen illegaalisissa julkaisuissa, samoinkuin kansan­
valtaisissa maissa julkisesti ilmestyneiden, luokkasodan his­
toriaa valaisevien teosten ilmaantumisen Suomen kama­
ralle. Se on kerta kaikkiaan ollut sillä tinkimättömällä kan­
nalla, että Suomessa ei vuoden 1918 tapahtumista saa puhua 
eikä kirjoittaa mitään muuta paitsi sitä, mikä soveltuu sen 
omiin tarkoituksiin. Se on tahtonut saada valehdella kenen­
kään häiritsemättä, mustata voitettua vastustajaa, peittää 
oma rumat tekonsa »vapauden» ja »isänmaallisuuden» 
valhe vaipan taakse.
Porvaristo, historian näyttämöltä katoamaan tuomittu 
yhteiskuntaluokka kykenee mitä pöyristyttävimpään jul­
muuteen, mitä katalimpaan provokatioon silloin kun se 
katsoo riistoetunsa uhatuiksi. Se kykenee siis omalla taval­
laan käymään luokkataistelua, vaikka se ei haluakaan sitä 
nimitettävän luokkataisteluksi, vaan pitää edullisempana 
keksiä sille peitenimiä. Mutta sen edustajat eivät kykene 
koskaan kirjoittamaan luotettavaa luokkataistelujen histo­
riaa siitä yksinkertaisesta syystä, että he eivät näe eivätkä 
halua nähdä historian vääjäämätöntä kehityskulkua. He 
pitävät sitkeästi kiinni siitä varsin epähistoriallisesta käsi­
tyksestä, että kapitalistinen tuotantotapa ja siihen perustuva 
kapitalistiluokan herruus on yhteiskuntahistorian viimeinen 
sana, yhteiskunnallisen kehityksen päätepiste. Tästä syystä 
he eivät voi suhtautua luokkataistelujen historiaan sillä 
rohkealla ennakkoluulottomuudella, sillä avarakatseisuu­
della, mitä pätevältä historiankirjoitukselta vaaditaan. Suo­
men porvarillinen historiankirjoitus on ollut sekä kykene­
mätön että haluton näkemään vuoden 1918 tapahtumissa,
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Suomen työläisten ja torpparien suuressa taistelussa muuta 
kuin »levottomien ainesten» aikaansaamaa sekasortoa ja 
rettelöimjstä. Kaikki se, mikä vuoden 1918 tapahtumissa 
on ollut oleellista, elävää, tulevaisuuteen tähtäävää, yhteis­
kunnallisen elämän ja yhteiskunnallisen ajattelun kehitystä 
eteenpäin vievää, on tuolta luokkakoston sanelemalta niin 
sanotulta »historialta» jäänyt huomaamatta. Vuonna 1918 
pystytetty ja aina vuoteen 1944 jatkunut kapitalistiluokan 
ehdoton luokkadiktatuuri, jonka tuon luokan asianajajat 
ovat ristineet »suomalaiseksi demokratiaksi», on Suomen 
porvariston ihannevaltio, jota pitemmälle se ei sallisi tämän 
maan historian kehittyvän. Tälläkin hetkellä se pyrkii 
kääntämään historian pyörää taaksepäin palatakseen tuo­
hon unelmoimaansa tuhatvuotiseen valtakuntaan, »vapau­
tumaan» niistä kieltämättömistä edistysaskeleista, joita Suo­
messa on viime vuosina otettu kansanvallan tiellä. Taan­
tumukselliselle luonnolleen uskollisena se kammoaa kaik­
kea uutta. Mikäli se sen huomioi, tekee se tämän peloitel- 
lakseen ennakkoluuloisia, vanhoillisesti ajattelevia kansalai­
sia sosialismin peikolla. »Tuntematon pyrkii kotiisi.» Sel­
lainen on tuossa peloittelussa käytetty uusin tunnus.
Kaikesta edelläsanotusta johtuu, että se porvariston itsek­
käitä luokkapyyteitä palveleva ja sen taantumuksellisten 
propagandanäkökohtien mukaiseksi muunneltu Suomen 
luokkasodan, niin sanotun »vapaussodan» historia, jonka 
kapitalistiluokan palveluksessa olevat kynäniekat ovat laa­
tineet, ei tyydytä eikä voi tyydyttää työväenluokkaa eikä 
ketään totuutta rakastavaa, eteenpäin avoimesti katsovaa 
ihmistä. Luotettavan, historiallista totuutta suoraan silmiin 
katsovan historian voivat kirjoittaa vain työväenluokan 
edustajat, tämän historiallisen kehityksen etunenässä kul­
kevan nousevan luokan, jolla ei menneisyydessä ole mitään 
salattavaa eikä tulevaisuudessa mitään pelättävää.
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2. Oikean historiankirjoituksen edellytyksistä ja tehtävistä
Se luonnoton ja sietämätön asiaintila, että porvaristo on 
vuosikymmenien ajan saanut pitää Suomen luokkasodan 
kysymysten julkista selvittelyä omana yksinoikeutenaan ja 
väärentää sitä mielin määrin, tekee luotettavan ja pätevän, 
yhtenäisen historian laatimisen vaikeaksi, paljon aikaa ja 
työtä vaativaksi tehtäväksi. Luokkasotaan työläisten puo­
lella osallistuneiden, varsinkin johtavilla paikoilla toiminei­
den ja tämän asemansa vuoksi monia hyvin arvokkaita 
seikkoja tietäneiden henkilöiden rivit ovat suuresti harven­
neet. Ne muistelmat taas, joita vasta nyt vuosikymmenien 
takaa on voitu paperille panna, ovat useimmissa tapauk­
sissa pakostakin monessa suhteessa hyvin puutteellisia ja on 
niiden asettaminen oikeisiin yhteyksiinsä useinkin suuren 
työn takana. Tällaiset muistelmat, joista tämäkin teos on 
suurimmaksi osaksi koottu, niin arvokkaita yksityiskohtia 
kuin ne sisältävätkin, eivät näin ollen voi käydä luokka­
sodan historiasta, eivätkä ne tietysti pyri sitä olemaankaan. 
Todellinen historiankirjoitus on, kuten sanottu, vasta edessä. 
Mutta nuo muistelmat ovat sittenkin kaikista vajavaisuuk­
sistaan huolimatta erittäin arvokasta historian ainehistoa. 
niitä sirusia, joista luokkasodan historia on koottava. Täl­
laisten muistelmien julkaiseminen on varmastikin omiaan 
antamaan sysäyksen noiden historian sirusten edelleen- 
kokoamiseen ja tutkimiseen. Ja juuri tämä on luokkasodan 
sankareiden muiston kunnioittamisen ohella niitä perus­
näkökohtia, jotka ovat aiheuttaneet tämän muistelmateok­
sen julkaisemisen. Tämä muistelmateos tahtoo osaltaan 
suorittaa esityötä niin kipeän tarpeen vaatiman luotettavan, 
totuudenmukaisen luokkasodan historian kirjoittamiseen.
Tämän vaikean ja vastuunalaisen tehtävän suorittamista 
helpottavana tekijänä on mainittava se seikka, että eräissä 
kansanvaltaisissa maissa, ennen kaikkea Neuvostoliitossa,
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on aikoinaan julkaistu muutamia teoksia, joissa Suomen 
vallankumouksen ja luokkasodan kysymyksiä valaistaan 
työväen näkökulmasta. Näistä teoksista on etutilalla mai­
nittava välittömästi vallankumouksen tappion jälkeen kir­
joitettu, kansainvälisestikin tunnettu O. W. Kuusisen kir­
janen »Suomen vallankumouksesta. Itsekritiikkiä». Ame­
rikan Suomalaisten Sosialististen Kustannusliikkeiden Liiton 
julkaisemana ilmestyi vuonna 1923 kirja »Suomen työväen 
tulikoe», joka, paitsi jo mainittua »Itsekritiikkiä», sisältää 
useita O. W. Kuusisen ja Yrjö Sirolan kirjoitelmia luokka­
sodan jälkeisiltä ajoilta. Luokkasodan 10-vuotismuiston 
johdosta julkaistiin Leningradissa vuonna 1928 silloin toi­
mineen Suomen vallankumousliikkeen tukijakunnan toi­
mesta 214 sivua käsittävä kirja »Suomen työväen vallan­
kumous. Arviota ja itsekritiikkiä», joka sisältää O. W. Kuu­
sisen, Yrjö Sirolan, Lauri Letonmäen, Väinö Jokisen, Edvard 
Gyllingin, Toivo Antikaisen ym. kirjoituksia. Samaan aikaan 
ilmestyi Amerikassa Amerikan Suomalaisten Sosialististen 
Kustannusliikkeiden Liiton kustantamana yli 500 sivua 
käsittävä kokoelmateos »Suomen luokkasota. Historiaa ja 
muistelmia» A. Halosen toimittamana.
Varsinaisten aseellisten taistelujen kulkua luokkasodan 
rintamilla perusteellisesti ja monipuolisesti valaisevana 
teoksena ansaitsee erikoista huomiota kustannusliike »Kir­
jan» julkaisema »Punakaarti rintamalla». Se sisältää, paitsi 
luokkasodan taisteluihin välittömästi eri rintamilla osallis­
tuneiden henkilöiden laatimia yksityiskohtaisia selostuksia 
taisteluiden kulusta, myöskin kirjoituksia, joissa koetetaan 
tehdä yhteenvetoa luokkasodan kokemuksista.
Kun vielä mainitsemme erinäisissä aikakauslehdissä ja 
tilapäisjulkaisuissa näitä kysymyksiä käsitelleet kirjoituk­
set, onkin luokkasotaa työväen näkökannalta valaiseva 
niukka kirjallisuus tullut ainakin tärkeimmältä osaltaan 
luetelluksi. Tiettyä on, että kaikki tuo, kansanvaltaisissa
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maissa julkaistu ja vapaasti saatavissa ollut kirjallisuus on 
ollut ankarasti kiellettyä takavuosien »suomalaisen demo­
kratian» oloissa. Tästä johtuukin, että tuota kirjallisuutta 
ei nykyään ole löydettävissä juuri nimeksikään muualta 
kuin entisen valtiollisen poliisin arkistoista ja ehkä jonkun 
aniharvan työläisen kirjahyllyltä. Mutta se suuri työ, joka 
niissä on suoritettu Suomen luokkasodan kysymysten valai­
semiseksi, ei ole mennyt hukkaan. Se on, niin paljon puut­
teellisuuksia yksityiskohtien selostamisessa ja ehkä harhaan 
osunutta tapahtumain arviointia kuin siinä saatetaan nyt 
havaitakin, mitä arvokkainta aineistoa luokkasodan histo­
riaa varten.
Siinä seikassa, että sellainen teos kuin vuonna 1938 Tam­
pereella ilmestynyt Arvid Luhtakannan kirjoittama »Suo­
men punakaarti» on saanut armon ilmestyä julkisesti niin 
sanotun »suomalaisen demokratian» oloissa, ei ole mitään 
käsittämätöntä. Puhutaanhan tuossa teoksessa sellaista 
pötyä, että Suomen työväestö, joka oli aikaisemmin innolla 
rakentanut tälle maalle demokraattista järjestelmää, »ryh­
tyi 1918 omaa luomustaan aseellisesti kukistamaan», miyön- 
netäänhän siinä työläisten taistelu valtiopetolliseksi teoksi, 
hyväksytäänhän siinä Saksan imperialistien sekaantuminen 
Suomen asioihin, koska muka »saksalaiset nousivat maa­
han Suomen laillisen hallituksen kutsumina», väitetäänhän 
siinä, että »työväestön voitto olisi ehdottomasti joutunut 
kytkemään maamme Venäjän yhteyteen», »ymmärretään- 
hän» siinä niin hyvin valkoista terroria, asetetaan korkein­
taan kyseenalaiseksi se, oliko rangaistus joka tapauksessa 
oikeassa suhteessa tehtyyn »rikokseen» jne. Tuollainen 
historiankirjoitus, niin »kansanmiehenä» kuin tekijä esit- 
läytyykin, ei palvele totuutta, vaan taantumuksellista pro­
pagandaa, ja sellaisten »kansanmiehen» ajatusten esittä­
mistä vastaan ei porvaristolla ole tietenkään mitään muis­
tuttamista.
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Niin epäluuloisesti kuin »suomalaisen demokratian» (lue: 
porvariston ehdottoman luokkadiktatuurin) kaudella jul­
kaistuun niin sanottuun »vapaussota»-kirjallisuuteen on 
suhtauduttavaan, eikä vain siinä esitettyyn yleiseen arvioon 
ja johtopäätöksiin, vaan tiettyjen propagandanäkökohtien 
mukaisesti väritettyihin asiatietoihinkin, ei sitä totuuden- 
mukaistakaan historiaa kirjoitettaessa voida kokonaan 
sivuuttaa, useastakaan eri syystä. Monet siinä esitetyt niin 
sanoaksemme arkistoteknilliset yksityiskohdat, tapahtumain 
päivämäärät, aineistona mainitut asiakirjat, tiedot valkois­
ten joukkojen miesvahvuudesta, sijainnista ja siirrosta yms. 
antavat ainakin jonkinlaisia kiinnekohtia, joihin työväen 
leiristä kerättyä aineistoa voidaan vertailla. Toiseksi ovat 
valkoiset kirjoittajat tulleet voitonhuumassaan avomielisesti 
lausuneeksi koko joukon arvokkaita totuuksiakin valkoisten 
salaisista vehkeilyistä, asekätkennästä, julmuuksista jne.
Ja kolmanneksi, mikä on kaikkein oleellisinta, valkoinen 
»vapaussota»-kirjallisuus on varsin »luotettavaa» aineistoa 
sille luokkasodan historian väärentämisen ja porvariston 
monopolivalheiden paljastamiselle, joka kuuluu luokka­
sodan historiankirjoituksen tärkeimpiin tehtäviin.
3. »Vapaussota»-valhe on paljastettava loppuun asti
Keskeisintä osaa niiden valheiden joukossa, joita porva­
rillinen kirjallisuus on vuosikymmenien kuluessa »histo­
rian» nimellä levitellyt, esittää se ehdottomana uskonkappa­
leena tyrkytetty väite, että valkoisten puolella käytiin 
vuonna 1918 sotaa maamme itsenäisyyden puolesta, ja että 
se siis olisi juuri tässä mielessä ollut »Suomen vapaus­
sotaa». Tuota valheellista uskonkappaletta ei ole koetettu 
juurruttaa yleiseen mielipiteeseen ainoastaan kirjallisuuden 
avulla. Sitä on isketty kansalaisten päihin pienestä pitäen,
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koulunpenkiltä lähtien, valtion, oikeus- ja poliisilaitoksen, 
kirkon, tiede- ja taidelaitosten, kaikkien porvarillisten puo­
lueiden suunnattoman ja monihaaraisen virka- ja propa­
gandakoneiston koko voimalla.
Tämän, luotettavan historiankirjoituksen tehtäviä ja 
edellytyksiä käsittelevän kirjoituksen puitteissa ei ole mah­
dollista valaista kysymystä valkoisten ja punaisten todelli­
sesta suhtautumisesta Suomen itsenäisyyteen kaikessa laa­
juudessaan. Tyydymmekin vain viittaamaan edellä luetel­
tuun, työväen näkökannalta kirjoitettuun, tätäkin asiaa 
alunperin oikein valaisevaan kirjallisuuteen sekä toteamaan 
ne edistysaskeleet, joita vuoden 1944 välirauhansopimuk- 
sen voimaan tultua ja sen mukanaan tuoman kansanval­
taisen kehityksen alettua on tässä suhteessa havaittavissa.
Edellä mainitussa, työväen kannalta kirjoitetussa ja sen- 
vuoksi »suomalaisen demokratian» vallitessa pannanjuliste- 
tussa kirjallisuudessa on alun pitäen todistettu, että Suo­
men porvaristo ei käynyt taistelua Suomen itsenäisyyden 
puolesta vuonna 1918 luokkasodassa yhtään sen enempää 
kuin se kävi sitä vuonna 1917, jolloin se yhteistoiminnassa 
Venäjän vallanpitäjien kanssa kaikin keinoin jarrutti ja 
vastusti sitä todellista itsenäisyystaistelua, jota Suomen työ­
väenluokka silloisen sosialidemokraattisen puolueensa joh­
dolla niin sitkeästi kävi Venäjän vastavallankumouksellista 
väliaikaista hallitusta ja sen kanssa liittoutunutta Suomen 
taantumusporvaristoa vastaan. Vuoden 1918 sota oli por­
varistonkin puolelta luokkasotaa, sotaa Suomen työväen­
luokkaa vastaan, porvariston itsekkäiden luokkapyyteiden 
perilleajamiseksi. Tässä taantumuksellisessa sodassaan 
oman maan työväenluokkaa vastaan Suomen porvaristo ei 
häikäillyt turvautua vieraan vallan apuun. Se muutti Suo­
men Saksan imperialistien sotalaumojen temmellyskentäksi 
ja tätä tietä saattoi Suomen riippuvaisuuteen imperialisti­
sista »auttajistaan», ja lopulta samojen saksalaisten impe-
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rialistien sillanpääasemaksi maailman taantumuksellisiin - 
niassa sodassa, Hillerin fasistisessa »ristiretkessä» niaail- 
mandemokratian linnoitusta, Neuvostoliittoa vastaan. Mis­
tään »vapaussodasta», taistelusta Suomen itsenäisyyden 
puolesta ei voinut olla valkoisten puolelta kysymys jo sii­
täkään syystä, että neuvostohallitus oli jo ennen kansalais­
sodan alkua tunnustanut ja taannut Suomen valtiollisen 
riippumattomuuden. »Vapaussota»-tunnus olikin näin ollen 
vain häikäilemätön, valheellinen propagandasyötti isän- 
maallisesti ajattelevien kansalaisten harhaanjohtamiseksi, 
porvariston käymän sodan luokkaluonteen ja valkoisten 
konnan töiden peittelemiseksi.
Tähän suuntaan käyvät ne kiistattomasti oikeat ajatuk­
set, joita työväen kannalta kirjoitetussa kirjallisuudessa on 
näistä asioista vuodesta 1918 alkaen esitetty. Ja on ilah­
duttavaa todeta, että tämä oikea historiankäsitys on alka­
nut voittaa alaa ja saada julkisuudessakin näkyviä ilmauk- 
siaan sellaisillakin tahoilla, joilla se aikaisemmin ei olisi 
tullut kysymykseen. Mainittakoon vain, että yksinpä Hel­
singin yliopistossakin on aivan yliopisto viranomaisten 
luvalla saanut esittää tieteellisiä väitöskirjoja, joissa uskal­
letaan kajota porvarillisen »historiantutkimuksen» harjoit­
tamaan vääristelyyn Suomen itsenäisyyskysymyksessä. 
Tuollaisetkin väitöskirjat, niin arastellen kuin porvariston 
levittämien käsitysten arvostelu niissä tapahtuneekin, ansait­
sevat joka tapauksessa huomiota ja tunnustusta, mikäli ne 
lyövät aukkoa »vapaussota»-valheen muuriin.
Onpa eräissä johtavissa porvarilehdissäkin ollut vuoden 
1944 jälkeen havaittavissa jonkinlaisen häpeilyn ja taktilli­
sen perääntymisen merkkejä »vapaussota»tvalheen edelleen- 
levittämisen suhteen. Eräät lehdet, jotka aikaisemmin ovat 
vuoden 1918 sotaa tarkoittaen puhuneet yksinomaan »Suo­
men vapaussodasta», ovat alkaneet käyttää puolueettomam­
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paa kieltä, puhuen »kansalaissodasta», »sisällissodasta», 
»vuoden 1918 sodasta» jne.
Mainitsemisen arvoisena, »vapaussota»-valheen paljasta­
mista edistävänä seikkana on pidettävä myöskin monien 
valkoisten puolella vuonna 1918 taistelleiden henkilöiden 
siirtymistä kansanvallan taistelurintamaan. Niin selvää kuin 
luokkatietoisille työläisille ja kaikille rehellisille työväen­
liikkeen miehille onkin, että Suomen valkoiset vuonna 1918 
taistelivat taantumuksellisen asian puolesta, eivätkä mis­
sään tapauksessa käyneet mitään vapaussotaa Suomen itse­
näisyyden puolesta, yhtä väärin olisi leimata paatuneiksi 
ja koskaan parantumattomiksi »lahtareiksi» summamuti- 
kassa kaikki vuonna 1918 valkoisten riveihin joutuneet hen­
kilöt. Ei ole vaikeata ymmärtää, että porvarillisessa ympä­
ristössä kasvaneiden, porvarillisen propagandan yksipuoli­
sen vaikutuksen alaisina olleiden henkilöiden joukossa on 
vuonna 1918 saattanut olla paljon henkilökohtaisesti rehel- 
lisiäkin ihmisiä, jotka aivan tosissaan luulivat taistelevansa 
Suomen itsenäisyyden puolesta, mutta sitten, kokemusten ja 
pettymysten opettamina ja syvennyttyään asioihin ovat 
huomanneet olleensa väärällä puolella. Kun tuollainen hen­
kilö erehdyksensä avoimesti ja miehuullisesti tunnustaen ja 
toisia erehtyneitä totuuden tielle opastaen astuu kansanval­
lan rintamaan, on se kiitosta ansaitseva, edistyksellinen 
teko. Irmari Rantamala, aikansa suurin suomalainen kirjai­
lija, on unohtumattomasti piirtänyt nimensä Suomen työ­
väenluokan vapaustaistelun historiaan, vaikka hän oli enti­
nen suomettarelaisen (nykyisen kokoomus-) puoleen agi­
taattori. Hän tosin astui työväen taistelurintamaan jo 
ennen luokkasotaa. Mutta olisi varsin epähistoriallista olet­
taa, että samanlaista edistystä ei voi tapahtua vuoden 1918 
jälkeen. Paljon hyödyllistä ajattelun aihetta tässä suhteessa 
antaa tähän teokseen otettu Klaus U. Suomelan kirjoitus, 
joka valaisee Irmari Rantamalan osuutta erään valkoisten
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leiristä kansan puolelle tulleen »käännynnäisen» johdatta­
misessa oikealle tielle.
Merkittävänä edistysaskeleena »vapaussota»-valheen tor­
jumisen suuntaan on pidettävä myöskin sitä, että oppi- ja 
kurssikirjojen puhdistus historianväärennyksestä on aina­
kin pantu alulle ja että joillakin paikkakunnilla on valtuus­
tojen päätöksillä poistettu julkisilta paikoilta työläisiä eri­
koisesti loukkaavia »vapaussodan» muistomerkkejä.
Mutta vaikka tällaisia edistysaskeleita onkin havaitta­
vissa, ei »vapaussota»-valheen paljastusta voida kuiten­
kaan vielä pitää läheskään loppuunsuoritettuna. Se sanoma ­
lehdistön kielenkäytön ruokkoaminen, josta edellä mainit­
tiin, näyttää ainakin kokoomuspuolueen lehdistön kohdalta 
olleen hetkellistä laatua. Nyt tuo lehdistö on uudelleen 
»ryhdistäytynyt» puhumaan »vapaussodasta». Tuollaisen 
nimityksen käyttäminen vuoden 1918 sodasta merkitsee jo 
sinänsä vanhasta historianväärennyksestä kiinnipitämistä. 
Monien Suomen kaupunkien ja muiden asutuskeskusten 
julkisilla paikoilla komeilevat edelleenkin »vapaussota»- 
propagandaa palvelemaan pystytetyt muistomerkit, yksinpä 
»Suomen vapauden puolesta» muka taistelleiden saksalais- 
tenkin »sankarien» kunniaksi. Julkisissa tilaisuuksissa pide­
tyissä juhlapuheissa ja niistä kirjoitetuissa lehtiselostuk- 
sissa kuulee ja näkee Suomen valkoisen porvariston luokka­
sotaa työläisiä vastaan tämän tästä mainostettavan »taiste­
luna Suomen vapauden ja itsenäisyyden puolesta».
Tuoreimpana esimerkkinä siitä härkäpäisyydestä, jolla 
maamme äärimmäisissä taantumuspiireissä vielä nytkin 
pidetään kiinni aikoinaan keksitystä »vapaussota»-tarusta, 
mainittakoon kokoomusporvariston hovirunoilijan V. A. 
Koskenniemen tämän vuoden tammikuun 9 pnä Uudessa 
Suomessa julkaisema kirjoitus, jossa Juhani Siljosta teh­
dään »vapaussotamme vuosikymmenen genius».
Suomen itsenäisyyskysymystä luokkasodan yhteydessä
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koskettelemassa kirjallisuudessa kiintyy väkisinkin huomio 
siihen suhteettoman suureen meluun, jolla tuossa kirjalli­
suudessa puhutaan porvarillisten aktivistien ja muiden ns. 
»itsenäisyysmiesten» osuudesta Suomen itsenäisyystaiste­
luun. Tuossa melussa on tehty kärpäsestä härkänen, pai­
suteltu ns. »itsenäisyysmiesten» toiminnan merkitystä mah­
dottomuuksiin saakka. Varsin helposti todettavissa oleva 
tosiasia, jota oikean historiankirjoituksen tulee valaista, on 
kuitenkin se, että näiden suuresti juhlittujen ja ylenmäärin 
kehuttujen »itsenäisyysmiesten» toiminta on parhaimmas­
sakin tapauksessa ollut merkityksetöntä näpertelyä sen 
panoksen rinnalla, jonka Suomen työväenluokka on joukko­
voimallaan antanut taisteluun Suomen itsenäisyyden puo­
lesta. Siellä, missä Suomen itsenäisyyden puolesta on käyty 
todellista taistelua, nimittäin joukkotaistelua, ei noita juh­
littuja »itsenäisyysmiehiä» ole nähty taistelevien joukossa. 
He ovat joko olleet sivustakatsojina tai taistelleet barrika­
din toisella puolen. Todellista taistelua Suomen itsenäisyy­
den puolesta on käynyt Suomen työväki, ja silloinkin aina 
käsi kädessä Venäjän vallankumouksellisen työväen kanssa, 
suomalaisen taantumusporvariston ja venäläisen taantu­
muksen yhtyneitä voimia vastaan.
4. Kuka oli hyökkäävänä puolena9
Viime aikoina on useassakin eri julkaisussa näkynyt poh­
dittavan kysymystä siitä, olisiko luokkasota voitu välttää. 
Tätä asiaa koskeva Oskari Tokoin kirjoitus Työväen Kalen­
terissa 1947 päätyy käsitykseen, että sota olisi ollut vältet­
tävissä, »jos Suomen kansa, kumpaisellakin puolen linjaa, 
olisi tahtonut» ja »siinäkin äärimmäisessä tapauksessa, että 
työväki, porvariston aseistautumisesta huolimatta, olisi säi­
lyttänyt kärsivällisyytensä aseisiin tarttumatta ja rauhalli­
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sena seisonut paikallaan, kansalaissota olisi voitu välttää ja 
työväki pelastunut sen raskailta uhrauksilta». Jotkut muut­
kin kirjoittajat ovat esittäneet samansuuntaisia ajatuksia, 
viitaten niiden tueksi muun muassa sellaisten vanhassa työ­
väenliikkeessä hyvin tunnettujen ja suurta arvonantoa naut­
tineiden henkilöiden kuin Edvard Valppaan ja Eetu Salinin 
lausuntoihin, joiden mukaan sosialidemokraattisen puo­
lueen lähteminen aseellisen taistelun tielle oli kohtalokas 
virhe, jopa »suuri tyhmyyskin».
Jokaisen suuren taistelun edellä kuuluu varoittavia ääniä 
ja varsinkin jokaisen kärsityn tappion jälkeen esiintyy 
huomattaviakin henkilöitä, jotka sanovat, että »ei olisi 
pitänyt tarttua aseisiin». Se on tunnettu, historiassa aina 
toistuva ilmiö. Mutta niin hyvä tarkoitus kuin tällä tai 
tuolla kirjoittajalla saattaa ollakin noita ajatuksia esittäes­
sään — ehkäpä hän haluaa siten tehdä voitavansa kansa­
laissodan välttämiseksi vastaisuudessa — ei tuo hyvä tar­
koitus auta meitä askeltakaan eteenpäin luokkasodan todel­
lisen historian ymmärtämisen tiellä. Olisiko luokkasota 
voitu välttää vai eikö, se on näet sellainen seikka, joka ei 
ole mitenkään todettavissa. Siihen voidaankin, kuten yllä­
esitetyistäkin lainauksista näkyy, vastata vain varauksin, 
runsaasti »jos»-sanaa käyttäen. Jos ei kummallakaan puo­
lella olisi tartuttu aseisiin, ei luokkasotaa tietenkään olisi 
tullut, sillä sotaa käydään asein. Jos työväki olisi antanut 
porvariston rauhassa aseistautua yksinään ja vastarintaa 
tekemättä alistunut kaikkiin vastustajan uhkavaatimuksiin, 
ei mitään luokkasotaa olisi tietenkään tullut, sillä sodan­
käyntiin kuuluu aina kaksi sotivaa puolta. Mutta kuka 
ottaa todistaakseen, ettei Suomen työväki, oikeaan asiaansa 
luottaen ja voimansa tuntien, olisi ainakin siellä täällä tart­
tunut aseisiin siinäkin tapauksessa, että sosialidemokraatti­
nen puolue olisi päättänyt olla lähtemättä aseellisen taiste­
lun tielle? Kuka ottaa todistaakseen, etteikö työväenluokan
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nujertamistarkoituksessa aseistautunut porvaristo olisi joka 
tapauksessa pannut toimeen verilöylyä työläisten keskuu­
dessa siinäkin tapauksessa, että varsinaista kansalaissotaa 
ei olisikaan tullut? Tätä ei voi kukaan todistaa enempää 
kuin sen vastakohtaakaan, vaikka kaikki todennäköisyys- 
seikat puhuvatkin sen olettamuksen puolesta, että kansa­
laissotaa tai ainakin porvariston toimeenpanemaa verilöy­
lyä ei niissä oloissa olisi voitu välttää.
Kinastelua siitä, olisiko luokkasota ollut vältettävissä vai 
eikö, voitaisiin jatkaa loppumattomiin, varauksiin turvau­
tuen ja todennäköisyysseikkoihin viitaten. Mutta luotetta­
van historiantutkimuksen tulee perustua tosiasioihin eikä 
olettamuksiin, arveluihin, hyviin toivomuksiin ja jälkivii­
sauteen. Kysymys onkin asetettava näin: kuka, punaiset 
vaiko valkoiset, oli luokkasodassa hyökkäävänä puolena, 
kuka ensimmäisenä lähti aseellisen taistelun tielle. Tämä 
kysymys kuuluu jo historian piiriin, sillä siihen voidaan 
löytää vastaus historiallisista tosiasioista. Ja tämän kysy­
myksen selvittely vasta luo välillisesti valoa tuohon epä­
onnistuneesti asetettuun kysymykseen: olisiko luokkasota 
ollut vältettävissä.
Pelkkä viittauskin yleisesti tunnettuihin, kiistattomiin 
tosiasioihin riittää osoittamaan, että hyökkäävänä puolena 
luokkasodassa olivat valkoiset saksalaisine liittolaisineen, 
kun taas punaiset kävivät tyypillistä puolustussotaa. Tam­
mikuun 28 pnä, jolloin Helsingissä ilmoitettiin vallan siir­
tyneen työväen käsiin, oli valkoisten sotilaallinen hyökkäys 
jo täydessä käynnissä. Se oli alkanut välittömästi sen jäl­
keen kun tammikuun 16 pnä nimitetty valkoisen armeijan 
ylipäällikkö oli saman kuun 19 pnä saapunut esikuntineen 
Vaasaan. Päähyökkäyksen suunnalla, ns. pohjoisella rin­
tamalla, valkoisten ylipäällikkö tosin pidätteli valmiiksi lii- 
kekannallepantujen, »kärsimättömien» suojeluskuntalais- 
tensa yleisen hyökkäyksen alkamista tammikuun 28 päivän
vastaiseen yöhön saakka, vaikka sielläkin oli jo tammi­
kuun 21 pnä hyökätty Kauhavan venäläisen varuskunnan 
kimppuun. Jo edellisenä päivänä olivat suojeluskuntalai­
set hyökänneet Taavetin asemalla punaisen asejunan kimp­
puun. Nämä olivat kuitenkin vain verraten pieniä, paikal- 
lisluontoisia kahakoita. Mutta samaan aikaan aloittivat 
kaikkialla Karjalassa liikkeellehälytetyt valkoiset suurisuun­
taisen hyökkäyksen Viipuria vastaan, päästen jo tammi­
kuun 22 pnä moniin satoihin nousevana joukkona tunkeu­
tumaan Viipurin asemalle asti, josta heidät Viipurin puna­
kaarti venäläisen varuskunnan avustamana kuitenkin kar- 
koitti. Lähimpänä aiheena tähän valkoisten ensimmäiseen 
suurhyökkäykseen oli punakaartilaisten tammikuun 19 pnä 
suorittama tarkastus ja sen yhteydessä syntynyt yhteen­
otto Pietisen tehtaalla, jonka valkoiset, kuten he jälestäpäin 
ovat kerskuen tunnustaneet, olivat muodostaneet asetehtaak- 
seen ja sotilaalliseksi tukikohdakseen — keskellä punaista 
Viipuria. Muista valkoisten ennen tammikuun 28 päivää 
suorittamista hyökkäysluontoisista sotatoimista mainitta­
koon tässä vain Sortavalan valtaus (tammikuun 24 pnä), 
hyökkäys venäläisen varuskunnan ja punakaartin kimp­
puun Joensuussa (tammikuun 25 pnä), Antrean ja Vuok­
senniskan valtaus (tammikuun 25—26 pnä) sekä hyökkäys 
punaisten asejunan kimppuun Kämärällä (tammikuun 27 
pnä).
Sitäpaitsi on huomattava, että valkoisten ylipäällikkö oli 
antanut tunnetun päiväkäskynsä yöllä tammikuun 28 päi­
vää vasten aloitettavasta hyökkäyksestä jo tammikuun 25 
pnä, jolloin punaisten puolella ei vielä oltu annettu min­
käänlaisia yleisiä ohjeita sotatoimien aloittamisesta, kaik­
kein vähimmin käskyä yleiseen hyökkäykseen.
Nekin ohjeet, joita punaisten puolella luokkasodan al­
kaessa annettiin, kiinnittävät huomiota yksinomaan puo- 
lustusluontoisiin tehtäviin. Punaisen kaartin piiriesikun-
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nille tammikuun 27 pnä annetussa ensimmäisessä päivä- 
käskyssä puhutaan monista asioista, punaisten kaartien lii­
kekannallepanosta, väkijuomavarastojen tuhoamisesta, ryös­
töjen tukahduttamisesta asevoimin, ulkovaltojen alamaisten 
turvaamisesta kaikelta väkivallalta, ase- ja elintarvikevaras­
tojen takavarikoimisesta, tarkastuksista ja vangitsemisista 
sekä niissä noudatettavasta kohteliaisuudesta, asemasodan 
mahdollisuudesta yms., mutta ei sanallakaan hyökkäyk­
sestä. Vain yhdessä ainoassa lauseessa puhutaan aivan yli­
malkaisesti »nopeista sotaliikkeistä», ja siihenkin liittyy heti 
varaus: »jos ne ovat tarpeellisia». Ja usein mainittu Ali 
Aaltosen laatima sotasuunnitelma sisältää ainoastaan ehdo­
tuksen niistä puolustuslinjoista, joilla punaisten kaartien oli 
torjuttava valkoisten hyökkäys.
Sen mukaista oli punaisten sotilaallinen toimintakin 
luokkasodan ensi vaiheessa, jolloin ei tosin vielä ratkaistu 
kysymystä tämän tai tuon puolen lopullisesta voitosta, 
mutta ratkaistiin hyvin tärkeä kysymys siitä, kuinka edul­
liseksi tai epäedulliseksi oli kumpaisellekin sotivalle puo­
lelle muodostuva se rintamalinja, jolta lähtien edessäolevat 
ratkaisutaistelut tultaisiin käymään. Mitä etelämpänä tälmä 
rintamalinja tuli kulkemaan, sitä edullisempi se oli valkoi­
sille ja epäedullisempi punaisille, ja päinvastoin. Passiivi­
sen puolustusasenteen omaksuminen ja valmistelujen jäl­
keenjääneisyys punaisten puolella selittävät sen hitauden, 
jolla Etelä-Suomesta vastattiin valkoisten määräi ie toiseen, 
nopeaan etenemiseen, jota he ovat nimittäneet »kilpajuok­
suksi etelään». Se selittää myöskin Pohjolan voimakkaiden 
työläiskeskusten, Oulun ja Kemin seutujen punakaartien 
passiivisuuden. Tuloksena oli, että valkoiset saivat jo sota­
toimien ensi päivinä suuren etumatkan, ottaen haltuunsa 
noin viisi kuudetta osaa koko maan pinta-alasta, mm. heille 
erittäin tärkeän Haapamäen—Elisenvaaran radan.
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Luokkasodassa kärsityn tappion jälkeen on tämä alku­
vaiheessa noudatettu passiivinen puolustusasenne ollut pu­
naisten puolella hyvinkin ankaran itsearvostelun kohteena. 
Eikä tietysti voida kieltääkään, että Punaisen kaartin voi­
mien määrätietoinen suuntaaminen ripeään hyökkäykseen 
joka suunnalla heti alun pitäen olisi varmasti muuttanut 
tilanteen monin verroin edullisemmaksi punaisille. Onpa 
mainitussa itsearvostelussa lausuttu sellaisiakin ajatuksia, 
että punaisten olisi pitänyt ottaa sotatoimien aloite käsiinsä 
jo marraskuun suurlakon aikana, jolloin työläisten aktiivi­
suus oli hyvin korkealla ja suojeluskunnat eivät katsoneet 
vielä olevansa valmiit hyökkäykseen. Näiden seikkojen 
yksityiskohtaiseen pohdintaan emme tässä kirjoituksessa 
kuitenkaan ryhdy, koska tarkastelemme vain tapahtuneita 
tosiasioita eikä sitä, mikä on jäänyt tapahtumatta ja minkä 
olisi pitänyt tapahtua.
Ja tosiasiat osoittavat kiertämättömäsi;!, että luokka­
sodassa olivat valkoiset hyökkäävänä puolena, mikä ei 
ilmennyt ainoastaan välittömissä sotatoimissa, vaan myös­
kin luokkasodan valmistelujen kaikissa vaiheissa. Jokai­
nen askel, joka punaisten puolella otettiin työväen taistelu- 
järjestöjen perustamiseksi, niiden aseistamiseksi ja liike­
kannallepanoksi, oli vain työväen itsepuolustustoimenpide, 
joka oli käynyt välttämättömäksi huomattavasti aikaisem­
min alkaneen suojeluskuntien perustamisen, aseistamisen ja 
liikekannallepanon johdosta. Emme edes puhu tässä yhtey­
dessä siitä jo vuonna 1915 Saksassa aloitetusta jääkäriupsee- 
rien koulutuksesta, joka sitten luokkasodassa koitui porva­
riston hyväksi, vaan varsinaisista luokkasotavalmisteluista 
kotimaassa.
Suojeluskuntien perustaminen, joka valkoisten salaisen 
sotilaallisen toiminnan erään pääorganisaattorin, E. E. Kai­
lan sanoja käyttääksemme »koetettiin verhota vapaaehtois­
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ten palokuntain ja urheiluseurojen viattomaan vaippaan», 
alkoi keväällä 1917, jolloin työläisten puolella ei mistään 
sotilaallisesta valmistelusta vielä voinut olla puhettakaan. 
Jo elokuun 28 pnä saattoi Työmies-lehti, eri puolilta maata 
saapuneiden tietojen perusteella todeta: »Porvarikaarti val­
miina hyökkäämään työläisten kimppuun. Koko maata 
käsittävä järjestö tekeillä.»
Vaikka ajatus työväen itsepuolustusjärjestojen perusta­
misesta lienee ensi kerran esitetty keskikesällä 1917, pääsi 
punakaartien perustaminen vauhtiin vasta syksyllä, useim­
milla paikkakunnilla vasta suurlakkoviikolla, jolloin pitkin 
kesää Saksasta saapuneiden jääkäreiden, Zugfuhrereiden, 
Gruppenfiihrereiden ynnä muiden »urheilunopettajien» joh­
dolla ahkerasti aseharjoituksia pitäneiden aseistautuneiden 
suojeluskuntalaisten lukumäärä valkoisten oman arvion mu­
kaan nousi jo 10.000 mieheen.
Erittäin selvänä merkkinä valkoisten määrätietoisesta val­
mistautumisesta sotaan on pidettävä heidän järjestämäänsä 
voimaperäistä päällikkökoulutusta (syyskuussa Saksannie- 
men kartanoon perustettu »ratsupoliisikoulu», sitten Vim­
pelin sotakoulu, jossa joululoman aikana annettiin upseeri- 
koulutus sadoille ylioppilaille, edellisen jatkoksi perustettu 
Vöyrin sotakoulu jne.). Punaisten puolella ei tämäntapai­
sesta toiminnasta ollut silloin vielä merkkiäkään havaitta­
vissa.
Samanlainen suuri etumatka oli valkoisilla aseistamisen 
alalla. Neuvoteltuaan tästä asiasta saksalaisten kanssa jo 
kevättalvesta lähtien he kääntyivät virallisesti Saksan viran­
omaisten puoleen kesäkuussa aseita pyytäen, ja jo lokakuussa 
1917 saapui heille Saksasta ensimmäinen suuri aselasti 
(6.500 kivääriä, 100 konekivääriä ym.). Kun he tämän 
lisäksi kehuvat ostaneensa aseita venäläisiltä »tukuttain ja 
vähittäin», kaapanneensa kokonaisia junanlasteja venäläi-
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selle sotaväelle kuuluneita aseita — mikä kaikki oli verra­
ten helposti tehtävissä heidän ystäviensä, venäläisten vasta­
vallankumouksellisten upseerien suosiollisella avustuksella 
— ei ole suinkaan pidettävä liioiteltuna sitä olettamusta, 
että heillä luokkasodan alkuun mennessä oli yksistään 
kivääreitä hyvän joukon yli 10.000 kappaletta.
Vertauksen vuoksi mainittakoon, että punaisten aseistau­
tuminen alkoi varsinaisesti vasta sotatoimien alkaessa. Tam­
mikuun 28 päivään mennessä ei punaisilla kaarteilla ollut 
enempää kuin 1.500 kivääriä.
Punaisille kaarteille annetuissa yleisissä ohjeissa on ensi 
kerran puhe hyökkäyksestä maaliskuun 3 pnä annetussa 
päiväkäskyssä, jonka mukaan oli aloitettava hyökkäys kai­
killa rintamilla maaliskuun 10 pnä. Tämä »maaliskuun 
hyökkäyksen» nimellä tunnettu punaisten kaartien ensim­
mäinen suuri operatio ei johtanut millään suunnalla sanot­
taviin rintamalinjojen muutoksiin. Mutta siinä saadut koke­
mukset antoivat voimakkaan sysäyksen heti senjälkeen 
alkaneelle työlle punaisen kaartin organisatooristen heik­
kouksien voittamiseksi. Ryhdyttiin monipuolisiin toimen­
piteisiin oikean sotilaallisen järjestyksen ja kurin luomi­
seksi. Päälliköiden valitsemisesta punakaartilaisten ylei­
sissä kokouksissa ja sotatoimia koskevien kysymysten rat­
kaisemisesta äänestyksellä alettiin yhä suuremmassa mää­
rin siirtyä päälliköiden nimittämiseen ja heidän käskyval­
tansa lujittamiseen. Työväenliikkeen parhaita organisaat- 
torivoimia, jotka niihin saakka olivat olleet liian yksipuoli­
sesti kiinnitettyinä siviilihallinnollisiin toimiin, alettiin siir­
tää rintamatehtäviin. Myöskin päällikkökunnan koulutuk­
seen alettiin kiinnittää vakavaa huomiota. Tässä tarkoituk­
sessa ryhdyttiin alustaviin toimenpiteisiin oman sotakoulun 
perustamiseksi. Saatiin myös alulle sotilaallinen toiminta 
valkoisten selustassa. Ryhdyttiin myöskin kokoamaan stra­
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tegisia reservejä vastaisen hyökkäystoiminnan vahvistami­
seksi ja yllätysten varalle.
Vaikka näitä oikeita suunnitelmia ja alullepantuja toi­
menpiteitä ei ehdittykään toteuttaa kuin osaksi, niin joka 
tapauksessa oli »maaliskuun hyökkäyksen» jälkeen havait­
tavissa selviä merkkejä punaisten kaartien taisteluvoiman 
lujittumisesta. Niiden riveissä taistelleet työläiset ja torppa­
rit katsoivat valoisin mielin tulevaisuuteen, luottaen oikean 
asiansa voittoon, valmiina mittelemään edelleenkin voi­
miaan valkoisen vastustajan kanssa, joka alussa saavutta­
mansa etumatkan jälkeen ei ollut suinkaan osoittanut mi­
tään kehuttavaa sotilaallista kuntoa. Mutta silloin tuli odot­
tamaton isku, joka muutti tilanteen perinpohjin. Huhtikuun 
alkupäivinä levisi tieto, että sotilaallisen maineensa kukku­
loilla silloin olleen imperialistisen Saksan säännöllset armei- 
jajoukot olivat laskeneet maihin Hangossa ja Loviisan luona 
vahvan sotalaivaston saattamina, suunnaten iskunsa Suo­
men työläisten ja torpparien selkään.
5. Saksan intervention ratkaiseva merkitys
Vallankumouksen tappion jälkeen punaisten puolella har­
joitetussa ankarassa itsearvostelussa oltiin taipuvaisia näke­
mään tappion perussyy vanhaa työväenliikettä vaivan­
neissa heikkouksissa, sen yksipuolisessa kiintymyksessä par­
lamentaariseen ja ammatilliseen toimintaan, mikä esti kyl­
lin nopeasti ja joustavasti järjestämästä rivejä vallanku­
mouksellisen tilanteen edellyttämällä tavalla. Ei ole suin­
kaan aliarvioitava tuon silloisen itsearvostelun selventävää 
ja työväenliikkeen vastaiselle kehitykselle uraauurtavaa 
merkitystä. Mutta on kuitenkin otettava huomioon, että
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siinä ei pyritty niinkään paljon kirjoittamaan kaikiksi 
ajoiksi pätevää Suomen vallankumoustapahtumain histo­
riaa — mikä välittömästi näiden tapahtumain jälkeen ei 
olisi ollut mahdollistakaan — vaan ennen kaikkea otta­
maan oppia näiden tapahtumain kokemuksista päiväjärjes­
tykseen noussutta tehtävää, uudentyyppisen työväenpuo­
lueen luomista varten. Näin ollen on aivan luonnollista, 
että monet varsinaisen historiantutkimuksen kannalta hy­
vinkin oleelliset seikat, muun muassa kysymys Saksan inter­
vention ratkaisevasta merkityksestä Suomen luokkasodassa, 
jäivät silloin taka-alalle etsittäessä vastausta polttavaan 
kysymykseen: mitä nyt on tehtävä?
Saksalaisten yllättävä päällekarkaus aiheutti punaisten 
riveissä siihen saakka aivan tuntemattoman lamaannuksen 
ja sekasorron. Kaikkien käyttökelpoisten voimien ollessa 
kiinnitettyinä rintamille ja strategisten reservien miltei koko­
naan puuttuessa oli pakko ryhtyä irroittamaan saksalaisten 
hyökkäyksen torjumiseen tarvittavia voimia välittömästi 
rintamilta, mikä johti niiden heikentämiseen ja lisäsi jo 
alkanutta yleistä sekasortoa. Vaikka monet saksalaisia vas­
taan rientäneet urheat punakaartilaisosastot osoittivatkin 
taisteluissa ylivoimaista kuntoa ja antoivat Saksan sotai­
selle maineelle pahoja kolahduksia, ei yleinen saksalais­
pelko tapahtumain nopeasti kehittyessä ja yleisen sekasor­
ron päästyä alkuunsa ollut enää voitettavissa.
Voitaisiin tietysti kiistellä loppumattomiin ja mihinkään 
tulokseen pääsemättä siitä, eivätkö valkoiset ilman saksa­
laisten sotavoimien välitöntä osallistumista luokkasodan 
taisteluihin olisi lopulta päässeet voittajiksi. Olihan heidän 
jo ennen saksalaisten saapumista, maaliskuun loppupuo­
lella, onnistunut murtaa punaisten rintama Vilppulan seu­
dulla ja päästä etenemään aivan Tampereen porteille 
saakka. Mutta tämäkään menestys, niin huomattava kuin
se olikin, ei kuitenkaan merkinnyt läheskään vielä mitään 
ratkaisua luokkasodan yleisessä kulussa, vaikka valkoinen 
»vapaussotahistoria» yrittääkin esittää asiat tässä valossa. 
Ja sitäpaitsi on otettava huomioon, että vain varmuus jo 
lähestyvästä saksalaisten joukkojen maahantulosta antoi 
valkoisten johdolle rohkeuden keskittää suunnattoman yli­
voiman Vilppulan rintamalle ja vastaavasti heikentää idem­
pänä ja lännempänä sijainneita rintamalohkojaan, mikä 
taas tiesi punaisille mahdollisuuksia menestykselliseen 
hyökkävstoimintaan näillä lohkoilla.
Mutta Saksan interventio ei suinkaan supistu yksinomaan 
saksalaisten sotavoimien välittömään osallistumiseen taiste­
luihin Suomen kamaralla. Tuohon interventioon on ennen 
kaikkea luettava se suorastaan ratkaiseva osuus, joka Sak­
salla oli luokkasodan valmisteluissa. Ilman Saksan apua ei 
valkoisten käytettävänä olisi luokkasodassa ollut sitä tuhan­
siin miehiin nousevaa upseerikuntaa, jonka he saivat Sak­
sassa koulutettujen jääkäreiden ja saksalaisten upseerien 
hahmossa. Ilman Saksan apua he eivät olisi myöskään saa­
neet niissä oloissa tyydyttävästi ja kyllin ajoissa ratkais­
tuksi aseistamiskysymystä, minkä he ovat itsekin myöntä­
neet.
Kun otetaan huomioon, kuinka ensiarvoisen tärkeä mer­
kitys kaikenlaisessa sodankäynnissä on juuri näillä kah­
della seikalla, päällikkökunnalla ja aseistuksella, ei totuu­
denmukaista historiaa kirjoitettaessa voida tulla muuhun 
lopputulokseen kuin siihen, että Saksan sekaantuminen 
Suomen luokkasotaan, ensin sen valmisteluihin ja sitten 
suoranaiseen aselliseen päällekarkaukseen Suomen työläis­
ten ja torpparien kimppuun, oli se ratkaiseva tekijä, josta 
valkoisten on kiittäminen voittoaan. Pelkät propaganda- 
näkökohdat ovat estäneet heitä tätä ilmeistä totuutta julki­
sesti tunnustamasta.
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6. Kunnia Suomen Punaisen Kaartin muistolle
Tähän kokoelmateokseen ei käytettävissä olleen ajan 
vähyyden vuoksi ole saatu yhtenäistä, koko luokkasodan 
kestäessä käytyjä taisteluita yksityiskohtaisesti erittelevää 
ja tällaisen erittelyn pohjalla yleisiä arvioita ja johtopää­
töksiä tekevää esitystä. Se on suuri, paljon aikaa ja voi­
mia vaativa työ, joka vasta odottaa tekijäänsä.
Ne eri rintamien tapahtumia selostavat kirjoitukset ja 
yksityiset taistelukuvaukset, jotka Suomessa vallitsevan 
sananvapauden turvin nyt ensi kertaa pääsevät päivän­
valoon, sisältävät suuren joukon mitä arvokkainta aineis­
toa, josta yhtenäinen, täysin pätevä ja luotettava luokka­
sodan taistelujen historia on koottava. Niin suuria aukkoja 
ja puutteellisuuksia kuin tuossa aineistossa muuten voita­
neen havaitakin, on sillä kaikenlaiseen ns. vapaussotakirjal- 
lisuuteen verrattuna eräs suuri etu. Ollen Suomen Punaisen 
Kaartin riveissä välittömästi taistelleiden tai tapahtumia 
läheltä seuranneiden henkilöiden kirjoittamaa, se pyrkii ja 
kaikessa oleellisessa onnistuukin antamaan oikean, vääriste­
lemättömän kuvan sekä itse taisteluiden kulusta että varsin­
kin siitä aatteellisesta innostuksesta ja taisteluhengestä, joka 
kannusti Suomen Punaisen Kaartin riveissä taistelleita työ­
läisiä ja torppareita moniin verrattomiin sankaritekoihin. 
Ja koska tähän saakka monopoliasemassa ollut valkoinen 
historiankirjoitus on erikoisesti kunnostautunut leimates- 
saan punakaartilaiset alhaisten vaistojensa vaikutuksesta 
mellastelevaksi raakalaislaumaksi ja heidän päällikkönsä 
omaa etuaan tavoitteleviksi heittiöiksi, on näiden kysymys­
ten kohdalleen asettaminen totuudenmukaisen historiankir­
joituksen erittäin tärkeä tehtävä. Monet tässä teoksessa 
mainitut esimerkit, joiden lukua voitaisiin lisätä loppumat­
tomiin, valaisevat koruttomasta mutta vakuuttavasti sitä 
totuutta, että luokkasotaan osallistuneet Suomen työläiset,
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torpparit ja työläisnaiset tunsivat ja tiesivät taistelleensa 
ylevän asian puolesta. Vain tämä tunto ja tämä tietoisuus 
voi selittää sen vertaistaan hakevan uljuuden ja kuoleman- 
halveksunnan, jota lukemattomat työväenluokan sankarit 
ja sankaritaret osoittivat taistelukentillä tai seisoessaan 
sorakuopan reunalla pyöveliensä edessä.
Tätä tärkeää asiaa valaisevista monilukuisista esimer­
keistä mainitsemme tässä vain eräitä sellaisia, joissa vastus­
tajankin on ollut pakko antaa tunnustus punakaartilaisten 
sotilaalliselle kunnolle ja sankaruudelle. Se on tehnyt sen 
tosin omalla tavallaan, omien vastoinkäymistensä selittelyksi 
ja kostonhimonsa puolusteluksi.
Kun valkoiset saivat ankarien taisteluiden jälkeen murre­
tuksi Tampereen sankarillisen puolustuksen, etsivät he 
punaisten vankien joukosta erikoisen raivokkaina helsinki­
läisen A-komppanian miehiä teloittaakseen heidät ensim­
mäisinä. Tuo raivo oli tavallaan tunnustus siitä, että A- 
komppanian miehet olivat valkoisten tietojen mukaan eri­
koisesti kunnostautuneet Tampereen puolustuksessa, muun 
muassa ruotsalaisen »mustan prikaatin» ja Suomen valkois­
ten valiojoukkojen tuhoamisessa.
Saksalaisen kenraalin von der Goltzin laskettua divisioo­
nansa maihin Hangossa huhtikuun 4 pnä ja alettua mars­
sinsa Helsinkiä kohti joutui sivustavarmennukseen lähetetty 
kreivi Hamiltonin pataljoona Karjaan aseman lähellä tais- 
telukosketukseen punakaartilaisten kanssa, jotka päättä­
vällä vastaiskulla pakottivat kreivin pataljoonineen perään­
tymään ja hädissään pyytämään apua von der Goltzin pää- 
voimilta. Kun apuun lähetetty pataljoona ja patteri tykis­
töä eivät riittäneet punaisten karkottamiseksi Karjaan ase­
malta, oli von der Goltzin käännytettävä Karjaalle kenraali 
Wolf in johtama kokonainen jalkaväkiprikaati, joka vasta 
kaksi päivää kestäneiden ankarien taisteluiden jälkeen sai 
aseman haltuunsa. Kuvaavaa tässä tapauksessa on se sak-
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salaisten upseerien virallisissa raporteissa tehty ilmoitus, että 
punaisten lukumäärä nousi »vähintään 3.000 mieheen». 
Onpa eräissä valkoisten »historioissa» väitetty, että punai­
sia oli 8.000 miestä. Todellisuudessa oli Karjaan asemaa 
puolustamassa vain kolme eri tahoilta sinne rientänyttä 
punakaartilaiskomppaniaa, panssarijuna ainoana tykistö­
nään, siis korkeintaan 500 miestä. Nuo suunnattomiin pai­
sutellut numerot punaisten voimista ovat myöskin tavallaan 
tunnustus Karjaan asemaa suurta ylivoimaa vastaan puo­
lustaneen pienen punakaartilaisjoukon verrattomalle urhool­
lisuudelle!
Huhtikuun 7 pnä Loviisan edustalla maihinnoussut eversti 
Brandensteinin saksalainen prikaati sai useissa paikoissa 
niin »lämpimän» vastaanoton, että se pani saksalaisten 
upseerien, kreivien ja vapaaherrojen housut pahasti tutise­
maan. Kotkaa vastaan hyökännyt Schraderin pataljoona 
lyötiin 8 pnä huhtikuuta verissäpäin takaisin. Ja mikä 
nolointa saksalaisille »urhoille», siinä pienessä punakaarti - 
laisjoukossa, joka torjui Kotkaa vastaan suunnatun hyök­
käyksen, esitti huomattavaa osaa — naiskomppania!
Erittäin arvokkaana tunnustuksena punakaartilaisille on 
pidettävä niitä hätähuutoja, joita eversti ja vapaaherra 
Brandenstein lähetteli esimiehilleen jouduttuaan tekemisiin 
pienilukuisen punakaartilaisjoukon kanssa Uudenkylän ase­
malla huhtikuun 13—15 pnä. Miehitettyään ensin heikosti 
vartioidun Uudenkylän aseman yhdellä pataljoonalla, kat­
soi Brandenstein olevansa pahoitettu heittämään taisteluun 
koko prikaatinsa, kun paikalle alkoi saapua punaisia komp­
panioita, jotka ryhtyivät vastahyökkäykseen panssarijunan 
suojassa. Kolme päivää kestänyt taistelu päättyi saksalais­
ten täydelliseen tappioon ja koko prikaatin perääntymiseen 
eteläänpäin. Saksalaisilla oli tässäkin taistelussa suunnaton 
ylivoima, heidän oman ilmoituksensa mukaan noin 3.000 
miestä, kun taas punaisten puolella otti osaa taisteluun vain
muutama komppania, korkeimmankin arvion mukaan noin 
600—700 miestä. Onpa siis erittäin mielenkiintoista lukea 
sitä virallista meriselitystä, joka saksalaisten puolella on 
annettu heidän Uudessakylässä saamansa löylyn johdosta. 
Lainaamme tätä asiaa koskevan herkullisen kohdan kahden 
saksalaisen upseerin ja arkistoneuvoksen, Henken ja Lies- 
nerin laatimasta teoksesta »Um Finnlands Freiheit» (»Suo­
men vapauden puolesta»), jossa kuvataan tilannetta huhti­
kuun 15 päivän iltaan mennessä, jolloin saksalaiset olivat 
perääntyneet Uudenkylän asemalta ja vapaaherra Branden- 
stein lähetti avunpyyntönsä von der Goltzille Helsinkiin. Se 
kuului näin:
»Tähän hetkeen mennessä prikaatiin saapuneet ilmoituk­
set pakottivat pitämään tilannetta äärimmilleen kriitillisenä: 
ilmoitettiin vahvojen punaisten tykistö- ja jalkaväkivoimien 
liikehtimisestä Lappträskiä ja Artjärveä kohti, samoin Kau­
salasta ja Elimäeltä käsin. Myöskin pohjoisesta olivat pu­
naiset lähestymässä.
Eversti, vapaaherra von Brandenstein katsoi olevansa 
pakoitettu tekemään raskaan päätöksen. Yksinään, keskellä 
vihollismaata, määrällisesti suunnattoman ylivoiman ympä­
röimänä, hänen ei ollut luvallista antaa asiain mennä sii­
hen, että olisi joutunut eristetyksi Loviisassa olevasta tuki­
kohdastaan ...»
Se tärskäys, jonka »eversti, vapaaherra von Brandenstein» 
oli saanut Uudenkylän asemalla pieneltä, mutta sankarilli­
sesti taistelleelta punakaartilaisjoukolta, sai hänet näkemään 
kummituksia. Jos nuo hänen kimppuunsa kaikilta tahoilta 
ryntäävät punaisten jalkaväki- ja tykistöjoukot eivät olisi 
olleet vain hänen kiihoittuneen mielikuvituksensa tuotetta, 
vaan todellisuutta, ei vapaaherrasta ja hänen prikaatistaan 
tosiaankaan olisi jäänyt mitään jäljelle.
Retkensä kestäessä kärsimistään vastoinkäymisistä saksa­
laiset olivat kyllä miehiä kostamaan vastarinnasta luopu­
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neille punakaartilaisille. Paljon puhuva on mainitussa kir­
jassa annettu kuvaus Orimattilan »taistelusta», jossa puna­
kaartilaisia »kaatui» 150 miestä, saksalaisia vain yksi ainoa.
Samantapaisia »tunnustuksia», jotka ovat tarkoitetut sak­
salaisten kokemien vastoinkäymisten tai heidän taistelujen 
jälkeen suorittamiensa joukkoteloitusten puolusteluksi, 
mutta jotka tosiasiain valossa tarkasteltaessa koituvatkin 
punaisten osoittaman sankaruuden ylistykseksi, sisältää ken­
raali von der Goltzin muistelmateos »Toimintani Suomessa 
ja Baltianmaissa», muun muassa hänen kertoessaan taiste­
luista Helsingissä Turun kasarmilla ja Vesilinnan mäessä 
sekä punakaartilaisten, miesten ja »raivokkaiden naisten» 
läpimurtohyökkäyksistä Hauholla huhtikuun lopulla, sa­
moinkuin Lahden taisteluistakin. Sellaista aineistoa löytyy 
myöskin valkoisten »vapaussota»-kirjallisuudessa, kun se 
vain kaivetaan sieltä esille ja mokataan totuutta peittele­
västä valhekuoresta.
Erittäin törkeän herjauksen kohteeksi ovat valkoisessa 
»vapaussota»-kirjallisuudessa joutuneet punaisten johtohen­
kilöt, sekä poliittiset johtajat että punakaartilaispäälliköt. 
Jopa niinkin arvokkaaksi tarkoitettu teos kuin Iso Tieto­
sanakirja, jonka antama kuva »Suomen vapaussodasta» on 
läpeensä valheellinen, sinkoaa seuraavan solvauksen Suo­
men Punaista Kaartia ja sen johtajia vastaan: »Päällystön 
joukossa oli runsaasti huligaaniainesta, joka yleensäkin 
antoi koko järjestölle leimansa». Toisin sanoen, Iso Tieto­
sanakirja, koko »vapaussota»-kirjallisuuden yleiseen tyy­
liin, leimaa Suomen Punaisen Kaartin päällikköineen huli- 
gaanijär jestöksi!
Ihme kyllä, valkoisetkin ovat silloin tällöin antaneet jon­
kinlaista tunnustusta Hugo Salmelalle, kotkalaiselle metalli­
miehelle, joka toimi punaisen pohjoisen rintaman ylipääl­
likkönä ja Tampereen sankarillisen puolustuksen johtajana. 
Vastustajakin on tunnustanut Hugo Salmelan tarmokkaaksi
ja kyvykkääksi päälliköksi. Ja totta onkin, että Hugo Sal­
mela, vaikka hänenkin sotilaskoulutuksensa perustui yksin­
omaan luokkasodan kestäessä saatuihin kokemuksiin, osoitti 
mitä vaikeimmissa tilanteissa todellisen sotapäällikön neu- 
vokkuutta ja lahjakkuutta. Hän kuuluu Suomen Punaisen 
Kaartin edustavimpiin sankarihahmoihin. Mutta hän ei 
ollut suinkaan mikään poikkeus. Hän oli yksi niistä monista 
punakaartilaispäälliköistä, jotka ovat teossa näyttäneet, että 
työväenluokka pystyy nostamaan keskuudestaan kykene­
viä, lahjakkaita ja tarmokkaita yksilöitä taistelunsa joh­
toon, käytäköönpä tuota taistelua missä muodossa tahansa. 
Hugo Salmelan lisäksi voitaisiin mainita nimeltään vielä 
monta muuta lahjakasta, tarmokasta, sankarillista puna- 
kaartilaispäällikköä, mutta jätettäköön tämänkin asian 
yksityiskohtainen valaiseminen sen historiankirjoituksen 
tehtäväksi, joka asialliseen ja perusteelliseen tosiasioiden 
tutkimiseen nojautuen on kaiken muun ohella osoittava val­
heeksi punakaartilaispäällikköihin vuosikymmenien ajan 
kohdistuneen herjauksen. Eivät läheskään kaikki Suomen 
Punaisen Kaartin päälliköt olleet tehtäviensä tasalla, heidän 
joukkoonsa on päässyt pujahtamaan kelvotontakin ainesta, 
mutta ne ovat olleet poikkeuksia, jotka eivät muuta yleistä 
kuvaa. Ja yleinen, todellinen kuva on se, että niin puna­
kaartilaiset kuin heidän päällikkönsäkin olivat rehellisiä, 
uhrautuvaisia taistelijoita, jotka voimiensa ja parhaan ym­
märryksensä mukaan täyttivät velvollisuutensa maataan ja 
kansaansa kohtaan. Suomen työväenluokalla ja työtäteke­
vällä talonpoikaistolla on täysi syy muistella heitä sanka­
reinaan.
Tätä teosta valmisteltaessa ovat kansalaiset eri puolilta 
Suomea lähettäneet varsinkin luokkasodan jälkeistä val­
koista terroria koskevaa aineistoa niin runsaasti, että siitä 
on voitu ottaa julkaistavaksi vain pieni osa. Mutta sittenkin
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on tämä aineisto ottanut hyvin huomattavan tilan teoksen 
sivumäärästä. Jos joku on taipuvainen näkemään tämän 
aineiston julkaisemisessa pyrkimystä vanhojen haavojen 
aukirepimiseen, hänen on varsin helppo huomata erehty­
neensä. Ei ole näet vaikea ymmärtää, että kansalaiset 
haluavat kertoa näistä asioista julkisuudessa nyt sen vuoksi, 
että siihen ei ole aikaisemmin ollut tilaisuutta. Parannetta­
koon haavat totuutta kaihtamatta, sillä valhe on huonoa 
haavanlääkettä. Kun esimerkiksi Iso Tietosanakirja ilmoit­
taa teloitettujen punaisten vankien lukumäärän nousevan 
vain pariin tuhanteen henkeen, on se niin häikäilemättö­
män julkeaa totuuden väärentämistä, että se ei voi olla 
synnyttämättä pahaa verta totuuttarakastavissa kansalai­
sissa. Tässä teoksessa julkaistu aineisto, niin vaillinainen 
kuin se vielä onkin, auttaa tässäkin suhteessa totuutta pää­
semään oikeuksiinsa.
Siinä seikassa, että entinen vastustajakin on vuosikym­
menien kuluttua halunnut osoittaa kunnioitustaan vakau­
muksensa puolesta taistelleiden ja kaatuneiden punakaarti­
laisten muistolle, ei sinänsä ole mitään muistuttamista. 
Mikäli tuollainenkin tunnustus tehdään vilpittömässä mie­
lessä, ilman sivutarkoituksia, mikäli kansakunnan eheyttä­
misen nimessä ei pyritä johtamaan kansaa turmiollisille 
harhateille, on sitä mielihyvin tervehdittävä. Mutta työläi­
sille ja työtätekevälle talonpoikaistolle, kansanvallan kan­
nattajille ja Suomen itsenäisyyden vilpittömille ystäville ei 
riitä se, että tunnustetaan punakaartilaisten taistelleen vain 
vakaumuksensa puolesta. Kansan laajat joukot kunnioitta­
vat Suomen Punaisen Kaartin sankareiden muistoa ennen 
kaikkea sen vuoksi, että he taistelivat ja uhrasivat henkensä 
oikean asian puolesta, työväenluokan ja kaikkien työtäteke­
vien elinetujen, inhimillisen edistyksen ja kansanvallan puo-
Iestä, Suonien kansan tulevaisuuden puolesta, Suomen vas- 
tasaavutetun kansallisen vapauden ja itsenäisyyden säilyt­
tämisen puolesta, vastustaen sen muuttamista imperialistis­
ten sodanlietsojain sillanpääasemaksi.
Tässä mielessä tehtäköön kunniaa Suomen Punaisen 
Kaartin sankareiden muistolle!
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MIKKO AMPUJA:
LUOKKASODAN POLIITTISET PERINTEET
Suurimmistakin onnettomuuksista aiheutuneet tuhot ja 
kärsimykset haihtuvat ajan kuluessa, mutta noihin kärsi­
myksiin johtaneet huonot perinteet jäävät useimmiten pitkä­
aikaisemmiksi ja aiheuttavat vuorostaan uusia kärsimyksiä 
vielä silloinkin, kun muuten olisi noista menetyksistä jo 
voitu vapautua. Niinpä meillä kolmen vuosikymmenen 
takaiset luokkasodan perinteet, varsinkin ulkopoliittisessa 
suhteessa, ovat aiheuttaneet myöhempinä aikoina vielä suu­
rempia menetyksiä kuin menetykset itse luokkasodassa.
Aika on ilmeisesti ollut vielä liian lyhyt kansalaissodan 
syitten ja seurausten valaisemiseksi. Siinä avautuisi niin 
monipuolista tutkimusta ja selvittelyä, ettei vielä ole riittä­
viä edellytyksiä asiain kaikinpuoliseksi valaisemiseksi. Siinä 
tulisi arvostelu kohdistumaan kenties vielä eläviin yksilöihin, 
ja jo tästäkin syystä tulisi olemaan vähemmän edellytyksiä 
kertoa koko totuutta, monesti ehkä tärkeimmistä asioista. 
Monet kansalaissodan eri puolet, kuten itse sodan käynti, 
varustelut eri taistelevien puolten taholla ja, ennenkaikkea, 
sodan loppuselvittelyt, ansaitsisivat kukin sellaisenaan eri­
koisia tutkimuksia ja selvittelyä. Jo yksistään se tosiasia, 
että vankileireihin suljettiin yli 70.000 punaisten puolella 
ollulta työläistä, joista noin kymmenisen tuhatta kuoli näl­
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kään ennen oikeudellisia tutkimuksia tai tuomioita, on his­
toriallisena julmuutena vertojaan hakeva.
Eräät henkilöt ovat väittäneet, ettei tuollaista menettelyä 
olisi kukaan suomalaisista oma-aloitteisesti edes yrittänyt 
käytännössä toteuttaa ja että se tapahtui saksalaisten mää­
räyksestä ja heidän suunnitelmiensa mukaan. Yksistään 
tämä seikka olisi tarkan tutkimuksen aihe, vaikka enem­
män kuin luultavaa on, että halua sellaiseen menettelyyn 
omissa valkoisissakin kylliksi oli.
Valtiorikosoikeuksien käsittelemät jutut ja niissä annetut 
tuomiot olisivat sellaisinaan mitä mielenkiintoisimman tut­
kimuksen aihe. Tapahtuihan eräissä tapauksissa niin, että 
joku tunnettu ja arvovaltainen tuomari vapautti henkilön, 
joka sitten jonkin porvarillisen sanomalehtiuutisen perus­
teella asetettiin uudelleen syytteeseen, ja jokin toinen valtio- 
rikosoikeuden osasto antoi samassa jutussa elinkautisen- tai 
kuolemantuomion. Minkä määräävän tahon käskystä näin 
meneteltiin, ja oliko kenties tuollaisissakin tapauksissa 
noudatettava saksalaisten ohjeita? Syytä lienee joka tapauk­
sessa olettaa, että hyvää opetusta Suomen porvaristo sai 
saksalaisilta auttajiltaan. Saksalaisethan ovat vallan mai­
nioita kidutustapojen keksijöitä. Siitä on todistuksena äskei­
nen sota keskitysleireineen ja kaasukammioineen. Nuo kidu- 
tusmuodot he kehittivät pöyristyttäviin huippusaavutuk­
siin. Puhtaasti oikeudelliselta kannalta olisi näitten kysy­
mysten selvittely laajojenkin väitöskirjojen aiheena mielen­
kiintoinen.
Itse sodan organisointi kummallakin puolella epäilemättä 
osoitti, että porvaristo osasi käyttää kaikkia reservejään tai­
tavasti hyväkseen. Sitä osoitti yksin se tosiasia, että ilman 
muuta julistettiin vanha asevelvollisuuslaki voimaan ja sen 
nojalla suoritettiin yleiset kutsunnat koko valkoisen Suomen 
puolella. Siten syntyi täysin laittomin keinoin aivan kuin 
laillinen armeija, johon koko valkoisen Suomen miehinen
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väestö pakotettiin astumaan. Sitä vastoin punaisten puo­
lella taistelivat työväenluokan yksilöt pääasiassa vapaa­
ehtoisuuden perusteella. Aniharvat olivat valkoisen Suomen 
puolella edes tilaisuudessa kysymään, olivatko kutsunnat 
laillisia, ja niistä kieltäytyvät saivat ilman muuta sijoituk­
sen keskitysleirille tai »ansaitun» tuomionsa. Kuinka suu­
ren ylivoiman tällainen järjestely aiheutti valkoiselle puo­
lelle ja kuinka suuresti se vaikutti sodan kulkuun, on ilman 
muuta selvä. Melkoinen merkitys oli tietysti silläkin sei­
kalla, että porvaristolla oli sotilaallisesti koulutettua johtoa 
varsin huomattavasti ja punaisten puolella ainoastaan yksi 
aliluutnantti, Ali Aaltonen. Lisäksi valkoisiin liittyneellä 
talonpoikaisväestöllä oli tunnetusti paremmat varusteet ja 
muona. Talonpoikainen sarkaan puettu armeija oli monin 
verroin paremmin varustautunut kuin teollisuustyöväki ja 
käsityöläiset. Mutta sellaisia seikkojahan ei voitu sodan 
syttyessä sanottavasti huomioida, koska sota tässä tapauk­
sessa syttyi enemmän nälkäkapinana kuin järjestettynä 
sotana. Eräs tunnus, jota silloin viljeltiin, oli se, ettei Suo­
men työväki enää kuole rauhallisesti täysinäisten viljamaka­
siinien ääreen, kuten tapahtui suurina nälkävuosina. Sitä 
se ei todellakaan tehnyt, ja siinä se ei ollut heikko. Heik­
koudet olivat etupäässä aineellista laatua, mutta myös tot­
tumattomuus sodassa oli eräs niistä.
Mutta kansalaissodan syttymiseen eivät yksin vaikutta­
neet vain sisäiset pulmakysymykset, ei yksistään sorto ja 
nälkä, vaan myös ulkopoliittiset tekijät olivat vaikutta­
massa. On ehkä viimeisten vuosien tapahtumien vaikutusta 
se, että näihin ulkopoliittisiin tekijöihin nyt on kiinnitetty 
erikoista huomiota. Äskettäin on ilmestynyt parikin teosta, 
joissa näitä asioita käsitellään asiallisemmassa sävyssä kuin 
kolmen vuosikymmenen aikana on tehty niin runsaasti 
ilmestyneessä »vapaussotakirjallisuudessa», josta nykyisin 
jo ehkä mieluummin halutaan vaieta. Nämä pari teosta ovat
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Kalle Hämäläisen »Sosialistinen ulkopolitiikka» ja Juhani 
Paasivirran yliopistollinen väitöskirja »Suomen itsenäisyys- 
kysymys vuonna 1917.»
Kuinka toisenlaiseen valaistukseen joutuukaan näitten 
teosten valossa porvariston ja sosialidemokraattien suhtau­
tuminen tuohon sen ajan suureen kysymykseen! Kokeneem­
mat ja taitavimmat porvariston lainoppineet, professorit 
Hermansson ja Wrede, tulkitsivat keisarin oikeuksien val­
lankumouksen tapahtuessa siirtyneen Suomenkin osalta 
Venäjän väliaikaiselle hallitukselle. Sen kanssa siis oli neu­
voteltava Suomen oikeuksien järjestämisestä. Otto Äkesson 
ja R. Erich esittivät päinvastaista kantaa, sitä, etteivät nuo 
keisarin oikeudet Suomen osalta vallankumouksen tapah­
tuessa ilman muuta siirtyneet väliaikaiselle hallitukselle, 
vaan muodostui hallitsijaton välitila. Useimpien porvarillis­
ten puolueiden enemmistöt olivat myös valmiita selittämään 
keisarin oikeuksien siirtyneen väliaikaiselle hallitukselle. 
Siitä kaikesta voi tehdä sen johtopäätöksen, että jos porva­
risto olisi jäänyt valtaan Venäjällä, niin ei Suomen porva­
ristossa olisi noussut kovin päättävää itsenäisyystahtoa. 
Porvarit olisivat ehkä mielellään nähneet porvarillisen Ve­
näjän Suomen korkeimman vallan käyttäjänä, mikä seikka 
olisi kenties hillinnyt Suomen eduskunnan sosialistista 
enemmistöä. Vasta sitten kun bolsheviikit pääsivät valtaan 
Venäjällä, voitti porvariston keskuudessa itsenäisyyshalu. 
Porvarit ilmaisivat avoimesti käsityksen, että bolshevikkien 
valta suosii Suomessa työväenluokan rohkeimpiakin luokka- 
vaatimuksia.
Sosialistien kanta itsenäisyyskysymykseen oli suurin piir­
tein selvä. Mutta se erosi porvariston katsomuksista siinä, 
että tuo itsenäisyys oli toteutettava neuvottelujen kautta 
Venäjän vallankumouksellisen vallan edustajain kanssa. 
Erittäin tärkeänä pitivät sosialistit sitä, että Venäjän val­
lankumouksen edustajille, jotka olivat valmiit myöntämään
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Suomelle itsenäisyyden, oli annettava takeet siitä, ettei Suo­
men taholta isketä tai sallita toisten iskeä Venäjän vallan­
kumouksen selkään. Erityisesti oli saksalaisten mahdolli­
nen maihin nousu Suomessa tärkeä kysymys. Suhtautumi­
nen Saksaan oli siis kysymys, jossa porvariston ja sosialis­
tien suhteet jyrkemmin erosivat. Jääkärien värväys Saksaan 
oli tapahtunut niissä merkeissä, että Saksa voittaa maail­
mansodan. Sen avulla piti sitten Suomen vapauttamisen 
tapahtua. Nyt kävikin niin, että Venäjän vallankumous oli 
valmis toteuttamaan Suomen vapauttamisen ilman Saksan 
apua. Alkeellinenkin valtioviisaus olisi näin ollen vaatinut 
luopumaan Saksan avusta ja ryhtymään neuvotteluihin 
uuden Venäjän edustajain kanssa.
Mutta Saksan voitto olisi tietänyt myös Saksan keisari- 
vallan voittoa, ja sen apua katsoivat Suomen porvarit nyt 
tarvitsevansa sosialismin vaaraa vastaan.
Korkeimman vallan haltijain asettamisen, jota porvaristo 
niin kiihkeästi ajoi, ennusti kaukokatseinen Valpas merkit­
sevän mahdollisuuksien lisäämistä sille, että tänne joskus 
voitaisiin valita joku sapeliprinssi kuninkaaksi.
Niin suurena loukkauksena kuin tuota väitettä pidettiin­
kin vielä syksyllä 1917, niin kuitenkin v. 1918 tapahtui 
kuninkaan vaali! Kavala ja vihattu Valpas, jota niin paljon 
on syytetty kaikesta pahasta, mm. siitä, ettei hän koskaan 
ajoissa sanonut mielipidettään, osoitti tässäkin kysymyk­
sessä, että hän- tärkeissä kysymyksissä lausui käsityksensä 
ennen kuin monilla muilla oli siitä aavistustakaan.
Valppaan, Sirolan ja O. V. Kuusisen puheet näistä ulko­
poliittisista kysymyksistä kesällä 1917 osoittivat, että he 
todella olivat päätänsä pidempiä silloisia porvariston poliit­
tisia johtajia. Jos silloin olisi noudatettu heidän ohjeitaan, 
olisi kansalaissota kenties voitu välttää ja maamme kehitys 
itsenäisenä valtiona olisi saanut monessa suhteessa koko-
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naan toisen luonteen ja olisimme päässeet vähemmillä 
uhreilla onnelliseen lopputulokseen.
Tarkasteltaessa nyt kolmen vuosikymmenen kuluttua sil­
loin sattuneita tapauksia, huomaamme, että ne sisäpoliittiset 
tavotteet, mitä työväenluokalla silloin oli, toteutuivat suu­
relta osaltaan pian luokkasodan jälkeen, siitäkin huolimatta, 
että työväki niin perusteellisesti hävisi kansalaissodan. 
Torpparien vapautuminen tuli suoritetuksi, samoin kahdek­
san tunnin työaika ja kunnalliselämän kansanvaltaistami­
nen. Tosin tuohon vaikutti osaltaan myös yleinen kansain­
välinen kehitys. Kahdeksantunnin työaikaa esim, tuskin 
olisi voitu säilyttää, ellei kansainvälinen työkongressi olisi 
sitä arvovallallaan suositellut kaikissa maissa toteutetta­
vaksi. Torpparikysymys sellaisenaan taas oli puhtaasti sisäi­
nen epäkohta, joka oli kaikesta huolimatta korjattava. Sitä­
vastoin ulkopoliittisella alalla vallitsi lähes kolmen vuosi­
kymmenen ajan kansalaissodassa vahvistunut huonoin pe­
rinne, kansallisviha, joka sekoitti ja sokaisi kaiken harkit­
sevan ja varovan ulkopolitiikan. Tuon vuosikymmeniä jat­
kuneen väärän ulkopolitiikan seurauksena heittäydyttiin 
kevytmielisesti sotaan v. 1939 ja vielä kevytmielisemmin 
uudelleen v. 1941. Siinä perin raskaita opetuksia siitä, 
miten poikkeuksellisissa oloissa syntyneitten huonojen pe­
rinteiden vaaliminen voi aiheuttaa vielä vuosikymmenien 
jälkeen tuhoisia seurauksia.
Monien arvovaltaisten henkilöitten taholta on nyt myön­
netty nuo virheet ja vakuutettu käänne välttämättömäksi. 
Ennenkaikkea maan virallisen poliittisen johdon taholta on 
annettu noita vakuutuksia ja epäilemättä myös vilpittö­
mässä mielessä, Mutta yksi arveluttava heikkous tässä 
suunnan muutoksen vakuuttelussa on, varsinkin sosialide­
mokraattisen puolueen johdon osalta.
Vakuutuksista, mikäli niistä tuon puolueen kohdalla ollen­
kaan voidaan puhua, puuttuu vilpittömyys. Tuon puolueen
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asevelihenkinen johto näyttää kokonaan unohtaneen puo­
lueen alkuperäisen ulkopoliittisen ohjelman. Leimasihan 
tuon puolueen sihteeri K. Hämäläisen kirjan sosialistisesta 
ulkopolitiikasta kokonaan kelvottomaksi, vain kommunisti­
sen puolueen kurssikirjaksi, vaikka tuossa kirjassa koko­
naisuudessaan asiakirjain valossa tarkasteltiin sosialidemo­
kraattisen puolueen ulkopolitiikkaa noina vaiherikkaina 
aikoina, joka politiikka — juuri tuonaikaisessa mielessä — 
kestää jälkimaailman arvostelun ja kelpaa tälläkin kertaa 
ohjeeksi jokaiselle vastuunalaiselle puoluejohdolle. Eri asia 
on, että löytyi yksityisiä henkilöitä, joilla oli toisenlainen 
linja.
Niitä henkilöitä, jotka itsepintaisesti tahtovat vaalia ulko­
politiikassa kansalaissodasta juurtuneita huonoja poliittisia 
perinteitä, löytyy, eri ryhmistä, joilla kullakin on erilaisia 
vaikutteita. Ensinnäkin ovat jääkäriliikkeessä mukanaolleet 
ja sen liikkeen kannattajat. Monille heistä ehti vuosikym­
menien kuluessa muodostua käsitys, että heidän menette­
lynsä oli oikea, koska se johti menestykseen. Pyhästä 
innosta paloivat nämä henkilöt, kun he lähtivät Karjalan 
valloitusretkille 1920-luvun alkuvuosina, ja suuri oli heidän 
kiukkunsa hallitusmiehiä kohtaan, jotka varovaisuussyistä 
vastustivat heidän retkiään.
Varsinaiset taantumukselliset ainekset suurkapitalistien 
piireissä pyrkivät vaalimaan noita perinteitä siitä syystä, 
että sosialismin maa, Neuvostoliitto, on heille ja heidän etu­
oikeuksilleen sellaisenaan vaara, jota he vaistomaisesti pel­
käävät.
Mutta kaikkein surettavin ryhmä on se, joka noitten 
perinteiden jatkajana esiintyy sos.dem. puolueen johdossa. 
Heistä täytyy sanoa, että he esiintyvät väärällä kyltillä ja 
väärässä asemassa, sillä heillä ei olisi oikeutta käyttää 
sosialidemokraattisen puolueen nimeä, puolueen, joka kun-
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liiallisesti taisteli noita huonoja perinteitä vastaan ja antoi 
raskaita uhreja oikean asian puolesta.
Näille vallan anastajille olisi viisaampaa, elleivät he voi 
luopua noista vääristä ulkopoliittisista perinteistä, että he 
vetäisivät johtopäätöksensä ja julkisesti lyöttäytyisivät hen- 
genheimolaistensa pariin, joko asekätkijäin tai kapitalistis­
ten taantumusainesten palvelukseen. Työväen puolueessa ei 
heidän paikkansa ole.
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HERMAN KOSKELA:
RIVIMIEHEN MUISTELMIA VUODEN 1918 
TAPAHTUMIEN SYISTÄ
Rivimiestenkin keskuudessa oli — joskin vaistovaraisesti 
— varmistunut tietoisuus sosialistisen vallankumoustaiste­
lun välttämättömyydestä yhtäaikaisesti Venäjän sosialistisen 
vallankumouksen kanssa. Toiseksi oli muodostunut käsitys, 
jonka mukaan piti estää oikeistoporvaristomme pyrkimyk­
set maamme liittämiseksi imperialistisen Saksan vallanalai­
suuteen ja täten varmistaa maamme itsenäisyys, jonka 
Leninin johtama neuvostohallitus oli maallemme myöntä­
nyt.
Silloisen sosialidemokraattisen puolueen johtajisto ei ollut 
valmistautunut aseellisen selkkauksen syttymisen varalta. 
Heidän keskuudessaan kulutettiin kallista aikaa pitkiin 
väittelyihin aseellisen taistelun ideologisesta oikeudesta. 
Muutamat heistä olivat yhteydessä oikeistoporvaristoon, 
joten heillä oli tiedossaan myös Suomen Saksaan liittämis- 
haaveet ja keisarillisen Saksan suunnitelmat hyökätä Suo­
men kautta, suomalaisia hyväksi käyttäen, vastaperustetun 
Neuvostoliiton alueelle. Nämä puolueen jäsenet tekivät 
kaikkensa lamauttaakseen työläisjoukkojen taistelutahdon, 
ja ne aiheuttivat sekaannusta puolueen johtajiston keskuu­
dessa.
Seurauksena siitä olikin, että taloudelliseen ahdinkoon
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puserretut työläisjoukot joutuivat lähtemään liikkeelle hei­
kosti valmennettuina, ilman voimakasta keskusohjausta, 
porvariston hyvin organisoitua armeijaa vastaan. Sosialis­
min aatteelle uskolliset puolueen johtohenkilöt seurasivat 
joukkojen mukana taisteluun.
Taistelu päättyi työväenluokan tappioon. Ja voitetut työ­
läiset joutuivat saksalaisten ja valkoisen armeijan yhtynei­
den joukkojen petomaisen kohtelun alaiseksi.
Syy saksalaisten ja valkoisen armeijan johtajien hillittö­
mään raivoon voitettuja työläisiä kohtaan saa selityksensä 
siitä, että työläisten taisteluun lähtö sotki Saksan päämajan 
suunnitelmat hyökätä Venäjälle, käyttäen hyväksi maamme 
Venäjään nähden edullista asemaa. Samoin työläisten tais­
telu saattoi noloon tilanteeseen ne porvariston johtomiehet, 
jotka olivat myyneet maamme itsenäisyyden keisarilliselle 
Saksalle. Saksalaisten valtaan nostama porvarillinen dikta­
tuuri päättyi vasta välirauhan sopimuksella vuonna 1944.
Taistelullaan Suomen työväenluokka loi pohjan maamme 
myöhemmälle itsenäisyydelle, puolustaessaan Neuvostohal­
litukselta saatua riippumattomuutta saksalaisia vallananas- 
tajia ja niihin liittynyttä valkoista armeijaa vastaan. Tämä 
on historiallinen totuus.
Jos joku valkoiseen armeijaan kuuluneista todellisista 
isänmaanystävistä tuntee edellämainitun historiallisen totuu­
den loukkaavan itseään, niin syyttäköön omia poliittisia joh­
tajiaan, jotka maanpetoksellisilla juonitteluillaan tekivät 
valkoisesta armeijasta saksalaisten valtausjoukkojen väli­
kappaleen.
Suomen työväenluokka ja sen nykyhetken nuoriso olkoon 
ylpeä vuoden 1918 taistelijoistaan, sillä he lunastivat kan­
sallemme oikeutetun paikan vapautta rakastavien kansojen 
keskuudessa.
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LAURI MYLLYMÄKI:
KANSANVALTUUSKUNNAN VALTIO- 
SÄÄNTÖEHDOTUKSEN 
TARKASTELUA
Luokkasodasta saakka ovat taantumuspiirit jatkuvasti 
väittäneet, että punakaarti pyrki diktatuuriin ja että puna­
kaartilaiset olivat maanpettureita. Kun väitteitä jatkuvasti 
uudistettiin ja kun toisella puolen ei ollut selvittelymahdol- 
lisuuksia, niin vakiintui varsinkin nuoremmassa väessä sel­
lainen käsitys, että väitteissä saattoi olla perää, jopa suuret 
joukot uskoivat ne todeksikin. Vasta välirauhan jälkeen on 
meillä ollut tilaisuus käsitellä asioita oikein, mutta siinäkin 
ovat olleet rajoittajina monet käytännölliset tökijät.
Kuten kaiken työväenliikkeen, oli punakaartinkin tar­
koitus järjestää maamme olot mahdollisimman kansanval­
taisiksi. Valtiosääntöehdotuksessa mainitaan, että Suomi on 
tasavalta, jonka valtiomuoto olisi perustuslaissa vahvistettu. 
Kaikki valtiovalta kuuluisi kansalle, jonka edustajana kor­
keinta valtaa käyttäisi Suomen Kansaneduskunta, valtio­
säännön perusteella ja kansan päätösten mukaan. Maassa 
olisi jokaisella taattu hengen turva ja loukkaamattomuus 
sekä kunnia ja tasa-arvoinen oikeus. Jokainen Suomen 
kansalainen olisi oikeutettu täällä vapaasti valitsemaan 
asuinpaikkansa ja vapaasti matkustamaan maasta pois. 
Jokaisella kansalaisella olisi uskonnon vapaus ja oikeus luo-
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pua siitä uskontokunnasta, johon oli kuulunut. Kansalai­
silla olisi sananvapaus, oikeus kirjallisen ja kuvallisen esi­
tyksen julkaisemiseen ja oikeus lupaa hankkimatta pitää 
kokouksia ja perustaa yhdistyksiä. Työntekijöillä olisi lak- 
kovapaus ja oikeus kehoittaa työssä kävijöitä jäämään 
työstä pois, sekä oikeus kirjallisesti ja suullisesti kehoittaa 
kansalaisia vieromaan työnseisauksen alaista liikettä, sen 
isännistöä tai tuotteita. Vähemmistökansallisuuksien oikeuk­
sia olisi suojeltava ja järjestettävä niille niiden omalla kie­
lellä toimivia sivistyslaitoksia oikeuden ja kohtuuden mu­
kaan. Ketään ei saisi vangita syyttömästi eikä tuomita 
kuolemanrangaistukseen.
Eri aloilta oli mm. seuraavia vaatimuksia: veroja ja rasi­
tuksia siirrettävä rikkaitten riistäjäin maksettaviksi; van­
hain ja työkyvyttömäni vakuutus otettava käytäntöön; taan­
tumuksellisuus hävitettävä koululaitoksesta; torpparit, lam- 
puotit ja mäkitupalaiset julistettakoon maanomistuksesta 
riippumattomiksi, sallittakoon heidän viljellä ja hallita sii­
hen asti asumiaan vuokra-alueita esteettömästi ja lupaa 
hakematta. Kaikkien tuotantolaitosten, maatalouskin mu­
kaan luettuna, valvonta on saatettava yhteiskunnan silmäl­
läpidon alaiseksi, ja sikäli kuin niitä käytetään yhteiskun­
taa vahingoittavasti tai ei hoideta normaalisen tuotannon 
aikaansaamiseksi, on ne siirrettävä valtion haltuun.
Ratkaiseva osuus asiain päättämisessä ajateltiin annetta­
van eduskunnalle, johon ehdotuksen mukaan kuuluisi 200 
jäsentä, jotka valittaisiin vaalipiireittäin, siis samoin kuin 
nytkin, välittömillä, suhteellisilla vaaleilla. Äänestys olisi 
salainen ja äänioikeus olisi kaikilla yhtäläinen, siis jokai­
sella äänestäjällä yksi ääni. Eduskunnan toimiaika olisi 3 
vuotta, mutta erinäisten määräysten perusteella voitaisiin 
vaali toimittaa useamminkin, milloin eduskunta niin päät­
täisi. Kaikissa valtiopäivillä käsiteltävissä asioissa olisi 
aloiteoikeus Kansanvaltuuskunnalla, kansanedustajilla ja
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eduskunnan valiokunnilla. Lisäksi olisi aloiteoikeus kan­
salla esim. silloin, jos vähintään 10.000 äänioikeutettua kan­
salaista esittäisi uuden laki- tai muun ehdotuksen. Sellai­
nen aloite olisi kiireellisenä käsiteltävä. Tällaista kansan 
esittämää asiaa ei saisi jättää lepäämään yli vaalien, kuten 
muissa asioissa voitaisiin menetellä. Muodollisesti eduskunta 
toimisi samaan tapaan kuin nytkin, valitsisi puhemiehet, 
valiokunnat ym., joista yksi olisi 14-jäseninen valvojavalio- 
kunta, joka eduskunnan puolesta valvoisi ylintä lainkäyt­
töä ja hallintoa ja joka jakautuisi hallinnon vai vojakuntaan 
ja lainvalvojakuntaan.
Siltä varalta, että taantumukselliset piirit tavoitelisivat 
harvainvaltaa kapinan ym. avulla, oli ehdotuksessa sään­
nökset, joiden mukaan eduskunnalla olisi valta antaa väli­
aikaisia määräyksiä. Lisäksi oli kohta, jossa sanotaan mm.: 
»Jos niin odottamatonta tapahtuisi, että eduskunnan enem­
mistö ryhtyisi syrjäyttämään valtiosääntöä tai rikkomaan 
perustuslain määräyksiä, niin kansa nouskoon ja hajoitta­
koon eduskunnan sekä pitäköön huolen siitä, että kolmen 
kuukauden sisällä toimitetaan uudet vaalit.» Näillä perus­
teilla toimitetuissa vaaleissa valituksi tulleiden olisi allekir­
joitettava vakuutus, jossa sanotaan: »Ellen edusta kansan­
äänestyksessä hyväksytyn valtiosäännön mukaista valtaa 
uskollisesti, olen kansan tuomion ansaitseva.» Edelleen se 
sisälsi sellaisia määräyksiä, joita muiden maiden lainsää­
däntö ei sitä ennen ollut sisältänyt.
Äänioikeusikäraja olisi 20 vuotta. Kun siihen aikaan 
meillä oli valtiollisissa vaaleissa äänioikeus 24-vuotiailla, 
olisi äänioikeusikärajan alentaminen merkinnyt suurta edis­
tysaskelta nuorison oikeuksia lisättäessä. Nykyisin on jo 
kylläkin useissa demokraattisissa maissa äänioikeus 18 
vuotta täyttäneillä, joten siinä asiassa ei olisi tapahtunut 
kovin suuria mullistuksia.
Oli aivan yleistä, että myös varallisuussuhteet tavalla tai
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toisella vaikuttivat äänioikeuden käyttöön ja kokonaan 
vaalioikeuden menetykseenkin. Ettei varattomuuden perus­
teella voitaisi äänioikeutta poistaa, oli lakiehdotuksessa 
määräys, että vain laillisen tuomion nojalla voitaisiin kan­
salainen julistaa äänioikeutensa menettäneeksi.
Kapitalistisesti hallituissa maissa virkamiehet ovat yleensä 
vaikeasti erotettavissa ja ovat erittäin virkavaltaisia. Suurta 
osaa Suomenkaan virkamiehiä ei voida eroittaa, elleivät he 
ole tehneet niin räikeätä virkarikosta, että viranhaltija siitä 
tuomitaan. Tämän epäkohdan johdosta oli ehdotus, että 
kaikki hallinto- ja oikeuslaitoksen toimet täytetään enintäin 
viideksi vuodeksi kerrallaan, mutta jos toimenhaltija tyy­
dyttävästi täyttää tehtävänsä, voidaan hänet valita uudel­
leen toimeensa. Jos toimenhaltija ei hoitaisi kunnollisesti 
tointansa, voitaisiin hänet eroittaa ennen toimiajan päätty- 
mistäkin. Jos julkinen toimi olisi täytetty vaaleilla ja vähin­
tään 1/5 vaaleihin osallistuneista vaatisi uusia vaaleja, olisi 
ne ollut toimitettava. Vaaleilla asetettavaan ja myös edus­
kunnan asettamaan toimeen olisi jokainen äänioikeutettu 
ehdokaskelpoinen. Julkisen toimen haltija olisi myös vas­
tuunalainen tehtävästään
Ylin toimeenpaneva valtion elin olisi ollut Kansanval­
tuuskunta, joka olisi toiminut eduskunnan valvonnan alai­
sena ja hyväksytyn ohjesäännön mukaan. Kansanvaltuus­
kunnan puheenjohtajana olisi tasavallan esimies ja hänellä 
olisi varaesimies. Nämä olisi valittava Kansanvaltuuskun­
nan jäsenten keskuudesta. Eduskunta valitsisi Kansanval­
tuuskunnan jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Samaa 
henkilöä ei saisi valita tasavallan esimieheksi kahta kertaa 
peräkkäin. Hallinnon valvojakunnalla olisi oikeus puuttua 
sellaisiin kansanvaltuuskunnan toimenpiteisiin, jotka ovat 
ilmeisesti vastoin eduskunnan mielipidettä.
Edellä esitetyistä Kansanvaltuuskunnan laatiman valtio- 
sääntöehdotuksen kohdista selviää, ettei ollut tarkoitus liit­
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tää Suomea minkään valtion alaisuuteen. Neuvostoliittoon 
nähden siitä ei voinut olla kysymystäkään, koska neuvosto­
hallitus oli antanut paria kuukautta aikaisemmin Suomelle 
itsenäisyyden.
Ei ollut edes pyrkimystä proletariaatin diktatuuriin, ei 
pankkien ja tuotantolaitosten sosialisoimiseen. Mutta kan­
salaisille olisi tullut sen verran laajemmat oikeudet, että 
taantumuksen hirmuvalta katsoi sen jonkin verran rajoitta­
van omia oikeuksiaan. Tämän takia se ryhtyi kaikilla kei­
noilla tuhoamaan ja kostamaan punakaartiin osallistuneita, 
vieläpä sellaisiakin edistyksellisiä kansalaisia, jotka eivät 
välittömästi olleet luokkasodassa mukanakaan. Kosto- ja 
rankaisutoimenpiteet olivat niin raakoja, että historiassa on 
niille vain harvoja vertauskohtia.
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VILLE RIIHINEN:
ASEHANKINTA PALJASTUU
Luokkasota 1918 Suomessa oli porvariston taholta perus­
teellisesti valmisteltu. Jo 1915—16 oli Saksasta toimitettu 
räjähdysaineita Suomeen ja varsinainen aseiden hankinta 
alkoi 1917 keväällä. Silloin hallitus oli asettanut komitean 
»Suomen sotalaitoksen uudistamiseksi», joka komitea todel­
lisuudessa oli salaisen aseellisen toiminnan järjestelyn kes­
kus. Komitean kautta oli helpompi tehdä järjestelyjä ja 
saada valtion varoja kautta maan tapahtuvaan laittomaan 
toimintaan.
Aseistetun järjestelyn johdossa oli Helsingissä salainen 
»Sotilaskomitea» ja sillä apuna »Metsätoimiston» nimellä 
esiintyvä elin. Tämän komitean toimesta sekä teollisuus- ja 
pankkipiirien rahoittamana järjestettiin sotilasneuvojia, 
Saksasta tulleita jääkäreitä, eri puolille maata. Maa oli 
jaettu sotilaspiireihin ja niille asetettu päälliköt. Ympäri 
maata perustettiin valhenimellä toimivia järjestöjä, »palo­
kuntia», »urheiluseuroja», ja »Karjalaseuroja», joita ryhdyt­
tiin aseistamaan.
»Vapaussota»-kirjassa myönnetään, että jo keväällä 1917 
oli tuotu aseita Saksasta. Saman vuoden syksyllä tämä 
tuonti lisääntyi, mm. tuotiin Vaasan saaristoon yhdellä erää 
useita tuhansia kiväärejä, kymmeniä konekiväärejä, tuhan­
sia käsikranaatteja, miljoonia ammuksia ym. räjähdys- ja 
ampujna-aseita. Kaikki nämä salaiset valmistelut olivat
tapahtuneet 1917 kesällä ja syksyllä, jolloin julkinen Työ­
väen järjestökaarti Miliisin apuna aseettomana toimitti jär­
jestyksen valvontaa.
Valkoisten aseistautuminen ei jäänyt yksin Saksasta saa­
tujen aseiden varaan. Aseita hankittiin järjestelmällisesti 
myöskin Suomessa silloin vielä olevan venäläisen sotaväen 
varastoista ja vieläpä Pietarista asti. Viipuri muodostui 
yhdeksi tällaisen toiminnan keskukseksi.
Heinäkuussa 1917 Helsingin salainen »Sotilaskomitea» 
asetti Viipuriin Piirihallituksen hoitamaan salaista toimin­
taa ja aseiden hankintaa Karjalassa. Täällä, kuten muual­
lakin, toiminnan johdossa olivat liike- ja pankkimiespiirit 
ja niillä apuna Saksasta tulleet jääkärit. Myöhemmin 1917 
syksyllä tämän toiminnan julkiseksi apujärjestöksi perus­
tettiin Viipurissa »Karjalan Kansalaisintto»-niminen jär­
jestö, jonka rahoituksen hoitajana oli mm. neljä tukkuliik­
keen omistajaa, tehtailijoita ja pankinjohtaja. Maakuntaan 
perustetut »palokunnat», »urheiluseurat» ja muut salajär- 
jestöt lähettivät edustajiaan Viipuriin pitkin syksyä 1917 
hakemaan aseita salaisista yhteyspaikoista.
Toiminnan järjestelyyn ja aseiden ostoon tarvittavat varat 
tulivat Sotilaskomitealta. Lisäksi antoivat rahaa pankit, lii­
kemiehet, maatiloja omistavat paroonit ja muut suuromista­
jat. Mutta myöskin kuntien varoja käytettiin tarkoitukseen, 
mm. Sortavalan, Joensuun, sekä monet muut kunnat antoi­
vat 1917 varoja aseiden salaiseen hankintaan.
Vaikka tämä salainen toiminta, vieläpä aseiden kuljetus 
Pietarista, olivat osaksi paljastuneet, ei Miliisin ollut onnis­
tunut paljastaa toiminnan pääpaikkoja. Korkeampi virka­
mieskunta ei vain suojellut tätä toimintaa, vaan oli siinä 
itse mukana.
Kerrottakoon tässä eräs tapaus. Punakaartin osasto, jossa 
olin, sai syksyllä 1917 Miliisiltä pyynnön tulla avuksi etsin- 
tätarkastukseen, joka oli toimitettava Viipurissa konsuli
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Grönroosin luona. Iltamyöhällä piiritimme talon, jossa oli 
Italian konsulaatti, ja kävimme sisään. Konsulaatissa istui 
pari nuorta miestä, heidät esitettiin lähetystön kuriireiksi. 
Konsulin ilmoitettiin olevan sairaana ja vuoteessa, mutta 
hänelle lähetettiin sana tulostamme. Odotellessamme häntä 
kerrottiin meille, kuinka konsuli oli terveydeltään heikko 
ja hermostunut. Hetkisen odotuksen jälkeen tuli aamutak­
kiinsa pukeutunut konsuli Grönroos huoneeseen, ja todella­
kin hän näytti hermostuneelta. Hän oli vallan kauhuissaan, 
kun uskalsimme epäillä, että hänen talossaan toimitellaan 
palveluksia salaisen aseellisen toiminnan järjestelylle. Hän 
torjui sellaiset ilmiannot. Konsuli vaati, että konsulaatti, 
joka oli vieraan maan suojeluksessa, oli jätettävä kaiken 
epäilyksen ulkopuolelle ja vakuutti, ettei hän tule mitään 
salaista toimintaa koskaan sallimaan. Hän suostui siihen, 
että muodollinen tarkastus huoneissa toimitettiin. Eräitä 
raskaita käsiaseita, joita siellä oli, sanoi hän tarvittavan 
konsulaatin koskemattomuuden turvaksi, ja ne jätettiin 
sinne.
Asuintaloa, sen paremmin kuin muitakaan konsulin 
rakennuksia ei sen paremmin tarkastettu. Ensi säikähdyk­
sestä päässyt konsuli selittikin, kuinka hyödytäntä se olisi, 
koska suuresta kivitalosta, jos sinne jotain olisi kätketty, 
tuskin kätköä löytyisi. Poistuimme talosta enemmittä tar­
kastuksitta. Mutta seuraavana päivänä pyysi konsuli, että 
hän saisi palkata punakaartilaiset vakinaisesti vartioimaan 
konsulirakennusta, »ikävien yllätyksien välttämiseksi», ku­
ten hän sanoi. Hyväuskoinen Miliisi ja Punakaartin johto> 
suostuikin ehdotukseen. Sen asemesta, että rakennukset 
olisivat perusteellisesti tarkastettu ja asetettu tehokkaan val­
vonnan alaiseksi, oli siitä lähtien Punakaartin muodollinen 
vartio konsulaatin sisällä, siten tietämättään suojaten val­
koisten salaista toimintaa. Myöhemmin näet paljastui, että 
laillisuudestaan ja konsulaatin viattomuudesta puhunut
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konsuli Grönroos oli todellisuudessa Viipurissa salaisen 
aseellisen toiminnan järjestelyn pääjohtaja, jolla oli apu­
naan suuri joukko asiamiehiä. Huoneuston sisälle pyyde­
tyllä muodollisella vartioinnilla hän vapautti omistamansa 
taloryhmän epäilyltä ja muulta vartioinnilta ja siten tur­
vasi salaisen toiminnan jatkumisen. Miliisi oli saanut oikean 
johtolangan salaisen toiminnan selvittämiseksi, mutta antoi 
johtaa itsensä harhaan.
Aseiden hankkijoilla oli hyvät suhteet entisiin tsaarin 
upseereihin, jotka vielä olivat armeijassa. Näiden avulla he 
ostivat armeijalle kuuluvia aseita Viipurista sekä Pietarista. 
Organisatiolla oli oma elimensä »Pietarin Suomalainen 
Komitea» Pietarissa, jonka hankkimat aseet ja muut tar­
peet kuljetettiin osaksi Viipuriin ja osaksi muuta kautta 
Itä-Suomeen. Hankintoja johti edellä mainittu konsuli apu­
reineen. Vielä sodan puhkeamisen jälkeenkin tämä komitea 
hankki Pietarista varusteita, vieläpä neljä lentokonettakin 
ja yhden vesitason, jotka lensivät Pietarista Antreaan, 
mukana aatelissukuiset venäläiset lentäjät. Pietarin Komi­
tean kautta saivat valkoiset paitsi aseita, sotilaskarttoja, 
puhelinkoneita, puhelinjohtoja, kiikareita, satuloita, haava- 
siteitä ym. sotilastavaraa. Valkoisten asehankkijain kiinteää 
yhteyttä tsaarinaikaisiin upseereihin todistaa myös se, että 
sodan sytyttyä helmikuussa 1918 muutamat armeijasta jo 
poistuneet venäläiset upseerit yrittivät väärennetyn mää­
räyksen avulla anastaa useita tykkejä valkoisille.
Helmikuussa tehtiin jälleen Viipurin Miliisille ilmoitus 
asekätkentäpesästä. Nyt eivät kätkijät onnistuneet salaa­
maan tekojaan. Helmikuun 19 pnä 1918 myöhään illalla 
piirittivät punakaartilaiset Viipurissa Pietisen tehdasraken­
nuksen. Sisältä avattiin tuli piirittäjiä vastaan, koneaseet ja 
käsiaseet syytivät tulta asekätkijäin pesästä sitä tarkasta­
maan tulleita miliisejä ja punakaartilaisia vastaan. Asevoi­
min oli Miliisin lannistettava nämä asekätkijät. Syntyi
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Kuva Viipurista. Taustalla vasemmalla Pietisen talo, josta valkoi­
set sala-ampujat ahdistelivat ihmisiä. Kuva on otettu sodan 
lopulla. Punaisia vankeja vartijoilleen.
todellinen taistelu  ^ jossa kaatui punakaartilainen J. Anders­
son ja toisia haavoittui. Kauan kestäneen ammunnan jäl­
keen osa asekätkijöistä pakeni rakennuksesta, yksi kaatui 
ja pari joutui haavoittuneena pidätetyksi.
Ilmoitus asekätkennästä oli osoittautunut oikeaksi. Kät- 
kijät olivat avanneet tulen laillista järjestysvaltaa vastaan, 
ja heidän pesästään löydettiin huomattava määrä aseita, 
mm. kaksi konekivääriä, kiväärejä, käsikranaatteja, räjäh­
dysaineita ym. aseistusta.
Tämä Viipurissa tapahtunut ensimmäinen avoin taistelu 
siihen asti salassa toimineen Suojeluskunnan aloittamana 
Miliisiä ja Punakaartia vastaan on valkoisten »historiassa» 
pyritty leimaamaan jonkinlaiseksi lailliseksi itsepuolustuk­
seksi — kuten äskeisen sodan jälkeinen asekätkötoiminia- 
kin. Todellisuus oli se, että tehtaalla tapahtui laitonta ja
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salaista aseiden varastointia ja aseharjoitusta. Tehtaan 
omistaja Aarne Pietinen oli jo heinäkuussa 1917 Viipuriin 
asetetun salaisen aseellisen toiminnan järjestävän toimikun­
nan johtaja. Tehtailijan poika oli toinen yöllisessä taiste­
lussa pidätetyistä asekätkijöistä, ja hän myönsikin salaisen 
järjestön olemassaolon ja sanoi olevansa sen jäsen.
Valkoisten »historiassa» on jätetty mainitsematta, että 
Miliisillä laillisen järjestyksen valvojana ei ollut ainoastaan 
oikeus, vaan velvollisuus tutkia tehdas, johon oli ilmoitettu 
kätketyn aseita. Vain rikolliset saattoivat ryhtyä estämään 
Miliisin toimintaa ja avata aseillaan tulen sitä vastaan. Se, 
että nämä ampujat olivat suurpääomanomistajien asialla, 
ei suinkaan voi muuttaa tätä tosiasiaa.
Vuoden 1918 helmikuun 19—20 päivien välisen yön 
tapaukset Viipurissa kuohuttivat työläisten mieliä. Omis­
tava luokka ja sen asekätkijät osoittivat röyhkeästi, mihin 
he aikoivat asiat johtaa. Se ei voinut olla vavahduttamatta 
työtätekeviä joukkoja. Vaadittiin lujaa otetta näitä salatoi- 
minnan harjoittajia vastaan.
Valkoiset »historioitsijat» kirjoittavat, että Viipurin tapaus 
sotki valkoisten suunnitelmat ja joudutti avoimen taistelun 
alkamista. Sillä taholla ymmärrettiin, että heidän salainen 
toimintansa nyt oli tullut paljastetuksi ja että se ei enää 
onnistu, joten katsottiin parhaaksi julistaa avoin sota työ­
läisiä vastaan. Valkoisten kiirehtimistä avoimeen taisteluun 
joudutti tietoisuus siitä, että vastapuoli, Suomen työväen­
luokka, oli taisteluun valmistautumaton, mutta kuitenkin 
nyt jo havahtunut huomaamaan, mihin oltiin menossa. Ase­
kätkijät kiirehtivät käyttämään aseitaan, ennenkuin Suo­
men työläiset ennättivät järjestää voimansa tämän iskun 
torjumiseksi.
Mitä varsinaiseen asehankintaan vielä tulee, niin valkoi­
set itse parhaiten tietävät, kuinka paljon enempi he saivat
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aseita Saksasta ja Ruotsista kuin venäläisiltä tsaarinmieli- 
siltä piireiltä.
Tuon tapaisen toiminnan vilkkaudesta ovat osoituksina 
mm. »Työmies»-lehdessä joulu—tammikuussa vv. 1917— 
1918 olleet monet artikkelit, joista mainittakoon tässä vain 
kirjoitukset »Porvarit ja aseiden tuonti» (2. 12. 1917), »Por­
varien aselähetys takavarikoitu Turussa» (14. 12. 1917), 
»Lahtarikaartin asevarastoja takavarikoitu» (16. 12. 1917), 
»Porvariston varustautuminen kansalaissotaan — Joensuu 
sotaleirinä» (17. 12. 1917) ja »Kuopion lahtareille saapunut 
vaununlasti aseita» (21. 1. 1918).
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II. SUOMEN PUNAINEN KAARTI 
RINTAMALLA

PUNAKAARTILAISTEN MARSSI
Köyhä Suomen kansa 
katkoo kahleitansa,
kärsimysten malja se jo kukkuroillaan on. 
Raakaa sortovaltaa vastaan 
nostaa maasta, armeijastaan 
jalon kansan parhaat pojat taistohon.
Hallitus on vankka, 
kätyrlauma sankka,
se kauhuntuskat levittää yli onnettoman maan. 
Urhojansa kansanvalta 
työntää esiin kaikkialta, 
elämästä, kuolemasta kamppaillaan.
Hirmuvallan huolena
vankilat ja tuonela,
tutkimatta hirttäminen, mestaus.
Kumouksen sankari 
sydänverens antavi, 
kallis on sen vapauden lunastus.
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Kiihtyy yhä taisto, 
vapauden vaisto
köyhälistön keskuudessa kasvaa yhä vaan.
Ei nyt auta hallitusta
piinat, kidutus ja tuska,
urhot kaatuu vapauden laulu huulillaan.
Kuinka kauan siellä 
teurastusta vielä
kestää, kunnes kansalla on vapaus?
Ei nyt taiston tuoksinassa 
tiedä kumpi voittamassa, 
vallankumousko vaiko taantumus.
Kumouksen myrskyt,
kapinat ja tyrskyt,
riehuu valtakunnan äärest’ äärehen.
Vielä hirmuhenget saavat,
sydänverta janoavat,
särpiellä hurme juomat kanssa korppien.
Kylvömme kun tehdään, 
kasvaa kerran tähkään
sadoin kerroin kirkkaampana onnen aika uus 
Silloin Suomen kansanvalta 
kiittää sankarpoikiansa, 
ilokvynel palkkasi on, suuri sankaruus.
VIIPURI JA KARJALAN RINTAMA
Punakaarti tarkastaa ja takavarikoi
Valkoisten Viipurissa tammikuun 19 pnä aloittama ja 21 
pnä Viipuriin maakunnasta marssitetun suojeluskunnan jat­
kama avoin aseellinen taistelu järjestysvaltaa ja työväenjär­
jestöjen punaista kaartia vastaan aiheutti työläisten taholta 
jyrkkiä toimenpiteitä. Järjestöjen kokouksissa vaadittiin 
paljastuneen aseellisen valmistelun täydellistä selvittämistä 
ja keskikaupungilla esiintyvien epäilyttävien paikkojen pe­
rusteellista tarkastusta.
Työläisperheissä kaupungissa oli elintarpeista huutava 
puute. Säännöstelty leipäannos oli riittämätön, akanajau- 
hoja, perunankuoria, sekä pellavansiemenjauhoja oli työ­
läisperheissä sekoitettava leipään. Toisaalta tiedettiin, että 
keskikaupungilla rikkailta pankki- ja liikemiespiireiltä ei 
puuttunut elintarvikkeita. Kauppaliikkeiden salaisia varas­
toja oli paljastunut, ja työläiset vaativat yleistä varastojen 
tarkastusta.
Punakaartin ja työväenjärjestöjen edustajien neuvotte­
lussa laadittiin suunnitelma, jonka mukaan kaupunki jaet­
tiin piireihin ja Punakaarti sai tehtäväkseen toimittaa niissä 
järjestelmällisen rakennustarkastuksen. Ylimääräiset elin­
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tarvikkeet ja aseet oli takavarikoitava ja toimitettava perus­
tetulle takavarikoimiskomitealle.
Punakaartinosasto, johon kuuluin, sai tarkastettavakseen 
osan kaupungin läntisessä piirissä. Alueella asui kaupungin 
johtavia pääomapiirejä. Sieltä löytyi vain vähäisempi määrä 
salaisia aseita, mutta sensijaan paljastui, että alueella asu­
vissa perheissä ei edes tunnettu elintarvikesäännöstelymää- 
räyksiä, vielä vähemmän yleistä elintarvikkeiden puutetta. 
Huomasimme tulleemme kaupunkialueelle, jossa taloudelli­
sella isäntävallalla, teollisuus- ja liikelaitosten omistuksen 
perusteella, oli muodostettu aivan oma itsenäinen, tavallisiin 
kansalaisiin ulotetun elintarvikesäännöstelyn ulkopuolella 
oleva elämä, jossa elintarvikepula oli aivan tuntematon asia.
Hämmästyksemme oli suuri, kun perheiden kotitarvike- 
varastot saattoivat sisältää säkkikaupalla erilaisia jauhoja, 
sokeria laatikoissa sekä säkeissä, lihaa ruhottain, riisiä ja 
muuta ulkolaista tavaraa suuret määrät. Ja kun pyysimme 
nähtäviksemme perheiden elintarvikekortit, niin useissa 
tapauksissa ei edes tiedetty mitä sellaiset olivat. Tiduste- 
luumme, miten oli mahdollista, että jollakin perheellä oli 
yksinpä sokeritopan pienoisjäljennöksiä, jotka sisälsivät 
parhainta sokeria, kaksi isoa pyykkikorillista, selitti rouva, 
että sellaisia annetaan yhtiön osakkaille joululahjaksi. 
Rouva näytti loukkaantuneelta, kun huomautimme, että sel­
lainen lahja on vastoin lakia ja että lapsirakkaissa työläis­
perheissä ei ole yhtäkään tuollaista sokeritoppaa, joita 
heillä on satoja.
Kun eräässä rikkaassa perheessä rouva tiuskaisi meille: 
»Miksi ette toimita tarkastusta laitakaupungilla», niin 
voimme hänelle ilmoittaa käyneemme siellä jo tarkastuk­
sella, mutta keskikaupungin ylellisyyden asemesta olimme 
sieltä löytäneet mitä huutavimman puutteen. Oli työläis­
perheitä, joilla oli suuri määrä lapsia, mutta ei lainkaan 
leipää, ei sokeria eikä jauhoja. Pilaantuneista juurikkaista
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ja akanajauhoista keitettyä sohjoa oli syötettävä pienille 
lapsille, samoin aikuisille. Rouvan heittämä kysymys oli 
hävyttömyys suurinta luokkaa vastaan, mutta sen esittäjä 
tuskin kykeni sen painavuutta täysin ymmärtämään.
Ulkolaiset väkijuomat, hienot viinit ym. olivat tässä kau­
punginosassa asuville hyvin yleiset siitä huolimatta, että 
maassa piti olla näiden aineiden hallussapito- ja käyttö­
kielto. Eräästäkin suuryhtymän omistamasta perhetalon 
kellarista löytyi satamäärin pulloja, joissa oli mitä kalleim­
pia ulkolaisia juomia. Osa näistä siirrettiin lukittuun varas­
toon, josta ne muiden tavarain kanssa noutivat takavarikoi- 
miskomitean edustajat, mutta suurin osa pulloista rikottiin 
ja kaadettiin maahan. Myöhemmin rintamilla sekä sairaa­
loissa olisi voitu näitä aineita kävttää hyödyllisesti, mutta 
tilanteen alkuvaiheessa ei sitä oivallettu.
Avointen sotatoimien alkaminen vei osastomme pois 
näistä tarkastuksista, mutta tämä lyhyt muutamien liike­
sukujen perhetaloissa tapahtunut käynti oli osoittanut, 
kuinka oikeutettuja työläisten vaatimukset tarkastusten toi 
mittamisesta olivat olleet. Vaunulastittain elintarvikkeita 
löydettiin ja salaisia sotilasvaatevarastoja sekä asekätköjä 
vedettiin esille. Omistavan luokan häpeämätön ylellisyys ja 
julkea varustelu oli saatettu avoimesti kaikkien nähtäväksi.
Puheet ja kirjoitukset punakaartilaisten toimittamista 
»ryöstöistä» olivat valkoisten keksimiä, ja niiden tarkoitus 
oli asian todellisuuden salaaminen ja tietämättömien johta­
minen harhaan. Että meidän takavarikoimistoimenpiteem- 
me saatettiin leimata ryöstöiksi, selvisi minulle vasta kesällä 
1918, kun tutkintatuomari kysyi, olinko osallistunut taka­
varikoimisiin, ja saatuaan myöntävän vastauksen sanoi sih­
teerilleen: »Merkitään pöytäkirjaan: Syytetty myöntää osal­
listuneensa ryöstöihin.» Pyrin väittämään vastaan ja ilmoi­
tin, että ryöstöä ei tapahtunut, vaan oli toimitettu viralli­
nen luettelelointi ja kuitteihin merkitty tavarain takavari-
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koiminen. »Kaikki teidän takavarikkonne olivat ryöstöjä», 
julisti tutkija. Kauhistuin, enkä enää puhunut enempää 
takavarikoimisesta, mikä vaikeneminen ilmeisesti myöhem­
min merkitsi minulle hyvin paljon, ehkäpä elämän säästy­
misen.
KARJALAN RINTAMA MUODOSTUU
Ahvolan valtaus
Rintamia ei vielä ollut Karjalassa muodostunut. Eri puo­
lilta maaseutua saapui hätyyttäviä tietoja aseistettujen suo­
jeluskuntalaisten ryhtymisestä terrorisoimaan Viipurin lä­
hellä olevien maalaiskylien työväenjärjestöjen jäseniä. Mie­
hiä oli vangittu ja pahoinpidelty. Valkoisilta pakoon pääs­
seet tulivat Viipuriin. Ihantalasta ja Kilpeenjoelta tuli viesti, 
että sinne oli saapunut jo aseistettuja suojeluskunta jouk­
koja ja pyydettiin kiireesti Viipurista apua. Meitä oli komp­
pania punakaartilaisia, jotka olimme jo saaneet kiväärit. 
Muita varusteita ei ollut. Kukin oli omissa pukimissaan, 
useilla nauhakengät jalassa. Olimme majoitetut Viipurin 
asemalle ja pyysimme järjestömme johdolta lupaa lähteä 
vainottujen avuksi Ihantalaan.
Tiesimme paikallisten työväenjärjestöjen edustajakokouk­
sen parhaillaan harkitsevan, mitä tilanteessa olisi tehtävä. 
Kokous oli muodostunut pitkäksi ja hajanaiseksi. Mieliala 
joukossamme oli kiihtynyt; ei jääty odottamaan päätöstä. 
Mobilisoitiin parikymmentä hevosta; ajoneuvoihin sijoitet­
tiin miesten mukaan konekivääri, muutama laatikko am­
muksia, suksia, ja niin valmistauduimme lähtemään mat­
kalle. Päällikkömme, Otto Vuoristo, saapui kokouksesta
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Punakaartilaisosasto marssimassa Aleksanterinkadulla (Karjalan­
katu).
kiihtyneenä ja sanoi: »Päättäkööt mitä tahansa, nyt lähde­
tään matkaan.»
Helmikuun talvisessa yössä miehillä lastattu rekijono teki 
taivalta umpeennietostunutta tietä pitkin Viipurista kohti 
Ihantalaa, joka oli n. 17 kmn päässä Viipurista. Perille 
päästyämme saimme kuulla suojeluskuntalaisten jo poistu­
neen kylästä. Yövyimime kansakoululla, ja seuraavana 
aamuna varhain jatkoimme matkaa Kilpeenjoelle. Meitä 
oli varoitettu ilmoituksella Kilpeenjoella Äikkään hovissa 
majailevasta huomattavan suuresta aseistetusta suojeluskun- 
tajoukosta. Lähestyessämme mainittua hovia havaitsimme, 
että sieltä oli poistuttu. Valkoiset olivat saaneet tiedon tulos­
tamme ja paetessaan jättäneet pihamaalle teurastetun sian, 
joka oli puoleksi käyttöön valmistettu ja tulikin käytetyksi.
Yövyttyämme hovissa lähdimme aamulla varhain kohti
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Ahvolaa. Tiesimme, että sinne olivat valkoiset keskittäneet 
voimansa. Sinne olivat kokoontuneet edestämme paenneet 
ja aina Savoa myöten tulleet miehet. Osalla joukostamme 
oli sukset, ja tuon osan oli tiedustellen kuljettava edellä, 
mutta kosketuksessa jalankulkijoihin. Tie oli ummessa ja 
paksu lumi hidasti kulkua. Päällikkömme Otto Vuoristo 
ratsasti edessä. Miehillä olivat kiväärit vielä hihnasta olalla, 
kun yllättäen saimme vastaamme edestä ja sivuilta tuli- 
sateen. Huolimatta mainiosta asemastaan, valkoiset saivat 
meille vain vähäisen mieshukan, ja edessä ratsastanut Vuo­
ristokin selvisi vahingotta.
Olimme tulleet yllätetyiksi, Ahvolan etuvartio oli odotet­
tua kauempana. Asemamme kahden kukkulan välisessä 
aukeamassa ei ollut helppo. Paksussa lumessa liikkuminen 
oli vaikeata ja kivääri—kuularuiskusuihku piirteli kohli 
meitä. Oli oltava matalana ja liikkumatta, kunnes oma 
konekivääri saatiin asemaan ja se voi antaa sivusta tulta, 
joka häiritsi meitä ahdistavia valkoisia.
Aloimme pyrkiä kohti kukkulan rinnettä. Saimme jo 
suojaa ja pääsimme puolestamme tulittamaan. Mutta yllä­
tys oli maksanut meille paitsi eräitä kaatuneita, myös useita 
haavoittuneita. Vastustajan voimasta ei ollut muuta tietoa 
kuin minkä äänestä tunsimme, että valkoisilla papatti kivää­
rien lisäksi kaksi konekivääriä meidän yhtä vastaan.
Olimme hajaantuneet ketjuun ja — »Ylös mäkeen!» kulki 
komentosana. Ensin näyttivät valkoiset pysyvän mäellä, 
johon pyrimme. Sieltä tulitettiin ankarasti, mutta mitä 
lähemmäksi kukkulaa tulimme, sitä harvemmaksi kävi tuli­
tus. Oivalsimme valkoisten konekiväärien hiljenemisestä, 
että sieltä siirrytään johonkin tahi väijytään liikkeitämme.
Kohta olimme harjanteella, mutta liian avoimesti näky­
vissä. Siitä huomautti meille toiselta mäeltä valkoisten 
lähettämä kiivas kuulasade. Näimme, kuinka meidän mäen 
valkoiset puolustajat jo viilettivät valkoisissa kaavuissaan
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aukean toisella puolen olevaa rinnettä puiden suojassa ylös. 
Ja kohta saimmekin heidän uusista asemistaan konekivääri- 
suihkun vastaamme. Tien toisella puolen olevalta mäeltä 
olivat toverimme lennättäneet myöskin valkoiset alas.
Mutta perääntyvät joukot eivät uskaltaneet enää mennä 
Ahvolan kylään, joka nyt oli tullut näkyviimme. Kone- 
kiväärimme oli hallitsevalla tiekukkulalla, josta valmistau­
tui tulittamaan kylää. Valkoisten haavoittunut makasi tiellä 
ja valitti konekivääripiipun alla, kun tulisuihku ja kuulat 
menivät hipoen hänen ylitseen. Mies jäi henkiin ja siinä 
asemaa muutettaessa ennätin kuulla, kuinka hän selitti ole- 
vansa »renki vain», jonka isäntä pahoitti aseisiin.
Valkoiset olivat saaneet aseensa uusiin asemiin sivustassa 
olevan männikkömäen harjalle, ja tulitus ja räiske alkoi 
jälleen täydellä voimallaan. Mutta joukkomme se osa, jolla 
oli sukset, ja niitä oli saatu taistelussa lisää, syöksyi alas 
lumiharjanteista mäenrinnettä aukealle niitylle ja kohti 
räiskävää mäkeä. Vuoristo kiljui äänensä käheäksi kiel­
täen menemästä aukealle, mutta sitä eivät hurraavat hyök­
kääjät kuulleet. Pian he alkoivat ampuen nousta valkois­
ten puolustamaa mäkeä ylös, ja meidän konekiväärimme 
koetti parhaansa mukaan tulellaan tukea näitä hurjapäitä.
Suksimiehillemme onneksi olivat valkoiset jo pakokauhun 
vallassa, ja sen sijaan, että olisivat tulittamalla aukealle 
luminiitylle menneitä saattaneet nämä perin tukalaan ase­
maan, pakenivat jälleen mäenrinteiltä suinpäin. Valkoiset 
olivat muutenkin sekaantuneet tilanteessa. Siirtyessämme 
eteenpäin, ilmestyi läheiselle aukealle mäenharjalle kaksi 
suksimiestä, jotka viittoilivat käsillään. He olivat huoman­
neet meidät, joita oli useampia yhdessä ja alkoivat lähes­
tyä jyrkkää mäkeä, laskien huimasti alas, mutta huomasi­
vat viimehetkessä erehtyneensä ja alkoivat ampuen pyrkiä 
pakoon. Huomio oli tehty liian myöhään, miesten matka 
päättyi siihen.
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Kylä tyhjeni valkoisista. Mutta jotain tärkeätä oli heiltä 
sinne jäänyt. Näimme kuinka mies ajoi hurjasti laukkaa- 
valla hevosella metsiköstä kylään ja (katosi talojen taakse. 
Kohta se yhtä hurjasti ajaen pakeni kylästä takaisin met­
sään. Konekiväärimme oli sillä hetkellä epäkunnossa, ja 
kivääreillä, matkan etäisyyden vuoksi, ei kylän vastakkai­
sella puolella tapahtunutta näytelmää kyetty keskeyttä­
mään.
Suksimiehet puhdistelivat mäen metsiköitä ja me aloim­
me siirtyä yhä lähemmäksi Ahvolan kylää ja sen taloja. 
Kylän vastakkaisen puolen metsiköistä meihin suunnattu 
ammunta harveni sitä mukaa, kun lähestyimme taloja. 
Vähäinen pieni mökki oli se, johon ensin jouduimme. 
Ikkunaruudut olivat säpäleinä ja seinät kuulanreikiä 
täynnä. Onnittelimme juuri sitä, etteivät asukkaat olleet 
sisällä taistelun aikana, kun kuulimme ääniä, hiljaista 
puhetta. Ison leivinuunin sisältä äihkien pyristeli ulos vanha 
ukko ja vaimo. Onnittelimme heitä pelastumisesta ja jat­
koimme matkaa seuraaviin taloihin. Ne olivat ihmisistä 
tyhjiä, tavarat huiskin häiskin kiireellisen paon jäljiltä. 
Myöhemmin valkoiset kertoivat, että kaksi heistä oli piilou­
tuneina lattian alla kuunnellut eräässä talossa käyneiden 
punakaartilaisten puheita.
Illalla myöhään saimme kylän täydellisesti haltuumme 
ja ryhdyimme puhdistamaan sen ympäristöä. Yllätimme 
erään mäennyppylän takaa valkoiseen vaippaan puetun 
kiväärimiehen. Kehoihimme häntä antautumaan. Miehellä 
oli kivääri ojennettuna kohti meitä, mutta hän ei ampunut 
ja käyttäytyi omituisesti. Oli vähällä, ettei hän tullut am­
mutuksi. Lopulta ymmärsi heittää aseen pois ja nostaa 
kädet ylös. Mies oli pahasti säikähtynyt ja sekaisin pelosta. 
Pyyteli, ettei häntä ammuttaisi. Osoittautui, että hän oli 
ammatiltaan maanmittari. Puolustuksekseen, että oli ryhty­
nyt aseisiin, hän vetosi virkamieskuntansa keskusjärjestön
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antamaan määräykseen liittyä suojeluskuntaan. Tämä mies, 
kuten muutkin vangeiksi joutuneet, lähetettiin myöhemmin 
Viipuriin. Kylä ja sen ympäristö oli pian puhdistettu vihol­
lisesta, mutta olo siellä ei meille muodostunut pitkäaikai­
seksi.
Olimme edenneet Viipurista kauemmas kuin oli suunni­
teltu. Karjalan rataa etenemään lähteneet joukkomme oli­
vat jääneet taaksemme Karisalmelle, jonka olivat puhdista­
neet valkoisista. Sieltä saapuneet suksilähetit toivat viestin, 
jossa meidän joukkoamme kehoitettiin pysähtymään Kil- 
peenjoelle, tahi palaamaan sinne, jos olemme sen jo sivuut­
taneet.
Neuvottelussa päällikkömme Otto Vuoristo piti tärkeänä, 
että pysymme Ahvolassa siitäkin huolimatta, että valkoiset 
valmistautuivat kylän takaisin valtaamiseen. Heidän tykis­
tönsä muuten pudotteli jo ammuksia kylään.
Kuitenkin omavaltainen lähtö Viipurista, ammusten lop­
puminen, riittämättömät varusteet ja lähettien vaatimukset 
siirtymisestä takaisin johtivat päätökseen, että aamuyöstä 
jätimme Ahvolan ja palasimme Kilpeenjoelle.
Valkoisten yritys sijoittua välittömästi Viipurin ympäris­
töön tuli torjutuksi.
Ahvolan—Kilpeenjoen rintama, jossa käytiin tunnetut 
Ahvolan veriset taistelut, oli syntynyt.
V. Riihinen.
KAUKO HEIKKILÄ:
KESKISEN RINTAMAN TAISTELUISTA
V:n 1918 luokkasodan porvarilliset kuvaajat ovat pyrki­
neet tämän taistelun valmisteluista antamaan sellaisen ku­
van, ikäänkuin työläisten suorittamat sotilaalliset valmis- 
telutoimenpiteet olisivat olleet hyvin laajoja ja perusteelli­
sia. Niin ei kuitenkaan ainakaan Kyminlaaksossa ollut, ja 
tuskinpa muuallakaan. Vasta porvariston jo pitkälle kehit­
tyneet, työläisenemmistöistä eduskuntaa ja sen valtaa vas­
taan suunnatut sotilaalliset valmistelut, sekä avoin että palo­
kuntien, urheiluseurojen jne. naamion suojassa tapahtuneet 
aseellisten suojeluskuntien varsin voimaperäinen järjestely 
ja aseiden hankinta, sai myös työläiset ajattelemaan aseel­
liseen puolustukseen valmistautumista. Kotkassa, niin kuin 
muuallakin Kyminlaaksossa, perustettiin työväen ensim­
mäiset komppaniat vasta v:n 1917 marraskuun suurlakon 
päivinä.
Järjestyskaartien perustaminen tapahtui tavallisimmin 
alkuvoimaisesti ilman minkäänlaisia ohjeita tai suunnitel­
maa. Jonkin kaupunginosan, työpaikan tai kylän työläiset, 
maaseudulla torpparit, talonpojat ym. pitivät kokouksen 
ja päättivät perustat järjestyskaartin.
Tämän kirjoittaja liittyi järjestyskaartiin Somerin saa­
rella, jossa työskenteli silloin noin 50 työläistä. Yhteisessä 
parakissa asuen oli meillä melkeinpä jokaisena iltana jär­
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jestetty keskustelutilaisuus jostakin ajankohtaisesta kysy­
myksestä. Erään tällaisen keskustelutilaisuuden aikana he­
räsi ajatus järjestyskaartin työpaikalle perustamisesta. 
Kaarti päätettiin perustaa, suoritettiin jäseniksi ilmoittau­
tuvien vastaanotto ja valittiin kaartille johto. Samalla pää­
tettiin lähettää ensimmäisellä laivalla kaksi miestä Kotkaan 
hankkimaan kiväärejä opetus- ja harjoitusvälineiksi. Kivää- 
reiden hankintaan lähti Juho Kokkola ja allekirjoittanut. 
Kotkasta onnistuimmekin hankkimaan muutamia kiväärejä. 
Päälliköiksi perustetulle kaartille valittiin aikanaan vanhassa 
Suomen Kaartinpataljoonassa asevelvollisina palvelleet 
Antton Öhman ja Sandberg. Myöhemmin muodostettiin 
näin syntyneistä erivahvuisista yksiköistä komppanioita, 
joiden miesvahvuus tavallisesti oli sadan paikkeilla. Aseita 
näillä komppanioilla tavallisesti oli kullakin vain muutama 
kivääri. Marraskuun suurlakon aikana muodostui tällaisia 
komppanioita Kotkaan 3—4, ja myös Kymiin, Haminaan, 
Pyhtäälle, Inkeroisiin, Kouvolaan, Kymintehtaalle, Kuusan­
koskelle, Voikkaalle ym.
Suurlakon päivinä takavarikoivat Kotkan järjestyskaarti­
laiset saksalaisella sukellusveneellä Saksasta Kotkan edus­
talle tuodusta ja siellä puretusta aselastista osan, mauser- 
pistooleita ym., sekä aseita kuljettaneen moottoriveneen 
miehistöineen. Järjestyskaartilaisten hyväntahtoisuutta ku­
vaavaa on, että veneessä ollut insinööri tovereineen vapau­
tettiin parin päivän pidätyksen jälkeen, heidän antamaansa 
kunniasanaa vastaan olla vastaisuudessa millään tavalla 
osallistumatta työläisiä vastaan kohdistettuun aseelliseen 
toimintaan tai sen valmisteluun. Että insinöörin ja hänen 
tovereittensa kunnia ei ollut paljon arvoinen, näkyi pian.
Pari päivää edellä kerrotun vapauttamisen jälkeen teki 
eräs Kotkan järjestyskaartin komppania junalla matkan 
Lahteen. Lahden lähellä tulittivat suojeluskuntalaiset junaa. 
Järjestyskaartilaiset pysähdyttivät junan, vastasivat tuleen
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ja pidättivät taas samaisen insinöörin. Uudistetusta aseelli­
sesta esiintymisestä huolimatta sai miekkonen pian taas 
lähteä vapaalle jalalle.
Haminan järjestyskaartilaiset, jotka olivat aseistuksekseen 
onnistuneet hankkimaan jonkin verran kiväärejä ja lisäksi 
raskaan Maxim-konekiväärin, tekivät marraskuun suur­
lakon aikana retken Kuopioon. Vastarintaa ei heille mis­
sään ilmaantunut.
Loppusyksyn v. 1917 aikana olivat Kyminlaakson järjes­
tyskaartit melko toimettomina. Vähäistä harjoitustouhua 
eräillä komppanioilla kyllä oli, mutta sekin rajoittui mel­
kein yksinomaan kivääriin tutustumiseen. Mitään maasto- 
tai muita taisteluharjoituksia ei pidetty, eikä niiden tarpeel­
lisuudesta tai siitä, mitä sotaa varten olisi pitänyt oppia, 
kenelläkään ollut edes aavistusta. Tammikuussa 1918 alka­
nut luokkasota kohtasi meidät siis melkolailla valmistautu­
mattomina. Kun eräät porvariston »asiantuntijat» ovat tut­
kimuksissaan puhuneet Kotkan prikaatista jo niin aikaisin 
kuin 31. 8. 1918, mihin olisi kuulunut Kolkan ja Kyminteh- 
taiden rykmentit, niin todellisuudessa ei rykmenttien muo­
dostelmia silloin vielä ollut. Olipahan vain muutamia eril­
lisiä ja heikosti organisoituja komppanioita. Huomattavam­
pia muodostelmia ei myöskään suojeluskuntien puuhaajilla 
Kyminlaaksossa ollut. Jo pelkällä olemassaolollaan olivat 
järjestyskaartit pitäneet suojeluskuntien puuhaajat alueella 
melko hyvin kurissa.
Tammikuun lopulla V. 1918 muuttui tilanne myös Kymin­
laaksossa äkkiä. Suojeluskuntien liikehtiminen suurin voi­
min Etelä-Pohjanmaalla ja Karjalassa pakoitti myös työ­
läiset liikekannalle. Heikosta valmistautumisesta huoli­
matta tuli Punaisen Kaartin esikunnan salaiseksi merkitty 
ja Helsingissä 27 pnä tammikuuta 1918 päivätty liikekan- 
nallepanomääräys Kyminlaaksossa ripeästi toteutettua. Päi­
väkäskyssä sanotaan mm.:
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»Työväen kaartit tulee panna liikekannalle tammikuun 
26 pnä klo 12 yöllä ja on se loppuun suoritettava kolmen 
päivän kuluessa.» Ja: »Kaikki työväen Punaiset Kaartit eri 
piireissä ovat asetettava liikekannalle ja koottava sellaisiin 
paikkoihin, missä ne ovat välttämättömiä lahtarikaartien 
liikehtimisien vuoksi ja missä ne paraiten voidaan aseistaa.»
Tammikuun 27 pnä klo 10 kutsuivat hälytyssireenit Kot­
kan ja lähiympäristön työväenkaartilaisia kokoon. Komp­
paniat kokoontuivat nopeasti Kotkan työväentalolle. Vain 
pienellä osalla kaartilaisia oli kiväärejä, muutamilla oli pis­
tooli ja kaikilla ei tainnut olla edes puukkoa. Vähän jäl­
keen puolenpäivän marssi rivistö, noin 700—800 miestä 
asemalle. Sotaan tottumattomuudesta ja kehnosta aseistuk­
sesta huolimatta vallitsi kaartilaisten keskuudessa hyvä tais­
teluhenki ja luja voiton usko. Järjestyskaartin nimestä luo­
vuttiin ja käytäntöön otettiin nimi Punainen Kaarti.
Ensimmäisenä merkkinä valkokaartilaisten vastarintatoi- 
menpiteistä oli junan Kouvolan asemalle saavuttua länti­
seltä suunnalta kuulunut voimakas räjähdys. Vihollinen oli 
räjäyttänyt Korian rautatiesillan.
Esikunta sijoittui Kouvolaan ja kotkalaisten ensimmäi­
senä tehtävänä oli rautatien Kouvolasta Taavettiin miehittä­
minen. Kello 22 mennessä oli tehtävä suoritettu.
Parin vuorokauden odotuksen jälkeen saapui Viipurin 
suunnalta aseita tuova juna. Junan sivuutettua vartiopaik­
kamme nousimme sen jälessä tulleeseen junaan ja pala­
simme Kouvolaan. Nyt oli aseita ja ammuksia niin paljon, 
että jokainen punakaartilainen sai kiväärin. Saatiinpa vielä 
jokin määrä raskaita konekiväärejä, jopa pari tykkiäkin. 
Edellytykset menestyksellisiä sotatoimia varten tulivat 
näillä toimenpiteillä luotua. Rintamanpäällikkönä oli kot­
kalainen sekatyömies Hasu ja apulaisena Roine. Alueen 
rajana oli lännessä Päijänne ja idässä linja Simola—Lap­
peenranta—Savonlinna. Heinolan ja Lahden rintamanosan
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sotatoimiin, vaikka ne kuuluvatkin Keskisen rintaman pii­
riin, en tässä kajoa. Keskisen rintaman joukkojen ensi vuo- 
roiseiksi tehtäväksi oli annettu valloittaa Mikkeli ja sitten 
Pieksämäki sekä samanaikaisesti suorittaa selkäpuolen puh­
distus siellä olleista vihollisen aseellisista voimista.
Parin päivän taistelujen jälkeen puhdistivat Kotkan ja 
Pyhtään komppaniat Loviisan sinne pesiytyneistä suojelus­
kuntalaisista, vangiten huomattavan määrän aseellisia suo­
jeluskuntalaisia, ja loput hajosivat Suomenlahden jäille. 
Kun Loviisa oli ainoa suojeluskuntalaisten pesäpaikka Kes­
kisen rintaman selkäpuolella, tuli rintaman selkäpuoli vihol­
lisen aseellisista voimista puhdistettua.
Saadun päätehtävän täyttämiseen ei sitävastoin käyty 
tarpeellisella päättäväisyydellä ja tarmolla. Voiton saavut­
tamiseksi olisi siihen tehtävään tullut kiinnittää kaikki 
mahdolliset voimat. Nopea ja päättävä toiminta Mikkelin 
suunnalla, ennen kuin vihollinen sai aikaa voimien kokoa­
miseen ja keskittämiseen, olisi luonut voiton edellytykset. 
Ensimmäinen joukko, parisataa miestä, aloitti etenemisen 
pohjoiseen 1 pnä helmikuuta. Retkikunta pääsi vihollista 
kohtaamatta aina Hillosensalmelle asti. Lyhyen kahakan 
jälkeen vetäytyi vihollisen hiekkasäkkipanssarijuna takai­
sin. Voikoskella ja Mouhulla oli samoin lyhyt kahakka. 
Suojeluskuntalaiset pakoitettiin vetäytymään Mäntyharjun 
suuntaan. Kohta Mouhun kahakan jälkeen tuli retkikun­
nalle lisävoimia. Siitä huolimatta ei hyökkäystä kohta jat­
kettu. Tiedustelu osoitti, että vihollisen tällä rintamanosalla 
olleet päävoimat olivat Mäntyharjulla, ja sen partiot liik­
kuivat Varpaisten pysäkin ja Jäniskylän seuduille. Viholli­
sen päävoimien kimppuun ei hyökätty kohta, kun sen meitä 
Vastaan lähettämät joukot oli lyöty ja kun se vielä oli kär- 
simistään tappioista säikähtynyt sekä sen taistelumoraali 
oli heikko. Mouhulla vietettiin neljä toimetonta päivää. 
Vihollinen sai aikaa tointua säikähdyksestään ja varustau-
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tua. 6 pnä saapui Mouhulle lättiläisten vapaaehtoisten 
panssarijuna. Hyökkäys Mäntyharjua vastaan aloitettiin 7 
p:n aamuna. Eteneminen tapahtui kahdella junalla pans­
sarijunan kulkiessa edellä. Junain sivuutettua Varpaisten 
pysäkin, avasi vihollinen tulen. Punakaartilaiset järjestyi­
vät nopeasti ketjuun. Hyökkäyksemme kävi vauhdikkaasti. 
Valkokaartilaiset juoksivat säikähtyneinä pakoon, mutta 
useimmat pakenevista sortuivat hangelle. Mäntyharjun ase­
malta vähän pohjoiseen oli venäläisten maailmansodan 
aikana kaivauttamat juoksuhaudat, eri seuduille rakennet­
tujen puolustusvyöhykkeiden osa. Näihin juoksuhautoihin 
yritti vihollinen pureutua. Se ei kuitenkaan auttanut. Pans­
sarijunan tulen tukemana liikkui ketjumme eteenpäin. Pian 
vetäytyivät valkokaartilaiset Kiepinsalmen yli, missä vielä 
yrittivät vastarintaa. Salmen yli johtavan rautatiesillan he 
ehtivät räjäyttää, mutta hyökkäysketjumme painuessa jäälle, 
vetäytyivät he pohjoista kohden. Suojeluskunnan tappiot 
päivän taisteluissa olivat huomattavan suuret. Meidän me- 
netyksemme oli muutama kaatunut ja haavoittunut. Perään­
tyvän vihollisen takaa-ajoa ei pitemmälle suoritettu.
Rautatiesillan korjaus tuli suoritettua kolmessa päivässä. 
Korjaustyötä yritti vihollinen useaan kertaan häiritä. Juuri 
sillan valmistuttua lähetti vihollisen veturi räjähdyspanok- 
sella varustetun vaunun siltaa kohden, mutta varovaisuus- 
syistä radan sivuun suunnattu vaihde suisti vaunun radalta, 
missä se räjähti, pyyhkäisten ratapenkereen siltä kohdalta 
olemattomiin. Kerran kävimme mekin ahdistamassa noin 
4 km Mäntyharjun pohjoispuolella suojeluskunnan etuva- 
rustuksena ollutta kivinavettaa. Tykistön puutteessa — 
panssarijuna ei silloin vielä päässyt sillan yli — oli sen 
valtausyrityksestä kuitenkin luovuttava. Näin puuhaillen 
menetettiin taas viikko kallista aikaa. Radan korjauksesta 
huolimattakin olisimme voineet paljon tarmokkaammin 
pyrkiä eteenpäin.
6 — Luokkasodan muisto 81
Kotkan punakaartilaisia. Nuorukaisia ja ikämiehiä.
13 pnä helmikuuta saapui punakaartin Mäntyharjun rin- 
tamanosan päälliköksi, valokaartilaisten päällikköä ken­
raalimajuri Toiria vastaan, Aleksander Osipoff. Osipoff oli 
Kymintehtaan kasvatti, mutta Venäjän kansalaisena oli (hän 
joutunut palvelemaan Venäjän armeijassa maailmansodassa 
aliupseerina.
14 päivän aamuna alkoi suojeluskuntalaisten hyökkäys 
Mäntyharjun kirkolla olleita joukkojamme vastaan. Pieni 
punakaartilaisjoukko ei kestänyt hyökkäystä, vaan vetäy­
tyi asemalle. Rautatie takanamme oli miehittämätön, ja 
yön aikana olivat vihollisen partiot onnistuneet rikkomaan 
rautatien Mäntyharjun ja Mouhun välillä 32 eri kohdasta. 
Iltapäivällä aloitti vihollinen hyökkäyksen myös rautatie­
asemaa vastaan pohjoisesta käsin. Taistelua käytiin pimeän 
tuloon saakka. Pimeän tullen vetäytyi vihollinen takaisin,
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Kotkan punakaartin konekivääriosasto Savon rintamalla.
ja ilmeisesti radan, rikkomisesta pelästyneenä antoi myös 
punakaartin päällystö perääntymiskäskyn. Rataa (korjatessa 
vei perääntyminen Mouhussa aikaa vuorokauden. Matkalla 
yritti vihollisen pienempi hiihto-osasto häiritä peräänty­
mistä, mutta tuli pian karkoitettua.
Mouhulle saavuttua poistuivat lättiläiset panssarijunineen.
Vahingosta viisastuttiin sikäli, että nyt ei enää jätetty 
rautatietä selkämme takana vartioimatta. Voikoskelle sijoi­
tettiin vahvoja voimia ja esikunta, ja Iiillosensalmen ase­
malle sijoitettiin pienempi joukko-osasto. Myös tiedusteluun 
alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tehtävää 
varten muodosti rintamanosan päällikkö omassa käskyn- 
alaisuudessaan erillisen hiihtokomppanian. Komppania 
koottiin siten, että jokaisesta rintamalohkolla olleesta jouk­
kueesta valittiin siihen pari miestä. Komppania esitti sit-
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teinmin rintamalohkon sotatoimissa merkittävää osaa, suo- 
ritti tiedustelua, osallistui melkeinpä jokaiseen taisteluun 
tai vähänkin huomattavampaan kahakkaan. Nopeasti liik­
kuvana se oli aina valmis heitettäväksi sinne, missä kul­­
loinkin apu oli tarpeen. Myös sivustojen suojelemiseen alel- #
tiili kiinnittää jonkinverran huomiota. Mistään varsinai­
sesta rintamalinjasta ei Keskisellä rintamalla kuitenkaan 
voinut puhua« Koko pitkällä rintamalla Päijänteestä Sai­
maaseen oli punakaartin joukkoja vain kolmessa pisteessä: 
Heinolassa, Mouhussa ja Savitaipaleella. Kaikkien näiden 
pisteiden välillä olivat suuret vartioimattomat aukot.
Mitään huomattavampaa toimintaa ei yritetty. Koko toi­
minta rajoittui vain tiedusteluun sivustoille ja siinä yhtey­
dessä usein sattuneisiin kahakoimisiin. Myöskään suojelus­
kuntalaiset eivät osoittaneet erikoisempaa aktiivisuutta. 
Pari heidän tekemäänsä heikkoa hyökkäysyritystä torjut­
tiin. Lisävoimaa saapui rintamallemme vähitellen, saatiinpa 
pari kenttätykkiäkin.
Viimein oli kuitenkin valkokaartilaisten vastaavan rinta- 
manosan päällikkö kenraalimajuri Toll päättänyt näyttää 
kyntensä. Hän oli valmistanut suurisuuntaisen suunnitel­
man koko meidän rintamanosamme murskaamiseksi. Tie­
dustelumme onnistui muutama päivä ennen tuota suunnitel­
tua hyökkäystä kaappaamaan kirjeen, jossa ylpeillen ker­
rottiin, että tulevana pyhänä juodaan kahvia Kouvolassa. 
Tuota varoitusta emme kuitenkaan osanneet ottaa vaka­
vasti. Mihinkään lisättyihin varovaisuustoimenpiteisiin ei 
ryhdytty. Maaliskuun 3 pnä saimme kuitenkin ryhtyä tor­
jumaan valkokaartilaisten hyökkäystä kahdella taholla. Voi- 
koskelta lähti klo 5 tiedustelukomppanian ryhmä tavan­
omaiselle tiedusteluretkelle, päämääränä Turkinkylä. Kohta 
sivuutettuaan Mouhun törmäsi ryhmä valkokaartilaisten 
Kajaanin ja Kuopion sissien hyökkäysketjua vastaan. 
Hyökkääjät olivat onnistuneet äänettömästi selviytymään
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meidän uloimmasta heikosta vartiostostamme. Yllätyksestä 
johtuneista menetyksistään huolimatta asettui ryhmä tiuk­
kaan vastarintaan ja antoi noin 300—400 metrin päässä 
olevissa taloissa vielä nukkuneille punakaartilaisille tilai­
suuden järjestäytyä puolustukseen. Mainittu 13 miehen 
ryhmä menetti kyllä 8 miestä kaatuneina ja 3 haavoittu­
neina.
Yön aikana oli valkoisten toinen taisteluryhmä suoritta­
nut laajan kiertoliikkeen Mäntyharjusta Nurmon kylän 
kautta Paljakanlahdelle ja edelleen Vuohijärven jäätä Hil- 
losensalmen kohdalla olevaan Kinonsaareen, jonka se otti 
tukikohdakseen. Samanaikaisesti Mouhua vastaan eden­
neiden valkokaartilaisten kanssa suoritti tämä ryhmä hyök­
käyksen Hillosensalmen asemaa vastaan, tarkoituksella kat­
kaista rautatieyhteytemme etelään, estää apuvoimien saanti 
ja jättää meidät näiden kahden voimaryhmän väliin sekä 
musertaa meidät siinä. Aluksi onnistuikin vihollinen yri­
tyksessään. Se sai työnnettyä asemalla olleen heikon puo­
lustuksemme paikaltaan ja pääsi pureutumaan maastoon 
molemmin puolin Hillosensalmea ja pyrki etenemään Voi- 
kosken suuntaan. Voikoskelta sitä vastaan lähetetyt pari 
komppaniaa pysähdyttivät kuitenkin valkoisten etenemisen. 
Voikoskella majaillut tiedustelukomppania sai käskyn 
jakautua kahteen osaan ja lähteä, puoli komppaniaa, Mou- 
hulle ja toinen osa Hillosensalmelle. Tämän puolikomppa- 
nian saavuttua Hillosensalmella taistelleiden komppaniain 
avuksi, kulki taisteluketjussa puhe: hiihtokomppania tuli, 
nyt ei enää ole hätää. Hyöklkäysinto nousi, ja kun vielä 
Voikoskelta saapui yksi tykki, alkoi valkoisten rintama 
hitaasti vetäytyä takaisin. Taistelu jatkui kuitenkin koko 
päivän, mutta illan alkaessa hämärtyä, murtui vihollisen 
vastarinta, muuttuen hillittömäksi paoksi. Ja tällä kerralla 
ei pakenevaa vihollista jätetty rauhaan. Kohta vihollisen 
maankamarasta irtautuessa esiintyi meille erinomainen
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maali, kun noin parisataa hevosta * saapui Kinonsaaresta 
hakemaan pakenevia valkokaartilaisia. Monen sekä miehen 
että hevosen matka päättyi Vuohijärven jäälle. Tätä lähtöä 
odottaen oli rintamapäällystömme jo lähettänyt erään komp­
panian Leppäniemeen odottamaan siitä ohi pakenevaa 
vihollista. Siellä uudistui pakenevan vihollisen takaa-ajo. 
Osa pakenevista onnistui pelastautumaan pimeän suojassa 
jäälle, mutta, pakeni jäin tietä jäivät viitoittamaan kaatuneet 
hevoset.
Mutta päästyään irtautumaan takaa-ajajista, odotti valko­
kaartilaisia uusi yllätys noin 10 km:n päässä. Päivän 
aikana oli Paljakan kylään, jonka kautta valkokaartilaisten 
tuli pakomatkallaan kulkea, saapunut Jaalasta komppania 
punakaartilaisia. Pakenevien kolonnan saapuessa kapeaan 
lahteen, tarkoituksella päästä Mäntyharjuun johtavalle 
tielle, ottivat punakaartilaiset heidät lämpimästi vastaan. 
Vihollinen ajoi oikeaan tulipussiin. Tuhoa vihollisten kes­
kuudessa lisäsi vielä se, että he eivät olleet onnistuneet 
räjäyttämään Hillosensalmen yli johtavaa rautatiesiltaa, 
vaan kuljettivat ilmeisesti siihen tarkoitukseen varaamaansa 
räjähdysainekuormaa mukanaan. Punaisten tulen vaiku­
tuksesta räjähti kuorma, repien jäähän ammottavan aukon. 
Voimakkaan räjähdyksen vaikutus teki ahtaaseen sulloutu­
neen pakolaisjoukon keskuudessa pahaa jälkeä.
Mouhulla jatkui taistelu koko päivän. Samanaikaisesti 
kun valkokaartilaiset pakenivat Hillosensalmelta, vetäytyi­
vät punakaartilaiset Mouhusta, asettuen asemiin Mouhun ja 
Voikosken välille. Seuraavan päivän aamulla tuli meille 
peräytymiskäsky Voikoskelta Hillosensalmelle, mutta kun 
käskyä oltiin toteuttamassa, palasi rintamalohkon pääl­
likkö Oripoff, joka oli aamulla käväissyt jossakin, takaisin 
Voikoskelle ja palautti joukot asemiin, jotka oltiin jättä­
mässä. Kuka perääntymiskäskyn antoi, ei ole allekirjoitta­
neen tiedossa.
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Mitään vakavampia sotatoimia ei tällä rintamanosalla 
enää myöhemmin ollut. Mahdollisten vihollisen taholta 
odotettavien saartoliikkeiden estämiseksi lisävoimien saapu­
misen jälkeen laajennettiin rintamaa, sijoittamalla joukkoja 
molemmille sivustoille, Turkinkylään, josta vihollinen tuli 
muutaman päivän taistelun jälkeen työnnettyä pois, sekä 
Leppäniemen ja Nurmaan kyliin. Nurmaalle sijoitettua 
komppaniaa piti hiihtokomppanian käydä parina yönä aut­
tamassa. Samoin yritteli vihollinen myös pariin otteeseen 
karkoittaa Turkinkylään sijoittuneet punakaartilaiset, yri­
tyksessään kuitenkaan onnistumatta. Näihin asemiin va­
kiintui rintama huhtikuun loppupäiviin asti. Pitkänäperjan­
taina teimme kahden komppanian voimin hyökkäyksen 
Mouhua vastaan. Mouhun valtaamiseen oli hyökkäysvoi- 
mamme liian pieni, eikä hyökkäystä liene valtausmielessä 
tehtykään, vaan lienee se tehty vihollisen voimien sitomi­
seksi rintamalle ja läntisen rintaman, missä ratkaisutaiste­
luiksi sittemmin muodostuneet taistelut juuri olivat alka­
neet, avustamiseksi.
Uusi rintama
Valkokaartilaisten suorittama Tampereen valtaus ja von 
der Goltzin saksalaisen Itämeren divisioonan onnistunut 
maihinnousu Hangossa 3 pnä maaliskuuta ei ilmeisesti saa­
nut Saksan yleisesikuntaa vakuuttuneeksi Suomen sodan 
pikaisesta päättymisestä, koska se vielä ryhtyi kiireellisiin 
toimenpiteisiin toisen maihinnousuretkikunnan lähettämi­
seksi rintamalle ja läntisen rintaman, missä ratkaisutaiste- 
kunta Tallinnassa palvelleelle eversti von Brandensteinille 
käskyn nopeasti muodostaa Suomessa toimivia saksalaisia 
joukkoja avustava retkikunta. Brandenstein piti kiirettä. Jo 
huhtikuun 5 pnä samaa kuuta lähti Brandensteinin pri­
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kaati, yksi rykmentti jalkaväkeä, polkupyöräpataljoona, 
puoli eskadroonaa ratsuväkeä ja tykistö, lentäjäkomennus- 
kunta ym. apuväkeä Tallinnasta. Prikaatin tehtävänä oli 
suorittaa ratkaiseva isku punaisten selkään, nousta maihin 
Kotkassa, edetä Kouvolaan, katkaista rautatie ja, tilanteen 
mukaan, osallistua Itämeren divisioonan operatioihin. Pu­
nakaartin vastustuksesta johtuen täytyi Brandensteinin jo 
kohta alussa muuttaa suunnitelmiaan. Tuntuu ihmeelli­
seltä, että saksalaiset yleensäkin omistamillaan voimava­
roilla ajattelivat maihinnousua Kotkassa. Ilmeisesti he tun­
sivat punakaartilaisten Kotkassa olleiden voimien heikkou­
den, mutta heidän täytyi myös tietää, että Rankinsaaren 
voimakkaat rannikkopatterit olivat punakaartilaisten hal­
lussa. Asiaa ei voi ymmärtää muutoin kuin siten, että he 
kuvittelivat, etteivät punakaartilaiset osaa näitä tykkejä 
käyttää. Pian täytyi heidän kuitenkin muuttaa käsitystään. 
Näiden patterien tuli käännytti saksalaisten laivat takaisin.
Uudeksi maihinnousupaikaksi Brandenstein valitsi Lovii­
san. Huhtikuun 7 pnä nousivat saksalaiset, vakavampaa 
vastarintaa kohtaamatta, maihin Loviisassa. Siellä olleet 
muutamat punakaartilaiset poistuivat kaupungista. Saman 
kuun 11 pnä nousi Loviisassa maihin prikaatin toinen osa.
Brandenstein ei aikonut suuremmassa määrin muuttaa 
suunnitelmiaan. Samalla kun hän lähetti osan joukoistaan 
Uudenkylän suuntaan pohjoisessa, oli hänen tarkoituksensa 
vallata Kotka nopealla hyökkäyksellä, edetä Kotkan—Kou­
volan rautatietä pohjoiseen, vallata Kouvola, katkaista pu­
naisten päävoimilta yhteys Viipuriin, jakaa meidän voi­
mamme kahteen osaan ja tuhota meidät osa kerrallaan. 
Ymmärrettävää on, että saksalaisilla oli kiire. Heidän toi­
veensa Kotkan valtaamisesta nojautuivat toiveisiin yllätyk­
sestä. Kotkassa oli meillä vain pari komppaniaa, etupäässä 
vanhoja miehiä ja yksi naiskomppania. Tieto saksalaisten 
maihinnoususta Loviisassa saatiin Kotkaan saman päivän
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aamupäivällä. Pian tuli myös tieto heidän etenemisestään 
Kotkan suuntaan. Tiedon vahvisti klo 13 aikana Stock- 
forsista tullut ilmoitus, että saksalaiset olivat jo siellä ja 
että punakaartilaiset vetäytyivät Kotkaa kdhden. Kotkan 
ja lähiympäristön punakaartilaiset hälytettiin kokoon. Rin­
tamalta lomalla olleet punakaartilaiset, joiden olisi pitänyt 
palata joukko-osastoihinsa, sijoitettiin Kotkassa olleisiin 
komppanioihin. Klo 15 aikaan marssi punakaartilaiskolonna 
Kotkasta Kyminlinnaan, tehtävänä estää saksalaisten pääsy 
kaupunkiin ja niiden lyöminen. Kymistä saapui myös yksi 
komppania. Joukot asettuivat asemiin vanhaan ruotsinval­
lan aikaiseen linnoitukseen, joka Kyminlinnassa sulkee tien 
Kotkaan. Se tarjosikin koko lailla hyvän puolustusaseman.
Saksalaiset etenivät nopeasti moottori- ja polkupyörillä 
tai hevosilla ajaen. Klo 22 aikaan saapuivat heidän moot­
tori- ja pollkupyöräosastonsa linnoituksen edessä olevalle 
tielle, jolle linnoituksesta avattu tuli heidät pysäytti. Vähin­
täkään aikaa hukkaamatta ryhtyivät hyökkääjät rynnäk­
köön linnoitusta vastaan, ja heidän rivistönsä yrittivät juosta 
vallille, mutta lyötiin tappioita kärsien takaisin. Kaksi ker­
taa yrittivät hyökkääjäin rivit tunkeutua valleille, mutta 
hyökkäykset tulivat torjutuiksi. Vain pienempi partio on­
nistui Ruonolan kylän kohdalta edetä Kyminjoen yli. Pian 
saimme nähdä, että Saksan kuuluisat sotilaat eivät olleet 
voittamattomia. Mahdollista vastahyökkäystä odottamatta 
kääntyivät he pakoon ja katosivat yhtä nopeasti kuin olivat 
tulleetkin. Kouvolasta paikalle lähetetty panssarijuna saa­
pui Kyminlinnaan, kun taistelu jo oli päättynyt, ja palasi 
kohta takaisin Kouvolaan. Mutta, tunnustettava ori, että 
silloin emme me vielä ajatelleet vastahyökkäystä tai vihol­
lisen takaa-ajoa. Emme odottaneet heidän vielä luopuneen 
yrityksestä, vaan odotimme valppaina, mistä he seuräavan 
hyökkäyksensä tekisivät. Estääksemme saksalaisten mah­
dollisen yrityksen joen ylittämiseen jostakin toisesta koh­
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dasta, siirsimme yhden komppanian punakaartilaisia Lan- 
ginkoskelle. Vasta aamulla meille selvisi, että saksalaiset 
olivat saaneet yrityksestä tarpeekseen, ja olivat pimeyttä 
hyväkseen käyttäen irtautuneet kosketuksesta meihin ja 
paenneet.
Varovasti suorittamamme vihollisen takaa-ajo aloitettiin 
vasta puolenpäivän jälkeen. Silloin oli vihollinen jo saa­
vuttanut suuren etumatkan. Maantien varrella olleiden talo­
jen asukkaat tiesivät meille kertoa vain sen, että kiirettä hii­
vat villenpojat pakomatkallaan pitäneet. Vihollista kohtaa­
matta saavuimme Alhvenkoskelle vasta toisena päivänä.
Saamastamme kokemuksesta huolimatta oli meillä kui­
tenkin aivan liiaksi suuri kunnioitus saksalaisten sotataitoa 
kohtaan. Nopea hyökkäys saksalaisten tukikohtaa Loviisaa 
vastaan, ennen kuin prikaatin toinen osa ennätti sinne saa­
pua, olisi saattanut Brandensteinin vaikeaan asemaan. Sak­
salaisten Kvminlinnassa saama kokemus ei ollut omiaan 
heidän itseluottamustaan kohottamaan. Joka tapauksessa 
olisi hyökkäys Loviisaa vastaan pakoittanut Brandensteinin 
vetämään takaisin Uudenkvlän suuntaan lähettämänsä jou­
kot. Sitä me emme kuitenkaan osanneet tehdä. Meistä oli 
viisainta lujittaa puolustus Ahvenkoskella ja vasta lisävoi­
mien saavuttua ajatella hyökkäystä vihollisen pesäpaik­
kaan. Viikon päivät Ahvenkoskella odotettuamme, ja lisä- 
voimien saavuttua, laajensimme rintamaa. Yhden jalka- 
väkikomppanian, konekiväärijoukkueen ja kaksi pienikalii- 
berista tykkiä käsittävän patterin lähettämisellä Ruotsin­
kylään turvattiin oikea sivusta ja suljettiin Loviisasta Eli­
mäelle ja edelleen Inkeroisiin ja Kouvolaan johtavat maan­
tiet, Rintaman vasen sivusta nojautui mereen. Saksalaiset 
eivät myöskään sanottavammin tällä rintamanosalla rau­
haa häirinneet. Koko toiminta rajoittui vain vähäiseen tie­
dusteluun.
Huhtikuun 21 päivän aamuna rikkoivat saksalaiset rau­
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hallisuuden ja aloittivat Ahvenkoskella voimakkaan hyök­
käyksen pakoittaen meikäläiset luopumaan Kyminjoen län­
tisellä rannalla olleesta sillanpääasemastamme. Rintama 
pysyikin sitten, Kyminjoen läntistä haaraa noudattaen, 
Ahvenkoskella toukokuun 4 päivän iltaan, jolloin antautu­
minen tapahtui.
Huhtikuun 23 pnä tehtiin kuitenkin vielä yritys saksa­
laisten takaisin lyömiseksi valtaamistaan asemista. Ruotsin­
kylässä olleet joukot saivat tehtäväkseen iskeä heidän rin­
tamansa sivustaan. Yritys onnistui sikäli, että pääsimme 
tekemään yllätyshyökkäyksen heille selkään. Niin varmoja 
saksalaiset olivat selustastaan, että vaikka noin kymmen­
miehinen ryhmä saksalaisia näki meidän tiedustelijamme, 
niin eivät he edes epäilleet heille vierasta väkeä liikkuvan 
selustassaan, vaan päästivät tämän kirjoittajan käymään 
noin 30 metrin päässä etulinjastaan. Vaikka hyökkäyk- 
semme tuli saksalaisille yllätyksenä, ei vähäinen voimamme 
riittänyt heidän rintamansa hajoittamiseen. Heille oli mah­
dollista kääntää rintamansa koko voima meitä vastaan, sillä 
rintaman kääntyessä suojasi joki heidän selustansa. Parin 
tunnin taistelun jälkeen vetäytyi joukkomme takaisin. Ta- 
kaa-ajoon eivät saksalaiset kyenneet.
Huhtikuun loppupäiviin asti pysyi keskinen rintama, 
lukuunottamatta sen läntistä (Lahden suunta) osaa paikoil­
laan. Huhtikuun loppupäivinä vaikeaksi käynyt yleinen 
rintamatilanne pakoitti myös keskisen rintaman eri osilla 
olleet joukot vetäytymään asemistaan. Savitaipaleelta pe­
räytyivät punakaartilaiset 27 pnä huhtikuuta. 29 pnä kat­
kesi lopullisesti keskisen rintaman yhteys itäiseen rinta­
maan. Lahti oli menetetty 19 pnä huhtikuuta. Läpimurtoa 
itään ei edes vakavasti yritetty. Joukot vetäytyivät Kotkaan 
ja Haminaan. Kotka antautui 4 päivän aamuna, samoin 
Hamina. Ahvenkoski antautui saman päivän iltana. Valko­
kaartilaisten vangiksi näillä alueilla jäi noin 6.500—7.000
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miestä. Venäläisiä vapaaehtoisia, joiden osallistumisesta 
punakaartin toimintaan porvarillisella taholla on niin kovin 
suurta ääntä pidetty, lienee keskisellä rintamalla ollut noin 
parikymmentä miestä.
Punaisten harjoittamasta terrorista ei voi puhua, eivätkä 
porvarit ole voineet esittää montakaan siihen viittaavaa 
tapausta. Valkoinen terrori sitävastoin raivosi punakaarti­
laisten antautumisen jälkeen valtoimenaan. Yksistään Kot­
kassa ampuivat suojeluskuntalaiset kohta noin 600 vangiksi 
saamaansa punakaartilaista. Keskisen rintaman päällikkö 
Hasu tuli ammutuksi, samoin päällikön apulainen Roine 
ynnä useimmat muut punaisenkaartin päällystöön kuulu­
neet työläiset. Oripoff ampui itsensä Haminan Majasaa­
ressa, koska ei rintamalla haavoittuneena halunnut jäädä 
raivoavien suojeluskuntalaisten käsiin.
' *" r  f ?  - ; - V  ^  i  '
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80 PUNAISTA KIVÄÄRIMIESTÄ TAISTE­
LUSSA 4.000 TYKEILLÄ JA KONE­
KIVÄÄREILLÄ VARUSTETTUA 
VALKOISTA VASTAAN
Varkauden taistelu 20—21 päivinä helmikuuta 1918 oli 
merkillisimpiä taisteluja Suomen kansalaissodassa. Varkau­
den työläisillä oli aseina vain 80 kivääriä, ja heitä vastaan 
hyökkääviä valkoisia oli 4.000 kiväärimiestä, joilla oli 
lisäksi käytettävänä tykkejä ja konekiväärejä. Punaiset sai­
vat taistella 50-kertaista ylivoimaa vastaan.
Punaiset olivat koettaneet lisätä asevarastoaan valmista­
malla pienen tykin. Tykki kuitenkin särkyi ensimmäisen 
laukauksen jälkeen. Myöskin valmistivat työläiset käsipom- 
min tapaisia heittoaseita, joita menestyksellä käytävätkin 
valkoisten tullessa niin lähelle, että heihin heittämällä 
ulottui.
Varsinainen taistelu alkoi 20 päivän aamuna, jolloin val­
koiset hyökkäsivät Varkauteen neljältä suunnalta, nimittäin 
Lehtoniemen, Ruokojärven, Taipaleenkanavan ja Puurtilan 
puolelta. Kun punaisilla ei ollut käytettävänään muuta kuin 
80 kivääriä valkoisten 4.000 vastaan, täytyi heidän jo 
ensimmäisenä päivänä urhoollisesta puolustuksesta huoli-
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matta jättää vihollisen käsiin Lehtoniemi, Ruokojärvi, 
Puurtila, Luttila sekä Taipaleenkanava. Valkoiset tekivät 
myöskin yleisen rynnäkön työväentalon, valtion kaasuteh- 
taan ja paperitehtaitten valloittamiseksi, mutta tulivat lyö­
dyiksi' verisesti takaisin, samalla kärsien raskaan mieshu- 
kan. Tappion kärsittyään vetivät he ketjunsa takaisin, jat­
kaen läpi yön hajanaista ammuntaa. Päivän taistelujen 
aikana loppuivat työläisiltä ammukset, joita täytyi sitten 
koko yön valmistaa. Toiset sorvasivat kivääreihin kuulia, 
toiset valoivat niitä lyijystä haulikkoihin. Seuraavana päi­
vänä valmistuivat työläiset taisteluun elämästä ja kuole­
masta.
Aamulla 21 pnä alkoivat valkoiset taas hyökkäyksensä, 
mutta tällä kertaa varovammin. Punakaartilaisten oli kui­
tenkin ammuksien puutteessa ja monin kerroin voimak­
kaamman vihollisen edessä askel askeleelta peräännyttävä 
ja etsittävä turvaa tehdaslaitoksista, joihin myöskin pakeni 
joukko naisia ja lapsia sekä aseettomia miehiä. Punaisten 
tarkoituksena oli pimeän tultua lähteä ulos ja murtautua 
vihollisen ketjun läpi, sillä yleisenä huhuna oli, että ete- 
Iästä päin hyökkäävien punaisten painostuksesta tulevat 
valkoiset perääntymään ja tekemään hävitystä paetessaan. 
Iltahämärässä teki vihollinen sitten rynnäkön tehdaslaitok­
sia vastaan ja samalla sytytti sahan palamaan, herättääk- 
seen työläisissä kauhua. Massatehtaan ikkunat, mikäli niitä 
oli ammunnalta jälellä, sulivat tulen kuumuudesta. Kaikki 
aseeton väki siirrettiin tehtaan alakertaan. Ainoastaan teh­
taan ylimmäisiin kerroksiin jäi ns. tulenkestävä joukko 
sekä kuulain sorvaajat ja valajat. Taistelu muodostui hir­
veän ankaraksi, sillä valkoiset suuntasivat tehtaita vastaan 
vimmatun kuulasateen. Punaiset ampuivät säästeliäisesti, 
mutta sitä varmemmilla osumilla. Kun vihollisjoukko yritti 
tulla liian lähelle punaisten miehittämää tehdasta, joutui­
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J. E. KAJANDER:
LOVIISAN ENSIMMÄINEN KOMPPANIA 
TAISTELUJEN PYÖRTEESSÄ
Viimeisinä aikoina ennen luokkasotaa kehittyivät työtä­
tekevien olot maassamme erikoisen vaikeiksi. Elin maa­
seudulla, ja jouduin kokemaan ajan kaikessa ankaruudes­
saan. Työstä oli puute. Hätäaputöitä tehtiin, mutta mihin­
kään eivät kaikki sopineet. Sain olla työttömänä vain sen- 
vuoksi, kun »olin poikamies ja elän muutenkin».
Tästä kaikesta tulin tuhansien muiden ohella siihen käsi­
tykseen, että jotain on tehtävä. Niihin aikoihin perustettiin 
kotipitäjässäni sijaitsevan rautatehtaan alueelle punakaarti, 
ja olin heti valmis liittymään siihen.
Tämä punakaartin osasto tuli liitetyksi Loviisan I komp­
paniaan. Se oli tappelussa jo heti tammikuun 27 pnä. 
Tämä tapahtui Mäntsälässä, jossa tappelu voitettiin.
Helmikuun alussa minusta tehtiin kuularuiskumies, ja 
sellaisena olin aina Viipurin sortumiseen asti.
Toiminta alkoi varsinaisesti matkalla Lahteen. Lahdessa 
alettiin järjestäytyminen taistelujoukkoihin, joille annettiin 
asianmukaista alkuopetusta. Lapion varteen tottuneesta 
miehestä se oli outoa ja vaikeaa, mutta aika ja taistelut 
opettivat sitten kyllä lisää.
Lahdesta lähdettiin Heinolaan, päätehtävänä sen valtaus. 
Se tapahtuikin vaivattomasti, suurempaa vastarintaa koh-
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taamatta. Suoritimme vartiopalvelusta, ja odottelimme pää­
majasta käskyä lähteä eteenpäin. Alkoi tulla huhuja, että 
valkoiset ovat tulossa. Ne osoittautuivatkin ennen pitkää 
oikeiksi, ja eräänä aamuna havaittiin valkoisten piirittävän 
kaupunkia. Tilanne kehittyi vähitellen niin kriitilliseksi, 
että yhtenäisyytemme horjahti, ja osa komppaniastamme 
murtautui kaupungista ulos Kymenrannan suunnalle. Mutta 
lopuksi piirittäjät pakoitettiin perääntymään. Kaupunki oli 
pelastettu ja estetty rintaman murtuminen.
Selviydyttyämme näin ensimmäisesti ankarammasta ko­
keestamme, saimme vahvistukseksi Helsingin kivi- ja kir- 
vesmieskomppanian. Mutta saimme myös määräyksen val­
loittaa Heinolan maalaiskunnan kirkonkylän. Panimme 
toimeen onnistuneen hyökkäyksen sitä vastaan, ja suori­
timme tehtävämme. Senjälkeen aloimme järjestää hyök­
käystä Susi-nimiseen kylään, jossa majailivat valkoisten 
pää voimat sillä seudulla. Olimme saaneet selville, että siellä 
olisi myös monia suuria viljavarastoja. Ne olisivat meille 
hyvään tarpeeseen.
Saimme lisää yhden kolmentuuman tykin, joka sitten oli 
meille suurena apuna. Taistelun alettua oli kylä ennenpit­
kää hallussamme — sen mukana viljavarastot, joista nyt 
voitiin- lähettää leivänlisää sitä tarvitsevaan Lahteen.
Mutta emme saaneet enää lupaa etenemiseen. Sentähden 
suoritimme vain pienempiä sivustataisteluja, ja varmistim­
me asemamme Heinolan ympäristössä. Suoritimme erään 
itsellemme tuhoisan tiedusteluretken, jolle meiltä jäi kym­
menisen miestä. Osan miehistä saivat valkoiset vangeiksi. 
Nämä he olivat kuitenkin heti sen jälkeen tappaneet mitä 
kauheimmalla tavalla. Kun kaksi päivää tapauksen jälkeen 
vahasimme kyseisen alueen, niin saimme nähdä toveriemme 
onnettomat ruumiit. Heidät oli kidutettu kuoliaiksi, oli 
lyöty jäsenkirjat rautanauloilla otsaan kiinni. . .  Uhrit toi-
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niitettiin Lahteen lääkärin tutkittaviksi, ja lääkäri totesi, 
että teot oli suoritettu miesten vielä eläessä. Tapauksesta 
kertoivat silloin työväen sanomalehdet suurissa uutisissaan.
Huhtikuun alussa saimme määräyksen siirtyä Lahteen ja 
luovuttaa Heinola toisten vartioitavaksi. Saksalaisia oli 
noussut maihin Valkomissa, ja niitä oli oltava vastassa.
Komppaniamme lähetettiin lähelle Loviisaa. Kohta tuli 
kuitenkin perääntymismääräys — tulimme uudelleen Lah­
teen, jossa meidät sijoitettiin kirkkoon. Mutta pian läh­
dimme, puhein ja soitoin matkalle saatettuna, Nastolan 
pysäkille saksalaisia vastaan. Ne olivat edenneet jo sinne 
asti, ja olivatpa onnistuneet katkaisemaan Helsingin—Pie­
tarin välisen radan Uudenkylän kohdalta. Uusi yritys 
onnistui paremmin. Mukana oli jälleen Helsingin kivi- ja 
kirvesmieskomppania. Päällikkömme toimivat hyvin. Suo­
ritimme ankaran kaksi päivää kestäneen taistelun, jossa 
suuri määrä saksalaisia upseereineen kaatui. Vahasimme 
Uudenkylän aseman.
Eräänä aamuna tuli tieto, että valkoiset olivat tehneet 
kapinan Viipurissa. Molemmat komppaniamme määrättiin 
junaan, joka oli nopeasti Viipurissa. Mutta siellä oli kapina 
jo kukistettu. Kuitenkin valkoiset hyökkäsivät Säiniön suun­
nalta kaupunkia kohti. Taistelupaikaksemme tuli Kelkka- 
lan patteri. Valkoiset hyökkäsivät tykistötulen tukemina. 
Pidimme puoliamme kokonaisen viikon, ja tappiomme eivät 
olleet pienet. Sen jälkeen tuli sijaintipaikaksemme jokin 
koulu, jonka valkoisten tykkituli hajoitti.
Huhtikuun loppupäivinä kaupunki oli menetetty. Pää­
timme yrittää Tienhaaran kautta Haminaan. Joukkomme 
oli pieni. Meitä oli vain neljä, jotka onnistuimme yrityk­
sessämme läpäistä valkoisten ketjun. Tiemme johti Kymin- 
linnan kautta Uudenmaan läänin rajalle, jossa vihdoin tou­
kokuun neljäntenä päivänä jouduimme vangeiksi. Monivai­
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heinen sotaretki päättyi Hennalaan — ja (kahdeksan vuo­
den kuritushuonetuomioon.
*
Vankilaelämästä olisi kertomista paljon, mutta jätän 
tämän osan muiden tehtäväksi. Kuitenkaan en voi olla 
mainitsematta jotain siitä, miten kuolleet Hennalassa hau­
dattiin. Saunan lähellä, pääportilta vasemmalle johtavan 
tien lähellä, oli hauta, jota jatkettiin sitä mukaa kuin tarve 
vaati. Kuljetuskärreistä avattiin perälauta auki, nostettiin 
pystyyn kuopan reunalla, ja sinne luistivat miehet. . . Van­
git peittivät, ja taas kalvoivat toisessa päässä hautaa pidem­
mäksi .. . Jokaisen elämä oli kuin hius, joka saattoi kat­
keta, mikä hetki vain . . .
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KALLE LAPPALAINEN:
KUVAUS KUOPION PUNAKAARTIN OSUU­
DESTA LUOKKASODASSA V. 1918
Kuopion Työväen Järjestyskaarti perustettiin syksyllä v. 
1917. Samassa kokouksessa valittiin esikunta, jonka päälli­
köksi saatiin »Riennon» ansioitunut johtaja Yrjö Hyvärinen. 
Muu päällystö valittiin samassa kokouksessa. Pataljoonan 
päälliköksi tuli Suomen entisen sotaväen aliupseeri Israeli 
Närhi. Alemmat päälliköt olivat myös entisiä sotilaita tai 
urheilumiehiä. Kaartin vahvuudeksi tuli 1 pataljoona jao­
tettuna 4 komppaniaan, 100 miestä kussakin. Pääsyehtona 
kaartiin oli työväen järjestöihin kuuluminen.
Päällystölle piti pataljoonan päällikkö iltaisin harjoituk­
sia, ja miehistön harjoitukset olivat sunnuntaisin päivällä.
Kaarti huolehti järjestyksestä kaupungilla, varsinkin suur­
lakon aikana. Se vartioi elintarvevarastoja, tehtaita jne. 
Porvaristokin antoi kaartille tunnustuksen hyvästä järjes­
tyksestä, mm. maksamalla palkan tehtaiden vartioimisesta.
Valkoisten kanssa ei sattunut yhteenottoja. Tosin eräät 
yksilöt yrittivät ärsyttää kaartilaisia, mutta meitä neuvot­
tiin johdon taholta, ettemme saa antaa provosoida itseämme 
yhteenottoihin. Näin voitiin välttää rauhattomuutta v. 1917. 
Mutta kun siirryttiin vuoteen 1918, niin alkoivat valkoiset 
esiintyä jo suljetuin rivein kaupungissa.
Tammikuun markkinoita hyväksikäyttäen valkoiset sai­
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vat huomiota herättämättä kootuksi maakunnasta runsaasti 
lisävoimia, minkä jälkeen he miehittivät kaikki julkiset 
rakennukset, anastivat koulut, vangitsivat kaikki työväen 
johtajat sekä jakoivat omilleen aseita, etupäässä pistooleita. 
Näin aseistetut nuorukaiset sijoitettiin rakennusten vinneille 
keskikaupungin alueella, paikkoihin, joissa oli hyvä am­
puma-ala.
Nyt oli siis vihdoinkin kaartin otettava asemansa. Se 
miehitti autiona olevan venäläisten sotilaskasarmin.
Edelleen johdon taholta varoitettiin ankarasti, ettei saa 
antautua vihollisen kanssa rähinöihin, eikä siten heittää 
tulta ruutitynnyriin. Miten vaikeaa tämän määräyksen tot­
teleminen oli, sen varmasti jokainen ymmärtää. Kadulla 
kulkiessaan joutui kaartilainen näkemään näitä valkoisten 
pistoolipoikia, jotka aseitaan ojennellen ärsyttelivät kaarti­
laisia. Muistan vieläkin, miten se mieltä karmi, mutta meitä 
oli opetettu tottelemaan esimiehiämme, ja tottelimme myös.
Näin kului joitakin päiviä. Eräänä aamuna nämä pis- 
toolisankarit pitelivät pahoin erästä punakaartilaista ja 
ryöstivät häneltä lataamattoman kiväärin. Panoksia emme 
vielä olleet saaneet käyttöömme. Samaan aikaan he alkoi­
vat myös ammuskella talojen vinttikerroksista ja ilmoittivat 
julkeasti lehdessänsä, että punakaarti ampuu salaa ulla­
koilta.
Aivan varmaa on, eikä sitä edes rehelliset porvaritkaan 
kiellä, että ampumista vinneiltä suorittivat vain nämä mo­
raalittomat pistoolinulikat. Huomattava on, että eräskin 
näistä sala-ampujista tiedettiin kaupungissa kaikkien tun­
temaksi mielipuoleksi. Tämänkin miekkosen he sijoittivat 
siis tehtävään, joka oli kadulla kulkevien ihmisten am­
muskeleminen. Hänen uhrinsa olivat etupäässä naisia, 
mm. eräs opettajatar. Nykyään tämä ampuja on paran­
tumattomana raivojana mielisairaalassa, jonne hänet lienee 
sijoitettu jo ministeri Ritavuoren murhan jälkeen, minkä
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tapauksen varmistajana hän oli; oli pidätettynäkin, ja kuu­
lustelussa kävi ilmi, että hän tiesi ennakolta päivänkin, 
milloin Ritavuori ammutaan. Ampumisen suoritti saman­
lainen sairas, Tandefeldt. Tämä oli heillä järjestelmä, josta 
eivät myöhemminkään luopuneet.
Näin oli siis jouduttu siihen, että kaartin oli pakko ryh­
tyä sotilaallisesti toimimaan.
Kaupunki ja maaseutu oli jo anarkian vallassa. Valkoi­
set vangitsivat kaikki, jotka eivät kuuluneet heidän puolel­
leen. Syntyi hajanaisia partiokahakoita, joissa menestys oli 
punakaartin.
Punakaartiinkin alkoi virrata maaseudulta lisävoimia. 
Aseita tosin ei ollut kaikille, mutta niitä 400 kivääriä, jotka 
omistimme, käytimme vuorotellen. Erikoisesti tahtoisin mai­
nita Jynkän pojat, jotka olivat hyviä ampujia ja rohkeita 
miehiä.
Valkoiset alkoivat käyttäytyä sotilaallisemmin. Pistooli- 
pojat hävisivät vinneiltä. Kaduille muodostettiin taistelu- 
ketjuja, ja tämä lienee johtunut siitä, että valkoisten pääl­
likkyyden otti ratsumestari Malm. Kosketus viholliseen sai 
kiinteän tuntuman. Vihollinen alkoi tehdä hyökkäyksiä 
kasarmin valloittamiseksi. Ne lyötiin kuitenkin kerta kerran 
jälkeen takaisin.
Tehdäkseen lopun hyökkäyksistä, päätti esikunta, hyväk­
syen pataljoonanpäällikön suunnitelman, aloittaa hyök­
käyksen eräänä iltana kaupungin valloittamiseksi.
Komppanian ja plutoonan päälliköt saivat ohjeet. Olin 
pataljoonan päivystäjänä, johon virkaan käytettiin komp­
panian päälliköitä (ylipällikkö nimitti päiväkäskyllä päälli­
kötkin, kuten ainakin sotaväessä). Tässä ominaisuudessa 
otin miehet huoneistosta ulos, ja havaitsin ensimmäisenä 
miehistön riemun päästä vihdoinkin ratkaisemaan vallinnut 
kiusallinen tilanne. Pataljoona seisoi lähtövalmiina päällik­
könsä edessä.
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Punakaartin Pohjois-Savon ja Kainuun piirin edustajakokouksen 
osanottajat vv. 1917—18 vaihteessa Kuopiossa ent. rautatieläisten 
talon edustalla. — Istumassa piirin esikunta, vasemmalta lukien 
Oskari Nurro, Haapalainen, Yrjö Hyvärinen, puheenjohtaja, sekä 
Lauri Hartikainen ja Israel Närhi, pataljoonan päällikkö.
k
Mutta silloin tuli — Seis! Tämän viestin toi Edvin Rahja 
esikuntapäällikölle. Määräys oli seuraava: Vältettävä yh­
teenottoja tarpeettoman verenvuodatuksen välttämiseksi 
siksi, kunnes saadaan kaartille tarpeellinen aseistus, joka 
on Helsingistä tulossa. — Tämä aseistus ei koskaan saapu­
nut perille.
Kaarti pysyi kasarmilla, lukuunottamatta aivan pieniä 
murtautumisia valkoisten rintaman läpi elintarpeiden nou­
tamiseksi ja tiedustelutehtävissä. Valkoisten kasarminval- 
loitusyritykset lyötiin säännöllisesti takaisin. Eräänä 
aamuna saimme puhelimesta kaapattua tiedon, jossa annet­
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tiin valkoisille määräys viedä lankkuja, piiruja ym. etelästä 
tulevan radan varteen. Päällystö tuli siihen tulokseen, että 
valkoiset yrittävät estää junamme saapumisen. Siksi lähe­
timme vastaan puoli komppaniaa päällikkönään yksi kaik­
kein taitavimmista, Emil Kosunen. Hän ei edes itse usko­
nut meidän junamme olevan kysymyksessä, vaan oletti sen 
tulevan valkoisille. Sijoitettuaan osan miehistänsä Rätti- 
mäkeen pitämään paluutietä avoinna, hän eteni radan 
vartta päättäen valloittaa junan, olkoon se kelle tahansa.
Juna tuli punaisella lipulla varustettuna. Jälleen moraa­
liton teko, kulkea väärällä lipulla. Kotkankalliolta alkoi­
vat valkoiset ampua Kosusen joukkoja. Hän antoi tulimää- 
räyksen kalliolle uskoen nyt itsekin meidän junamme ole­
van tulossa. Tätä tilannetta hyväkseen käyttäen valkoiset 
pysäyttivät junan. Junassa oli Etelä-Pohjanmaalta suuri 
määrä miehiä, johtajina Saksassa käyneitä jääkäreitä, sekä 
myös raskasta aseistusta, mm. tykkejä. Taistelun toivotto­
muuden havaittuaan antoi Kosunen peräytymiskäskyn. 
Saartorengas kiristyi kasarmin ympärille. Tykkituli oli jat­
kuva, joskin laimea nykyisessä mielessä. Elintarpeiden 
saanti tuli vähitellen vaikeammaksi.
Pääesikunnan kielto välttää taistelua tarpeettoman veren­
vuodatuksen välttämiseksi siksi, kunnes saapuu asejuna, oli 
virheellinen. Ja väärin on syytetty Kuopion punakaartin 
johtoa miehistön kasarmiin sulkemisesta. Ei tiedetä onko 
tämä saanut alkunsa kaartin ulkopuolella olleista työläisistä 
vai onko jutun pannut alkuun porvaristoon kuuluva kuis- 
kuttelija saadakseen eripuraisuutta työläisjoukkoihin. —- 
Me kaartilaiset tiesimme asian oikean laidan. Esikuntapääl­
likkö sen meille ilmoitti puheessaan silloin, kun hän pe­
ruutti lähtömme kaupunkia valloittamaan.
Yhteydet etelään olivat poikki. Toivoa tilanteen muuttu­
misesta ei ollut. Siksi kaarti kahdeksantena päivänä helmi­
kuuta ilmoitti valkoisille antautuvansa.
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Neuvottelijat kohtasivat toisensa. Aseet pantiin telinei- 
hin, ja marssittiin kasarmin edustalle. Siinä seisoimme viisi 
tuntia, jonka jälkeen, vastoin sopimusta, alkoi vankileiri- 
kurjuus. Miehistö ja päällystö olivat tehneet parhaansa; 
mikä tekemättä jäi, johtui taidon vaan ei halun puutteesta.
Näin saivat siis valkoiset 400 kivääriä, sekä mikä heille 
oli tärkein, saivat Kuopiosta tärkeän keskuspaikan. Pohjois- 
Savo ja Kainuu olivat nyt heidän — Varkautta lukuunotta­
matta. Täällä suoritetut laittomat sotilaspakko-otot antoi­
vat heille sen elävän voiman, joka oli heille voiton avain.
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VÄINÖ TAMMINEN:
SITKEÄTÄ TAISTELUTOIMINTAA LAVIASSA
Ensimmäisen aavistuksen lähenevästä luokkasodasta sai­
vat lavialaiset joulunpyhien aikaan vuonna 1917. Silloin 
tuli tietoja Kankaanpäästä, että sinne on kerääntynyt val­
koisia pitämään aseharjoituksia järven jäällä. Nämä tiedot 
osoittautuivat oikeiksi heti sotatoimien alettua 27 päivänä 
tammikuuta. Jo 31 päivänä hyökkäsivät valkoiset Kankaan­
päästä kahtena kolonnana Laviaan. Toinen niistä oli Lavian 
Niemenkylässä neljän aikaan aamulla ja toinen, joka kulki 
Peräkylän kautta Riikoon, oli siellä samaan aikaan. Nie­
menkylässä valkoiset suorittivat kuulusteluja ja kotitarkas- 
tuksia, pääjoukon jatkaessa marssia kirkonkylään. Levo- 
ahteilla sattui välikohtaus. Toistakymmentä punakaarti­
laista oli lähtenyt Niemenkylästä kirkolle tietämättä mitään 
valkoisten tulosta. He olivat aseettomia ja jalkaisin. Nyt 
sattui niin, että kun punaiset nousivat edellistä ahdetta ylös, 
niin valkoiset tulivat hevosilla ajaen seuraavaa ahdetta alas 
— näkivät hämärässä miehiä edellään, ja alkoivat ampua. 
Toiset punakaartilaisista pääsivät pakenemaan metsiin, 
mutta osa jäi valkoisten käsiin. Myöhemmin he pääsivät 
kotiinsa.
Valkoiset pääsivät kirkonkylään kello kuuden aikaan. 
He hyökkäsivät työväentalolle, jossa oli yöpyneinä 80 puna­
kaartilaista, jotka odottelivat aseita pian saapuvaksi. Pal-
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jäin käsin punaiset joutuivat ottamaan vastaan valkoisten 
tulon. Hyökkääjillä oli kaksi konekivääriä ja ainakin 
sadalla miehellä kiväärit. Lopuillakin oli jonkinlaisia met­
sästysaseita.
Ammunta oli hyvin kiivasta, joskin vain toispuolista. 
Mutta yksi valkoisista sentään kaatui. Hän löysi kuole­
mansa lyödessään erästä punakaartilaista kiväänperällä; 
ase laukesi samassa, ja luoti meni lyöjän rinnasta läpi. Oli 
siis punaisillakin vähän tuuria. Punaisista vain D. Vilja­
nen haavoittui. Muut vietiin seurantalolle, josta useimmat 
pääsivät kuulustelun jälkeen kotiinsa, mutta toistakym­
mentä miestä vietiin panttivankeina Kankaanpäähän, josta 
edelleen Närpiöön.
Helmikuun toisena päivänä hyökkäsivät punaiset Laviaan 
Suodenniemeltä päin. Valkoiset joutuivat perääntymään 
Kankaanpäähän, josta hyökkäsivät jälleen lö .pnä helmi­
kuuta. Tällöin punaisia kaatui toistakymmentä miestä. Val­
koisten kaatuneista ei ole tietoa. Mutta seuraavana päivänä 
punaiset taas vahasivat kylän — ja valkoiset vuorostaan 
parin päivän kuluttua. Taas kaatui kymmenkunta punaista, 
ja valkoisia — omien tietojensa mukaan — 8.
Edestakainen valtaustoiminta jatkui. Kun punaiset 20 
päivänä olivat saaneet kylän taas haltuunsa ja lisäksi apu­
joukkoja, niin he suuntasivat etenemisensä Kankaanpäätä 
kohti. Pääsivät Niemenkylään asti. Mutta yöllä olivat vihol­
listen sissit miehittäneet Sampakosken mäen, ja kun punai­
set 22 päivän aamuna olivat maantiellä marssirivistöissä, 
niin äkkiä alkoivat valkoisten konekiväärit papattaa. Sam­
pakosken taistelu oli alkanut, ja sitä kesti iltaan saakka. 
Punaisia kaatui 33 miestä ja 6 joutui vangiksi. Heidät vei­
vät valkoiset Kankaanpäähän, ja teloittivat siellä. Mutta 
ruumiit he toivat Niemenkylään, jossa ne haudattiin yh­
dessä kaatuneiden kanssa. Niemenkylän joukkohaudassa 
Viinamoision mäessä on haudattuna kaikkiaan 39 puna­
kaartilaista ja Riikon kylässä Tuohinevan syrjässä on yksi.
Lauantaina 2 päivänä maaliskuuta valkoiset vahasivat 
lopullisesti Lavian. Samassa yhteydessä he ampuivat useita 
paikkakuntalaisia. Tällöin heillä oli jo tykkejäkin, minkä- 
vuoksi punaisten uudistetut yritykset kylän takaisin saami­
seksi epäonnistuivat. Lavia oli rintama-alueena lähes kah­
den kuukauden ajan.
Luokkasota vaati Lavian työläisiltä raskaan uhrin. He 
menettivät 98 parasta toveria. Näistä kaatui rintamilla 14, 
kolme katosi tietymättömiin, vankileireillä kuoli nälkään 
52 toveria, ja 4 kuoli vielä, kun olivat päässeet vankilasta 
kotiin. Oman paikkakunnan porvarit murhasivat 25 tove­
ria. Lavian hautausmaalla olevassa joukkohaudassa lepää 
kaikkiaan 70—80 teloitettua tai taistelussa kaatunutta pu­
naista taistelijaa.
URHO LÄHTEINEN:
TAISTELUKUVAUKSIA
A ?Ut —
Jouduin luokkasodan alussa toimimaan Kurun rintaman 
läheisyydessä Länsi-Teiskon punakaartilaisena. Tampereen 
piirin esikunta määräsi kaartimme palvelemaan muonitus- 
ja kuormastomateriaalin hankkimisessa. Maaliskuun 14 päi­
vänä sai kaartimme määräyksen siirtyä aktiivisesti Kurun 
rintamalle, ja seuraavana päivänä osastomme sekä muut 
lähiseudun osastot siirtyivät virallisestikin Kurun esikun­
nan alaisuuteen. Kaartimme päällikkönä toimi Anton Pih­
lajamäki.
Hjalmarsonin joukot hyökkäsivät 16 päivän iltana. Jo 
kaukaa kuului ryske ja melu, jota lähempänä säestivät 
komentosanat sekä pakkasen synnyttämä rekien kitinä. 
Punaiset tiesivät hyvin vahvistaa asemansa ja valmistua 
vihollisen tuloon. Länsi-Teiskon joukot joutuivat oikealle 
sivustalle, jossa saivat ensimmäiset taistelukokemuksensa.
Vasemmalla sivustalla syntyi hämminki kello 11 aikaan, 
kun ketjussa olleet luulivat tulleensa saarretuiksi. Miehem­
me siellä jättivät ketjun, eikä päällystö kyennyt rauhoitta­
maan tilannetta, kun puuttuivat reservit. Joukot päätettiin 
peräyttää Toikolle uudelleen järjestymistä varten, mutta
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pakokauhu tarttui, ja 45 kilometrin taival Tampereelle 
alkoi, päällystön toimenpiteistä huolimatta.
Seuraavan päivän aamulla tämän kirjoittaja yhdessä 
Lauri Koholan kanssa lähetettiin tiedustelumatkalle Kurun 
kirkonkylään. Matkalla seuraamme liittyi pari turkulaista 
toveria. Poikkesimme Kurun pappilaan pyytämään ruokaa, 
ja siellä oli levottomuus suuri punakaartilaislähetystön saa­
pumisen johdosta. Täällä totesimme, että myös valkoiset 
olivat vetäytyneet Kurusta. Tapauksesta kirjoittaa J. O. 
Hannula kirjassaan ja sanoo, että Hjalmarson peräytti 
joukkonsa Saarijärvelle, kun ei tiennyt, että punakaarti het­
kistä myöhemmin jättäisi asemansa.
Länsi-Teiskon punakaartin lähettinä kävin sitten Kyrös­
koskella ja Tampereella, viimeksi mainitsemassani paikassa 
ylipäällikkö Hugo Salmelan puheilla. Salmela komensi 
mukaani Venäjältä tulleita suomalaisia kaartimme vahvis­
tukseksi.
18. 3. 1918 saapui valkoisten partio Pirttijoelle, josta 
Malisen johtama kaartimme osasto sen karkoitti. Seuraa- 
vana päivänä saimme määräyksen siirtyä Länsi-Teiskon 
Kuljuun, ja sieltä seuraavana päivänä Tampereelle.
Uotisesta tuli ilman nimityksiä sotatoimien johtaja Messu- 
kylän Takahuhdin alueella. Täällä pieni kaartilaisosas- 
tomme oli sitkeässä puolustustaistelussa. 22—23 päivien 
välisenä yönä Uotinen pienen tiedustelujoukkueen kanssa 
joutui otteluun Takahuhdin metsäalueella valkoisia vastaan. 
Tällöin A. Kohonen muutamien valkoisten mukana kaatui. 
Sittemmin Uotinen oli Tampereen puolustuksen yksi par­
haimmista miehistä, joka aina kykeni arvioimaan tilanteen 
oikein.
Messukylän kirkon vaiheilla ja Järvensivun vasemman 
puoleisilla sorakuopilla joutui joukkomme ankaraan taiste­
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luun. Täällä tuli sotakunto näkyviin. Uotisen joukot kärsi­
vät pieniä tappioita, ja myös oma joukkomme menetti 
useita parhaita miehiään.
Länsi-Teiskolla saivat sankarikuoleman talollisenpoika 
Väinö Myllymäki, työmies Paavo Helenius sekä pienviljeli­
jät Ruohojärvi ja Sulo Jokinen, jotka esimerkillään osoitti­
vat, kuinka kansanarmeijan sotilaiden tulee taistella — ja 
vaikka kuolla.
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K. L. KULO:
PUOLUSTIMME TAMPERETTA
»Nyt hyökkäävät valkoiset juuri peltoa pitkin. Osa syök­
syy suoraan asemalle. Siellä tempasi jo joku asemahuoneen 
oven auki ja painuu sisään. Saa nähdä kuinka tässä käy.» 
Nämä sanat olivat Oriveden aseman komisaarin, asemamies 
Hakalan viimeiset antaessaan tämän kirjoittajalle puheli­
mella tiedonantoa valkoisten hyökkäyksestä Orivedelle maa- 
lisk. 18 p:n aamuna 1918. Sen jälkeen kuului enää ras­
kaita juoksuaskeleita, huutoa, hälinää ja laukaus. Se oli 
merkki siitä, että rohkea ja uskollinen työväenliikkeen tais­
telija oli antanut elämänsä aatteensa puolesta.
Valkoisten hyökkäys Orivedelle oli punaisille yllätys. 
Tosin olivat taistelut Längelmäellä johtaneet punaisten pe­
rääntymiseen, mutta silti ei uskottu valkoisten vielä voivan 
tunkeutua Orivedelle asti. Hyökkäys lyötiin kyllä takaisin 
panssarijunamme ja etupäässä Tampereen rautatieläisten 
punakaartin voimin, mutta se osoitti, että Lylyn rintama 
oli vaarassa ja taistelu tulisi siirtymään Tamperetta kohti.
*
Lylyn pullonkaulan vaarallisuudesta oltiin punaisten puo­
lella täysin selvillä. Monissa neuvotteluissa asiaa pohdittiin. 
Varsinkin Längelmäen suunnalta oli vaara todella vakava.
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Jotta vihollinen ei saisi tilaisuutta keskittää sinne liian pal­
jon joukkoja, päätettiin käydä hyökkäämään Lylystä Vilp­
pulaa kohti. Niin tehtiin, mutta samoihin aikoihin oli myös 
vihollinen järjestänyt joukkonsa etenemään. Tapahtui lyhyt 
mutta raju yhteenotto. Se päättyi punaisten tappioon, ja 
sitä seurasi yleinen perääntyminen, joka jatkui keskeyty­
mättä Tampereelle asti.
Jo paria päivää ennen Lylyn rintaman luhistumista oli­
vat Kurun rintamalla olleet punaisten joukot yllättäen jät­
täneet .asemansa ja lähtivät perääntymään Tampereelle. 
Tämän perääntymisen syynä oli enemmänkin jonkinlainen 
sotaväsymys kuin vihollisen toimenpiteet. Se nähtiin, kun 
Tampereella sijainneen esikunnan määräyksestä joukko 
ratsumiehiä lähetettiin ottamaan selvää tilanteesta Kurun 
rintamalla. Nämä etenivät Kuruun saakka ja havaitsivat 
punaisten jättämät asemat tyhjinä. Valkoiset eivät olleet 
ilmeisesti selvillä tilanteesta ja olivat pysyneet omissa ase­
missaan.
Kurun ja Lylyn rintamien luhistumisen jälkeen oli myös 
Näsijärven itäpuolella, Ruovedellä, taistelleiden punakaarti- 
laisjoukkojen vetäminen taaksepäin välttämätöntä. Nekin 
perääntyivät keskeytyksettä Tampereelle.
Näin kerääntyi Tampereelle tuhansittain eri rintamaosilta 
perääntyneitä punakaartilaisia. Ne olivat olleet monissa 
ankarissakin yhteenotoissa ja osoittaneet taisteluissa esim. 
Längelmäellä erinomaista sitkeyttä ja urhoollisuutta. Mutta 
nyt, perääntymisen tapahduttua, ne olivat katkeria, väsy­
neitä, nälkäisiä. Ja pahinta kaikesta oli se, että ne olivat 
kadottaneet luottamuksensa päällikköihin, jotka tosin olivat 
niiden itse valitsemia. Oikea huhujen, väärien syytösten ja 
tarkoituksellisesti levitettyjen valheiden myrsky pääsi leviä- 
mään joukkojen keskuuteen. Koko puolustus oli täysin 
hajalla ja maalisk. 19—21 päivien aikana valkoiset olisivat 
voineet marssia Tampereelle vastarintaa kohtaamatta. Mutta
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Punakaartilaiset harjoituksissa.
kehnosti hoidettiin asioita valkoisellakin rintamaosalla — 
ei osattu sielläkään käyttää tilannetta oikein. Viivyteltiin 
tärkeät päivät ja se tuli valkoisillekin erittäin kalliiksi.
*
Tampereen rautatieläisten johto joutui varsinkin kulje­
tus- ja tiedoitusvälineistä johtuen olemaan mitä läheisem­
mässä kosketuksessa Lylyn rintamalla olevaan punaisten 
esikuntaan. Se toimi eräänlaisena yhdyssiteenä Tampereen 
yleisesikunnan ja Lylyn esikunnan välillä. Kun punaisten 
rintama maalisk. 18 pnä Lylyssä murtui ja alkoi yleinen 
vetäytyminen, vaikutti rautatieläiskunta mitä tehoisammin 
vetäytymisen onnistumiseen. Sen toimesta lähetettiin pans­
sarijuna huolehtimaan peräytyvien joukkojen turvaami­
sesta ja räjäytysryhmät vaikeuttamaan valkoisten etene-
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mistä rautatietä pitkin. Tällöin tuli erityisesti näkyviin, 
millainen merkitys on järjestykseen ja kuriin tottuneella 
tvöläisryhmällä. Kun rintaman luhistuminen oli tapahtu­
nut ja Tampereella ja Lylyssä toimineet punakaartin esi­
kunnat hajosivat, siirtyi aivankuin luonnostaan rautatie­
läisten johdolle mitä tärkeimpiä sotilaallisluontoisiakin teh­
täviä. Mainittakoon näistä erikseen yritys pelastaa Aitolah­
den ja Suinulan aseman välillä sijaitseva strategisesti tärkeä 
Nurmen mäki joutumasta valkoisten käsiin. Siinä tarkoi­
tuksessa onnistui rautatieläisten johtajille saada taivutetuksi 
mm. Kokon päällikkyydessä toimivat helsinkiläiset nuoriso- 
komppaniat 21 pnä maalisk. lähtemään Suinulaan, torju­
maan valkoisten sitä vastaan aloittamaa hyökkäystä. Mutta 
jo ennen kuin mainitut komppaniat saapuivat Suinulaan, 
olivat kenraali Wetzerin komentamat valkoiset joukot otta­
neet mainitun aseman haltuunsa. Kokon joukot suorittivat 
hyökkäyksen ja saivat Suinulan takaisin, mutta vain muu­
tamaksi tunniksi, sillä taistelun jatkuessa oli Kokon perään­
nyttävä joukkoineen Kangasalan asemalle asti. Sinne hän 
sijoittui rauhallisesti odottamaan tapausten kehitystä. Sillä 
aikaa jatkoivat valkoiset maanteitse etenemistään Kangas­
alan kirkonkylää kohti, joka sijaitsee noin 6 km päässä 
asemalta. Sitä puolustaneet heikot punaisten voimat lyö­
tiin ja tämä tärkeä paikka, josta suora maantieyhteys johti, 
paitsi Tampereelle, myös Tampereen eteläpuolella sijaitse­
valle Lempäälän asemalle, joutui maalisk. 22 pnä valkois­
ten käsiin. Kangasalalta jatkoivat valkoiset etenemistään 
kohti Vehmaisten asemaa, joka sijaitsee Tampereen ja Kan­
gasalan välillä.
Kangasalan kirkonkylän menetyksestä tiedoitettiin Kan­
gasalan asemalle asettuneille Kokon joukoille, ja kehoitet- 
tiin niitä vetäytymään Vehmaisiin. Siihen Kokko ei suos­
tunut, vaan monista kehoituksista huolimatta pysyttäytyi 
itsepäisesti Kangasalan asemalla, selittäen, ettei hänellä
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siellä ole mitään hätää. »Lahtareita ei näy täällä, eikä niitä 
ole edes Ruutanan pysäkillä.»
Mutta maanteitse jatkui valkoisten hyökkäys, ne saapui­
vat Vehmaisiin ja puhelinlinjojen taittuminen osoitti, että 
myös rautatieasema oli joutunut niiden käsiin. Se merkitsi 
sitä, että Kangasalan asemalla olevat Kokon joukot olivat 
satimessa ja niiden menetystä pidettiin jo varmana.
Silloin tapahtui maaliskuun 23 päivää vastaan yöllä mer­
killinen tapaus. Punaisten Messukylän suunnalle sijoittu­
neet joukot tiedoittivat ankaraa taistelua käytävän valkois­
ten linjojen takana Vehmaisten vaiheilla. Seuraava tiedoi- 
tus ilmoitti siellä olevan tulossa »pimeän junan», jonka 
ympärillä käydään ankaraa taistelua. Ennenkuin asia täy­
sin selvisi Messukylässä oleville punaisille, porhalsi juna jo 
punaisten linjoille. Ansaa peläten suhtautuivat punaiset 
»pimeään junaan» aluksi epäilevästi, mutta pian selvisi, 
että Kokon joukot sillä olivat junansa kanssa raivanneet 
tien itselleen läpi valkoisten linjojen. Menetykset olivat 
suuret. Näissä läpimurtotaisteluissa haavoittui vaikeasti 
mm. vasemmistolaisessa työväenliikkeessä myöhemmin hy­
vin tunnettu toveri Väinö Vuorio. Mutta Tampereelle Kokon 
joukot joka tapauksessa saapuivat ja jatkoivat siitä mat­
kaa Lempäälään, estääksensä sen joutumisen Kangasalalta 
hyökkääville valkoisille. Nämä väsyneet joukot eivät siinä 
onnistuneet ja niin joutui Tampere etelänkin puolelta pii­
ritetyksi.
*
Punaisten yleisesikunnan Tampereella muodostivat rin­
tamien kukistumiseen asti Eino Rahja, E. Vasten, E. 
Hyrskymurto ja K. M. Evä. Näistä Evä siirtyi jo maalis­
kuun puolivälissä Venäjälle ja muut esikunnan jäsenet Hel­
sinkiin, joukkojen peräännyttyä Tampereelle. Niin olivat 
Tampereen joukot ilman ylintä johtoa. Silloin saapuivat
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Tampereelle Helsingistä toverit Yrjö Sirola ja O. V. Kuusi­
nen. Kuusisen aloitteesta järjestettiin Tampereen teatteri­
talossa maalisk. 22 pnä kaupungissa olevien punakaartilais- 
joukkojen päälliköiden ja edustajain kokous. Tällä kokouk­
sella oli Tampereen puolustukselle ratkaiseva merkitys. 
Puolustusjoukkojen johto uudistettiin kokonaisuudessaan. 
Ylipäälliköksi valittiin Hugo Salmela ja hänen avukseen 
3-henkinen esikunta (diktatorio), johon tulivat V. Lehti­
mäki, Vesula ja allekirjoittanut. Samalla päätettiin, että 
Messukylän suunnalla olevien joukkojen ylimpänä päällik­
könä tulisi toimimaan V. Lehtimäki, kalustosta ja reser­
vissä olevan miehistön sijainnista huolehtisi Vesula, ja alle­
kirjoittanut hoitaisi ylipäällikön tehtäviä yhdessä Salmelan 
kanssa. Laadittiin nopeasti ensimmäinen puolustussuunni- 
telma, ja annettiin kaupungissa oleville punakaartilaisjou- 
koille kehoitus saapua seuraavana aamuna Teknilliseen 
opistoon sijoitetun esikunnan luo. Esikunnan uudistami­
nen nostatti joukoissa uutta innostusta ja niin saatiin 
aamulla koolle 4.500 miestä, jotka välittömästi määrättiin 
eri rintamanosille. Tähän miesvahvuuteen eivät sisältyneet 
Pispalan rintamalla Aatto Koivusen päällikkyyden alaiset 
joukot, joiden vahvuus nousi noin 500 mieheen, joten 
kokonaisvahvuus oli noin 5.000 miestä. Taisteluiden paino­
pisteen oletettiin tulevan Messukylän Takahuhdin kylään. 
Siitä syystä sijoitettiin sinne tamperelaisten punakaartilais- 
joukkojen lisäksi Pietarin suomalainen punakaartilaiskomp- 
pania Vähön ja Uotisen johdolla. Messukylän kirkonkylän 
ja siitä etelään olevan alueen puolustus joutui helsinkiläi­
sille punakaartilaisjoukoille, joiden päällikkönä oli Hilden 
ja Järvensivun—Hatanpään suunnan puolustus Tampereen 
rautatieläisten punakaartilaisjoukoille, joiden päällikkönä 
oli J. Meriö. Kaupinojan metsäalueen puolustus jätettiin 
Liedon ja Maarian punakaartilaisille, joiden päälliköiden 
nimet eivät ole muistissani.
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Samaan aikaan suoritettiin aseistuksen ja varastojen tar­
kastus. Kävi selville, että punaisilla oli käytettävissä 32 
tykkiä ja 1.000 tykin ammusta, 70 kuularuiskua, noin 6.000 
kivääriä ja varastossa 1 miljoona kiväärin- ja konekivää- 
rinammusta.
Tällaisin voimin ja tällaisin aineellisin edellytyksin alkoi 
sitten sitkeä taistelu Tampereen omistamisesta, joka päät­
tyi vasta huhtik. 6 p:n aamuna.
*
Oletuksen mukaan joutuivat Takahuhdin kylään sijoite­
tut punakaartilaisjoukot ensinnä kireälle koetukselle. Niitä 
vastaan kävi maalisk. 23—24 p:n välisenä yönä hyökkää­
mään 4 komppaniaa Vöyrin sotakoulun joukkoja. Monet 
aikaisemmat menestykset olivat ilmeisesti tehneet valkoiset 
varomattomiksi. Ja ilmeisesti niillä ei myöskään ollut 
oikeata kuvaa uudesta tilanteesta punaisten puolella. Tietä­
mättömiä ne myöskin olivat siitä, että saivat vastaansa 
juuri Pietarin suomalaiset punakaartilaiset. Nämä paljon 
kokeneet taistelijat huomasivat heti vöyriläisten typeryyden 
ja pitivät yllä heikkoa tulta siihen saakka, kunnes vöyriläi- 
set olivat riittävän lähellä. Mutta silloin alkoikin verisauna, 
jollaista ainakaan vöyriläiset eivät olleet aikaisemmin koke­
neet. Miestä kaatui lujasti tantereelle, niiden mukana patal­
joonan päällikkö, ja muut perääntyivät sellaisen kauhun 
vallassa, ettei niitä eräiden valkoisten antamien kertomus­
ten mukaan tahdottu saada pysähtymään edes Vehmaisissa. 
Vöyriläisten perääntyessä vaati pietarilaisten toinen pääl­
likkö Uotinen heti ryhdyttäväksi vastahyökkäykseen, mutta 
Lehtimäki ei siihen suostunut. Kun valkoisten laatimista 
historioista olemme myöhemmin tutustuneet silloiseen tilan­
teeseen valkoisten puolella, niin näin jälkipeluuna tulee 
kysyneeksi: Mitenkähän olisivatkaan asiat kehittyneet,..jos
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Uotisen esitystä olisi noudatettu ja valkoisille aiheutettu sil­
loin Messukylässä suurempi tappio? Hyvät mahdollisuudet 
sellaiseen olivat todella olemassa.
*
Tampereen puolustuksen sitkeys oli ennen muuta jouk­
kojen ansiota. Merkittävistä, ennakolta suunnitelluista sota- 
liikkeistä siinä ei kannata puhua. Joukot olivat päättäneet 
puolustaa Tamperetta ja sen ne myös tekivät oikealla 
punaisen työläisen itsepäisyydellä. Jos päällikkö kaatui, 
valitsivat joukot keskuudestaan uuden. Rohkeus ja neu- 
vokkuus olivat erityiset ansiot päälliköitä valittaessa. Sat­
tui tapauksia, jolloin joku rohkea nuori mies keräsi ympä­
rilleen parikinsataa punakaartilaista, jotka tunnustivat 
hänet päällikökseen ja tekivät sitten ilmoituksen taistelus­
taan uutena joukkona rintamalla. Mieskohtainen urhoolli­
suus oli monessa tapauksessa ihailtavan suuri. Sen sai ruot­
salainen prikaati kokea hyökätessään hautausmaan alueella 
muutamia punaisten kuularuiskuasemia vastaan. Tuon val­
koisten avuksi Ruotsista saapuneen prikaatin tuho oli melko 
täydellinen.
Monivaiheinen, usein raivokas, oli taistelu Tampereesta. 
Taistelun kestäessä lähetti Vehmaisiin sijoittunut Manner­
heimin esikunta vaatimuksen kaupungin antautumisesta.
Punaiset hylkäsivät sen jyrkästi. Taistelua jatkettiin vii­
meiseen .saakka. Lopuksi vetäydyttiin Pispalan harjulle, 
josta huhtik. 5 ja 6 p:n välisenä yönä suoritettiin onnistu­
neet läpimurrot Vesilahdelle sijoittuneiden punaisten jouk­
kojen luo. Mutta suuri oli vangiksi joutuneiden lukumäärä, 
ja se kohtalo, joka tuli heidän osakseen, oli kauheinta, mitä 
kuvata saattaa. Yli kuukauden ajan jatkui mieletöntä van­
gittujen punaisten teloitusta, ja estämällä vangittujen omai­
set lähettämästä ruoka-apua piikkilankojen takana oleville,
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Punaiset vangit Tampereen torilla.
sortui näistä muutamassa kuukaudessa noin 1.500 nälkään 
ja siitä johtuviin tauteihin.
Punainen Tampere joutui valkoisten käsiin; sitkeästi sitä 
puolustaneet punaiset työläiset hävisivät taistelun, mutta 
sosialismin aate ja pyrkimys sen toteuttamiseen eivät hävin­
neet. Vanha totuus — »historiallisesti välttämätön tulee 
aina lopulta voittamaan», pitää paikkansa. Pyrkimys kor­
vata kapitalistinen riistoyhteiskunta sosialistisella on v. 1918 
jälkeen maailmassa jatkuvasti kasvanut ja voimistunut. 
Mahtava on nyt sosialistinen Neuvostoliitto, ja valtavalla 
innostuksella suoritetaan parhaillaan sosialismin rakenta­
mista Puolassa, Tshekkoslovakiassa, Unkarissa, Jugosla­
viassa ja Bulgariassa.
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Eräänä päivänä on nouseva salkoon sosialismin punai­
nen lippu myös pienessä Suomessamme, ja ne päämäärät, 
joiden puolesta niin monet urheat toverimme v. 1918 elä­
mänsä antoivat ja vertansa vuodattivat, tulevat toteutu­
maan.
Pyynikin joukkohaudasta kaivetut punaisten ruumiit Tam­
pereen hautausmaalla. Kaivaminen tapahtui syystä, että 
valkoiset luulivat löytävänsä aseita uhriensa alta!
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HELSINGIN ESIKUNNAN JÄSEN:
KÄYNTI SAKSALAISTEN LUONA INKOOSSA
Oli huhtikuun alkupuoli. Saksasta suomalaisille valkoi­
sille lähetetyt apujoukot olivat kenraali von der Goltzin 
johdolla nousseet maihin Hankoniemessä ja etenivät nyt 
Helsinkiä kohti. Kaupungissa alkoi liikkua kaikenlaisia, 
toinen toistaan kummallisempia huhuja. Milloin oli kysy­
myksessä vain jokin pieni joukko, josta ei ollut odotetta­
vissa mitään suurempaa vastusta, milloin taas vain saksa­
laisiin varusteisiin pukeutuneita valkokaartilaisia. Eräänä 
iltana sain esikunnasta käytettäväkseni ylimääräisen junan, 
johon kuului veturi ja kaksi vaunua sekä määräyksen läh­
teä neljän toverin kanssa ottamaan selvää, miten pitkälle 
saksalaiset olivat edenneet. Tarpeen vaatiessa oli koetet­
tava hidastuttaa etenemistä kaikin käytettävissä olevin kei­
noin. Lähdimme matkaan ja saavuimme Kirkkonummelle 
klo 10,30 aikaan illalla. Kävin heti asemakomisaarin pu­
heilla, saadakseni tietää, miten pitkälle rata oli selvä. Siellä 
ollessani tuli puhelinsanoma seuraavalta, Kelan, pysäkiltä, 
että jokin ratsupartio lähestyi mainittua pysäkkiä. Samassa 
puhelu katkesi, ja monista yrityksistä huolimatta ei saatu 
enää yhteyttä; linja oli poikki. Pyysin asemakomisaarilta 
saada käyttööni muutamia tyhjiä vaunuja, sillä tahdoin 
saada niitä junamme eteen siltä varalta, jos sattuisi yllä­
tyksiä radan miinoituksen muodossa. Olin päättänyt edetä 
niin pitkälle kuin mahdollista.
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Hämmästykseni oli suuri saapuessani junan luo. Sillä 
aikaa, kun olin komisaarin puheilla, olivat ympäristössä 
ketjussa olleet punakaartilaiset jättäneet paikkansa ja ke­
rääntyneet junani ympärille. He vaativat kovaäänisesti, että 
heidät oli vietävä Helsinkiin. Toiset olivat jo miehittäneet 
vaununi sillat ja veturin. Tiesin, mikä minua odottaisi, jos 
näin lähtisin viemään miehiä pois rintamalta, jossa heitä 
nyt juuri alettaisiin tarvita. Yritin selittää tätä joukolle, 
mutta tuloksetta. Nyt oli keksittävä jokin keino. Lähdin 
neuvottelemaan asemakomisaarin kanssa. Neuvottelun tulos 
oli, että käskin sähköttää tien selväksi Helsinkiin. Menin 
nyt rauhallisesti veturin luo, kiipesin ylös ja käskin aja­
maan hiljaa eteenpäin, siis ¡kohti länttä. Muuta ei tarvittu­
kaan. Huomatessaan, minne oltiin menossa, miehet hyppä­
sivät junasta pois ja jättivät meidät oman onnemme no­
jaan. Ajoimme ulommaiselle vaihteelle, ja siellä saatiin 
vaihdettua kone etupuolelle. Ja nyt sivuutettiin täydellä 
höyryllä Kirkkonummi — ja suoraan Helsinkiin.
Pitkäksi ei olomme Helsingissä kuitenkaan muodostunut, 
sillä saavuttuani esikuntaan sain kuulla, että Ruotsin täkä­
läinen sotilasasiamies, kapt. Ekström, ja punaisten pans­
sarijunien ylipäällikkö Tamlander, olivat juuri lähteneet 
ylimääräisellä junalla Kirkkonummelle, josta aamulla jat­
kaisivat matkaa Inkooseen neuvottelemaan saksalaisten 
kanssa. Sain määräyksen palata heti takaisin Kirkkonum­
melle sekä valtuudet määrätä, kuinka pitkälle kapt. Ekströ- 
min juna saa mennä. Pelättiin näet koneen joutuvan sak­
salaisten käsiin.
Aamuyöstä saavuttiin Kirkkonummelle. Kaikki oli rau­
hallista taas. Miehet olivat menneet ketjuun ja kapt. Ek­
ström seurueineen nukkui vaunussa. Mekin lepäsimme 
muutaman tunnin.
Neuvoteltuani asemalla komisaarin kanssa, lähdin ase­
malle. tapaamaan kapt. Ekströmiä, jonka löysin vaununsa
luota. Hän ilmoitti, että he kohta lähtevät Inkooseen otta­
maan selvää, mitä saksalaiset haluavat. Kun myös Tam- 
lander oli saapunut paikalle, ilmoitin, että saavat jatkaa 
matkaansa miten haluavat, mutta että kone ei lähde Kirk­
konummea pitemmälle. Kimpaantuneena kapt. Ekström 
esitti valtakirjan, että juna oli hänen komennuksensa alai­
nen. Hän alistui kuitenkin, kun esitin hänelle minulle myö­
hemmin annetun määräyksen. Vihdoin saivat asemalta 
resinan, jolla päättivät jatkaa. Tamlander pyysi ennen läh­
töään minua olemaan ryhtymättä mihinkään, ennen kuin 
hän lähettää tiedon. Jäin rauhallisesti odottamaan luvattua 
lähettiä, joka saapuikin klo 10 tienoissa. Se toi kaksi ilmoi­
tusta, toisen Tamlanderilta minulle, että tie oli selvä Inkoo­
seen asti, toisen kapt. Ekströmin junan kuljettajalle, että 
tämä nostaisi Ruotsin lipun koneen etu- sekä takaosaan ja 
tulisi noutamaan heitä Inkoon asemalta. Sattui niin, että 
samaan aikaan porhalsi asemalle meidän panssarijunamme 
N:o 1, ja niin oli valmiina tuuma lähteä tutustumaan sak­
salaisten hommiin. Menin panssarijunan päällikön luo kysy­
mään suostuisiko hän lähtemään retkelle. Ensin sain hä­
neltä kielteisen vastauksen, sillä hän ei halunnut asettaa 
junaansa vaaralle alttiiksi; hän epäili radan olevan miinoi­
tetun. Kun olin selittänyt hänelle, että käyttäisimme kapt. 
Ekströmin konetta miinojen laukaisijana, jos sellaisia olisi, 
niin hän suostui. Annoimme koneen kuljettajalle kapt. Ek­
strömin lähettämän määräyksen ja tiedon, että seuraisimme 
perässä lykit tähdättyinä hänen koneeseensa. Ne pantaisiin 
toimimaan siinä tapauksessa, että hän ei noudattaisi anta­
miamme käskyjä.
Matka kohti Inkoota alkoi. Ruotsin lipuin koristettu kone 
kulki edellä ja panssarijunamme perässä. Ajettuamme jon­
kin matkaa kuulimme takanamme räjähdyksen. Sanoin 
vierelläni seisovalle päällikölle: »Usko taikka et, mutta nyt 
katkesi rata takanamme.» Kukaan ei kuitenkaan kiinnittä-
m
nyt siihen sen suurempaa huomiota, vaan matkaa jatkettiin 
kohti päämäärää. Emme nähneet valkoisia tai saksalaisia 
ennenkuin vasta Inkoossa, jossa niitä vilisi kuin muurahai­
sia. Ruotsin lipuin koristettu kone ajoi aseman edustalle 
noutamaan matkustajiaan. Me jäimme vaihteeseen laskeak- 
semme heidät kulkemaan taas edellä paluumatkalle. Mutta 
tuskin olimme saaneet tämän manööverin suoritetuksi, kun 
rätinä alkoi. Nyt ei tullut kysymykseen enää Ruotsin lipun 
turvin kulkeva konekaan, vaan sitä ammuttiin niin pitkälle 
kuin saatoimme sen etenemistä kuulla. Itse jäimme paikalle 
joksikin aikaa ja annoimme mekin »koiramme haukkua». 
Sitten painuimme kohti omia linjoja.
Lähestyessämme paikkaa, jossa tullessamme olimme 
kuulleet räjähdyksen, huomasimme sauhua jo kaukaa. 
Arvasimme, että jotain oli hullusti. Mutta vasta päästyämme 
lähelle, näimme, että Ruotsin lipuin koristettu veturimme 
oli kyljellään ojassa ja sen matkustajat poissa — mutta 
parempi veturi ojassa kuin vihollisilla. Korjasimme radan, 
ja pääsimme Helsinkiin ilman suurempia kommelluksia. 
Mutta miten olisi käynyt, jos tuo toinen juna ei olisi tullut 
edellä!
Mielenkiintoista on lukea von der Goltzin kirjasta »Tais­
teluni Suomessa ja Baltian maissa»: »Me kaipasimme vetu­
ria niinkuin sulhanen morsiantaan ja löysimme viimein sel­
laisen, mutta ojaan suistuneena.» Mutta hän ei kerro siitä, 
että itse olivat sen sinne suistaneet. Häpeähän olisi tunnus­
taa suurelle yleisölle, kuinka vähän arvoinen on puolueetto­
man maan lippu, kun kysymyksessä on oma etu.
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EDLA PELTOLA:
MUISTELMIA PUNAISESTA HELSINGISTÄ 
JA SEN VALTAUKSESTA
Alkuhuomautuksia
Kun vuonna 1905 saavuin Helsinkiin, jouduin ensi ker­
ran kosketuksiin työväen asiaa ajavien henkilöiden kanssa. 
Silloin oli tuo historiallinen marraskuun suurlakko, ja 
»Miina Sillanpään komitea», joksi sitä herrasväen piioille 
nimitettiin, kävi ajamassa »paremmissa perheissä» palvele­
via Annankatu 30 sijaitsevan kansakoulun pihamaalla pi­
dettävään yleiseen kokoukseen. Siellä puhujat pontevasti 
vaativat oikeuksia naisille, myös palvelijattarille.
Siitä saakka on tullut oltua mukana tyynissä ja myrs­
kyissä, voitoissa ja tappioissa. Tällä pienellä esipuheella en 
tahdo sanoa, että olisin mikään teoreettisesti oppinut työ­
väenluokan taistelija. Onhan vain rivinaisena tullut koet­
tua työväenliikkeen nousut ja laskut.
Punainen valtaus
Kun on joutunut puheisiin noista ajoista nuoremman pol­
ven kanssa samoinkuin vuoden 1918 tapauksista, niin on 
usein tehty kysymys, miten punaisten toimeenpanema Hel­
singin valtaus itse asiassa tapahtui. Paikanpäällä asioita
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seuranneena on joutunut selittämään, että punaisten vallan­
otto Helsingissä tapahtui jokseenkin verettömästi. Ja niin­
hän asia olikin.
Poliisilaitos, joka Venäjän vallankumouksen mainingeissa 
oli muuttunut kansanmiliisiksi, oli nyt valmis palvelemaar 
»Toimeenpanevaa komiteaa». Tämä komitea ilmoitti 27 päi 
vänä tammikuuta antamallaan vallankumousjulistuksella, 
että »Kaikki vallankumouksellinen valta Suomessa kuuluu 
järjestyneelle työväelle ja sen vallankumouselimille.» Sa­
malla annettiin määräys senaatin jäsenten vangitsemisesta, 
mutta osa heistä pääsi kuitenkin pakenemaan, toisten jää­
dessä piileskelemään kaupungissa. Vaikka tuo entinen hal­
litus oli kahta päivää aikaisemmin julistanut aikaisemmin 
kapitalismin suojaksi perustetut suojeluskunnat laillisiksi, 
niin ei se kuitenkaan ehtinyt saada aikaan järjestettyä vas­
tarintaa kaupungissa.
Punaisten vallanottoa helpotti myös se, että oli vain yksi 
työväen puolue, johon kaikki kuuluimme, nimittäin sosiali­
demokraattinen puolue.
Hallituksen paettua asetti punakaarti omat miehensä var­
tijoiksi senaattiin, asemalle, pankkeihin ja muihin tärkei­
siin laitoksiin. — Näin oli tapahtunut Helsingin valtaus, ja 
tammikuun 28 päivää vasten yöllä syttyi punainen valo 
työväentalon torniin.
Mutta kaupunki ei kuitenkaan ollut valkoisista puhdas. 
Tapahtui sala-ampumisia talojen vinneiltä ja kellareista, ja 
uhreiksi joutui asioillaan liikkuvia, pahaa aavistamattomia 
kansalaisia.
Punaisen Helsingin kukistuminen
Oli torstai 11 päivä huhtikuuta. Mereltä puhalsi kolea 
tuuli, mutta aurinko paistoi, joten uskaltausin pienen poi­
kani kanssa toisen linjan kalliolle. Mieli oli apea, ajatelles­
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sani määräystä, joka työpaikallani oli annettu. Se koski sel­
laisten naisten vapauttamista toimistaan, joiden miehet oli­
vat rintamalla. Olin yksi niistä, ja nyt olin perheeni pyykki- 
hommissa.
Silloin tällöin kuului kaukaa kummallista jyskettä. Päivä 
oli kulunut iltapuoliin, kun paikalle tuli pari nuorta tyttöä, 
toinen työpaikaltani, kiväärein varustettuna . . .
— Sinä siinä, etkö tiedä, että saksalaiset ovat Oulun­
kylässä ja lahtarit ammuskelevat kaupungilla! Kokoa rie­
pusi ja lähde, touhusivat he. Mikä siinä auttoi! — Ja kohta 
olivat he jälleen menossa, punaisia liinoja heiluttaen, vii­
meisen kerran. — Toverini oli myöhemmin löydetty pahoin 
reveltynä Vesilinnan mäen louhikosta . . .
Yö ei tahtonut vaihtua aamuun. Hakaniemi tuntui tyh­
jältä ja kolkolta. Päivällä kuulemani kamalat huhut pai- 
noivat mieltä. Mieheni veli, miliisi, kävi aamuyöstä luonani 
ja rauhoitti, että puolustus on järjestetty hyvin, on perus­
tettu naiskomppanioitakin vahvistamaan puolustusta.
Ohimennen mainittakoon, että kaupungin puolustus kui­
tenkin oli jäänyt hyvin heikoksi. Kun saksalaisten maihin­
nousu Hangossa tuli tiedoksi, niin Helsingistä lähetettiin 
kaikki joukot työkomppanioita myöten vastustamaan vihol­
lisen etenemistä kaupunkia kohti. Jälellä olivat etupäässä 
naiset.
Viimeinkin tuli aamu. — Töölön puolelta kuului jyskettä 
ja ryminää. Siellä saksalaiset koneistollaan löivät punakaar­
tilaisia hajalle. Mutta yhä uudelleen punaiset urhoollisesti 
järjestyivät puolustukseen, ja sitkeitä taisteluja käytiin vielä 
Turun kasarmin (Lasipalatsi) luona ja Heikinkadulla, 
nyk. Mannerheimintie. Harventunein rivein perääntyivät 
punaiset 12 päivän iltapuolella Pitkällesillalle, jolle alkoival 
rakentaa barrikaadeja . . .
Siitä, miten saksalaiset jo silloin käyttivät hyväkseen mitä 
kauheimpia keinoja, kertokoon tässä mukanaollut:
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»Saksalaiset yrittivät hyökätä yli sillan, mutta heidät lyö­
tiin aina takaisin. Viimein (keksivät he keinon. Vangeiksi 
saaduista punakaartilaisista ja työläisistä muodostivat he 
suojuksia, joiden takana koettivat edetä sillan yli. Tämä 
synnytti hämminkiä punaisten puolella. Mutta työläisten 
kaupunginosaa oli puolustettava hinnalla millä vain. Pää­
tettiin ampua, mutta mahdollisimman tarkasti yli vankijou- 
kon. Konekiväärit, jotka oli asetettu Pitkänsillan lähellä 
oleviin taloihin, alkoivat syöstä suihkuja sillalle tunkeutu­
neita saksalaisia kohti. Suuri joukko ihmisiä kaatui yhteen 
kasaan. Siinä meni omia ja saksalaisia. Saksalaisilla oli 
ollut pirullinen juoni — mutta vielä he eivät päässeet 
sillan yli.
Mutta sillan läntinen puoli kaupungista oli heidän ja isän­
tiensä valkoisten hallussa.»
Taistelut Kallion ja Hermannin kaupunginosissa —: 
ja antautuminen
Työläisten kaupunginosissa oltiin tuskaisen jännityksen 
vallassa. Talomme kaikki naiset lapsineen olivat keräänty­
neet 5-kerroksisen rakennuksen kellariin yöllä 13 päivää 
vasten huhtikuuta. Pariin kertaan saimme tietoja kovista 
taisteluista Hermannin ja Vesilinnan mäkeen sijoittuneita 
saksalaisia vastaan. Siellä punainen naiskomppania taisteli 
hirvittävällä rohkeudella saksalaisia raakimuksia vastaan.
Aamulla, kun olin joutunut siirtymään asuntooni ylim­
pään kerrokseen, tuli samassa huoneistossa asuva insinööri 
A. huoneeseeni ja sanoi, että ratkaisu on nyt tulossa, koska 
parhaillaan käydään rauhanneuvotteluja saksalaisten esi­
kunnassa. — Kun nyt vain suostuisivat ehtoihin! sanoi hän 
ja lähti.
Jälkeenpäin tuli tiedoksi, että ehdot eivät olleet puna-
9 — Luokkasodan muisto 129
fHelsingin työväentalo liekkien vallassa saksalaisten tykistön 
sytyttämänä.
kaartin periaatteen mukaiset, koska niiden mukaan olisi 
jouduttu luovuttamaan päälliköt. Punakaartissa kaikki oli­
vat saman arvoisia, ja päälliköt oli valittu miehistöstä 
joukkotahdon voimalla. — Antautuminen ei tapahtunut. 
Taistelut jatkuivat entistä lujempina.
Kattopellit rämähtelivät ja ikkunanlasit putoilivat helis­
ten. Hakaniemi ja Siltasaari olivat nyt pommitettavina. 
Kruununvuoren , selällä käänteli suuri tumma esine . . . 
Äkkiä oli sinne ilmestynyt saksalaisten laivasto — ja pom­
mitus alkoi.
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Saksalaisten aikaansaannoksia Helsingissä. Päävahti ja 
Borgströmin tupakkatehdas valtauksen jälkeen.
Insinööri tuli taas, kiikari kädessä, ja sanoi: »Katsokaa, 
nyt ne lähettävät sytytysporiimin punaisten arsenaaliin!» — 
työväentaloon »Osaavatkohan nyt vain», hätäili hän. Ilman 
kiikariakin näin tornin savuavan, ja sen, että jotain tapah­
tui katolla. Itäistä Viertotietä ajoi lähetti ankaraa vauhtia, 
hevonen kaatui, mies suistui katuun yli hevosen pään. Hän 
nousee, vetää taskustaan nagaanin, ampuu hevosta päähän, 
ja poistuu kyykkysillään talojen taakse.
Työväentalosta kohoaa tulenroihu. Kallion palokunta 
yrittää paikalle, mutta lahden yli johtavalta sillalta kuu­
luu konekiväärien ääni. Hevoset kompastelevat, kun ne
äkkiä kääntyvät takaisin. Saksalaiset eivät sallineet sammu­
tettavan tulta.
Urhoollisesti punaisten vastarinta jatkui. He olivat ilman 
johtoa ja neuvojia. Toisen linjan kalliokielekkeen suojassa 
näin naisen ampuvan ja vaihtavan kivääriä aina välillä. — 
Kun taas olin alhaalla, toi miliisi tiedon — varmasta antau­
tumisesta. Hän pisti käteeni paperin, jossa oli: »Saksalai­
set ottavat vallan käsiinsä. Aseista riisutaan sekä punaiset 
että valkoiset. Ketään ei rangaista, kun kaikki vain vievät 
aseensa Pitkällesillalle. Jos ilmenee levottomuuksia, niin 
niihin osalliset joutuvat saksalaisen sotaoikeuden tuomitta­
viksi.»
Miliisi selosti ehtoja kellarikansalle. Vakuudeksi hän mai­
nitsi miliisipäällikkö Nyquistin olleen yhtenä kolmesta neu­
vottelijasta. Kaupunki on antautunut, rauha on tullut.
Korviimme kantautui marssin tahtia. Väki ryntäsi ka­
dulle. Näky oli lohduton. Rakennukset tyhjiä, ammottavia 
reikiä täynnä. Soraa, kattopeltejä ja kaikenlaista kamaa 
katukäytävät täynnä. Talomme porttikäytävässä pari ruu­
mista. Kadulla marssii kolonna kypäräpäisiä, julmannäköi- 
siä saksalaisia. Vastapäisen rakennuksen ammottavissa ik­
kunoissa herrasmiehet hihkuvat konjakkipulloja heilutel­
len: »Es lebe Deutsland!» — Siellä riemuitsee äskeinen insi­
nöörikin . . . Tuntui kuin kuoleman huuru olisi kiitänyt 
katuja pitkin ja kaikkialla. — Missä on mieheni, veljeni, 
omaiseni? Kamala tuska ahdisti rintaa. Havahduin vasta, 
kun poika vierelläni alkoi itkeä.
Pian vaihtui näky. Kaupungin urhoolliset puolustajat, 
miehet ja naiset, luottaen annettuihin lupauksiin, alkoivat 
kulkea Pitkääsiltaa kohti.
Mutta saksalaisille ja valkoisille eivät lupaukset merkin­
neet mitään. Ne olivat vain katala keino saada punaiset 
ansaan.
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Heti kun aseitten viejät saapuivat Pitkällesillalle, pidätet­
tiin heidät ja raa’asti kohdellen kuljetettiin vankien kokoa­
mispaikkoihin ja edelleen — valkoisten teloitettaviksi. Pu­
nainen Helsinki oli kukistunut ja kärsimysten kurja polku 
alkanut.
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III. TAISTELUJEN VARJOSSA

PAULA SAARI:
MUISTELMIA
HELSINGIN MILIISILAITOKSEN 
NAISTEN TOIMINNASTA V. 1917—18
Venäjän vallankumouksen voittohuutojen vielä kaikuessa 
* alkoivat olosuhteet muuttua poliittisesti myös Suomessa. Ne 
eivät voineet olla muuttumatta myös Helsingin poliisiase­
malla. Tsarismille myötätuntoinen laitos oli puhdistettava 
ja muutettava koko kansaa palvelevaksi laitokseksi. Se syn­
nytti aluksi yleisen sekasorron, sillä virkakoneisto koko­
naan, ja suurin osa miehistöäkin, oli tsarismin kannalla. 
Mutta nopeasti saatiin asiat muuttumaan, sillä laajat kan­
sankerrokset suhtautuivat ymmärtäväisesti asiaan. Vapaa­
ehtoisesti pyrkiviä ilmaantui runsaslukuisesti, ja maalisk. 23 
pnä 1917 oltiin ehditty jo niin pitkälle, että pidettiin ensim­
mäinen valmistava kokous »Työväen eduskunnan» kanssa. 
Tähän kokoukseen osallistui kolme työläisnaistakin, yksi 
niistä oli Fiina Pietikäinen. He olivat saaneet kutsun sen- 
vuoksi, kun oli herännyt kysymys naisten mukaan ottami­
sesta tämän laitoksen palvelukseen. — Pidetty kokous hy- 
väksyikin sitä tarkoittavan ehdotuksen, ja näin tulivat nai­
set virallisesti valituiksi tähän tärkeään tehtävään. Ehdoksi 
asetettiin, kuten miehillekin, työväenjärjestöön kuuluminen.
Kaikki naisasioita koskevat kysymykset käsiteltiin sitä 
varten asetetussa komiteassa. Komiteaan kuului yksi kusta­
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kin puolueesta. Ne olivat Fiina Pietikäinen (puheenjohtaja), 
Frida Sjöblom (valkonauhan puheenjohtaja), Olga Suomi­
nen (opettaja) ja tohtorinna Tiima Hainari. Kuulusteluissa, 
jotka olivat monivaiheisia ja komitealle aivan outoja, saa­
tiin kuulla mitä kaameimpia ihmiskohtaloita. Niissä havait­
tiin, kuinka monet suurilukuiset ja lapsirikkaat perheet oli­
vat ilman ruokaa ja muita välttämättömyystarvikkeita. To­
dettiin, että nuorison näin ollen oli vaikea pidättäytyä rikok­
sista. Tutkijoille paljastui suuri määrä mitä murheellisim­
pia tapauksia. Kaikki tällaiset seikat askarruttivat kuulus- 
telijain mieliä. Koetettiin suhtautua hillitysti ihmisiin; eten­
kin nuoriin koetettiin sovelluttaa kasvatuslaitoksen systee­
miä ja välttää heidän joutumistaan vankilaan.
Ensiaikoina olivat kaikki naiset ulkovalvojina (passipolii­
seina), mutta hyvin pian järjestettiin heidät vartijoiksi etsi­
vään osastoon, siveysosastoon ja rautatieasemalle. Ulkonai­
sena tuntomerkkinä oli käsivarressa oleva punainen nauha, 
jossa oli valkoinen H-kirjain, joka tarkoitti Helsinkiä.
»Työväeneduskunta», joka oli silloin korkein elin, antoi 
kaiken tukensa tälle naisten toiminnalle, minkä vuoksi työ 
sujui yhteishengessä ja joustavasti. Kukin oli uskollisesti 
vartiopaikallaan, eikä väistynyt ennenkuin pakon edessä. Se 
tapahtui silloin, kun valkoiset yhdessä saksalaisten kanssa 
vahasivat kaupungin ja tunkeutuivat virastoihin. He tun­
keutuivat myös etsivään osastoon, jossa olin vartiotehtävis­
säni. Tämä tapahtui huhtikuun 12 päivää vasten yöllä v. 
1918. Se oli kaamea yö, jota ei koskaan voi unohtaa. Kiro­
sanoja huutaen temmelsivät he kuin hullut. Avaimet helisi­
vät heidän käsissään. Ne he olivat ryöstäneet vartijoilta. 
Lukot sinkoilivat ja putoilivat maahan; selli avautui toi­
sensa jälkeen, ja rikolliset vapautettiin.
Ei tullut kysymykseenkään, kuka mikin oli ja mistä oli 
syytetty. Sellaisia raportteja ei tarvittu. Sitävastoin saatoin 
nähdä, miten ystävällistä tuo suhtautuminen heidän välil-
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Helsingin naismiliisejä.
lään oli. Mielenkiintoista olisi ollut nähdä enemmänkin, 
mutta nyt oli kiire. Kysymyksessä olivat muutamat sekun­
nit, jos mieli päästä tästä ehjin nahoin vielä. Yritettävä oli, 
ja niinpä yhtäkkiä ponnahdin eräästä matalasta luukusta 
ulos kadulle. Lähdin juoksemaan, juoksin taakseni katso­
matta, kunnes pysähdyin erään matalan puutalon kohdalla. 
Löin ikkunaan, ja silmänräpäyksessä olin huoneessa, jossa 
jo ennestään oli useampia sattumalta tulleita.
Toisten avustamana pääsin sitten matkustamaan toiselle 
paikkakunnalle. Matkaa vaikeutti kyllä passin tai suosituk­
sen puute. Mutta neuvokkuuden avulla pääsin kuitenkin 
perille.
Kun yli puolen vuoden jälkeen palasin kotiin, osoittautui, 
että vieraan käsi oli siellä askarrellut. Kupariastiat oli nos­
tettu yhteen kasaan, valmiiksi vietäväksi pois, valokuvia oli 
viety, toisia revitty, ja yritetty yhtä ja toista. Mutta sitten 
eräs hyvä-ääninen rouvasihminen oli tullut väliin.
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Kolme eri kertaa olivat he vaivautuneet oikein patrullien 
kanssa hakemaan minua, mutta kukaan ei voinut sanoa, 
missä minä olin.
Mutta vuosien varrella, kun oli ns. ohranain valtakausi, 
minäkin jouduin oikein tosissani heidän käsiinsä. Ja kun 
he mielikuvituksellisesti esittivät minulle entiset ja senaikai­
set toimeni, ihmettelivät he, miten olin voinut jäädä ilman 
tuomiota v. 1918, vaikka tiesivät, että olin ollut niinkin tär­
keällä paikalla.
Ja kun syytekirjelmäni luettiin hovissa, niin mainittiin 
se aivankuin heidän ansiokseen, että olin silloin vapautunut 
tuomiosta! Mutta itsehän tiesin, että olin »vapautunut» oma­
toimisesti.
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VALKOISEN VALLAN HENKIPATTONA
Olin K:n pitäjän Punakaartin esikunnan jäsen. Kaartin 
tehtäviin kuului monenlaisia asioita, mutta ensisijassa se 
toimi rintamajoukkojen täydennysosastona. Se vartioi rau­
tatietä, suojeli perääntyviä joukkoja sekä huolehti kaiken­
laisten paikallisten asiain hoitamisesta.
Koetimme kaikessa järjestää asioita niin, että toimin­
tamme ei olisi millään tavalla * ärsyttänyt paikkakunnan 
väestöä. Olimme niin kohtuullisia kuin mahdollista. Mutta 
oli selvää, että paikkakunnan porvarilliset siitä huolimatta 
asettuivat vastahankaan. Ja tuo heidän kielteinen suhtau­
tumisensa muodostui suoranaiseksi röyhkeydeksi sen jäl­
keen, kun saksalaiset olivat vallanneet Lahden, jonne täältä 
ei ollut pitkälti matkaa.
Seutu oli varakasta ja viljavaa. Täällä oli helppo saada 
kaarti muonitetuksi, vaikka, kuten sanottu, omistava luokka 
asettuikin toimiamme vastaan.
Kunnallisjärjestö perusti pitäjään Vallankumousoikeuden, 
jonka puheenjohtajaksi se kutsui minut. Toimi oli outo 
tavalliselle kansan miehelle. Kun ei ollut mitään kirjoitet­
tuja lakeja oikeuskäsittelymme pohjaksi, niin tein matkan 
Korkeimpaan oikeuteen. Siellä selitettiin, että toimintaoh­
jeeksi on otettava yksinkertainen totuus sellaisena kuin se 
ilmenee ja se voidaan havaita. Tämä tuntui ihmeelliseltä
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— yksinkertainen totuus! Sitähän oppineet olivat koetta­
neet etsiä tuhansia vuosia, onnistumatta siinä — ja nyt mei­
dät yksinkertaiset kansanmiehet käskettiin ratkaista oikeu­
delliset kysymykset yksinkertaisen totuuden mukaan.
Mutta kuitenkin selvisimme kaikesta hyvin. Havaitsimme, 
että yksinkertainen totuus on sittenkin helppo löytää. Ihmet­
telimme, kuinka tavalliset tuomarit eivät sitä löydä. Käsit­
telimme perintö-, avioero- ja lapseneläkejuttuja sekä yleensä 
kaikenlaisia asioita, joita oikeudet tavallisesti käsittelevät. 
Vallankumousoikeus ei siinä suhteessa ollut mikään poik­
keus. Hyvää tulostamme todistaa se, kun monet vastusta­
jammekin lausuivat, että heillä oli aikaisemmin ollut aivan 
toisenlainen käsitys vallankumousoikeuksista. He olivat 
otaksuneet ne julmiksi kosto- ja rangaistuselimiksi, mutta 
näkivätkin nyt, että oikeutemme todellakin koetti etsiä ja 
jakaa oikeutta.
Oikeuslaitoksemme kokoonpanosta haluan mainita, että 
yleisenä syyttäjänä toimi hiukan liikealan tottumusta saa­
vuttanut työmies, puolustusasianajajana lautatarhan työ­
mies ja sihteerinä nahkurin tytär.
Tilanne seudulla muuttui kriitilliseksi, kun pakolaisjunia 
alkoi tulla lännestä. Kuri pakolaisten keskuudessa oli koko­
naan hävinnyt. Heillä, miehilläkään, ei ollut mitään halua 
taistella saksalaisia vastaan. Saksalaiset olivat »maailman 
mahtavin armeija», ja kun sille eivät suuremmatkaan mi­
tään voineet, niin kuinka nyt he? Surullinen alemmuuden­
tunne ja joukkopsykoosi oli vallannut mielet, ja tilanne 
pakolaisten keskuudessa oli toivoton.
Mutta vielä jatkuivat taistelut punaisten joukkojen ja 
saksalais-suomalaisten välillä. Kysymyksessä olivat enää 
punaisten voimien rippeet. Sota oli toivotonta, mutta jat­
kettava oli. Taistelimme saksalaisten panssarijunaa vas­
taan. Räjäytimme sillan sen edestä. Vähitellen oli jouk­
komme vähentynyt ja vaara vastustajan taholta tullut suu­
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remmaksi. Lopuksi emme voineet enää muuta kuin muo­
dostaa vähäisiä ketjuja, olla väijyksissä — ja hajaantua, 
erota toisista ja paeta metsiin, kuka vielä e li. . .
Ennenkuin asemalta lähdin, poltin kaiken vähänkin tär­
keän aineiston, joka ei saanut jäädä vihollisen käsiin. Pol­
tettava oli myös Vallankumousoikeuden pöytäkirjat, kun ei 
ollut sopivaa ja varmaa säilytyspaikkaa edes niille.
Alkoi oma, yksinäinen, ankara, henkipaton tie. Viikosta 
viikkoon jatkuvaa kiertämistä metsissä, kosteutta, vilua, 
nälkää. Joka hetki oli oltava varuillaan. Kiertelin metsiä 
ja soita, piilouduin milloin mihinkin, sain leipäpalan silloin 
tällöin. Joskus tapasin ihmisen, joka suhtautui ystävällisesti. 
Tällainen tapaus sattui kerrankin, kun olin piiloutunut 
erääseen latoon. Olin kätkeytynyt syvälle heiniin. Olin 
väsynyt koko päivän jatkuneen samoilun jälkeen. Vain 
pääni oli heinien yläpuolella. Ja latoon tuli mies, säärysti­
met kierrettyinä jalkojen ympäri. Huusin, hän hämmästyi, 
mutta ei huomannut minua. Huusin uudelleen, ja nyt hän 
jo huomasi. Tuli luokse; hän oli samaisen talon poika — 
suojeluskuntalainen. Mutta sellainen hän oli vain siksi, kun 
ei muu voinut olla. Tietysti kunkin paikkakunnan talollis­
ten »yleinen mielipide», jonkinlainen henkinen terrori, vai­
kuttaa kenen tahansa talollisen suhtautumiseen.
Ja hän toimitti minulle ruokaa. Toimipa hän niin, että 
sain siirtyä sisälle taloon, jossa minua kohdeltiin ystävälli­
sesti ja hyvin, vaikka tiedettiinkin, kuka olin ja että olin 
kuoleman oma, jos minut saadaan kiinni.
Kuinka kaamea onkaan olla suurten metsien keskellä 
yksin, kun jokainen puu, pensas ja kivi aivankuin huutaa: 
henkipatto, henkipatto . . .
Kotikylässäni minua etsittiin kovin. Kymmeniä suojelus­
kuntalaisia oli mobilisoitu hakuun. Ja kuitenkin kävin 
kotona monta kertaa; kerrankin olin kuukauden päivät 
kamarin lattian alla, jonne menin sitä varten tehdystä luu­
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kusta. Ja kerran sattui niin, että olin ylhäällä huoneessa, 
kun valkoisten esikunnan herra tuli hakemaan 15-vuotiasta 
tytärtäni töihin. En ehtinyt uppoutua luukkuun. Ei autta­
nut muu kuin olla hiljaa kuin hiiri muurin ja oven välissä 
— herra muutaman kymmensenttisen päässä. Mutta hyvin 
kaikki kävi. Hän ei tiennyt mitään.
Vihdoin sain järjestetyksi itseni Helsinkiin, jossa oli tur­
vallisempi oleskella. Matka sinne oli uhkarohkea yritys, 
joka huimapäisesti polkupyörällä ajaen, läpi valkoisten var­
tioimien kylien ja teiden, onnistui hyvin. Olin suutarina 
suutari-filosoofi Pekan verstaassa. Naputtelin pohjia polii­
sien saappaisiin, kun nämä katselivat päälle kivääri jalko­
jen välissä. Toimitin kotoa hankittuja ruokapaketteja vel­
jelleni Suomenlinnan leiriin, kun veljeni muiden vankien 
kera oli päivisin pakkotöissä Munkkiniemen rannoilla. Ja 
vihdoin sain ajatuksen päästä itärajan y li. . .
Valmistelen lähtöä. Käyn laivakonttorissa hankkimassa 
tiedon Viipurin—Helsingin välisistä laivavuoroista. Junalla­
han ei voinut ajatella päästä.
Kun tapani mukaan seison raitiovaunun avonaisella etu- 
sillalla poliisien kanssa, näen kolmannen linjan kulmauk­
sessa erään oman kaartin toverin, joka nähtävästi on pääs­
syt karkuun Suomenlinnasta. Hän painaa venäläismallisen 
paidan kaulusta takin alle, jonka tietenkin on vankilasta 
saanut.
Kun tunnen hänen tuttaviaan täällä, niin arvaan kyllä, 
mistä hänet tapaan. Kun sitten menen pienen liikkeen 
ovesta sisään Pietarinkadulla, istuu hän siellä. Hän kertoo 
liittyneensä työryhmään, jolla oli komennus hakea kaupun­
gista jotain tavaroita — ja paenneensa tiilipinojen suojassa 
Katajanokalla. Kerron suunnitelmistani. Hän innostuu sii­
lien, ja päätämme painua yhdessä maasta pois.
Saimme hankituksi hiukan rahaa. Ja yöllä elokuun 28 
päivää vasten matkamme alkaa. Kävelemme laiturilla muina
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miehinä, kun poliisi saapuu tarkastamaan laivalla aikovien 
papereita.
Laivan peräpäässä istuu nuori mies, jolta poliisi kysyy 
passia. Mies selittää olleensa tuomassa halkoja tänne Kot­
kasta, mutta hänen käydessään kaupungilla oli laiva ennät­
tänyt lähteä. Ja hänen paperinsa menivät laivan mukana. 
— Seurauksena oli, että mies meni poliisin mukana samoin­
kuin paperit laivan . . .
Tämä pelasti meidät. Kun he menivät kauppatoria pois­
päin, löi laiva lähtömerkin ja alkoi keinutella eteenpäin.
Laivassa tapasimme viipurilaisen rouvan, jonka kanssa 
lyöttäydyimme juttusille. Hän oli herttainen ja puhelias. 
Kun lähestyimme Viipuria, ilmeni, ettei meillä ollut tietoa 
majapaikasta. Silloin rouva pyysi »herroja» heille. Ja 
tapahtui niin, että vietimme rouvan luona moniaita päiviä. 
Ilmaisimme itsemme hänelle, ja siitä hänen myötämielisyy­
tensä vain lisääntyi. Koetti auttaa meitä neuvoillaan rajan 
yli. Niinpä teinkin matkan Terijoelle, josta hänen kehoi­
tustensa mukaan koetin saada salaisen kyydin yli meren, 
mutta asianomainen kyytimies oli juuri lähtenyt matkalle. 
Poikkesin kuppilaan. Siellä oli lehtiä, joissa oli uutisia 
Leniniä vastaan tehdystä murhayrityksestä. Ihmiset ajat- 
telivat, että Lenin olisi murhattu. Minä sanoin, että sehän 
oli vain yritys, mutta tuolla puheellani herätin huomiota, 
joka oli tulla vaaralliseksi.
Pääsin sentään onnellisesti pois; palasin takaisin Viipu­
riin, josta sitten toverini kanssa suuntauduimme Laatokan 
koillispuolelle, lopuksi Suojärven seudulle — ja rajan yli 
Neuvostoliittoon. Tapausten sarja päättyi kaksinkertaiseen 
muonitukseen ja lepoon kymmenen päivän aikana sekä 
huvimatkalla Leningradiin.
*
10 — Luokkasodan muisto 145
Joskus kuulee sanottavan, että me punakaartilaiset olem­
me niin kiinni vuoden 1918 muistoissa, ettemme voi huo­
mioida nykyisen ajankohdan tehtäviä ja sen meillekin aset­
tamia vaatimuksia. Tähän on sanottava, että vuoden 1918 
tapaukset olivat kertakaikkiaan niin järkyttäviä, että nii­
den pyörteissä mukana olleet toverit eivät voi niitä unoh­
taa. Mutta vaikka me muistammekin nuo ajat ja tahdomme 
kertoa niistä nuoremmille, niin meidän on kuitenkin samaan 
aikaan teoillamme osoitettava, että myös me tunnemme 
työväenluokan tämän hetken tehtävät ja olemme valmiit 
osallistumaan uuden rakentamiseen mahdollisuuksiemme 
mukaan. Tässä mielessä, toverit, olkaamme punakaarti­
laisia!
A. S.
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VILLE LEHTONEN:
TAULUMÄEN KIRKON PALO V. 1918
Sunnuntaina tammikuun 27 päivän, kuuluisan tammi- 
sunnuntain, aamuyöstä v. 1918 paloi Jyväskylän maaseura.- 
kunnan kirkko Jyväskylän Taulumäellä.
Kun mielialat olivat noina aikoina kaikin tavoin jännit­
tyneitä, kansalaissodan juuri puhjetessa, oli näin ollen täl­
laisella tapauksella syvästi vavahduttava vaikutuksensa.
Työväestön toiminta, jännittyneestä tilanteesta huoli­
matta, oli hillittyä ja rauhallista niin Jyväskylässä kuin sen 
ympäristössäkin. Ja että ns. marraskuun suurlakko sujui 
rauhallisesti, johtui pääasiallisesti siitä, että työväki piti 
huolta yleisestä järjestyksestä valitsemiensa järjestysmies- 
ten kautta.
Mutta porvarillisten piirien taholta osoitettiin erinomaista 
toimeliaisuutta jo v. 1917 syyskesästä lähtien, jolloin ne 
puuhasivat suojeluskuntiansa, joiden harjoituksissa porva­
rit, kuten mm. Jyväskylän pitäjän suojeluskunnan toiminta­
kertomukset osoittavat, sittemmin hyvin ahkerasti kävivät. 
Ja eipä suinkaan ilman tarkoitusta.
Tästä tammisunnuntaisesta temppelinpalosta levisikin 
tieto nopeasti ympäri laajan Keski-Suomen, ja puhuttinpa 
asiasta tarkoituksellisessa mielessä ympäri maan. Vaka­
vampi kansanaines suhtautui tapaukseen suomalaisille omi­
naisella rauhallisuudella, mutta niille, jotka jo muutenkin
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olivat porvarillisessa kiihtymyksentilassa, se oli kuin tulta 
tappuroihin. Inspiroitiin tässä jännittyneessä ja kiristy­
neessä tilanteessa esiin lennokasta demagogiaa, laskemalla 
liikkeelle mm. mielikuvituksellinen huhu, että »kirkon oli­
vat punaiset sytyttäneet merkki tulekseen» . . ? Järkeviin 
ihmisiin ei sentään näin karkea pila tehnyt uskottavaa vai­
kutusta, mutta merkityksensä sillä kuitenkin oli. Ei mer­
kitystä siten, että »punaiset» olisivat kokoontuneet tahi 
alkaneet kokoontua, mutta »valkoiset», suojeluskuntalaiset, 
alkoivat liikehtiä palon kajastuksessa kohden Jyväskylää, 
kuten Jyväskylän Kunnan Historia-nimisessä teoksessa (siv. 
582) selvästi sanotaankin: »Sinä päivänä lyseolle määrättyi­
hin harjoituksiin oli saapunut miehiä (suojeluskuntalaisia) 
eri puolilta kuntaa harvinaisen paljon» jne. (ja eikös sen 
kuuluisan suojeluskuntalaisten marssilaulun, v. 1918 1. säk. 
selvästi sanokin, »Suojeluskunnat hälytettiin tammisunnun- 
taina, ottamahan aseitansa ryssän sotilailta», jne.)
Ja kuinka laajalti oli demagooginen huhu muka punais: 
ten sytyttämän kirkon palosta levinnyt, osoittaa sekin, kun 
allekirjoittanut joutui kuuluisana nälkävuonna (1919) olles­
sani 10-vuotias ja liikkuessani muiden avunpyytäjien mu­
kana mm. Sysmässä ja Hartolassa, kuulemaan kuinka isän- 
tämiehet sanoivat meille, kuultuaan mistä olemme, »että 
tehän olettekin pojat sieltä, jossa ne punaiset sen kirkon 
polttivat».
Hämmästyttävintä kuitenkin asiassa on se, että nämä 
perättömät huhut ovat, — tosiaan ajatusviivoilla varustet­
tuna — viety Jyväskylän Kunnan Historia-nimiseen teok­
seen, siv. 582. (Kirj. O. A. A. Repo, painettu v. 1937 Jyv. 
mlsk. kustantamana.) Sos-dem. valtuustoryhmän taholta 
esitettiin valtuuston kokouksessa 17 pnä joulukuuta 1937, 
jossa historia otettiin kunnalle vastaan, kirjallinen vasta­
lause, joka on liitetty sanotun valtuuston pöytäkirjaan. 
Samoin esitti sanotussa valtuuston kokouksessa asian käsit-
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lelyn yhteydessä, suurta kunnioitusta valtuustossa ja työ­
väestön keskuudessa nauttiva, nyttemmin mananmajoille 
mennyt valtuutettu, vanha työväenliikkeen veteraani Aapo 
Riutta, puheenvuorossaan, kuinka aikoinaan kirkon‘palosta 
keskusteltaessa oli koolla olleelle väkijoukolle silloinen kir­
kon suntio Karjalainen sanonut: »Älkää te puhuko hulluja, 
eiväthän sitä sytyttäneet punaiset, eivätkä valkoiset, sillä 
sehän syttyi itsestään.» Että suntion käsitys oli oikea, osoit­
taa lisäksi eräs ainekirjoitusaihe, jonka allek. joutui kir­
joittamaan Suvimäen kansakoulussa sanottuina vuosina ol­
lessaan. Opettajamme, joka ei ollut suinkaan työväentoi- 
minnan kannattaja, sanelemana kirjoitimme suunnilleen 
näin: »Sunnuntain vastaisena yönä, 27 pnä tammikuuta 
v. 1918 paloi pitäjämme kaunis kirkko .Tauluinaellä. Toi­
mitetuissa tutkimuksissa on käynyt selville, että se syttyi 
lämmityslaitteiden kuumenemisesta sakastin väliseinän täyt­
teissä, kun kirkon suntio Jäntti oli ollut lämmittämässä 
kirkkoa edellisenä iltana jumalanpalvelusta varten seuraa- 
vaksi aamuksi.» Työväestön toiminta pyritäänkin tarkoi­
tuksellisesti kuvaamaan välttämättömäksi pahaksi maini­
tussa historiassa, minkä vuoksi se onkin menettänyt suuren 
osan historiallisesta arvostaan.
Kun siis tuollainen syytös on heitetty lähinnä Jyväskylän 
seudun työväestön toimintaa kohtaan, niin on paikallaan, 
että vastaisuudessa Jyväskylän Kunnan Historiassa oleva, 
työväestön toimintaa aiheettomasti syyttävä, ja totuuteen 
perustumaton musta lehti siitä poistetaan. Sillä eihän ole 
historian arvon mukaista se, että se rakentuu perättömien 
huhujen perustalle.
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//. ALM:
HENKIPATTONA JA KUOLEMAAN­
TUOMITTUNA
Kun olin nuorukaisesta saakka toiminut työväenjärjes­
töissä, niin tietysti paikkani tammikuussa vuonna 1918 oli 
kotiseutuni Virkkalan punakaartissa.
Virkkalasta ja muualta Lohjan seudulta valkoiset vetäy­
tyivät ilman taistelua Kirkkonummelle ja Syrjän kartanoon 
Siuntiossa. Saimme ensimmäisen tulikasteemme, hyökätes- 
sämme Lohjalta, Vihdistä ja Hangosta tulleiden punakaar­
tilaisten kanssa mainittuun kartanoon. Mutta tulos oli 
huono, kartano jäi valkoisille. Kun helmikuun puolella 
teimme toisen retken samaan paikkaan, olivat valkoiset jo 
jättäneet kartanon ja siirtyneet Sigurdsin kartanoon Kirkko­
nummelle. Menimme sinne, ja muutaman päivän kuluttua 
saimme heidät vangeiksi, kun ensin oli käyty tuima taistelu.
Saimme määräyksen muualle. Aluksi meidät siirrettiin 
Riihimäelle, jonne jäinkin, mutta osia joukostamme siirret­
tiin Tampereelle ja Voikoskelle. Tehtävänämme oli Riihi- 
mäen puolustaminen. Se oli kovin hajanaista. Ei ollut riit­
tävää kokemusta ja lujuutta. Toiset puolustajista hyökkäi- 
livät liiaksi, varsinkin idän puolella olevat, ja seuraukset 
eivät palvelleet kokonaisuuden etua.
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Jo ennen Riihimäen taistelua oli Virkkala joutunut Han­
gossa maihinnousseiden saksalaisten ja omien valkoisten 
haltuun, ja sieltä tulleet pakolaiset kertoivat, että paikalli­
set suojeluskuntapamput olivat silloin teloittaneet kaikki 
paikallaolleet punakaartilaiset. Olivat kyselleet minuakin. 
Kun sitten tie eteenpäin katkesi, ja meitä oli Riihimäellä 
tuhatkunta punakaartilaista, niin tiesin, ettei missään ta­
pauksessa olisi terveellistä jäädä valkoisten vangiksi. Siksi 
katsoin parhaaksi yrittää Helsinkiin. Pakenimme erään 
Lopen metsäkulmalta olevan toverini kanssa hänen koti­
seudulleen.
Loppi oli jo täydellisesti valkoisten vallassa. Yöt olimme 
toverini kotona, mutta aamuisin painuimme metsiin.
Mutta olot tulivat vaikeammiksi. Emme voineet enää 
yölläkään olla toverini kotona. Vain joskus kävimme piki- 
päin hakemassa muonaa. Valkoisia vilisi kaikkialla. Mutta 
vielä toivoin voivani päästä Helsinkiin.
Lopen metsät ovat laajat. Valkoiset etsivät punaisia pit­
kin metsiä, mutta hankalaa se oli. Siksi he julistivat, että 
joka ilmoittautuu vapaaehtoisesti ja luovuttaa aseensa, hän 
pääsee vapaaksi. Ja niin todella ensimmäiset ilmoittautu­
neet pääsivätkin — helppohan valkoisten sitten oli etsiä 
heidät kodeistaan kuolemaan tuomittaviksi tai vankileireille!
Kuulimme joidenkin vapautuneen. Ja kun seuraavan ker­
ran menimme toverin kotiin, kehoitti hänen isänsä meitä­
kin ilmoittautumaan. Ja harkittuamme asiaa, menimme 
seuraavana päivänä esikuntaan. Toisia tuli jo vastaan. Oli­
vat saaneet vain määräyksen pysytellä kotona. Tulimme 
rohkeammiksi. Mutta esikunnan pihassa joukko valkokaar­
tilaisia rääkkäsi raudoissa olevaa noin 15-vuotiasta poi­
kaa . .. Lähtivät viemään häntä hevosella jonnekin. Poika 
huusi kauheasti. . .
Jouduin saliin. Pöydän takana istui suuri setä, sapelilla
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ja pistoolilla aseistettuna. Puhuin asiani. Sanoin olevani 
Helsingissä kirjoilla ja toivovani päästä kotiin. »Vai kotiin! 
Mäkeen tuollaiset punikit pannaan!» karjui ukko. »Helsin­
gistä kapina juuri alkoi!» jatkoi hän.
Käskettiin astua viereiseen huoneeseen. Siellä oli joku 
maisteri. Kun ilmoitin nimeni, katsoi hän tutkivasti ja 
kysyi, olenko asunut Helsingissä maisteri A:n kanssa. Muis­
tin samassa, että oma-nimiseni serkku on asunut — ja 
sanoin: »Olen.» Se oli ihmeellinen tempaus. Sain paperin: 
»Lainkuuliainen kansalainen, saa matkustaa Helsinkiin.» 
Jouduin hakemaan paperiini leiman äskeiseltä ukolta, ja 
hän oli vähällä repiä koko lapun. Maisteri tuli avuksi, ja 
niin pääsin lähtemään.
Kun seuraavana aamuna olin menossa Huusalan ase­
malle, tuli teloituskomppania vastaan Karkkilasta päin, 
jossa oli ollut tappamassa punaisia, ja nyt oli matkalla 
Lopelle. Lopella olivat sitten lopettaneet suurimman osan 
»kotiin vapautetuista».
Mutta ainaista piileskelyä oli elämä Helsingissä, jossa 
punakaartiin kuuluneet eivät saaneet asuntoa. Onnistuin 
hankkimaan väärennetyn paperin. Mutta kerran Hyvin­
kään asemalla, kun odotin pohjoiseen menevää junaa, kuu­
lui äkkiä huuto: »Kädet ylös!» Katsoin sivulle, ja huutajan 
takaa irvistelevät kasvot olivat erään asemamiehen koti­
kylästäni. Vietiin kotikylän työväentalon kellariin, hakat­
tiin lujasti kolmena yönä peräkkäin. Sitten pidettiin »vii­
meinen kuulustelu», ja ilmoitetiin, että »Ensi yönä ammu­
taan!» Pyöveliksi oli valittu entinen lakonrikkuri ja silloi­
nen ompelukonekauppias.
Tapaus oli määrä pitää salassa. Mutta kuitenkin tieto 
siitä levisi kylään — ja äitinikin sai sen tietää. Hän ryhtyi 
ponteviin toimenpiteisiin, sai ampujaksi määrätyn kaup­
piaan vaimon puolelleen — ja lopuksi sai aikaan sen, että 
henkeni taas säilyi.
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Edessä oli Tammisaari. Edessä oli virallinen kuoleman­
tuomio ja kuolemaantuomitun koppi Suomenlinnassa . . . 
Edessä olivat kamalat kuukaudet ja päivät. — Mutta kaikki 
meni ohi. Lopulta ei voitu teloituksia enää jatkaa. Kuiten­
kin voitiin pitää Tammisaaressa, armottomissa oloissa, pii 
kiä, piinallisia vuosia.
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D. KARVONEN:
VUOSIKYMMENIEN VARRELTA
Liityin vuonna 1905 Stockforsissa perustettuun puna­
kaartiin. Silloin innostus asiaa kohtaan oli työläisten ja 
talonpoikain keskuudessa valtava. Meitä oli 400 miestä. 
Innostusta kuvaa se, että harjoituksia pidettiin, vaikka ei 
ollut muita kuin seipäitä aseina. Suurlakon laineet kävivät 
korkeina. Mutta vielä suurlakon jälkeenkin pidettiin har­
joituksia, joihin kokoonnuttiin iltaisin työajan päätyttyä.
Kun sitten Venäjällä syntyi vallankumousliike oikein 
todenteolla, niin Suomessa perustettiin ns. järjestyskaarti, 
joka luokkasodan alettua liitettiin punaiseen kaartiin. Olin 
ollut mukana alusta saakka, ja niinpä olin taaskin heti, kun 
tarvittiin. Olin Smolnan päämajan komppaniassa. Kun 
taistelut alkoivat, niin jouduimme Savon rintamalle. Meitä 
oli 170 miestä, ja käytettävissämme oli myös panssarijuna. 
Ajoimme suoraan Voikoskelle, jonka läheisyydessä sijaitse­
van Moukun pysäkin luona kulki rintamalinja.
Joukkomme Voikoskella olivat koottuja etupäässä Ky- 
minlaakson miehistä. Valkoiset olivat toisella puolen erästä 
suurehkoa suota. Kun joukkomme kolmantena päivänä läh­
tivät hyökkäykseen, niin meidän osastomme, panssariju­
namme turvin, hyökkäsi keskustassa. Tehtäväkseni oli 
uskottu puolen komppanian päällikkyys. Kyminlaakson 
pojilla, jotka hyökkäsivät sivustoilla, oli raskaampana
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aseistuksena vain yksi pieni tykki, mutta se tulitti valkois­
ten asemia sitä ahkerammin. Meidän oli päästävä yli mai­
nitun suon, jonka toisella puolella olevilla vihollisilla oli 
hyvät tykistöasemat, jotka olivat sijoitetut kallion suojaan. 
Valkoiset keskittivät ankaran tulen meitä vastaan. He sai­
vat osuman panssarijunaamme. Päällikkömme haavoittui, 
ja useita miehiä kaatui. Yrityksemme oli epäonnistunut, ja 
jouduimme perääntymään takaisin Voikoskelle. Valkoiset 
yrittivät takaa-ajoa. Heidän tarkoituksenaan oli vallata 
Voikoski, mutta siinä he taas vuorostaan epäonnistuivat, 
kun meillä oli täällä vastaavasti paremmat asemat. Suuri 
osa Helsingin komppaniastamme osoittautui kuriin tottu­
mattomaksi, ja, kun taistelu todella oli alkanut, halutto­
maksi jatkamaan. Se johti ikäviin karkaamisiin.
Olin siellä maaliskuun lopulle asti, jolloin pääsin lomalle. 
Loman päätyttyä toimin Helsingin päämajassa —- huhti­
kuun 13 päivään asti, jolloin saksalaiset vahasivat Helsin­
gin. Olin komennuksella Valtioneuvoston talossa, kun sak­
salaiset tulivat, ja siihen päättyi sotilaallinen toimintamme.
Vangittuina meidät kuljetettiin kauppatorille, kädet pään 
yli taivutettuina. Saksalaiset ja valkoiset »besorkkasivat» 
meiltä kaiken mukana olevan omaisuutemme, kellot, tupa­
kat, käsineet jne. Tämän jälkeen meidät siirrettiin Europa- 
nimiseen laivaan, jossa kahteen vuorokauteen emme saa­
neet mitään ruokaa. Sieltä meidät muutettiin Suomenlin­
naan.
Olot Suomenlinnassa olivat kurjat. En kuvaile niitä tässä 
lähemmin, koska arvelen, että toisten punakaartilaisten ker­
tomuksissa kosketellaan lähemmin niitä asioita.
Sisällissota oli käyty. Oikeutta ja leipää vaatinut työväen­
luokka oli lyöty — väliaikaisesti. Vaikka porvaristo oli 
vakuuttanut, että se oli lyöty pysyvästi, niin kuitenkin alkoi 
se heti sodan jälkeen uudelleen nousta. Kun 1920-luvun 
alussa perustettiin Sosialistinen työväenpuolue, niin liityin
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heti taas mukaan. Vuonna 1923 alkoi taantumuksen uusi 
hyökkäys, ja sen kohteena oli juuri tämä työkansan puo­
lue, sosialidemokraattinen puolue sai olla rauhassa — tie­
tysti!
Elokuun 3 päivänä vangittiin puolueen useimmat toimi­
henkilöt. Minäkin jouduin kiinni; tulos oli 5 vuotta, 3 kuu­
kautta ja 23 pv. Kuri Tammisaaressa poliittisilla vangeilla 
oli eräissä suhteissa melkein yhtä kova kuin luokkasodan 
jälkeen. Mainitsen vain yhden tapauksen. Vankilain ylitar­
kastaja herra Arvelo oli käymässä Tammisaaren vanki­
lassa. Meitä puuseppiä kuljetettiin kahdessa pitkässä rivissä. 
Arvelon mielestä vauhti oli hidas. Hän komensi nopeam­
paan tahtiin. Se ei auttanut. Vangit olivat heikkoja, ja 
kenelläkään ei muutenkaan ollut suurempaa intoa mennä 
niin vikkelästi. Mutta Arvelo järjesti niin, että kaikki mie­
het rivien alkupäästä pääsivät vesikoppiin . . .
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ERE KOLU:
PUNAISET YSTÄVÄNI
Teitä oli paljon, tuhansia. Te olitte ihmisiä, jotka työ­
väenluokan kohtalonhetkellä uskoitte sosialismin voimaan. 
Tämä teidän uskonne, toverit, kohottaa teidät jalojen ihmis­
ten joukkoon, niiden, joiden poismenoa muistellaan kun­
nioituksella vielä vuosikymmeniä jälkeenpäin.
Teiltä on kielletty yksilöinä suuruus ja maine; teidän 
joukkoanne on sanottu laumaksi. Olkoon niin. Silloinhan 
nämä lyhyet piirrot muutamista ystävistäni sopivat niihin 
moniin tuhansiin, jotka 1918 kuolivat murhattuina tai tais­
teluissa koko työväenluokan puolesta. Ihanteet eivät siitä 
himmene, vaikka niiden puolesta vuodatetaankin oppimat­
toman kansanlapsen verta. Päinvastoin.
Evert Allonen. Sinä olit nuoruudestasi huolimatta erit­
täin taitava seppä. Kaksikymmentäkaksi ikävuottasi eivät 
tosin olleet vielä vakiinnuttaneet elämäntapojasi, mutta tin­
kimätön olit punakaartissa ja luotettava ystäviäsi kohtaan. 
Sinulle olikin uskottu jonkinlainen päällikkyys sotatoimissa. 
Siinä ominaisuudessa sinulla varmaan oli enemmän roh­
keutta kuin taitoa. Hauhon kirkolla löitte kuitenkin val­
koiset pakosalle heidän ensimmäisen kerran hyökätessään, 
ja jos sinun käskyäsi ja esimerkkiäsi olisivat kaikki toiset 
punaiset seuranneet, eivät eteläpohjalaiset muistelisi Hau­
hoa ylvästellen.
Hämeen Koskella sinut ammuttiin ilman minkäänlaista 
tutkimusta. Ja vielä vuosi jälkeenpäin murhaajasi pahoit-
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telivat sitä, etteivät olleet ehtineet kiduttamaan sinua ennen 
teloitusta. Sieltä toivat ystäväsi viimeisen tervehdyksesi 
vanhalle äidillesi, omaisuutesi, kellosi ja vaatteesi, ryöstivät 
voittajat.
Väinö Allonen. Kaksi vuotta veljeäsi nuorempi. Sinä et 
ollut ollenkaan sotilas, vaikka olit punakaartissa mukana. 
Kuitenkin sinua syytettiin erään hulttion isäntämiehen am­
pumisesta. Köyhän kodin lapsena, maantien kasvattina, 
sinusta uskottiin pahaa. Mutta sinä et myöntänyt tehneesi 
murhaa, vaikka sinua lyötiin armotta Hämeenlinnan vanki­
leirissä. Myöhemmin mielisairaana kuollut pankkimies ja 
kartanonomistaja hekumoi nuoren elämäsi tuhoamisella. 
Monta kertaa sinut vietiin ammuttavaksi ja ammuttiinkin, 
mutta aina ohi pääsi. Parin viikon pahoinpitelyn jälkeen 
olit loppuun kiusattu. Tarjosit toverillesi saappaitasi 
sanoen:
»Tänä aamuna minä menen viimeisen kerran ammutta­
vaksi.»
Ja seisoessani jälleen rääkkääjiesi edessä sinä kokosit kai­
ken voimasi ja huusit:
»Koettakaa nyt, saatanan lahtarit, ampua kohden...»
Sillä kertaa he ampuivat sinua sydämeen, toveri.
Heikki Toivonen. Edessämme kohosi tiheä kuusikko, ja 
takanamme oli kaadettuja puita, oksat törröllään. Talvinen 
taivas kaartui ylitsemme harmaana ja lunta lupaavana. 
Sinä istahdit petäjän rungolle ja lauloit:
»Tuo kaukainen ranta jo tuolla häämöittää, jos myrskyt 
ja taistelut vois voittaa ...»
Sinulla oli erittäin kaunis, kantava ääni. Kaikissa juh­
lissa ja kokouksissa, joissa olit läsnä, sinä pidit sävelin tun­
nelmaa korkealla, ja sillä tavoin kokosit paljon ystäviä 
itsellesi ja puolueelle. Vain tukkiyhtiöiden pomot ja rikkaat 
talolliset sinua vihasivat. Lähes neljätoista vuotta ehdit 
vaikuttaa Väinölän työväenyhdistyksessä Hauholla. Sitten
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sinut murhattiin 1918. Jälkeesi jäi seitsenhenkinen perhe 
— Samaan aikaan vanhin poikasi nääntyi nälkään Riihh 
mäen vankileirissä.
Janne Viherä. »Aktivisti »-isäsi poika. Harjoittelimme 
yhdessä ammuntaa grafton-kiväärillä. Mutta sinä olit hyvin 
vähän kapinallinen. Sensijaan sinä olit erittäin hyvä työ­
mies, osaava, ahkera, raitis ja säännöllinen. Rehellisenä 
työmiehenä lähdit luokkasotaan. Kun rintama murtui, tulit 
kotiisi vaimosi ja neljän lapsesi luokse, luottaen Manner­
heimin sanaan, että aseettomia ei ammuta. Murhamiehet 
seurasivat kuitenkin kintereilläsi ja veivät sinut mukanaan. 
Kolmevuotias poikasi lyötiin kiväärin perällä nurin, kun 
hän tahtoi päästä isänsä mukana. Sen jälkeen erään suon 
laidassa muutaman kilometrin päässä veresi punasi kaner­
vikkoa . . .
Kuolit, muka, isäsi edestä. Mutta — sinut ammuttiin 
tutkimatta.
Juho Viherä. »Työläisaktivisti.» Kolmannentoista lap­
sesi jälkeen kuoli vaimosi. Kovana ja karkeana, ilman sää­
liä, sinä opetit meitä nuoria kapinoimaan. »Lukekaa, luke­
kaa ja viisastukaa», oli tapanasi sanoa, kun annoit salaista 
kirjallisuutta käteemme. »Opetelkaa ampumaan tarkkaan. 
Ei mitään sääliä, ei meitäkään kukan sääli...»
Punakaarti perääntyi Lahteen päin. Sinä istuit kivellä 
tien vieressä ystäväsi kanssa ja sanatonna katselit pakene­
via joukkoja. Sinuakin kehoitettiin mukaan. Silloin koho­
tit kädessäsi olevaa Mauserpistoolia ja vastasit:
»Kaksi kuulaa on enää jäljellä, toinen itselleni ja toinen 
toverilleni.»
Kirkonkirjoissa on hänen kohdallaan merkintä: »Kadon­
nut v. 1918.»
Evert Nylund. Rauhallinen ja erittäin pidetty työmies. 
Oikeudentuntoasi ei kukaan vieläkään epäile. Vain luok­
kasi joukkotahto vei sinut rauhallisesta työstäsi sotaan.
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Siellä sinä täytit paikkasi miehenä, niinkuin olit tehnyt 
kolmen—neljäntoista vuoden aikana järjestötehtävissäkin.
Punainen armeija perääntyi kotisi ohitse. Kuului huuto: 
Saksalaisia tulee!»
Silloin sinussa heräsi voimakkaana kaikki se, mitä runoi­
lijat ovat kautta vuosituhansien ylistäneet sankaruutena. 
Sinä riensit kotiasi puolustamaan. Mäkeen asuntosi lähelle 
jäit vastustamaan etenevää vihollista, sinä, yksinäinen pu­
nainen sotilas. Saksalaiset tulivat todellakin. Laukausten- 
vaihto välillänne ei kestänyt monta minuuttia. Isänmaasi 
kovaan kamaraan, katajaisen pensaan juurelle, veresi valui, 
hitaasti ja tuskallisesti. Pari päivää sen jälkeen ammuttiin 
veljistäsi yksi — toinen sortui myöhemmin Hennalan lei­
rillä.
Manta Saarenkivi. Kun sinä liityit r ivoihimme, kohosi 
meissä luottamus asiamme oikeuteen, ja ylpeydellä ja kun­
nioituksella me katselimme sinua. Sinä olit hieno ja sivis­
tynyt työläisnainen. Ei kukaan koskaan valittanut sitä, että 
olisit ollut epärehellinen.
Ja sinua syytettiin varkaudesta! Olit anastanut muka 
punakaartille jotain. Valkoiset raastoivat sinut Vihniön 
mäkeen, suuren joukkohaudan reunalle. Turhat olivat 
sanasi, kun pyysit heiltä elämää. Tukasta pitäen vetivät 
sinut teloituspaikalle. Ja sinne, kymmenien toisten syyttö­
mästi surmattujen tovereittesi sekaan, kierähti sinunkin 
ruumiisi. . .
Te olitte ystäviäni Hauholta, »hautojen maasta». Pysäh­
dyn, vaikenen.
Kansakoululapset eivät enää pelkää punaisten hautoja.
Vihniön mäessä ja Mustilan kankaalla, jossa neljäkym­
mentä nuorta työläistyttöä otettiin hengiltä, kukkivat kau­
niisti kesäpäivänä kanervat.
Punaiset, edistykselliset aatteet eivät kuole koskaan!
Ere Kolu.
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IV. VALKOINEN HIRMUVALTA
11 — Luokkasodan muisto

»ITSENÄISYYDEN ALKU»
Ase kädessä työläiskansa 
kävi, käskivät nälkäiset päivät. 
Punakaarti jo joukkojansa 
päin johti, muut askaret jäivät.
Oli taistelu rohkea, huima, 
punajoukkomme uljaasti marssi. 
Oli kamppailu ankara, tuima, 
veriin halkesi miehiltä sarssi.
— Tuli rannalle Saksasta laivat, 
kova tappio kohtasi meitä.
— Vihamiehemme juhlia saivat, 
kävi kansamme kauhujen teitä.
KIDUTUKSET, TELOITUKSET — VALKOINEN VAINO
Niinkuin joissakin edelläolevissa kirjoituksissa jo 
on ilmennyt, panivat valkoiset voittajat heti ratkai­
sun saatuaan toimeen hirvittävän verilöylyn, jolle on 
vaikea löytää vertauskohtaa ihmiskunnan historiasta. 
Ne seudut, joilla taisteluja käytiin, saivat jo sodan 
aikana kokea, miten valkoinen mies toimii, päästes­
sään aseettomien ihmisten kimppuun. Mutta vasta 
taistelujen lakattua eläimellinen ja raaka tappamisen 
halu kohosi huippuunsa. Siinä ei kysytty, oliko joku 
ollut punakaartissa mukana vai ei; aina ei kysytty 
edes, jos asianomainen kannatti punaista aatetta, 
riitti, jos ansaitsi elatuksensa työllä. Niiden, jotka 
olivat taistelleet punaisessa kaartissa, oli äärimmäisen 
vaikea säilyä hengissä. Yksitellen, parittain ja jouk­
koina työläiset ja torpparit kaatuivat hangelle ja 
soraan, vallanpitäjien pistinniekkojen toimiessa pyö­
veleinä.
Seuraavassa kansalaiset kertovat muistojaan ja koke­
muksiaan.
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VALLOITTAJAT SAIRAALASSA
Tamperetta oli poniini te ttu jo kahden viikon ajan. Kun 
toimin sairaiden hoitajana, sain eräänä aamuna määräyk­
sen siirtyä Lindellin koululta samoihin tehtäviin Valtion- 
talolle. Siellä ei aluksi ollut monta potilasta, mutta ammun­
nan hiljennyttyä seuraavana aamuyönä pojat alkoivat 
tuoda haavoittuneita lisää. Hämeensillan luona oli yöllä 
käyty kova taistelu. Kun sitten tuli päivä, vahasivat val­
koiset sen kaupunginosan, jossa Valtiotalo sijaitsi.
Rynnättyään sisään valkoiset huusivat: »Kädet ylös!» Sitä 
noudattivat kaikki muut paitsi eräs punakaartilainen, joka 
viilsi veitsellä kurkkunsa poikki. Tämän kuolevan toverin 
joku valkoisista heitti ikkunasta kadulle. Senjälkeen kaikki, 
liikuntakyvyttömät sairaatkin, komennettiin ulos riviin. Vai­
keammin haavoittuneet ammuttiin vuoteisiin.
Pihamaalle oli kerätty jo paljon muita vankeja. Jokai­
nen tarkastettiin. Aseet otettiin pois, ja meiltä sairaanhoi- 
tajattarilta otettiin sidetarpeet. Senjälkeen meidät sullot­
tiin pesutupaan, 105 henkeä, vanhuksia, lapsia ja kaksi 
naista. Erästä vaikeasti vatsaan haavoittunutta vankia 
juoksutettiin ankarasti. Sitten hänet työnnettiin pesutu­
paan ja ilkuttiin, että »Siellä niitä on sanitäärejä». Nopeasti 
miehet tarkastivat, kenellä oli puhtaampi paita; se reväis­
tiin ja koetettiin sitoa miestä.
Jonkin ajan kuluttua meidät komennettiin ulos ja alettiin 
marssittaa peltojen poikki hautausmaalle päin Kattohuopa- 
tehtaan varastolle. Täällä komennettiin riveihin — sotilaat 
vastapäätä. Suomalaispäällikkö vaati meidän naistenkin 
ampumista, mutta tässä tapauksessa oli saksalainen toista 
mieltä, ja meidät vedettiin rivistä pois. Kuului päällikön 
huuto: »Kolminkertainen yhteislaukaus!» Näky oli hirveä. 
En voinut muuta kuin huutaa. Pitkä rivi kuolevia, kiemur­
relevia, valittavia ihmisia . . . joukossa omia ystäviäni.
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Heti ampumisen jälkeen teloittajat hyökkäsivät ruumii­
den ja puolikuolleiden kimppuun anastaen kaiken minkä 
voivat.
Ammuttujen joukossa oli nuoria poikia ja useita van­
huksia.
Martta Lehto.
ISÄ, ÄITI JA POIKA — SANTAKUOPAN REUNALLA
Helmikuun 19 päivänä kello kolmen aikaan tuli joukko 
suojeluskuntalaisia Suomenniemen Kiesilän kylästä Aatami 
Hämäläisen taloon Savitaipaleen pitäjässä. He pakoittivat 
talon isännän vaimonsa ja poikansa kanssa mukaansa, ja 
vain perheen kaksi nuorinta sai jäädä kotiin. Vanhin poika 
oli viety jo kuukausi aikaisemmin. — Lisäksi otettiin talosta 
hevonen, viljaa, heiniä ja rahaa.
Uhrit vietiin yön aikana mainittuun Kiesilän kylään. Seu- 
raavana päivänä heille annettiin tuomio, että heidät ammu­
taan. Kun tuomarit olivat sitä mieltä, että Hämäläisen poika, 
Vihlon, jätetään ampumatta, niin eräs raivoava Hämäläis­
ten naapuri vaati, että kaikki on ammuttava, »että pääs­
tään koko suvusta!»
Teloitus tapahtui samana päivänä kilometrin etäisyy­
dellä talosta. Ammuttavat vietiin santakuopan reunalle. 
Kerrotaan, että nuori Vihtori oli pitänyt tulisen puheen 
ennen ampumista, ja vannonut, että heidän verensä on val­
mistava vapautta kansalle. Ampujat olivat hänen lapsuus- 
tovereitaan — mutta mitä se heille merkitsi! Isästä ei läh­
tenyt henki heti ensimmäisellä ampumisella, mutta hän 
huusi, että »Ampukaa paremmin!» Ryhmän komentaja 
meni silloin lähelle, ampui taskuaseellaan useamman ker­
ran iskien lopuksi hurjistuneena uhriansa mauserin perällä.
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MÄRRYNNUMMI
Märrynnummi-niminen kaunis mäntykangas sijaitsee Ha­
likon pitäjässä noin 14 km Salon kauppalasta luoteeseen. 
Tällä mänty- ja hiekkakankaalla olivat ennen v. 1918 soti- 
Jaskasarmit.
Märrynnummen hiljaista maakylän elämää eivät tiettä­
västi suurestikaan muuttaneet entisten reserviläisten kesäi­
set harjoitukset. Sensijaan luokkasodan järkyttävät tapauk­
set tällä alueella merkitsivät jotain traagillisen epätavallista.
Tapahtumain kulku on lyhyesti seuraava:
Someron pitäjästä — niinkuin monesta muusta Etelä- 
Hämeen pitäjästäkin — osallistui huomattava määrä työ­
läisiä ja torppareita kansalaissotaan punaisten puolella. 
Sodan päätyttyä joutui osa somerolaisista vangiksi Hämeen­
linnan seudulla. Vangittuja säilytettiin vähän aikaa Fors­
san kauppalassa, josta heidät luovutettiin Someron suoje­
luskunnalle. Someron suojeluskunnan esikunta päätti am­
muttaa näin saadut vangit. Kaikki tietenkin kävi vaivatto­
masti, sillä ampujia ja innostusta tähän tehtävään oli riit­
tävästi. Oli vain kysymys siitä, missä ampuminen suorite­
taan. Mutta paikka löytyi, Salon kauppalan lähellä oleva 
valtion maa-alue Märrvnnummi. Neljänkymmenen yhdek­
sän toverin matka Someron Joensuun kylästä teloituspai- 
kalle alkoi toukokuun 12 päivänä 1918. Se oli yli 50 km.
Nälän ja pahoinpitelyjen heikontama vankikolonna saa­
pui saman päivän iltana Kuusjoen pitäjään, joka on tapah­
tumapaikan puolimatkassa. Täällä vangit pidettiin yötä. 
Seuraavana päivänä aamulla varhain lähdettiin viimeiselle 
matkalle. Ennen määränpäätä osa vangeista nääntyi mat­
kalle; ainakin yksi uupunut ammuttiin Turilan yksinäis- 
titan läheisyyteen Halikon pitäjässä. Ammutun ruumiin
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saivat lähellä olevat asukkaat monien kyselyjen ja selitys­
ten jälkeen haudata jälkeenpäin hänen toveriensa viereen.
Kuusjoelta teloituspaikalle lähdettäessä esiintyivät suoje­
luskuntalaiset niinkuin jotain suurta sotaliikettä tehtäessä. 
Paikallisista talonpojilta kerättiin lapioita ja kankia, jotka 
kuljetettiin hevosella ajaen vankikolonnan edessä. Someron 
ja Kuusjoen suojeluskuntalaisten lisäksi oli vieraita sotilas- 
upseereja johtamassa kuljetusta ja teloitusta.
Noin 2 km ennen teloituspaikkaa kolonna pysäytettiin, 
ja vangit kuljetettiin 10 miehen erissä teloituspaikalle, kai- 
vautettiin heillä haudat — ja ammuttiin. Näin menetti Suo­
men työväenluokka 49 somerolaista toveria, jotka olivat 
innolla toimineet luokkansa ja kansansa hyväksi.
V. 1919 tekivät omaiset kantelun oikeuskanslerille syyt­
teen nostamiseksi Someron silloisen suojeluskunnan esikun­
nan jäseniä vastaan, jotka ovat yksinomaan vastuussa näi­
den 49 kuntalaisten teloituksesta. Kantelun johdosta ei ryh­
dytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.
Tämän edellä kerrotun joukkoteloituksen jälkeen ammut­
tiin punakaartilaisia tälle paikalle eri pitäjistä tuotuina. 
Varmaa lukua ei tiedetä, mutta kuitenkin arvellaan luku­
määrä useammaksi sadaksi.
Tätä hautapaikkaa eivät omaiset ja ystävät saaneet edes 
koristaa. Ainoastaan luotien repimät männyt todistivat, 
mitä oli tehty. Joskus salaa tuotu havuseppele haudalla 
todisti myös, että paikka ei jää unohduksiin.
Tuli vuosi 1940. Syyskesällä omaisten, toverien ja työ­
väenjärjestöjen yhteistyöllä pystytettiin paikalle muistopat­
sas ja kunnostettiin hauta. Patsaan paljastustilaisuudessa 
entiset punakaartilaiset laskivat haudalle komean seppeleen 
ja lupasivat pitää toveriensa leposijan pyhänä. Tätä tilai­
suutta vartioi silloinen virkavalta erittäin runsaslukuisesti. 
Tarvittiin vielä muutamia raskaita kärsimyksen vuosia*
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Punakaartilaisten joukkohauta Märrynnummella Halikon pitäjässä. 
Kuva on otettu patsaan paljastustilaisuudessa syksyllä v. 1940.
ennenkuin tätä, samoinkuin muitakaan hautapaikkoja voi­
tiin vapaasti kunnioittaa.
V. 1944 syksyllä SKP:n Salon osasto laski julkisesti sep­
peleen haudalle. Vuonna 1945 keväällä entiset punakaarti­
laiset järjestivät teloituksen vuosipäivänä muistotilaisuuden 
haudalla. Sitä seuraavina vuosina se on toistunut. Auto­
karavaanit ovat tuoneet näihin tilaisuuksiin valtavat ihmis­
määrät, jotka kukkalaittein kaunistavat hautapaikan. Tilai­
suudet ovat olleet vaikuttavia surutilaisuuksia. Tämä tulee 
toistumaan joka kevät.
Märrynnummen hautaa, samoin kuin muitakaan korpien 
kätköissä olevia punakaartilaistoveriemme hautoja, ei kos­
kaan unohdeta. Toveriemme aate ja muisto elää sukupol­
vesta toiseen.
Jalmari Kulmala.
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M U R H E N Ä YT EL M Ä  M UURAM ESSA
Maarianpäivänä 1918 ammuttiin Muuramessa eräs vanha­
poika, Herman Lahtinen, joka asui vanhan äitinsä kanssa 
kahden vähäisessä mökissä. Mies oli erittäin ahkera met­
sästäjä, mistä syystä paikkakunnan kateelliset parempiosai­
set häntä vihasivat. Kun sitten annettiin määräys, että kai­
kenlaiset ampuma-aseet on luovutettava suojeluskunnalle, 
ei Lahtinen noudattanutkaan tuota käskyä. Sen johdosta 
hänet pidätettiin ja kuljetettiin Muuramen kirkonkylän kes­
kustaan Nisulan mäelle, missä häntä vannotettiin pistimillä 
uhaten. Pyövelijoukon johtajana toimi Riipinen-niminen 
kiho. Käytyään läheisestä apteekista hakemassa rohkaisu- 
ryypyn Riipinen komensi uhrinsa seisomaan Nisulan talon 
kellarin oven eteen ja kysyi sitten Lahtiselta: »Joko olet 
tehnyt tilisi selväksi Jumalan kanssa?» Lahtinen vastasi: 
»Hänen kanssaan ovat tilini selvät, mutta teidän kanssanne 
vielä epäselvät.» Silloin Riipinen antoi kahdelle suojelus­
kuntalaiselle käskyn ampua. Lahtinen peitti käsillään kas­
vonsa ja samassa kajahtivat laukaukset. Lahtisen kaadut­
tua Riipinen vielä varmisti hänen kuolemansa ampuen 
uhriin kaksi laukausta pistoolistaan. Kaiken kukkuraksi 
Riipinen antoi määräyksen, että ruumista ei saa viedä pai­
kalta pois kahteen päivään, mutta joidenkin viranomaisten 
toimesta se kuitenkin seuraavana päivänä poistettiin.
UNOHTUMATTOMIA MUISTOJA
Työmies Hannes Lehtinen Nastolan UudestakyIästä ei 
kuulunut punakaartiin eikä ollut edes työväenjärjestöjen 
jäsen. Mutta kun valkoiset keväällä tulivat, niin hänet 
ammuttiin. Syynä oli kai se yksinkertainen vika, että hän 
oli työmies.
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Äitini oli neljän alaikäisen lapsensa kanssa kotona; nuo­
rin lapsista oli syntynyt sinä talvena. Suojeluskuntalaiset 
tulivat ja ampuivat läpi talon.
Kun Heinolan taistelut olivat päättyneet Lusin lähistöllä, 
näin kaksi miehen ruumista, jotka oli tapettu kauhealla 
tavalla. Toisen otsaan oli viiden tuuman naulalla lyöty 
punaisten jäsenkirja kiinni, ja toisen käsivarret, reidet, 
pohkeet ja takalihakset oli viilletty leveällä pistimellä 
auki. . .
Totuuden vakuudeksi: 
Lannevedellä 30. 8. 1947
Edvin Aug. Tikkanen.
PERHE SAI JÄÄDÄ — KARTANON PELLOLLE
Isäni Kaarlo Neiberg, Uudenkylän kartanon muonamies 
Nastolan pitäjästä, kyyditsi punakaartilaisia Heinolaan. 
Palattuaan sellaiselta matkalta, tulivat suojeluskuntalaiset 
kotiin ja sanoivat: »Viemme teidät tuonne esikuntaan tut­
kittavaksi!»
Äitini vastasi, että »Tapettavaksi te viette. Me lähdemme 
koko perhe samaan kuoppaan.»
Ja hän otti 2-vuotiaan siskomme syliinsä, minä vanhin 
— 8-vuotias — otin veljeäni 5-vuotiasta kädestä, ja sitten 
lähdettiin.
Mutta meidät muut ajettiin takaisin. Isä vain jäi.
Kun me kolme pienokaista menimme eräänä aamuna kat: 
somaan isää, tuli joku tutkittavana oleva nainen esikunnan 
ovessa vastaan, ei uskaltanut sanoa mitään — mutta näytti 
kädellä otsaansa, tarkoittaen, että isä oli ammuttu.
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Viiltävin mielin kiiruhdimme kartanon pellolla leipääm­
me ansaitsevalle äidille ilmoittamaan, että isää ei ole enää . .
Äidin ponnistukset sen seikan saamiseksi tietoonsa, minne 
isä oli kuopattu, johtivat tulokseen: huonolla lapiolla oli 
saatu kaivetuksi kuoppa, johon keskiruumis sopi — jalat 
ja pää jäivät kuopan reunalle . . .
Isän 20-vuotias sisko Ida murhattiin Hämeenlinnassa.
Isän 16-vuotias veli Erkki murhattiin Lahdessa.
Helga Rajanen.
VESITANKISSA KIVÄÄRIEN ETEEN
Taipalsaaren kirkonkylään kokoontui noin 500 oman ja 
lähipitäjien punakaartilaista. Heidän aseistuksenaan oli 
mm. yksi tykki ja muutama konekivääri, ja he torjuivat 
useita valkoisten hyökkäyksiä.
Kun tuli tieto saksalaisten maahantulosta, niin kaartilai­
set! glkoivat valmistella Lappeenrantaan siirtymistä. Tämä 
toteutetuinkin maalis—huhtikuun vaihteessa, ja mukana 
lähti suuri joukko siviili väkeä, Matka tapahtui jäitse. Jäät 
olivat käyneet heikoiksi, ja tapahtui useita uppoamisia.
Kun oli käynyt selväksi, ettei Lappeenrantaa enää voida 
puolustaa, niin osa väestä ja siviilikansasta lähti kapeiden 
salmien katkomaa saaristoväylää pitkin takaisin kotiseu­
dulleen. Eivät osanneet aavistaa, mikä heitä odotti.
Viimeisen salmen ylitettyään joutuivat palaajat villien 
saalistajien käsiin. Heidät vietiin valkoisten esikuntaan 
Taipalsaaren kirkonkylään, hakattiin ja rääkättiin, ja vii­
meiseksi otettiin 20 miestä erilleen, vietiin Hurma-nimisen 
laivan vesitankkiin, kuljetettiin jonkin matkan päässä sijait­
sevaan Palkkoniemeen — ja ammuttiin.
V. E.
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KIDUTTAJILLE EI OLE TAPAHTUNUT MITÄÄN
Pöyristyttävä kirje sosialiministeriölle
Tilallinen Juho Ahman Rautalammin Tyyrinvirralta 
lähetti lokakuussa vuonna 1945 sosialiministeriölle eläke- 
anomuksen yhteydessä kirjeen, jossa kertoo niistä petomai­
sista rääkkäyksistä, johon tovereineen joutui vuonna 1918 
vielä elossaolevien talollisten Matti Silvastin, Matti Pöyhö­
sen ja jo kuolleen Jussi Konttisen taholta:
— Olin omistanut kodin Matti Silvastin maalla, ja Sil­
vastin toimesta olin tullut häädetyksi kodistani pois. Viral­
lisena häätäjänä toimi nimismies Jussi Särkkä. Sitten sisäl­
lissodan syttyessä asuin äitini ja veljeni kanssa vuokralla 
Penimäen talossa.
En mennyt valkoisten toimeenpanemaan »syyniin», vaan 
menin metsään pakoilemaan heitä. Siellä oli miehiä paljon 
Hankasalmen pitäjästä. Heillä ei ollut halua tapella val­
koisten puolella. Mutta suojeluskuntalaiset kokosivat ryh­
miä ajamaan heitä takaa. Menivät koteihin omaisten luo, 
löivät ja lupasivat ampua, elleivät nämä ilmoita, missä 
miehet ovat. Hurmahenkisimpinä esiintyivät Matti Silvast, 
Matti Pöyhönen ja Jussi Konttinen. Nämä kiersivät metsissä 
kolme kuukautta takaa-ajamassa, ja minäkin jouduin 
monta kertaa heidän kuuliensa ulottuville. Kerran yöllä 
menin pyytämään ruokaa erääseen taloon. Sain sitä. Rii­
suin kengät jaloistani ja vaatteet yltäni. Mutta silloin Sil­
vast ja Pöyhönen hakkasivat oveen. En ehtinyt muuta kuin 
painua avojaloin ikkunasta ulos, kovaan hankeen ja pakka­
seen. — Ja siellä oli oltava monia tunteja, puolijäätyneenä 
lopuksi, ennenkuin uskalsi tulla taloon takaisin.
Kerran olin metsäladossa heinien alla. Silvast ja Kontti­
nen tulivat. Pistelivät pistimillä heiniin. Sanoivat: »Olisipa
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täällä yksikin saatanan punikki, niin kidutettaisiin se hen­
giltä!» — Olin niin syvällä, että pistimet eivät ulottuneet 
ruumiiseeni.
Kuukaudet metsissä olivat kovia. Huhtikuun loppupuo­
lella päätimme Augusti Hännisen kanssa mennä ilmoittau­
tumaan. Olimme kuulleet valkoisten suorittamista rääk­
käyksistä sellaisissa tapauksissa, ja arvelimme, että jostain 
syystä olisi parempi mennä yön aikana. Pyrimme Hanka­
salmen työväentalolle, joka niillä oli jokin kokoontumis­
paikka. Pyrimme yli Kynsiveden. Jää oli jo huonoa, ja 
sulaa oli jo paljon. Kun olimme päässeet parin sadan met­
rin päähän rannasta, niin rannalle ilmestyi mainittu Silvasi. 
(Hän oli muuten tätini poika.) Hän komensi meidät takai­
sin. Sanoin toverilleni, että nyt meitä odottaa kidutus ja 
kuolema, ja kehoitin, että menisimme vieressämme olevaan 
sulaan . . . Hän ei suostunut, ja niin menimme rannalle. 
Silvast huusi: »Kädet ylös!» ja ampui läheltä. Pöyhönen 
ja Konttinen juoksivat Vyöniemen talosta, ojensivat kivää­
rinsä meihin ja sanoivat: »Ammutaan ne punikit!» Mutta 
Silvast otti kivääreihin kiinni ja sanoi ampumisen olevan 
liian vähän: »Ensiksi on tehtävä muuta, kyllä meillä kei­
noja on.» Pyysin, etteivät kiduttaisi, mutta mitä se olisi 
merkinnyt! Kolmella kiväärillä meitä, Hännistä ja minua, 
lyötiin niin, että lyöjät saivat aiheen kirota: »Kun niissä 
saatanan punikeissa särki vielä kiväärinsäkin!»
Kun ensin oli tehty käsivarsistani selvää, en voinut enää 
millään suojella itseäni, ja lyönnit kohdistuivat hurjina nis­
kaan, selkärankaan ja kaikkialle ruumiiseen. Epätoivoi­
sessa mykkyrässä koetin kiemuroida maassa ja kääntyä. 
Menetin tajuntani. Tulin tuntoihini taas, ja silloin iskivät 
kylkeeni 6—7 senttimetrisen aukon, joka johti veren sisä­
elimiini. Jälleen pökerryin. Välillä lyötiin toveriani. Hä­
neltä murtui lapaluu. Ja taas tuli minun vuoroni. Kun 
Silvast oli särkenyt kiväärinsä, niin hän otti Vyöniemen
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talon veräjän pielestä oksaisen seipään ja sanoi lyövänsä 
»tätinsä poikaa», ja hän löi niin, että oksat tunkeutuivat 
selkälihaksistani sisään. Kun meidät vietiin Vyöniemen 
taloon, niin toveriani lyötiin niin, että veri pärskähteli 
päälleni.
Meitä lähdettiin viemään kirkonkylään. Välillä pantiin 
puiden väliin, ojennettiin kiväärit, mutta sitten ei ammut­
tukaan. Mentiin tätini taloon. Olisimme saaneet jotain ruo­
kaa, mutta emmehän käsillämme voineet syödä .. . Kama­
rissa Silvast, Pöyhönen ja Konttinen tanssivat ja lauloivat:
»Tulkohon ryssiä tuhannen tuhatta, 
kyllä Karjalan armeija kestää!»
Lähdettiin työväentalolle. Matkaa oli viisi kilometriä. 
Veri vuoti sisuksiini, mutta käveltävä oli. Nimismies Särkkä 
oli ottamassa vastaan. Kohtelu oli ankaraa, mutta tällä 
kertaa ei lyöty. Meidät tyrkättiin tupaan, jossa oli kol­
mattakymmentä osatoveriä. Kun laskeuduin pitkäkseni, en 
päässyt enää ylös.
Senjälkeen en ole koskaan ollut terve. Olen ollut kohta 
30 vuotta sairas ja suureksi osaksi työhön kykenemätön.
Pyydän kohteliaimmin, että tämä asiani otettaisiin tut­
kittavaksi ja syylliset saatettaisiin oikeuteen sekä korvaa­
maan minulle aiheuttamansa taloudellisen vahingon. Hei­
dän nimensä ja osoitteensa ovat Matti Silvast, Hankasalmi, 
Peuraharju, ja Matti Pöyhönen, Hankasalmi, Viitalahti, 
Ritala.
SUODENNIEMEN KOIVISTOJEN TARINA
Valkoiset Eino Lumiainen ja Oskari Niemi (Jylli) Suo­
denniemen Taipaleen kylästä pidättivät torpparinpojan 
Kaarlo Viljam Koiviston Vapun edellä metsästä. Pahoin­
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pitelyjen ja kidutusten jälkeen hänet vietiin monien mui­
den kanssa Hyynilän kankaalle ja teloitettiin.
Seeti Koivisto oli vasta 14-vuotias, mutta pidätettiin siitä 
huolimatta yöllä Pitkäperjantaita vasten ja vietiin Vaasan 
lääninvankilaan. Vapautui myöhemmin.
Samalla kertaa vangittiin hänen äitinsä Amalia Koivisto 
sekä tämän tytär, Seetin sisko, ja he saivat molemmat kah­
den vuoden kuritushuonetuomion.
Saman perheen poika Nikolai Koivisto sai kuolemantuo­
mion, joka myöhemmin muutettiin elinkautiseksi kuritus- 
huonerangaistukseksi.
Samoin edellisten veli Väinö Koivisto tuomittiin kuole­
maan ja tuomio muutettiin elinkautiseksi.
Kun luetteloon vielä lisätään samoihin veljeksiin kuu­
luva Frans Koivu, joka myös sai elinkautisen tuomion, niin 
täytyy tunnustaa, että perusteellisesti tuli Koivistojen perhe 
rangaistuksi.
PUNAISET AKTIVISTIT KUOLIVAT
Werner Siltakorpi La viasta murhattiin Hyynilän kan­
kaalla Mouhijärvellä 23. 4. 1918, kun ensin oli kaikin tavoin 
rääkätty. Hän toimi Lavian elintarvelautakunnan johta­
jana ja oli toimissaan rehellinen ja tarkka. Sentähden hän 
oli saanut osakseen kaikkien Lavian työläisten ja torppa­
rien kunnioituksen. Saman kohtalon sai toinen lavialainen 
aktiivinen taistelija, toveri M. Hakajärvi.
TOVERI HANNES ENGLUNDIN TELOITUS
Tampereen puolustus luhistui. Työläisjoukot eivät kyen­
neet puolustamaan piiritettyä kaupunkia enempää kuin 
kymmenen vuorokautta. Vastassa olivat harjaantuneet sak- 
salais-suomalaiset joukot.
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Hillitön ihmismetsästys alkoi niiden tunkeuduttua kau­
punkiin.
Meitä vankeja oli haalittu kokoon 80 henkeä, miehiä ja 
naisia, paloaseman alakertaan. Viimein meitä lähdettiin kul­
jettamaan Vehmaisten suurelle santakuopalle. Tarkoituk­
sena tietysti oli kaikkien teloitus, vaikka se sitten jostain 
syystä rajoittui vähiin.
Meitä marssitettiin »Jussinkylän» läpi. Suojeluskuntalais- 
saattajamme antoivat ymmärtää, että parempi olisi antaa 
meidän mennä heti vain. »Turha niitä on mihinkään kul­
jettaa», sanoivat. Tien varrella näimme useita ammuttujen 
ja kidutettujen ruumiita.
Pysäytettiin kunnalliskodin heinäladon luona. Alkoivat 
ryöstä  kellojamme, rahaa, ja mitä vain kullakin oli. Aina 
kun löytyi kello, näytti se olevan heille iloinen tapaus.
Toveri Hannes Englund seisoi minun takanani. Tuli 
hänen vuoronsa.
Hänen taskustaan löytyi miliisimiehen käsivarsinauha.
— Missä tehtävässä olitte poliisilaitoksella? kysyi suoje­
luskuntalainen pirullisella äänellä.
— Hoitelin järjestystä, kuten poliisimiehen on tehtävä.
— Onko teillä mitään muuta! kuului ankara ääni, ja 
samalla aseet paljastuivat.
— ‘Minulla on vaimo ja viisi lasta, sanoi Englund ääni 
levottomasti värähtäen.
Pyövelit virnistivät pirullisesti ja sanoivat:
— Kävele tuonne, niin sitten on pian selvä!
Pystyssä päin Englund käveli teloittajiensa edessä kum­
mun taakse, josta kohta kuului kaksi laukausta.
Naureskellen suojeluskuntalaiset tulivat sieltä takaisin.
*
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Toveri Hannes Englund!
Et epäröinyt lähtiessäsi puolustamaan työläisten asiaa. 
Suoritit tehtäväsi rohkeasti ja hyvin.
Kunnioitan yhdessä teidän kanssanne, te teloitetun san­
karin perilliset, hänen muistoansa. Kuollessaankin hän 
muisti teitä.
Vilho S.
PARITTAIN — KIRKON VIERESSÄ
Riihimäen vankileirillä tapahtui toukokuun 16 päivänä 
vuonna 1918 seuraava tapaus. Illalla kello 10 aikaan huu­
dettiin kaikki alastarolaiset vankilan portille. Näistä 16 
nimeltämainiUua miestä komennettiin portin ulkopuolelle, 
minkä jälkeen heidät marssitettiin venäläisten upseerikasi- 
nolle. Vierellä kulkivat samasta pitäjästä kotoisin olevat 
ja vielä tälläkin hetkellä elävät valkoiset................... Alas­
taron Mälläisten kylästä ja Suutarlan kylästä oleva .......
....................* )
Miehet vietiin sisään yksitellen kuulusteltaviksi. Kuulus­
telun loputtua vietiin 6 miestä takaisin vankileiriin, mutta 
muut 10 päävartioon, jossa alkoi teloitus. Se tapahtui venä­
läisen kirkon vieressä. Miehistä otettiin aina kaksi kerral­
laan. Ensin teloitettiin Iisakki Järvenpää ja Kalle Koskinen, 
sitten Juuso Ilander ja Anselm Koivisto, sitten Kalle Lahti 
ja Erkki Laakso, ja sitten Lauri Niittymäki ja Yrjö Mäki­
nen. Nyt olisi tullut Nikolai Koiviston ja Jussi Hakalan 
vuoro, mutta tuntemattomasta syystä toimitus keskeytettiin. 
Kahdeksan ruumiita vietiin kuoppaan seuraavana päivänä.
*) Käsikirjoituksissa mainitut henkilöiden nimet on jätetty pois 
niissä tapauksissa, joissa toimituksella ei ole ollut tilaisuutta 
omasta puolestaan tarkistaa tietojen ehdotonta todistettavuutta.
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» O L L U T  N IID E N  K A H D E N K Y M M E N E N  J O U K O S S A .. .»
Tiedonantotoimistosta Antinkatu 1 Helsingissä ilmoitet­
tiin Ada Avoarolle, kun hän meni tiedustelemaan sulha­
sensa John W. Granrothin kohtaloa, että »Ollut niiden kah­
denkymmenen joukossa, joille Sotavankioikeus toukokuussa 
antoi kuolemantuomion kahden valkoisen murhasta». — 
Tiedetään, että syytökset valkoisten murhista olivat tavalli­
sesti keksittyjä, mutta ne olivat käyttökelpoisia keinoja, kun 
tahdottiin saada punaiset hengiltä.
Ada Avoaro oli tavannut jälkeenpäin yhden niistä kah­
destakymmenestä, joka ei ollut vastannut valkoisten suo­
rittamaan nimihuutoon, ja oli pelastunut. Hänen tilalleen 
otettiin loinen, koska ei ollut väliä muulla, kuin että 
luku tuli täyteen. Mies oli kertonut, että kun Granrothin 
nimi huudettiin, niin tämä hyppäsi iloisena pystyyn, kun 
luuli pääsevänsä kotiin. Mutta silloin komennettiin riviin, 
lapiot olalle, metsään, kaivamaan hautansa, sillä kone­
kivääri oli valmiina . . .
PUUSEPPÄ JUHO ARFFMANIN KUOLEMA
Kun puuseppä Juho Arffman oli maaliskuun viimeisenä 
päivänä Rantsilan pitäjän Savalojan Isossakylässä Paavo­
lan puolella sijaitsevassa Järvelän talossa, saapui sinne 
kaksi miestä hevosella ajaen. He vaativat Arffmania istu­
maan rekeen heidän keskelleen. Arffman ei voinut muuta 
kuin totella määräystä. Kun he olivat saapuneet Arffmanin 
kotitalon metsään niin sanotulle Järvikankaalle, niin iski 
toinen miehistä Arffmania neljä kertaa pistimellä selkään 
ja yhden kerran niskaan. Arffman eli kuitenkin vielä. He 
komensivat hänet pois reestä, ja kun tämä oli noussut,
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ampuivat häntä kiväärittä kaksi kertaa päähän. Lähtivät 
pois ja jättivät ruumiin metsään.
»HUOMENNA TAPETAAN TEILTÄ ÄITI»
Keväällä v. 1918 raahattiin Luumäen pitäjän Suo-Antti- 
lan kylästä työmies Turunen kotoaan teloitettavaksi Luu- 
mäen aseman läheiseen mäkeen. Samalla kertaa teloitettiin 
5 muuta miestä. Teloittajina olivat paikkakunnan valkoi­
set, ja toimenpide tietysti johtui punaisiin kohdistuvasta
kostonhalusta. Yhtenä teloittajana ollut maanviljelijä.......
....... Luumäen aseman läheltä, esiintyi erikoisen raa’asti.
Hän sanoi teloitettavan lapsille, että »Huomenna tapetaan 
teiltä äiti». — Tämä mies elää edelleen, on noin 54-vuo- 
tias, ja voi hyvin varakkaassa talossaan. Hän on tunnettu 
natsi ja työväenluokan vihollinen. Aikoinaan innokas suo­
jeluskuntalainen ja IKL:n kannattaja, ja nykyisin hän on 
kokoomuksen paikallisia kihoja. Ei ole saanut, paremmin 
kuin muutkaan sen ajan pyövelit, teoistaan minkäänlaista 
rangaistusta.
70-VUOTIAS MIES — RÄJÄHTÄVILLÄ PANOKSILLA
Toimitus on saanut Lammin pitäjästä kirjeen, jossa ker­
rotaan seuraava pöyristyttävä tapaus: — »Monien muiden 
teloitusten lisäksi savolaisjoukot suorittivat täällä erään kau­
hean teloituksen. Matkalla Hämeenlinnan vankileiriin he 
ampuivat Koskelta H. 1. kotoisin olevan Pirttisyrjä-nimisen 
70-vuotiaan miehen räjähtävillä panoksilla, heittivät ruu­
miin tien sivuun ja panivat vähän turpeita päälle. Itse olin 
noin 150 metrin päässä tapahtumapaikalta, ja jouduin 
ensimmäiseksi näkemään ympärille viskautuneita pääluun 
kappaleita. Miehen hattu oli läpiammuttuna tiellä.»
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INKOOSSAKIN HALUSIVAT VOITTAJAT VAIN TAPPAA
Kun eräänä toukokuisena perjantai-iltana palasin Pusu­
lan kirkolta, jonne olin tehnyt turhan matkan yrittäessäni 
päästä tapaamaan siellä pidätettynä olevaa miestäni, tuli 
minua vastaan suojeluskunnan esikuntaan päin menevä 
noin 30-miehinen joukkue. Seuraavana aamuna miesten 
haltuun oli annettu esikunnassa säilytettävinä olleet 26 
mies- ja 3 naisvankia, jotka he veivät Inkoon pitäjässä 
olevan Västanqvarnen kartanon metsään — ja teloittivat 
siellä. Tämä tapahtui 26. 5. 1918. Ruumiita ei luovutettu 
omaisille edes jouluksi.
Eräänä sunnuntaina ammuttiin Alfred Virta suojelus­
kuntatalon raunioilla kuuman tuhkan päälle.
Eräänä aamuna haettiin Nyrkkölän kylässä asuva yhdek­
sän lapsen isä Oskar Virtanen kotoaan ja vietiin kilometrin 
päässä olevaan Arimaan hevoshakaan, jossa hänet leikeltiin 
pistimillä kuoliaaksi. — Täällä teloittivat valkoiset kaik­
kiaan lähes 50 uhriansa, vaikka punaisten toimesta ei yksi­
kään toisenmielisistä menettänyt henkeään.
Lempi Leiri salo 
(ent. Lind)
NYT VOITTE TULLA KATSOMAAN MIESTÄNNE...
Vapun jälkeisenä päivänä tulivat poliisi ja eräs leipuri 
Juho Oskar Kivistön asuntoon Kalannin pitäjässä Uuden­
kaupungin lähellä ja käskivät Kivistön nousta rattaille. 
Pahaa aavistamatta Kivistö noudatti kehoitusta, mutta 
kohta näki, ettei matka ollutkaan tavallinen. Hänet vietiin 
vankina Uuteenkaupunkiin, pidettiin siellä 8 päivää — ja 
sitten vietiin metsään ja ammuttiin. Pari päivää sen jäl­
keen lähetti Kalannin valkokaartin päällikkö ja pankin-
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kamreeri Leino Kivistön vaimolle sanan, että hän saa 
mennä katsomaan miestään. . . Vaimo menikin, ja löysi 
miehensä ruumiina Kalannin ruumishuoneesta. — Kosto oli 
siis näin ankara tässäkin tapauksessa, vaikka Kivistö ei 
ottanut edes osaa sotaan, mutta oli muuten rehellinen työ­
väen toimihenkilö.
NURMI JÄRVELÄISEN ISÄN VIIMEINEN PYYNTÖ
Nurmijärven pitäjän Perttulan kylässä on metsikkö, joka 
kantaa nimeä Ketunnummi. Ennen vuoden 1918 kevättä 
tuskin juuri kukaan muu kuin metsän omistaja tiesi, että 
sen niminen paikka on kylässä olemassa. Ketunnummi- 
nimellä on vuoden 1918 jälkeen ollut oma kaikunsa. Tällä 
paikalla suoritti valkoinen terrori yhden ikaameimmista 
rikoksistaan. Ketunnummen hiekassa lepää 38 luokkasodan 
uhria, joiden useamman rikos on ainoastaan se, että he 
kuuluivat vihattuun työväenluokkaan.
Mieheni Frans Johan Palonen on yksi näistä uhreista.
Hänen viimeinen matkansa kulki ensin kotoa pistimien 
välissä pieneen saunaan, joka oli näiden kuolemaan tuomit­
tujen kokoamispaikka. Täältä jatkui matka yhdessä koh­
talotoverien kanssa köysillä toisiinsa kiinni sidottuina 3 kilo­
metrin päässä olevaan Ketunnummeen. Täällä päätettiin 
työ konekiväärin avulla, ja sen jouduttua epäkuntoon, loppu 
kiväärillä. Tämä tapahtui ensimmäisenä helluntaipyhänä 
1918. Olin yksin kuuden alaikäisen lapseni kanssa. Huol­
taja oli meiltä kamalalla tavalla ryöstetty.
Olen saanut myöhemmin kuulla, että mieheni ennen 
teloitustaan pyysi, että hänen jälkeensä jättämästä omai­
suudesta ainakin jalkineet toimitettaisiin kotiin, koska ne 
olivat melko uudet. Isä tahtoi vielä kuollessaankin huoleh­
tia perheestään. Mutta pyövelit täydensivät rikoksensa
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vielä ryöstöllä, sillä mitään mieheni tavaroita en koskaan 
ole saanut takaisin. Eivät välittäneet pyövelit siitä, että oli­
vat jättäneet äidin yksin kuuden lapsen kanssa jatkamaan 
olemassaolon taistelua surun ja puutteen murtamana. Min­
käänlaista avustusta ei punikin leskelle annettu.
Vanhan vaimon toivomus olisikin se, että kaikille tämän 
kohtalon alaisille korvattaisiin surun ja puutteen vuosien 
kärsimyksiä, turvaamalla edes siinä määrin viimeiset elä­
män vuodet, ettei puute olisi jokapäiväisenä vieraana.
Nurmijärvellä 2 pnä lokakuuta 1947.
Ida Palonen.
PUNKALAITUMEN TYÖVÄENJÄRJESTÖT
menettivät luokkasodan kautta 144 toveria, joista 20 tiede­
tään teloitetuiksi. Olisi voinut olla mahdollista, että työ- 
väenasia Punkalaitumella olisi tämän vuoksi kokonaan 
kuollut, mutta niin ei ole. Tämän hetken virkeä, elinvoi­
mainen toiminta todistaa, että Punkalaitumen työläiset ja 
pienviljelijät jatkavat kunniakasta taistelua kansan vapau­
den puolesta.
VAPAUTETTU AMMUTAAN
Veljekset Hugo Arthur ja Frans Viktor Siren vangittiin 
Hämeenlinnassa keväällä vuonna 1918. Mutta jonkin aikaa 
sen jälkeen Juho Siren, vanhin veljeksistä, sai hankituksi 
heidät vapaiksi, kun takasi, etteivät veljet kulje yksin tai 
kahden ulkona. Myöhemmin he kuitenkin saivat tiedon, 
että voivat liikkua ulkona, miten haluavat.
Kun he sitten 6 päivänä heinäkuuta olivat menossa Frans
veljen kotiin, niin tapasi heidät matkalla eräs ....... ..
niminen tamperelainen suojeluskuntalainen. Tämä pidätti
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heidät, vei Kivikasarmiin linnan taakse sekä tiedusteli: 
»Kuka haluaa ampua nämä Sirenin veljekset?» Hauholta
kotoisin oleva..................suostui tarjoukseen. Ensin hän
hakkasi veljekset verille, sitten ampui molemmat, riisui 
vaatteet heidän yltään, ja vei ne mukanaan.
Asiasta käytiin jälkeenpäin oikeutta, mutta murhaajalle 
ja pidät läjälle ei langetettu minkäänlaista rangaistusta. He 
ovat menneet myöhemmin Viroon.
Tiedetään kertoa, että veljesten sisko Martta Karoliina 
olisi teloitettu Lammilla toukokuussa samana vuonna.
SOFIA HJULGREN — ENSIMMÄISEN LINJAN SANKARI 
PITI YLPEÄN PUHEEN SANTAKUOPAN REUNALLA
Viipurin koirien hautaus­
maalla ammuttiin 22 päivänä 
toukokuuta vuonna 1918 131 
punakaartilaista. Joukossa oli 
Kullaalla 1875 syntynyt työ­
läisnainen Sofia Hjulgren, jon­
ka muistoa Suomen työväen­
luokalla ei ole varaa koskaan 
unohtaa.
Kun uhrit oli viety santakuo- 
pan reunalle, pyysi Sofia saada 
lausua jäähyväissanat tovereil­
leen. Vaikka teloittajat eivät 
siihen suostuneet, niin kuiten- 
Sofia Hjulgren. kin hän astui vähäiselle mät­
täälle neljän askeleen päähän, 
jossa puhui kaksikymmentä minuuttia — ajan, jonka pyö­
velit tarvitsivat konekivääriensä lataamiseen! Viimeiseksi 
hän huusi:
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»Ruumiimme te tapatte, mutta henkemme tappamiseen 
te ette kykene! Jokainen ruoho, joka nousee verestämme 
punertuvasta maasta, huutaa kostoa teille, murhaajat!»
*
Joku teloittajista on jälkeenpäin sanonut, että tämä puhe 
teki häneen niin suuren vaikutuksen, että häneltä hävisi 
ampumisen halu ainiaaksi.
SYNKKÄÄ TILASTOA
Tämän teoksen toimitus on koettanut saada aikaan luku­
määräisen tilaston valkoisten suorittamista työläismurhista 
vuonna 1918. Työssä ovat olleet apuna maisteri Sulo Wuoli- 
joen aikaisemmin keräämät tiedot, joita on täydennetty 
pyytämällä sanomalehti-ilmoituksissa kansalaisia ympäri 
maata lähettämään tietoja toimithkselle. Niitä on saapunut 
suuri määrä, mutta sittenkin tiedot ovat puutteelliset, eikä 
niitä koskaan enää voida saada ehdottoman täydellisiksi. 
Tilastosta puuttuu kaupungeistakin melkein puolet ja maa­
laiskunnista suurin osa, mutta tahdomme kuitenkin pelas­
taa saatujen tietojen joutumisen hukkaan. Huomattava 
myös on, että useista suurista teollisuuskeskuksista ja maa­
laiskunnista, kuten Mäntästä ja Ruovedeltä, on saatu tiedot 
vain muutamista teloitetuista, vaikka niiltäkin paikkakun­
nilta on epäilemättä teloitettu ihmisiä lukuisa joukko. Luon­
nollisesti kyllä esim. Lahden, Viipurin ja Kotkan suuriin 
lukuihin sisältyy teloitettuja useilta eri paikkakunnilta. Mis­
sään tapauksessa lukumäärät eivät ylitä teloitettujen todel­
lisia lukuja, vaan ovat niitä vähäisemmät. Mutta nämäkin
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luvut puhuvat kaameata kieltä valkoisen hirmuvallan 
ajoilta. — Luonnollisesti lukuihin eivät sisälly vankiloissa ja 
muulla tavalla kuolleet, vaan ainoastaan valkoisen terrorin 
uhreina suoranaisesti teloitetut.
Kaupungit:
Hamina .............................  28
Hanko ...............................  10
Heinola .............................  12
Helsinki ............................  400
Hämeenlinna ..................  418
Joensuu ...........................  300
Kajaani ............................  3
Kemi .................................  130
Kokkola ............................  134
Kotka ................................ 1.200
K ristiina............................  4
Kuopio .............................  13
Käkisalmi ........................ 31
Lahti .................................. 2.000
Lappeenranta ..................  000
L oviisa...............................  1
Mikkeli ............................  4
Oulu ...........................   4
Pietarsaari ......................  20
Pori ...................................  82
Porvoo ..............................  32
Rauma ...............................  65
Tammisaari ......................  269
Tampere . ........................ 600
Turku ..........     34
Uusikaupunki ..................  15
Vaasa .................................  90
Viipuri .............................  3.000
Yhteensä 9.499
Kauppalat ja maalaiskunnat:
Aitolahti ...........................  3
Alastaro ...........................  25
Antrea .............................  60
Asikkala ...........................  108
Aura .................................  1
Dragsfjärd ........................  8
Eura ...................................  188
Eurajoki ............................ 27
Forssa ...............................  650
Halikko .............................  200
Hauho ...............................  100
Hausjärvi .......................... 330
Helilä .................................  3
Helsingin pitäjä ............... 1
Hinnerjoki .........  3
Hirvensalmi ......................  2
Hollola .............................  1.335
Honkajoki ..............   3
Huittinen .......................    400
Huopalahti ........................  19
Hyvinkää .......................... 8
Hämeenkyrö ....................  176
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Högfors . .. 
Iitti ...........
Ikaalinen ..
Inkoo .........
Jokioinen .. 
Joroinen . . .  
Joutseno . . .  
Juupajoki .. 
Juurikorpi . 
Jämijärvi ..
Jämsä .......
Kalvola 
Kangasala . 
Kankaanpää 
Karhula . . .  
Karisalmi 
Kauhava 
Kauvatsa .. 
Kerava . . . .  
Keuruu
Kiikka .......
Kisko .........
Kiukainen . 
Kiviniemi .. 
Koivisto . . .  
Kokemäki
Kolho .......
Korkeakoski 
Korpilahti . 
Kouvola . .. 
Kuhmolahti 
Kuhmoinen 
Kuola järvi . 
Kurikka . . .
Kuru .........
Kuusankoski
Kymi .........
Kymintehdas
Kyrö .........
Köyliö .......
#
Laitila ...............................   4
Lammi ............................. -  150
Lappee .............................. 43
Lappi T. L..........................  4
Lapua ...............................  310
Lavia .................................  25
Lempäälä .......................... 15
Leppäkoski ......................  1
Leppävirrat ......................  20
Lievestuore ......................  2
Lohja .................................  55
Loimaa .............................. 8
Luopioinen ....................  42
Luumäki ............................ 6
Längelmäki ......................  16
Malmi ...............................  8
Metsolahti ........................  1
Mouhijärvi ................ •. . .  140
Muurame .......................... 1
Muurla .............................  2
Mynämäki ........................ 4
Mänttä .............................  7
Mäntyharju ......................  191
Nakkila .............................  10
Nastola . . . .......  2
Nauvo ...............................  1
Noormarkku ....................  13
Nuijamaa .......................... 1
Nummi .............................. 51
Nurmijärvi ......................  41
Nurmo ...............................  14
Nuutajärvi ........................  2
Oitti ...................................  3
Orimattila ........................  6
Oripää ...............................  1
Orivesi .............................. 1
Padasjoki .......................... 75
Perkjärvi .......................... 2
Pernaja ..............................  10
Pielisjärvi ........................  14
11
245
12
50
180
146
3
66
1
2
70
15
63
8
12
1
1
2
29
2
2
3
85
17
86
70
4
3
5
18
5
16
2
1
2
10
125
44
4
1
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Pirkkala ............. 82 Tammela . . . . ..............  291
Punkalaidun . . . . ............. 20 Teisko ........... 3
Pusula ................ ............. 2 Terijoki ....... .........................  1
Pyhtää ............... ............. 7 Tohmajärvi .. ..................  1
Pälkäne ............. ............. 6 Turenki ....... ..................  6
Pöytyä ................ ............. 16 Tyrnävä ....... ..................  6
Rautsila ............. ............. 1 Tyrvää .........
Rautu ................ ............. 304 Valkeakoski-Sääksmäki . 163
Riihimäki ........... ............. 13 Valkeala ....... ..................  4
Rovaniemi ......... .............  7 Varkaus ....... ..................  450
Ruoholahti ......... ............. 2 Vesilahti ....... ..................  9
Ruovesi ............... 3 Vihti ............. ..................  80
Ruuhi järvi ......... ............. 4 Viipurin mlk. ..................  121
Seinäjoki ........... ............. 13 Virolahti ....... ..................  25
Siilainen ............. 176 Virrat ........... 6
Sippola ............... ............. 13 Voikka ......... ..................  300
Siuro .................. ............. 4 Vuoksenniska ..................  20
Somero ............... ............. 49 Uusikirkko . .. ..................  21
Suodenniemi . . . . .............  70 Yläne ............. ..................  5
Sysmä ................ ............. 7 Ylöjärvi ....... ..................  4
Särkijärvi ......... ............. 1 Ypäjä ........... ..................  29
Säkvlä 5
Taipalsaari ....... 20 Yhteensä 9.065
Kaikkiaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskun­
nissa 18.56 A.
PORVARISTO ANTOI ARMAHDUKSEN PYÖVELEILLE 
— NEHÄN OLIVAT SILLE NIIN TÄRKEÄT!
Vaikka suurin osa murhista oli tapahtunut taistelujen 
jälkeen, ja vaikka ne suureksi osaksi olivat tapahtuneet 
yksityisestä kostonhalusta, ei tullut kysymykseenkään, että 
Mannerheimin ja Svinhufvudin »itsenäisen Suomen» taholta 
olisi ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin syyllisiä vas­
taan. Päinvastoin saivat julmuudet, murhat ja ryöstöt virat -
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lisen hyväksymisen ja tunnustuksen joulukuun 7 päivänä 
1918 annetulla armahdusmanifestilla:
»Niitä henkilöitä ei ole asetettava syytteeseen eikä ran­
gaistava, jotka laillista järjestystä vastaan syntyneen kapi­
nan kukistamisen yhteydessä taikka estääkseen kapinan 
laajenemisen tahi toimissaan järjestyksen palauttamiseksi 
ovat ylittäneet sen, mikä ensiksi mainitun päämäärän saa­
vuttamiseksi oli välttämätöntä.»
Kuka on tuo mies, joka toisen perässä kävelee pois — uusiin
toimiin .. ?
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y . VANKILEIRIHELVETIT

V A N G IT T U  V O IT T A J A
Miksi olet, vanki valjuposki, 
tullut linnaan, ristikkojen taa?
Ehkä kätesi sun kerran koski 
niinkuin varas toisen tavaraa?
— Ei! Valkoinen herravalta painoi maata. 
Sa orjan työstä tahdoit viimein laata. 
Riveissä kaartin veripunaisen 
vapaana marssit, leipää vaatien.
Ajatukset tanterelle johtaa, 
missä urhot kaatuu ryysykkäät.
Siellä luoti nuoren immen kohtaa, 
veriin vaipuu vanhat harmaapäät.
Toiset haavoissansa vaikertaa. 
Veljesvereen peittyy synnyinmaa.
Jotka jäävät, tyrmään suljetaan.
Loput metsänlaitaan ammutaan.
Poista päältäs kidutusten leima!
Murheesi jo iäks haihtukoot!
Pääsi pystyyn, ryhtis olkoon reima! 
Iloihin syvät surut vaihtukoot!
Taas on köyhälistö jalkeillaan, 
viime kerran katkoo kahleitaan!
Kohta vapauden hetki lyö, 
päättyy pitkä kidutusten yö!
W. G.
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H E N N A L A S S A  JA  P O L T IN A H O N  V A N K IS A IR A A L A S S Ä
Loikoilin tylsistyneenä piikkilanka-aitauksen sisäpuolella 
kasarmimme pihan hiekassa ja katselin tovereitteni puuhai­
luja. Erään naisen ympärille oli kerääntynyt ryhmä toisia 
vankeja. Hänelle oli eräs vankilatoveri, joka oli työssä var- 
tijain keittiössä, salaa kuljettanut perunankuoria. Hän oli 
keittänyt ne peltirasiassa kasarmin uunissa ja nyt parhail­
laan istui syömässä keitostaan. Hänen ympärillään oli 
joukko laihtuneita kohtalotovereita, jotka nälkäisin katsein 
seurasivat toimitusta toivossa, että heillekin tippuisi edes 
yksi kuoren pala, niinkuin tippuikin. Oli sanoin kuvaama­
ton se hartaus, millä jokaisen kuorenpalan matkaa rasiasta 
suuhun seurattiin. Eräät hakivat täitä vaatteistaan. Samaa 
hommaa näkyivät useat miehetkin tekevän vähän kauem­
pana olevassa miesten aitauksessa. Tuota hommaa kyllä 
riitti niille, jotka sitä harrastivat ja jaksoivat tehdä. Monet 
ruuan puutteen tylsistämät ihmiset eivät välittäneet eivätkä 
jaksaneet vähentää syöpäläisiään ja levittivät niitä toisiin, 
jotka vähillä voimillaan koettivat epätoivoisesti vapautua 
niistä.
Oltiin puolivälissä heinäkuuta 1918. Oli kulunut puoli­
toista kuukautta siitä, kun vapunpäivänä suurten joukkojen 
antautuessa marssimme vankijonossa kohti Hennalaa. Joka 
aamu huudettiin nimiä ja kuiske kävi, että löydetyt ammut­
tiin ilman tutkintoa. Kaikki housupukuiset naiset eristettiin 
ja vietiin, ja kerrottiin, että heidätkin ammuttiin.
Oltuamme kaksi viikkoa Hennalassa siirrettiin kaksi tove­
riani ja minut suuren joukon mukana Hämeenlinnaan eräi­
siin tyhjinä olleisiin sotilaskasarmeihin, jonne toistaiseksi 
jäimme. Molemmat toverini pääsivät työhön Poltinahon 
vankisairaalaan, joten olin tavallaan yksin, vaikkakin yhtei­
nen kohtalo yhdisti meidät kaikki tutut ja tuntemattomat 
yhdeksi surulliseksi kokonaisuudeksi.
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Ruumiiden kuljetusrattaat kolisivat vähän väliä ohi ja 
aina ne olivat täynnä. Puhuttiin 100 henkilön keskimäärin 
kuolevan kuumalla ajalla vuorokaudessa. Myöhemmin, kun 
minäkin pääsin työhön vankisairaalaan, totesin että nume­
rot pitivät paikkansa.
Tuossa talutettiin sairasta kainaloista riiputtaen. Luuran­
goksi laihtuneella miehellä oli yllään ainoastaan melkein 
mustiksi likaantuneet alushousut, jotka näyttivät olevan 
jonkinlaisessa tahmeassa nesteessä. »Hänellä on alaruumis 
mätänemistilassa», kuiskasi minulle vierustoverini. Minua 
puistatti. Sairaan pää nuokkui toiselle olkapäälle, jalat laa­
hasivat maata toverien raahatessa häntä kohti sairaalan 
tapaista, jonne hän vihdoin oli saanut armon päästä.
Katselin edelleen ympärilleni. Naiset näyttivät yleensä 
kestävän nälkäkuurin paremmin kuin miehet, joista useim­
mat olivat aivan surkeassa tilassa. Toiset pöhöttyneitä, toi­
set eläviä luurankoja. »Anna haukkapala», oli tavallisin 
lause, minkä kuuli, ja joku leipäpalan kähveltänyt tai 
onnellinen, hyväsydäminen paketin saanut toveri antoi 
useammankin puraista »haukkapalan».
Seuraavana päivänä pääsin työhön Poltinahon vankisai­
raalaan toverieni ansiosta. Lähdin ilomielin, tulihan siten 
vaihtelua kuolettavaan yksitoikkoisuuteen. Minulle oli sääs­
tetty kupillinen sairaalan velliä, joka ei ollut aivan niin 
piikkistä kuin kasarmilla. Seuraavana aamuna oli aloitet­
tava työ. Mentyäni osastolle, jossa minun oli määrä työs­
kennellä, kohtasi minua kauhistuttava näky.
Ensimmäisessä sängyssä teki kuolemaa nuori mies, joka 
oli pöhöttynyt kauhean näköiseksi ja hengitti viimeisiä ker­
toja. Seuraavassa nukkui luurangoksi laihtunut aivan nuori 
poika, vielä melkein lapsi. Kolmannessa vuoteessa makasi 
yön aikana kuollut, vääräksi vääntyneenä, ja seuraavassa 
mies, joka oli pöhöttynyt toiselta puoleltaan tasaiseksi, mel­
kein viivasuoraksi, sitten jälleen kuollut. Loput olivat hen-
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gissä olevia ihmisraunioita. Viimeisessä sängyssä makasi 
edellisenä iltana tullut mies samoissa vaatteissaan, joissa 
hän oli kasarmilla ollut. Tarkastin häntä lähemmin ja kau­
histuin sydänjuuriani myöten. Ei voi kuvitella, että niin 
paljon täitä voi yhdessä ihmisessä olla, ellei ole itse nähnyt. 
Ihmeellistä kyllä ei syöpäläisiä ollut niinkään paljon tukassa 
kuin muualla; kulmakarvat olivat niitä niin täynnä, ettei 
karvoja näkynyt lainkaan ja korvalehdet aivan puurona, 
parransänki aivan paksuna, vaatteet päältäpäin harmaana 
täistä ja mikä uskomattominta, mutta omin silmin nähtyä, 
saappaanpoimutkin olivat aivan täynnä.
En ollut vielä toipunut järkytyksestä, kun ruumiinkanta- 
jat tulivat paareilla noutamaan yön aikana kuolleita. Ensim­
mäisessä sängyssä olleella pojalla oli jonkinlaiset niinsano- 
tut sairaalan vaatteet, ja miehet komensivat minun riisu­
maan ne pois. Kokosin kaiken rohkeuteni ja sanoin, ettei 
hän ole vielä aivan kuollut, mutta se ei auttanut. Olin jär­
kytyksestä melkein tajuttomana alkaessani riisua pojalta 
pöhötyksen johdosta pieniksi käyneitä vaatteita. Perästä- 
päin ajattelin, että kyllä kai hän sentään oli jo kuollut, 
vaikka ruumis ei ollut ennättänyt vielä jäähtyä. Raa’asti 
alaston, pöhöttynyt ruumis viskattiin paareille, niin että sen 
pää kolahti paarien laitaan. Miesten suu vetäytyi ivanhy- 
myyn, kun koetin varovasti suoristaa pään asentoa. Seuraa- 
vina päivinä ymmärsin hymyn. Ruumiit kaadettiin vain 
kasaan sekaisin, kunnes ne myöhemmin siirrettiin jonnekin 
joukkohautaan.
Toiset kaksi kuollutta siirrettiin pois riisumatta, koska 
ne olivat omissa vaatteissa.
Kun pöyhin vuoteita uusille tulokkaille, tunsin, miten 
säkkipatjoissa höylänlastujen seassa oli suuria puunkappa­
leita. Tuntui surkealta ajatella sairasta, joka joutui niillä 
makaamaan. Eräälläkin sairaalla oli selässä kauhistutta-
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via makuuhaavoja, koko selkä oli yhtenä ainoana veres­
lihana. i j !j
Ensimmäiset tunnit tuossa kauhunpaikassa, »sairaalassa», 
olivat todellista painajaisunta. Kävi selville, että edellisenä 
iltana tullut mies oli mielenvikainen, ja hänet vietiin päi- 
vemmällä pois. Näin miten hän nauroi ja puheli leipä- 
palalle, minkä eräs hoitajista hänelle ojensi. Poikanen toi­
sessa sängyssä sai paketin ja kuoli leipäpala suuhun. Puo­
leksi pöhöttynyt mies sai kuumetta. Vaihdoin käärettä hä­
nen pyynnöstään joka tunti, mutta seuraavana päivänä 
pöhötys alkoi levitä myös toiselle puolelle ja illalla oli mies 
kuollut. , |i
Seuraavana päivänä tuli eräs äiti Tampereelta katsomaan 
poikaansa, ja kävi selville, että hänen poikansa oli juuri 
se nuorukainen, jonka olin edellisenä päivänä joutunut rii­
sumaan. Kauhistunut äiti tahtoi välttämättä nähdä poi­
kansa ja kuljettaa ruumiin pois, ja saikin siihen luvan. 
Kun vainaja oli minun osastoltani, jouduin viemään äidin 
ns. ruumishuoneeseen, jona oli vain yksinkertainen ränsis­
tynyt lato, josta levisi vastenmielinen löyhkä pitkälle ympä­
ristöön. En koskaan unohda näkyä, joka avautui eteemme, 
kun avasimme oven. Sikin sokin ihmisruumiita kasattuna 
noin puolentoista metrin korkuiseksi pinoksi, toisilla vaate- 
riekaleet yllään, toiset paljaina.
Mutta tuo tamperelainen äiti kohdisti kaiken huomionsa 
poikansa ruumiiseen, joka löytyikin pian. Autoin ruumista 
kirstuun, jonka äiti oli välillä hankkinut. Oli liikuttavaa 
nähdä, miten hellävaroen äiti mitään pelkäämättä siveli 
poikansa ruumista, ja suuteli häntä hellästi ennenkuin laski 
poikansa pään tyynylle. Katselin ruumiskasaa ja ajattelin, 
että jokaisella uhrilla oli rakkaita omaisia, jotka eivät kos­
kaan saaneet tietää asian oikeata laitaa.
Muutamia uteliaita vankeja lähestyi kieltotauluista huoli­
matta ovea. Mutta kova käsky: »Takaisin sieltä», karkoitti
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heidät nopeasti, ja ovelle ilmestyi joku suojeluskuntaupseeri 
kaikessa loistossaan. Hän jäi kynnykselle seisomaan ja loi 
ankaran katseensa yli kaiken kurjuuden. Mutta sitten näin, 
miten vavistus äkkiä puistatti häntä, ja hän kääntyi kan­
noillaan häviten mitään puhumatta. Ehkä näky oli liikaa 
hänellekin. Häntä kutsuttiin muuten »ukkoseksi» kovan 
äänensä ansiosta, joka kaikui milloin Hiiltäkin taholta.
Sanat eivät riitä kuvailemaan sitä kurjuutta, jota sain 
nähdä Poltinahon »sairaalassa» päivästä toiseen. Aina uusia 
tulokkaita, toinen toistaan kurjempia, jokaisella erilainen 
kohtalo, jokaisella erilainen sairaus, erilainen hengenlähtö. 
Vasta ilmojen syksy mmällä muututtua viileämmiksi väheni 
kuolevaisuus luniuvasti. Ruokakin parani jonkin verran.
Maija J.
TÄHDENVÄLEJÄ 30 VUODEN TAKAA
Oli heinäkuun aurinkoinen huomenhetki v. 1918. Aurinko 
oli noussut Tammisaaren vankileiriä ympäröivien metsäis­
ten harjanteiden takaa. Kasarmeista, vaunuvajoista ja enti­
sistä varastosuojista kömpi harmaita, laihoja varjoja leirin 
hiekkapihalle, jonne asettuivat istumaan yksikseen tai pie­
nemmissä ryhmissä.
Hitaasti ja varovasti veti jokainen yltään likaisen pai­
tansa, jota ei oltu vaihdettu eikä pesty kolmeen kuukau­
teen, ja alkoi etsimään täitä. Ne olivat suuria ja mustasel- 
käisiä. Tämä toimenpide suoritettiin kahdesti päivässä, ja 
se oli työ, josta voi lukea hyväkseen ainakin 20 kappaleen 
saaliin.
Leirinnurkkauksessa, kahden korkean piikkilanka-aitauk­
sen välissä olevalla, noin parin metrin korkuisella puisella 
lavalla torkkui uninen vartija ja kopeloi kentälle suunnat­
tua konekivääriä.
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Varomattomuudessa laite laukesi, ja sarja teräviä pa-pa- 
pa ääniä rikkoi aamun hiljaisuuden.
Vieressäni lyyhistyi maahan vanha, Fiskarsista kotoisin 
oleva Karhunen-niminen mies, kuulan tunkeuduttua kyl­
jestä rintakehään. Elämä pakeni hänestä muutaman mi­
nuutin kuluttua.
Muutaman metrin päässä olevalta mieheltä luotisuihku 
repäisi toisen korvan.
Sen aamuinen tervehdys ei aiheuttanut sen suurempia 
vaurioita . ..
*
Kahdesti päivässä jaettiin pellavasiemenvoita, selluloo­
sasta ja kaurakuorista valmistettua leipää, ns. »murikkaa» 
eli »piikkilankaleipää», ja sen lisäksi mädäntyneitä sila­
koita tai silliä. On käsittämätöntä, mistä riittikin niin pal­
jon mädäntynyttä silakkaa. Toisinaan annettiin kupillinen 
»vihanneskeittoa», joka oli keitetty karjanrehuksi ostetuista 
kuivatuista lanttuviipaleista. Myöskin Norjasta tullutta kui­
vattua turskaa käytettiin sopan höysteenä.
Tuloksena niistä kaikista oli se, että ne juuttuivat suo­
listoon. Meni välillä viikkoja niin, etteivät miehet voineet 
ulostaa. Sitä seurasi tuskallinen ulostustoimitus, joka saat­
toi kestää useita tunteja. Se päättyi tavallisesti punatautiin, 
so. veren vuotoon peräsuolesta — ja jonkin päivän perästä 
ruumishuoneella.
*
Ruokajono kulki metrejä korkean piikkilankakaan 
kautta. Oli neljä miestä rinnan. Ohitettiin neljä leipälaa- 
tikkoa, joista sai murikan käteensä, ja neljä silakkatynny- 
riä, joista sai toiseen käteensä ruostuneita silakoita. Kul­
kue päättyi aidattuun pussiin, ns., »pörssiin», josta ei voi­
nut päästä millään ulos,
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Jokaisen leipälaatikon vieressä seisoi vartija paljastettu 
ase kädessä.
Jokainen, joka yritti varastaa laatikosta ylimääräisen 
»murikan», ammuttiin ilman varoitusta laatikon viereen.
Vaikka joka päivä aina joku ammuttiin, oli yrittäjiä siitä 
huolimatta jatkuvasti.
»Pörssistä» aidan yli uudelleen leipäjonoon yrittämisestä 
oli seuraus sama, tahi oikeastaan pahempi, sillä miehen 
haavoituttua hänet jätettiin »kuivamaan» piikkilankoihin 
auringonpaisteeseen siksi, kunnes kaikki veri oli ehtinyt 
juosta pois. x
Olin kannettu tajuttomana »poliklinikkaan». Parin vii­
kon lepo ja »piikkilankavelli» tekivät ihmeitä, olinhan vasta 
20-vuotias.
Nälän tuskat, jotka loppuivat jo muutamaa viikkoa en­
nen kuin menetin tajuntani, palasivat uudestaan. Uneksin 
valveilla ja nukuksissa vain ruuasta. Tein minkälaisia pal­
veluksia tahansa, saadakseni »piikkilankavelliä» tai »murik­
kaa». Voimani alkoivat palata ja niiden mukana nälkä . . .
Seisoin poliklinikan portailla, joiden ohitse valui neljä- 
rivinen leipäjono kohti jakopaikkaa — »pörssiä», jossa 
monta viimeisiä murikkaa vaihdettiin savukkeeseen ja — 
ikuiseen lepoon. Tarkkailin laatikon luona seisovaa varti­
jaa. Hän näytti tarkkailevan vain leipälaatikkoa. Hyppä­
sin nopeasti riviin. Seisoin muina miehinä ja tarkkailin 
vartijan ilmeitä, varmistuakseni siitä, ettei hän ollut riviin 
tuloani huomannut. Mikään ei osoittanut hänen sitä huo­
manneen.
Huolettomana etenin jonon mukana kohti leipälaatikkoa: 
Ojensin käteni kohti »murikkaa», kun vartija salamanno­
peasti kohotti aseensa kohti päätäni ja painoi liipasinta. 
Kuului napsahdus. Pyssy »klikkasi», ja minä juoksin hen­
keni edestä kohti »pörssiä». Siellä kahdentuhannen miehen 
joukossa olin turvassa, sillä vartija ei uskaltanut lähteä lei-
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pälaatikkonsa vierestä. Täpärällä se oli, mutta setvisin siitä 
kuitenkin.
*
Nälästä ja ruuan kaipuusta johtunut palveluhaluni ja 
ahkeruuteni tuli huomatuksi poliklinikassa. Pääsin sylki- 
kuppien tiskaajaksi, kantamaan ruumiita kellariin jne. Ja 
pian olin sairaanhoitajan »pikenttinä», kantaen lääketarjo- 
tinta, sidetarpeita jne., ja sain lisäruokaa.
Melkein joka päivä tuli vääpeli kahden sotilaan kanssa 
hakemaan jonkun »sanitäärin» ammuttavaksi. Syyksi ilmoi­
tettiin, että muonalappu oli varastossa todettu väärenne­
tyksi, so., oli otettu murikkaa ja silliä joillekin olematto­
mille miehille sairaalan lukuun.
Sellainen näky, että kaksi sanitääriä komennettiin paa­
rien kanssa viemään ammutun toverinsa ruumiskellariin, 
oli niin tavallinen, ettei se herättänyt mitään huomiota. 
Kuolema oli siellä tuttu. Heinäkuun auringon paahtaessa 
kuoli joka päivä noin 115 miestä.
Olin kohonnut ja ylisanitääriksi ja hoidin muonatilauk- 
set. Viikkoa aikaisemmin nyt kyseessä olevaa päivää oli 
kaikkein heikommille sairaille jostakin ihmeellisestä syystä 
alettu antaa kahvikupillinen maitoa. — Oli selvää, että sai­
raita silloin oli paljon, ja maitotilkan vuoksi tehtiin mitä 
vain.
En ollut poikkeus. Jaoin sairaille maitotilkan, mutta en 
saanut itse. Maito kummitteli päässäni. Haluni tuli niin 
voimakkaaksi, että muutin sairaanhoitajattaan merkinnän 
puoli litraa suuremmaksi.
Sain maidon ja nautin sen. Olo oli taivaallinen.
Loikoilin omassa pienessä kämpässäni ja iloitsin olemas­
saolosta.
»Kop-kop». Tunsin tuon äänen ja kalpenin. Tiesin, että 
kaksi kiväärinperää oli kolahtanut lattiaan. Tiesin niin
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ikään, että teloituspatrulli, 2 miestä ja vääpeli, oli tullut 
noutamaan jotakin ammuttavaksi. Kuka se joku oli, sen 
voin arvata. Se olin minä. Tiesin myös, etteivät mitkään 
selitykset, tunnustukset, anteeksipyynnöt tai armonanomuk- 
set auttaisi. Eikä ollut mitään karkuunpääsymahdollisuutta. 
Pelini oli menetetty.
Kuulin vääpelin huutelevan nimeäni salin puolella, mutta 
en liikahtanutkaan.
Sitten kuulin sairaajihoitajatlaren äänen. Hän avasi oven 
ja astui kämppään.
Kuiskasin nopeasti hänelle: »Lisäsin puoli litraa maito- 
tilaukseen. Nyt minut ammutaan. Auttakaa!»
Silmänisku oli vastaus, mutta ääneen hän sanoi:
»Sanitääriä etsitään. Tulkaa selvittämään tämä muona- 
lippu.» Ja sitten vääpeliin kääntyen: »Mistä nyt on kysy­
mys?»
Vääpeli selitti, että varastossa on tutkittu muonatilausta 
ja havaittu toisella käsialalla lisätyksi puolilitraa maidon 
alkuperäiseen tilaukseen sekä että muonan nouti tuo sani- 
tääri. Osoitus Coltinpiipulla minua kohti selvitti kohteen, 
josta oli kysymys.
Mutta kylmästi hoitajatar ilmoitti pyytäneensä korjaa­
maan tilauslapun »koska tuli lisää potilaita sen jälkeen, 
kun tilaus jo oli kirjoitettu».
Olin kuin halvattu. En kyennyt liikkumaan enkä puhu­
maan. Nyökkäsin vain, ja nieleskelin tyhjää. Jostakin ali­
tajunnasta sähkötti jokin laite kuumeisesti: »pelastettu, pe­
lastettu, pelastettu ...» mutta huuliltani ei kuulunut mitään.
*
Nälkä oli kuivannut »punikit» likaisella nahalla päällys­
tetyiksi luurangoiksi.
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Polvitaipeet vaikuttivat suurilta pohkeilla, kun reisilihak­
set olivat kuivaneet pois.
Kaikkialla törröttivät luut ja nivelkohdat ulospäin. Nahka 
pingottui kylkiluiden väliin . . .  ja täitkin kärsivät nälkää . . .
Kuolema tavoitti nämä nälkiintyneet ja kuivuneet luuran­
got, kun nämä olivat ihan sukkasillaan. Heillä ei ollut aavis­
tustakaan siitä, milloin loppu tuli. Elämä ja hengitys olivat 
kuin haurasta harsoa. Ei ollut enää nälkä. Ei ollut tuskia, 
ei vaivoja eikä tarpeita. Raukeus valui jäseniin. Ei jaksa­
nut kävellä. Nähdessään toveriensa pureksivan hiekalla kas­
vanutta näivettynyttä ruohoa, vangin käsi vei vaistomaisesti 
pienen tukon samanlaista suuhun. Mutta väsyneet leuat ei­
vät jaksaneet pureksia.
Aurinko paahtoi hiekalle. Se lämmitti. Raukeus valtasi 
heikon ruumiin. Ruohotukko riippui suupielestä, silmät 
painuivat kiinni. Öli hyvä olla. Nukahti hymyillen — ikui­
sesti.
Kuolleet kuivettuivat ohuiksi jäykiksi kapakaloiksi, joissa 
ei tapahtunut mätänemistä, ja ympärille ei ilmestynyt ruu­
miin hajua. Oli mahdoton tietää makuulla olevista mie­
histä, kuka oli hengissä, kuka kuollut. Yleensä he eivät 
puhutteluun vastanneet.
Varma ja yksinkertainen tapa oli kohottaa silmäluomia 
ja koskettaa sormellaan silmäterään. Jos se värähti, oli 
elämä vielä jälellä. Jos se ei värähtänyt, niin alkoi matka 
santarattailla kuoppaan.
*
Heillä oli ihmeellinen kyky hakeutua »lepäämään» vai­
keisiin paikkoihin. Eräs oli mennyt rikkinäisen viemäri­
putken viereen. En tiedä, kuinka kauan hän oli siellä maan­
nut, mutta toinen sivu oli aivan mädäntynyt ja kihisi ma­
toja. Mies eli! Hän ei kestänyt puhdistusta.
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Vankina Suomenlinnassa.
»Raahelaisten tallin» vintille kaivautuivat ne loput onnet­
tomat oliot, jotka tuotiin Raahesta. Heitä oli »ruokittu» 
maaliskuusta saakka silakan suolavedellä. He olivat jo tul­
lessaan nääntyneitä, harmaita ja tylsiä. Kun terveet, voi­
makkaat miehet tulevat muutamassa kuukaudessa sellai­
siksi raunioiksi, on heidän kärsimystensä täytynyt olla 
sanoin kuvaamattomat. Tänne päästyään he yksi toisensa 
jälkeen pääsivät lepoon.
Kuivettuneita muumioita, jäykkiä kuin tikut, hinattiin 
köysillä vintinluukusta alakertaan. Köyden luiskahtaessa 
saattoi sellainen muumio pudota alakerran mukulakivityk- 
selle, jolloin luut paukahdellen katkeilivat, herättäen ruu- 
miinkantajissa hilpeyttä.
*
Kun nälkiintyneitä vankeja »ravittiin» suolaisilla, pilaan­
tuneilla silakoilla, oli siitä luonnollisena seurauksena jano. 
Leirialueella oli vesijohto, ja sitä käytettiin silloin, kun var­
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tija sen avasi. Vanhoja pulloja, kaikennäköisiä romupeltistä 
kivellä hakattuja purkkeja oli rivittäin jonossa kaivon luona.
Vaikka ruoka ja vesi oli ankarasti »säännöstelty», niin 
siitä huolimatta ilmestyi leirille vesipöhöä. Luurangot alkoi­
vat painua kamalan näköiseksi. Kasvot ajettuivat niin, että 
silmät muurautuivat umpeen. Reisistä tuli muodottomien 
tukkien kaltaisia. Niiden välissä olevat elimet pöhöttyivät 
lapsenpään kokoisiksi. Särkivät ja kiristivät. Miehet maka­
sivat hietikolla jalat levällään kuin paksuina, elävinä vesi- 
kelloina — ja vettä sai entistä vähemmän. Nälkä, jano ja 
täit tekivät työtään.
Kuolleisuus vankileireillä alkoi olla jo niin suuri, että 
ruuan hankkimiseen oli jo kiinnitettävä vakavampaa huo­
miota. Silloin tällöin alkoi soppaan ilmestyä pitkäsäikeistä 
»puhvelinlihaa». Mistä sitä tuli, sitä emme käsittäneet.
Samaan aikaan alkoi leirin ympäristömetsään ilmestyä
_
laihoja lehmänkantturoita, joista joitakin silloin tällöin teu­
rastettiin leirin sisäpuolelle järjestetyssä teurastamossa.
Touhu herätti vankien keskuudessa uteliaisuutta ja mie­
lenkiintoa. Ensimmäinen ajatus oli, että jos tarkkana hää­
rää, niin siitä voi saada pakkiinsa suolenpätkän tai muun 
laisen kelteen. Pian kuitenkin selvisi, ettei huolellisimmalla- 
kaan »kyttäämisellä» siitä mitään hyötynyt. Ainoa, mitä 
lehmästä leirille jäi, oli suuri, sulamatonta vihreää moskaa 
sisältävä mahalaukku, joka kannettiin paareilla vankien 
käyttämän ulostushaudan reunalle.
Mahalaukun ympärillä tungeskeli tiheä miesparvi. Teu­
rastajan puhkaistua siihen reiän alkoi tappelu ja repimi­
nen. Jokainen pyrki saamaan laihat sormensa niljaisen 
mahalaukun reunaan kiinni. Kun joku siinä onnistui, ryös­
tivät takimmaiset sen hänen kädestään. Näytelmän loppu 
oli se, että vartijat työnsivät mahalaukun ja tappelijat hau­
taan, jossa miehet, seisten vyötäisiään myöten omissa ja 
naapuriensa ulostuksissa, jatkoivat tappeluaan siksi, kunnes 
ei enää ollut jälellä mitään . . .
f .  ' [ . ' ; .
*
Kun tuli lupa lähettää ruokapaketteja leirille, niin lehti 
leirin historiassa kääntyi. Saatuaan paketin, söivät heikom­
mat itsensä hengiltä. Mutta vahvemmat alkoivat virkistyä.
Ensimmäisen paketin saavuttua riitti neljännes puhdasta 
ruisleipää tuomaan niin hirveitä polttoja ja kouristuksia, 
että sitä ei voi kuvata. Puolikas leipää vei hengen.
Vaikka aivan yleisesti heti havaittiin, miten vaarallista 
leipä niissä oloissa oli, niin siitä huolimatta tapahtui joka 
päivä siitä johtuneita kuolemantapauksia.
Ne, jotka saivat paketissaan kilon jauhoja ja keittivät siitä 
ohutta velliä, toipuivat helpommin.
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Vielä junissa, näiden onnettomien jo ollessa matkalla 
kotiinsa, heitä kuoli kramppiin, kun olivat saaneet ystäväl­
lisiltä ihmisiltä vatsansa ruokaa täyteen.
P. N.
MUUTAMIA TOSIKUVIA MONIEN JOUKOSTA
Menin vuonna 1917 joulukuun alkupuolella isovanhem­
pieni luokse Asikkalanpitäjän Kurhilan kylään jouluani 
viettämään. Siellä jouduin heti kosketuksiin paikkakun­
nalla asuvan neljän työläistoverin kanssa. Olimme tunte­
neet toisemme jo lapsesta asti, joten luottamus oli varmaa. 
Päätimme yhdessä pitää neuvotteluja ja keskustella niistä 
suurista huhuista, mitä kylällä liikkui. Huhut kertoivat, 
että eräät paikkakunnan porvarilliset talonisännät pitivät 
salaisia kokouksia, joissa he käsittelivät suojeluskuntien 
tarpeellisuutta ja järjestelyä. He sanoivat asioiden kehitty­
vän siihen suuntaan, että rosvojoukkoja alkaa muka kulkea 
maaseudulla, joten olisi välttämätöntä saada paikkakunnille 
aseistettuja suojeluskuntia.
Porvarit menivät jo niin pitkälle, että tammikuussa Tukki- 
yhtiön pomo T. E. Kalliokoski kutsui koolle porvarien 
urheiluseuran kokouksen, johon »kaikkia kansalaisia» ke­
hotettiin saapumaan. Tovereitteni kanssa menimme myös 
kuulemaan, mitä tällä herralla on sanomista. Hän kehoitti 
miehiä liittymään seuraan, jotta voitaisiin turvata järjestys 
paikkakunnalla. Hän sanoi varmasti tietävänsä, että »irral­
lisia ryssäryhmiä» alkaa liikkua maaseudulla ja että ne 
tappavat ihmisiä sekä ryöstävät kaiken omaisuuden. Tove­
reitteni kanssa meille asia oli täysin selvä, sillä tiesimme, 
mitä tämä herra tarkoitti. Valkoiset tulivat touhukkaam- 
miksi, ja olimme varmoja siitä, että kylässä on valkoisten
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keskus, josta toimitetaan tietoja Sysmään ja Kuhmosiin, 
jossa tiedettiin olevan valkoisten koulutuskeskuksia. Olihan 
paikkakunnalta lähtenyt henkilöitä hoitamaan valkoisten 
asioita aina Kuhmosiin asti.
Valkoiset alkoivat käyttää kenttäpuhelinta saadakseen 
asioitaan nopeammin toimitettua.
Olimme valppaita ja päätimme, että meidän on tuhottava 
puhelinlinjat. Meitä lähti kolme iltamyöhällä matkaan, Niilo 
Laiho, Väinö Vuorinen ja minä. Otimme mukaan räätälin 
isot sakset. Kävelimme noin kaksi ja puoli kilometriä. Mi­
nun tehtäväkseni tuli katkaista saksilla puhelinlanka. Otim­
me yhden tolpanvälin kokonaan pois, sitten jatkoimme mat­
kaa noin kaksi kilometriä eteenpäin ja teimme saman työn. 
Palatessamme kotiin olimme tyytyväisiä, sillä olimmehan 
suorittaneet rohkean työn katkaisemalla valkoisten yhtey­
det. Ihme vaan, ettei kukaan osannut meitä epäillä; muu­
toin olisivat varmasti pistäneet seinää vasten.
Helmikuun alkupuolella tulivat paikkakunnalle ensimmäi­
set punakaartilaiskomppaniat, jolloin myöskin paikkakun­
nan Punakaarti virallisesti perustettiin, ja se kuului Lah­
den kaupungin komppaniaan. Sitten jouduimme eri rinta­
maosille taisteluun. Maaliskuun puolivälissä haavoituin ja 
jouduin olemaan jonkin aikaa sairaalassa. Saamani vamma 
ei ollut vielä parantunut kun jo haavoituin uudelleen 15 pnä 
huhtikuuta. Jouduin Kenttäsairaalaan. Punaisten perään­
nyttyä kuljetettiin meidät haavoittuneet Lahden Kansan­
opistolle, joka oli punaisten sairaalana. Rintaman lähes­
tyessä Lahden kaupunkia, alettiin siirtää haavoittuneita Vii­
puriin, jonne minutkin vietiin. Viipurissa jouduin Tyttö- 
koulun sairaalaan, jossa oli paljon haavoittuneita ja meitä 
ihmetytti, että sairaalassa oli myös valkoisia vankeja. Sanoi­
vat heidän olevan tuomareita, insinöörejä ja johtajia. Heillä 
oli täysi vapaus liikkua, ja heitä kävi tapaamassa hienoja 
naisia ja herroja. Punaiset haavoittuneet, jotka pääsiväl
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liikkumaan, kävivät keskustelemassa valkoisten kanssa rin­
tamatilanteen kehityksestä. Valkoiset herrat olivat varmoja 
siitä, että heille pian koittaa vapaus ja punaiset joutuvat 
heidän tilallensa. Toiset punakaartilaisista hermostuivat ja 
alkoivat väittää, ettei näin kävisi. Siitä väittelystä oli seu­
rauksena se, että kun nämä valkoiset tuomarit vapautuivat, 
olivat he ensimmäisiä niistä, jotka tuomitsivat myös niitä 
punaisia haavoittuneita, jotka olivat uskaltautuneet heidän 
kanssaan väittelyyn.
Viipurissa oli kovat taistelut. Sairaalassakin jouduimme 
useasti olemaan lattialla kun valkoisten ampumat kuulat 
tulivat ikkunoista sisään. Eräänä aamuna herätessämme oli 
hiljaista, yöllinen kova ammunta oli tauonnut. Ihmette­
limme mistä se johtui. Lähdimme sairaalan käytävälle otta­
maan asiasta selvää. Heti totesimme, että valkoisten tuo­
marien ennustus oli käynyt toteen. Herrat olivat myös pääs­
seet vapaiksi, ja me olimme vankeja. Ulko-ovella seisoi var­
tiossa valkoinen mies kuusenoksa lakissa. Omat vartiomme 
oli viety pois, ehkä ammuttu. Tämä muutos teki sairaalassa 
oleviin masentavan vaikutuksen. Käytävältä kuului kauhea 
rähinä ja kirous. Valkoiset upseerit heiluivat pyssyt kou­
rassa ja huusivat, että jokainen, jolla on ryssän sinelli 
päällä, ammutaan heti. Sinellit oli heti kaikkien luovutet­
tava pois. Venäläisiä sinellejä potilaat käyttivät harteillaan 
sairaalan käytävillä liikkuessaan. Valkoisten otettua sairaa­
lan haltuunsa, olomme muuttuivat tiukoiksi ja ruoka huo­
noni.
Toukokuun kolmantena päivänä meitä ruvettiin siirtä­
mään vankileireille. Haavoittuneet ajettiin sairaalan pihaan, 
jossa terveemmät asetettiin riveihin ja vaikeammassa tilassa 
olevia tukivat toiset. Nyt alkoi tämä invaliidirivistö marssia 
keskuskasarmia kohti. Matkan varrella joutui toteamaan 
sen tosiasian, että ihmiset olivat menettäneet kaiken inhimil-
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lisen moraalinsa. Hienoja rouvia ja naisia seisoi katujen 
vierustoilla, ja he huutelivat rivouksia ja haukkuivat kuin 
koirat. He huusivat, että »Ampukaa nuo roistot! Viekää 
ne hautaan!»
Keskuskasarmissa saimme kolkon vastaanoton. Roska- 
läjissä saimme lojua ilman ruokaa ja ilman minkäänlaista 
hoitoa. Useampaan päivään ei annettu yhtään leivän palaa. 
Useat tovereista alkoivat käydä heikoiksi. Haavat alkoivat 
paheta, kun ei saanut mitään hoitovälineitä. Kuri oli kovaa, 
valkoiset heiluivat kuin mielipuolet. Konekiväärit olivat 
kattojen päällä, josta ne silloin tällöin alkoivat ampua van- 
kijoukkoon, jossa taas tuli harvennusta. Myös nälkä alkoi 
tehdä harvennusta vankien keskuudessa. Useat vangit kul­
kivat vatsallaan roskatunkioissa etsien jotakin suuhun pan­
tavaa. Nälkäisille kelpasivat rotat ja koirat. Piiskurit rie­
huivat; alkoivat ankarat tutkimukset. Usein lähetettiin van­
git kotipaikkakunnilleen, jossa he tulivat teloitetuiksi. Jou­
duin Viipurissa tutkinnolle kenttäoikeuteen. Asikkalan suo­
jeluskunnasta oli tullut syytekirjelmä, jossa vaadittiin minut 
tuomittavaksi kuolemaan. Astuessani ovesta sisään, huusi 
tuomari: »Saatanan roisto, onko puhdas omatunto?» Vas­
tasin, että »on». Tuomari huusi: »Suu kiinni, senkin koira!» 
Yksi herroista lensi kurkkuuni ja sanoi, että »Sinut tape­
taan nyt tai jos tahdot, niin lähetetään Asikkalaan tapetta­
vaksi». Syytekirjelmä luettiin. Siinä sanottiin, että »on ollut 
luonteeltaan kiivas ja yllyttänyt lakkoihin. On kuulunut 
työväenyhdistykseen ja punakaartiin, ollut esikunnan jäsen 
ja ryöstöpäällikkö. Uskotaan hänen olleen osallisena ryös­
töihin ja murhiin. On kantanut kivääriä ja revolveria. On 
ollut taistelussa useammilla rintamilla. On esiintynyt kii- 
hoittajana vallankumoukseen, parjannut laillista hallitusta, 
uhkaillut sen kannattajia ampumisella. Esikunnan lausunto 
vangitusta: Toivomme hartaasti, että hän saisi kuoleman­
rangaistuksen, koskei kovempaa ole. Asikkala 16. 5. 1918.
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T. E. Kalliokoski, A. Backman (leima) S. Thuren. J. Jaak­
kola.»
Sain sen perusteella kuolemantuomion ja jouduin keskus- 
kasarmin päävahtiin, johon kasattiin kuolemaantuomitut. 
Siellä huudettiin joka aamu nimiä, ja senjälkeen kuljetettiin 
niiden omistajat koirahaudoille ammuttavaksi. Kaksi kyt­
kettiin yhteen ja konekiväärit kulkivat perässä.
Sitten tuli kielto, että ei enää saa ampua kenttäoikeuden 
päätöksellä, vaan on asetettava valtionrikosoikeuksia, jossa 
tuomiot langetetaan. Meitä kuolemaantuomittuja jäikin 
eloon suuri joukko ja senjälkeen meistä suurin osa kulje­
tettiin Tammisaaren Pakkotyölaitokselle.
Kun saavuimme Tammisaareen, kuljetettiin meidät van­
kileirin kentälle. Yöksi määrättiin meidät eri paikkoihin. 
Jouduin toverini kanssa vanhaan hevostalliin, jota oli pitem­
män aikaa käytetty ihmisten käymälänä. Täällä koetimme 
löytää paikkaa, johon olisimme voineet asettua nukkumaan, 
mutta ei ollut niin suurta aukkoa. Lähdimme hiiviskele- 
mään ulos, ja menimme itäisen kasarmin lattialle. — Heinä­
kuun puolella alkoi elämä olla kovaa. Nälkäkuolemat ja 
taudit tekivät tuhoaan, ruoka oli sellaista, ettei se tahtonut 
pysyä vatsassa. Leipää sai niin harvoin, ettei siitä juuri kan­
nata mainita. Piikkimurikka oli sellaista, että kun sitä 
koetti syödä, niin ikenet oli verillä. Muutaman kerran annet­
tiin pellavasiemenleipää. Soppajonot olivat järjestetyt sak­
salaiseen malliin, neljä vankia oli rinnakkain. He kulkivat 
hiljaa kohti ruuanjakelupaikkoja, jotka sijaitsivat kirkon 
vieressä. Siellä odottivat valkoiset saalistaan. Jos ei hyvin 
nopeasti päässyt pois jakelupaikalta, niin sai iskun kivää­
rin tukista. Se oli monelle toverille kohtalokas. Hän ei enää 
päässyt, omin voimin pois, vaan oli tovereiden autettava. Jos 
uskalsi santsata toista sillin palaa ja tuli nähdyksi, niin sil­
loin sai sellaisen iskun selkäänsä, että tuupertui tajutto­
mana maahan, ja siinä jatkoivat pyövelit potkimista niin
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kauan, kun vanki ei enää liikahtanut. Sattui sellaisiakin 
tapauksia, että pyöveli otti vankia rintapielestä kiinni ja 
ampui suoraan päähän, ja sitten potkaisi ruumiin sivum­
malle. Erikoisen raaka piiskuri, jolla aina oli pistooli kä­
dessä ja joka eniten hakkasi ja ampui vankeja, oli nimel­
tään ...................Kaikki Tammisaaressa v. 1918 olleet tove­
rit muistavat hänet.
Aamusta iltaan kuljetti vankilasta musta hevonen täysiä 
ruumiskuormia vankien kaivamiin joukkohautoihin. Hau­
dankaivajia otettiin vankien joukosta pakko-otolla. Luvat­
tiin lisäannos leipää. Useasti joutui haudankaivajani jouk­
koon hyvin heikossa kunnossa oleva toveri, joka ei enää 
siltä matkalta palannut, vaan sortui kaivamaansa hautaan.
Useasti kävi niin, että kun keskusteli toverinsa kanssa, 
alkoi häntä väsyttää. Hän oikaisi itsensä pitkälleen ja sii­
hen hän jäi, kunnes ruumiinkantajat korjasivat pois.
Syyskuussa sain valtiorikosoikeudessa kuolemantuomion 
ja jouduin luovuttamaan kansalaisoikeuteni ainiaaksi! Kah­
den osatoverin kanssa jouduin Lahteen, jossa meidät vah­
van vartioston saattamina kuljetettiin Hennalan kasarmin 
päävahtiin. Jouduimme yläkertaan pieneen huoneeseen, 
jossa jo ennestään asui 16 kuolemaantuomittua. Kyselyjä 
tuli joka taholta. Toverit luulivat tietävänsä, ettei meitä 
enää tapeta. Ulkomailta oli tullut kielto, sanottiin.
Mutta kolme päivää saapumisemme jälkeen käytäväpojat 
ilmoittivat, että aamulla oli viety neljä toveria mäkeen. 
Tämä oli synkkä uutinen. Samana päivänä meidät Tammi­
saaresta tuodut siirrettiin alakertaan, samoihin selleihin, 
joista aamulla toverimme oli viety mäkeen. Jouduin asu­
maan selli n:o 3:ssa, jossa jo ennestään oli neljä kuolemaan­
tuomittua odottamassa, koska vuoro tulee. Mutta he olivat 
reippaita ja varmoja siitä, että kyllä vielä kävelemme 
vapaina.
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Todellisuus puhui toista. Alkoi jokapäiväinen teurastus. 
Pyöveli saapui usein päävahdin käytävälle nimiluettelo kä­
dessään ja huusi nimen kerrallaan sekä ilmoitti, että Kor­
keammasta oikeudesta on tullut päätös, kuolemantuomionne 
on vahvistettu — ja tuomionne pannaan täytäntöön huo­
menaamulla kello viisi.
Noin kolmen, neljän tai kuuden, kahdeksan miehen ryh­
miä keräsi pyöveli kerrallaan mäkeen vietäväksi; kerran 
muistan olleen 12 miestä.
Pappi saapui myös jokaisen mäkeenvietävän toveriryh- 
män luokse antamaan viimeisen siunauksensa. Toverit otti­
vat tämän sielunpaimenen vastaan ivallisesti. Useasti he 
ajoivat papin ulos sellistä, sillä tuntuihan hulluudelta, että 
pappi, joka siunaa syyttömien murhat, tulee vielä kiusaa­
maan ja häiritsemään niitä, jotka elävät viimeisiä tunte- 
jaan. Aamulla varhain saapuivat valkoiset aseitaan kova­
äänisesti kolistellen. He kuljettivat uhrinsa venäläiselle hau­
tausmaalle, jossa sitten suorittivat tekonsa. He komensivat: 
»Kääntäkää kasvonne seinään päin!» Mutta harva oli se, 
joka sen teki. Uhrit katsoivat ampujiaan tiukasti silmiin, 
mistä oli tavallisesti seurauksena, että pyövelien kädet alkoi­
vat vapista, eivätkä he ensimmäisellä laukauksella saaneet 
kuolettavaa osumaa. Useasti oli vielä kiväärillä lyötävä, 
sillä punakaartilaisella oli sitkeä henki. Eräs valkoinen 
vartija kertoi, että oli hyvin raakaa katsella, kun kuolevia 
lyötiin kiväärin tukilla ja sen jälkeen ryöstettiin ruumiilta 
kengät tai saappaat. Vartija Niinisalo sanoi olevansa usko­
vainen, eikä voinut hyväksyä ruumiiden ryöstämistä. Erään 
kerran kuulin pyövelin huutavan nimeäni. Ensin tuntui 
niinkuin ääni olisi tullut haudan takaa, ja pysähdyin muu­
tamaksi sekunniksi. Sitten lähdin nopeasti ulos, ja ripein 
askelin kuljin päävahdin toiseen päähän, jossa pyöveli 
odotti paperi kourassa. Hän luki kylmästi paperin, joka
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kuului: »Korkea oikeus on käsitellyt asianne ja on muut­
tanut kuolemantuomionne elinkautiseksi kuritushuoneran- 
gaistukseksi.» Tuntui oudolta tämä hetki. Senhän arvaa.
Monenlaisten vaiheiden jälkeen vapauduin elokuussa 
vuonna 1921.
Oiva Lunden.
PUNAKAARTILAINEN E. J. LAINE, LEPPÄVAARASTA,
KERTOO:
Lähdimme Turusta puolenyön aikaan Kyröskoskelle, 
josta oli kuitenkin melkein heti peräännyttävä. Jouduimme 
Tampereelle, ja oli tarkoitus jatkaa sieltä reittiä takaisin 
Turkuun, mutta matka keskeytyi Sääksjärven aseman luona, 
koska valkoisten vahvat asemat tykistöineen Lempäälässä 
olivat ylivoimainen sulku. Sitä ei tietysti todenteolla tie­
detty ennen kuin oli tehty vakava yritys, mutta monen mie­
hen hengen se maksoi. Senjälkeen meidän oli pakko perään­
tyä Tampereelle takaisin.
Haavoituin äskeisessä taistelussa, ja jouduin Tampereella 
sairaalaan, jota nimitettiin »Kansainväliseksi». Sen »kan­
sainvälisyys» oli kadonnut, kun valkoiset 6 päivänä huhti­
kuuta valloittivat Tampereen. Meistä haavoittuneista sanot­
tiin valloittajien taholla, että »Olisi paras panna koko joukko 
seinää vasten; se olisi paras ratkaisu». Milloin löydettiin 
joitakin venäläisiä, niin he eivät senjälkeen eläneet monta 
minuuttia. Huhtikuun 10 päivänä osaa meistä lähdettiin 
viemään jonnekin, ja tie osoittautui sitten johtavan Vaa­
saan. Milloin juna pysähtyi jollekin asemalle, havaitsin, 
että jotkut ihmiset siellä osoittivat meille mieltään sano­
malla äänekkäästi: »Mitä niitä kuljettaa, paras panna riviin 
ja kuularuisku käymään.»
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Vaasassa meidät vietiin Vaskiluodon sairaalaan. Matkalla 
sinne vartijat ilmoittivat mielipiteensä olevan, että pannaan 
riviin jäälle ja voidellaan lyijyllä. Jostain syystä eivät sitä 
kuitenkaan tehneet.
Toukokuun lopulla pääsin Vaskiluodosta Vaasaan, ja hei­
näkuussa minulle annettiin tuomio. Olin ollut punakaarti­
laisena rintamalla kolme päivää, ja siitä katsottiin voitavan 
antaa hyvitykseksi 10 vuoden kuritushuonetuomio, ja mää­
rättiin, että en ole oikeutettu kansalaiseksi 8 vuoden aikana 
sen jälkeen.
Elokuun puolivälin jälkeen meidät tuomitut lähetettiin 
Tampereelle. Täällä vankileirit olivat hirvittäviä nähdä ja 
asua. Ihmiset eivät olleet enää ihmisiä, vaan onnettomia 
haamuja. Vartijat olivat raakoja. Heti alkajaisiksi näin, 
kuinka vartija......... löi kiväärillä selkään erästä loppuun­
kulunutta toveria, joka ei jaksanut enää kävellä, vaan hor­
jahti sivulle.
Ruoka oli kurjaa. Vain vaivoin sen voi itsekään uskoa 
todeksi enää. Leipä oli valmistettu akanoista ja kauran 
kuorista. Sen huoneen lattia, jossa kolmen parakin asuk­
kaat »ruokailivat», oli paksun kuraliejun peitossa. Oli satei­
nen syksy. Mutta me vangit otimme lattian liejusta ja kil­
paa söimme kaikki akanat, jotka olivat varisseet tai tulleet 
heitetyksi jalkoihin tyhjentyneiden leipälaatikoiden poh­
jilta. Hirveä riitä siinä toisinaan tuli, ja silloin vartijat 
hymyilivät lihavina ja ilkeästi. — Syksymmällä olot hiu* 
kan tasaantuivat, mutta silloin meidät siirrettiin Hämeen­
linnaan. Elokuussa v. 1919 vapauduin ehdonalaisesti. Mi­
nua ei oltu erikoisesti rääkätty. Olin joutunut kokemaan 
vain sen, sanoisinko keskimääräisen rääkkäyksen, joka tuli 
kaikkien osaksi. Mutta sekin oli minulle riittävä oppiakseni 
tietämään sen, että valkoisten vartijakunta oli kaiken inhi­
millisyyden ulkopuolella ja että valkoisten oikeuskäsitvs oli 
vain käsitys vääryydestä.
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PUNAVANGIN VAIMON MUISTELMIA VUODELTA 1918
Syyskuun loppupuolella 1918 aamuvarhain kävelin Valli­
lasta päin Kauppatorin rantaan. Syystuuli vinkui pudotel­
len puista lehtiä, jotka sade naulitsi kiinni katukivitykseen 
estäen niitä vapaasti leijailemasta tuulen mukana. Ajatte- 
lin: niin ovat punavangitkin kuin myrskytuulen raastamia, 
valkoisen vallan maahan lvömiä lehtiä.
Päämääräni oli Santahamina. Olin saanut kuulla siellä 
työssä käyviltä, ettei laivassa pidetty joka päivä kulkulupien 
tarkastusta, ja sen perusteella päätin yrittää päästä tapaa­
maan miestäni, joka oli Santahaminassa pakkotyössä, kuri- 
tushuonerangaistustaan siten kärsimässä. Olin saanut 
kuulla mieheni olevan nälästä hengenvaarallisesti sairaana, 
ja se kannusti minua henkenikin uhalla yrittämään tapaa­
mista.
Iso laiva seisoi laituriin kiinnitettynä. Väijyin jännitty­
neenä tilaisuutta pujahtaa siihen huomaamatta. Vähän ajan 
kuluttua rantaan alkoikin saapua työhön meneviä, ja hei­
dän joukossan oli kaikeksi onneksi eräs tuttavani, jonka 
vanavedessä solutin itseni laivanruuman pimeimpään sop- 
peen. Siellä sain tietää, mistä Santahaminassa voisin löy­
tää mieheni. Matka kului välikohtauksitta, eikä rannassa­
kaan ollut mitään tarkastusta, joten voin vapaasti astua 
Santahaminan kamaralle. Löysin läheltä meren rantaa sen 
pajan, missä mieheni oli työssä kahden toverinsa kanssa. 
Nähdessäni hänet en tahtonut voida uskoa, että tuo vanha, 
pitkäpartainen, koko ruumiiltaan pöhöttynyt ukko oli mi­
nun 30-vuotias mieheni, lapsemme isä. Ääni kuitenkin 
todisti, että hän se oli; ääni oli entinen, sitä eivät kärsi­
mykset olleet voineet muuttaa.
Yhtä kurja kuin mieheni ruumiillinen olemus, oli myös 
hänen vaatetuksensa. Ikiloput venäläiset toppahousut ja
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takki hänellä oli yllään ja saappaanterät jaloissa. Vaateker­
ran hän oli löytänyt roskaläjästä Suomenlinnassa ollessaan.
Kaikesta huolimatta oli jälleennäkemisen ilo suuri. Oli­
han viime tapaamisestamme kulunut jo 5 kuukautta. Oli 
hauska kertoilla kuulumisia, ja mitä vapaudessa vankien 
hyväksi toimitaan, vaikka nuo kuulumiset eivät vangeille 
olleet kovinkaan lohdullisia.
Kauan emme kuitenkaan saaneet jatkaa keskusteluamme, 
sillä toiset vankitoverit ilmoittivat, että vartiopäällikkö oli 
tulossa tarkastukselle. Jähmetyin paikoilleni kauhusta, mitä 
nyt seuraisi. Mutta mieheni vankitoverit olivat neuvokkaita 
ja ripeäotteisia miehiä; he nostivat minut ahjon vieressä 
olevan aukon suulle ja työnsivät siitä hiilivajaan. Viime 
hetkessä sain vedetyksi jalkani pois näkyvistä oven auetessa 
ja vartiopäällikön astuessa sisään.
Tarkastus oli lyhyt, ja noille vangeille, joiden olisi pitä­
nyt saada sairashoitoa, eikä suinkaan raataa raskaassa 
sepäntyössä, vartiopäällikkö antoi töykeästi uuden työmää- 
räyksen. Vartijaherran poistuttua minä kömmin jälleen 
pajan puolelle samasta aukosta, mistä olin tullutkin. Mie­
het hieman hymyilivät minulle, sillä olin nokinen, mutta 
pajassa oli vettä, niin että sain pestyksi käteni ja kasvoni.
Mutta aika oli jo niin rientänyt, että minun piti poistua. 
Suomenlinnan matkustajalaivan piti lähteä klo 10. Sanoim­
me jäähyväisiksi: »pikaisiin näkemiin.»
Mieheni jäi pajan ovelle katselemaan, kun lähdin astele­
maan laivarantaan päin. Mutta rantaan päästyäni näin 
kauhukseni, että kaikkien laivaan astuvien oli laiturilla 
näytettävä paperinsa.
Lähdin takaisin pajalle. Ajattelin, että ilmoitan miehel­
leni, ettei turhaan odota kirjeitä, jos joudun kiinni. Mutta 
kun pääsin sinne, oli paja tyhjä. Päätin odottaa, kunnes 
palaavat. Istua kyyröttelin yksin. Minuutit kuluivat etanan 
vauhtia. Lopultakin kuului laahustavia askeleita, mieheni
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saapui. Tämä uusi tapaaminen ei ollut pitkä eikä iloinen. 
Hän oli jo kuullut, että tästä päivästä alkaen tarkastetaan 
kaikki laivaan pyrkijät. Kaikilla piti olla oleskelu- tai kul­
kulupa saarelle.
Mutta pois minun oli päästävä, elävänä tai kuolleena. 
Suurin suruni oli lapsemme. Mihin hän joutuu . .. Syytin 
jo itseäni. Oli lisäksi vaara, että saatan mieheni ja hänen 
toverinsa lisärangaistukseen. Mutta mikä auttoi muu kuin 
lähteä yrittämään onneaan!
Kävelin suruissani eteenpäin. Kuulin askeleita, katsoin: 
sieltä tuli vanki jono; miehillä lapiot olkapäillä. Ja perässä 
tuli toinen vankijono kantaen ruumislaatikoita, jotka olivat 
niin harvoja, että niiden raoista kuulsi ruumiiden paljasta 
ihoa . . . useissa laatikoissa oli verisiä jälkiä ulkopuolella­
kin . . . Vieläkin tuli vankeja, varakantajia. Näky oli 
kamala. — Mutta minulle ei puhuttu mitään, ja kukaan ei 
puhunut mitään edes keskenään. Vartijatkin olivat vakavia.
Jälkeenpäin kuulin, että ruumiit tuotiin Suomenlinnasta.
Lähdin rantaan. Uusi ajatus iski mieleeni, kun näin, että 
saksalaisten moottorivene oli lähdössä rannasta. Päätin yrit­
tää siihen, kun sillalla ei ollut tarkastajia venettä varten. 
Kannella oli viisi saksalaista sotilasta. Astuin rohkeasti 
sinne, kävi miten kävi ja meni minne meni! Istuin köysi- 
kasan päälle. Vene lähti liikkeelle. Vain harvoin elämässä 
voi mieli olla niin jännittynyt ja kireä, kuin minun oli 
silloin. Kuinka tässä käy . . ?
Mutta Helsinkiä kohti mentiin. Meri myrskysi, ja lai­
neet löivät vettä kannelle. Ylhäältä sitä tuli lisää. Viluis­
sani kyyrötin; odotin tilinteon alkavan. Olin kuin märkä 
vaate, mieli kuin yö. Olin varma, että rannassa vapaus 
loppuu.
Sotilaat olivat hiljaisia ja murtuneen näköisiä. Sain olla, 
miten olin. Ja kun vene pääsi kauppatorin rantaan, nou­
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sin ylös, hyppäsin maalle, kävelin eteenpäin — ja kukaan 
ei sanonut minulle mitään. Oliko tämä totta? Askeleet 
vapautuivat, mieli oli kevyempi kuin koskaan!
Myöhemmin sain kuulla, että »rokuliin» lähtevät työläis­
naiset saivat kulkea saksalaisten veneissä, koska työläisiä 
kuljettava laiva kulki vain aamuin ja illoin. Kortti heidän 
oli näytettävä, mutta eivätpä huomanneet minulta korttia 
kysyä.
*
Meille punakaartilaisten vaimoille vuosi 1918 oli tavatto­
man kova. Surussa, nälässä ja vainottuina saimme elää 
lastemme kanssa. Mutta luottamuksemme työväenluokan 
vapauden tuloon oli sittenkin jälellä. Se antoi meille voi­
mia. Ja sentähden tahdoimme kasvattaa lapsemme jatka­
maan taistelua ja työtä, joka meiltä jäi kesken.
Ja teille kaikille, entisten punakaartilaisten lapset ja koko 
Suomen työtätekevä kansa, tahdon sanoa, että omaistemme 
ja toveriemme äärettömät kärsimykset vuonna 1918 vel­
voittavat meitä enempään kuin monta kertaa edes haluai­
simme, työhön, toimintaan luomaan uutta demokraattista 
Suomea.
Anni Nurmi,
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HELSINGIN KUNNALLISKODISSA OLEVAT PUNA­
KAARTILAISET KERTOVAT
Toimitus on saanut joukon kirjoituksia Helsingin 
kunnalliskodin asukkailta Räpylästä. Koko elämänsä 
työtä tehneet, vuonna 1918 punaisten riveissä vapau­
den puolesta taistelleet ja nyt kunnalliskodissa elä­
mänsä iltaa viettävät miehet kirjoittavat pirteästi 
ajatuksistaan ja muistoistaan.
Ensimmäinei i m ies :
Huhtikuun 5 päivänä olimme vangittuina Kauppapankin 
talossa. Saksalaisin käsikranaatein varustettuna tuli valkois­
ten Kristiinankomppania komentamaan meidät riviin talon 
pihalle. Emme tienneet, minne meitä aiottiin viedä, ja 
useimmat eivät ymmärtäneet niiden komentokieltä, joka oli 
ruotsi. Minut pantiin svenskantaitajana asialle. Menin ja 
sanoin upseerille, etten kuulu koko joukkoon, ja kysyin, 
minne niitä viedään. Hän vastasi vain epämääräisesti: »Se 
riippuu teistä itsestänne.»
Matkamme johti rautatien peltiseen makasiiniin, jonka 
yläosaan oli asetettu kaksi kuularuiskua, yksi kumpaankin 
päähän. Siellä oli miehiä, jotka uhmaten kääntelivät nii­
den piippuja meidän 200-henkistä joukkoamme kohti. Nai­
set huusivat: »Älkää tutkimatta tappako!» — Sisääntulles- 
samme ne, jotka olivat venäläisiä, sekä muutama virolai­
nen, pantiin riisuutumaan alusvaatteisilleen, ja heidät vie­
tiin uudelleen ulos ja ammuttiin.
Seuraavan päivän iltana, kun olimme olleet tallinsiivouk- 
sessa, saimme vasta ruokaa: kaksi silakkaa ja puoli näkki­
leipää. Sanottiin, että »jälkiruuaksi saatte nikkelisoppaa».
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Viikon kuluttua meidät siirrettiin venäläisten kasarmille 
lähelle hautausmaata, johon kolmen kuukauden aikana 
kuopattiin joka päivä noin 50 nälkään kuollutta ja ammut­
tua. Olin siivoamassa ruumishuonetta, ja näin kuolleita ja 
tapettuja heitettävän avorattaille kuin säkkejä.
Keittiöllä oli Mickelson-niminen mies, jonka kanssa sain 
yhteyden, kun olin töissä. Hän sai järjestetyksi minua 
varten keittiötovereiltaan salaa keittoa johonkin koloon, 
josta veljeni kanssa kävimme sen perimässä. Joukossamme 
oli »maalaisisäntiä», joiksi sanoimme maaseutulaisia vähän 
paremmassa asemassa olevia tovereitamme. Heiltä saimme 
ostetuksi sitten myöhemmin, kun tilanne vähän parani, 
5 markalla jauhoja ja markalla perimiä, jotka piti keittää 
sopan kanssa, mutta puut piti hankkia loihtimalla. An­
noimme »kapitalisteille» leipämme 5 markasta ja keitimme 
perunapuuroa. Veljeni lusikka oli isompi kuin minun, 
mutta hän sai ottaa vain yhden kerran sillä aikaa, kun 
minä otin kaksi.
Joku pihanlakaisijoista oli keksinyt, että eräällä parakilla 
sonnan seassa on mätiä perunoita. Ei muuta kuin säkkiin 
vain perunat ja sonnat, parakkiin kiireen kaupalla, ja siellä 
tavara lajiteltiin —• ja toinen osa syötiin. Tämä tapahtui 
sen jälkeen, kun pahin roju oli otettu pois ja muu osa levi­
tetty peltille ja pidetty uunissa paistumassa. Mutta siitä tuli 
niin kammottava katku, että kaikki eivät voineet sitä sie­
tää. He huusivat, että »Tapatte meidät kaasuun!» ja niin 
minäkin huusin alussa, mutta sitten soinkin sitä sentään.
Toinen mies
mainitsee kirjoituksessaan mm. siitä, että punakaartilaiset 
eivät saaneet ryöstää eivätkä rosvota kenenkään omaisuutta. 
Samoin murhat ja tapot olivat kielletyt kuolemanrangais­
tuksen uhalla. Kertoo tapauksen Tampereen esikaupungista
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Tammelasta, jossa olivat vahdissa vuorotellen. Joku vielä­
kin elossa oleva toveri oli ottanut mandoliinin eräästä asun­
nosta, ja hänellä oli tarkoitus huvittaa sillä itseään ja toi­
sia vapaa-aikoina Teatteritalossa. Kun tämä tuli päällystön 
tietoon, joutui mies kuolemantuomion uhalla viemään man­
doliinin samaan paikkaan takaisin — taistelun aikana 
kuulasateen läpi.
Kolmas henkilö
kiittää entisiä punakaartilaistovereita, jotka olivat käyneet 
tervehtimässä heitä kunnalliskodissa. Hän sanoo: »Kehoi- 
tuksestanne heräsi meihinkin omanarvon tunto vuosikym­
menien unen jälkeen.» Hän sanoo olevansa vakuuttunut 
siitä, että aika on tullut, jolloin luodaan se maa, jonka 
punaiset kansanjoukot vuosikymmeniä sitten halusivat 
luoda. Nyt ovat joutumassa allepäin ne, jotka silloin voi­
vat estää kansansa vapautumisen.
TYÖLÄISNAISEN VANKILAKUVAUKSESTA
Niin saavuimme Tammisaareen, siihen suureen kuivaus- 
laitokseen, jossa monet tuhannet nuoret ja voimakkaat 
ihmiset nääntyivät nälkään.
Saimme olinpaikan kolmikerroksisessa kasarmissa, mo­
ninkertaisten piikkilanka-aitojen sisällä. Kiertelimme tut­
kimassa tätä pientä alaa. Löysin kuparikattilan. Sillä voi 
kantaa vettä, ajattelin.
Voittajien meille määräämä ruokajärjestys alkoi vaikut­
taa. Polvet olivat heikot, ei mitenkään voinut nousta toi­
seen kerrokseen välillä lepäämättä. Niin kauan jotenkin 
selvisi, kun sai edes vettä. Mutta kurjat vangitsijat pelkä­
sivät kaiketi, että me elämme vedellä, jos sitä tarpeeksi 
saamme. Sentähden suljettiin kaivot. Joskus aamuin illoin
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annettiin vettä vähän. Aamiaiseksi saimme puolen silliä ja 
murun leipää. Senjälkeen jano tuli. Kenellä ei ollut astiaa, 
johon olisi vettä varannut, sai kärsiä hirveätä janoa. Kesä 
oli tullut, linnut lauloivat tyytyväisinä, mutta meillä oli 
nälkä ja jano . . . Jotkut miehistä hakivat salaa vettä jos­
tain leirialueelta. Sen he saivat maksaa hengellään.
Taas tuotiin leirille uusi joukko vankeja. Noin 800 miestä 
— eläviä luurankoja. He laahustivat kasarmimme ohi. Jos 
joku löysi sillin ruodon hiekasta, hän söi sen silmänräpäyk­
sessä. Miehet olivat niin laihoja, että hampaat kuvastuivat 
poskien läpi. Heidät majoitettiin ulos kentälle, tuulen ja 
sateen piestäviksi.
M. T.
»MINUA EI VOIDA TAPPAA!»
Toukokuun 5 päivänä vuonna 1918 meidät kuljetettiin 
Turengista Hämeenlinnaan ja vietiin ns. kivikasarmilla 
sijaitsevaan vankileiriin. Pihamaalla oli meitä ottamassa 
vastaan »Itsenäisen Suomen» porvarillinen edustaja,
Hän oli naurettavan näköinen. Vapisevin askelin hän 
astui kymmenkunnan askelen päähän meistä aseettomista 
ja lujasti vartioiduista vangeista, ja alkoi rääkkyä käheäksi 
kiljumallaan äänellä:
»Onko joukossa päälliköitä? Jos on, niin astukoot esiin! 
Jos itse eivät uskalla ilmoittaa, niin ilmoittakoot heidät 
miehet! Emme me päälliköitä rääkkää, me tapamme hei­
dät suoraan! Nyt lyödään punaisen perkeleen pää niin alas, 
ettei se sataan vuoteen nouse!»
Mutta kun kukaan ei ollut halukas uhraamaan vertaan 
tuon otuksen mieliksi, eikä toivottuja pettureitakaan ilmaan­
tunut, niin komennettiin meidät kasarmiin.
Siellä meidät sullottiin kuin silakat purkkiin, 70 miestä 
plutoonan — 24 miehen — huoneeseen. Huone oli siivoa-
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mato sotaväen jätettä. Kalustona oli vain kaksi päällek­
käin pantua lautalaveria, joista meille tuonnempana oli 
tuleva vielä suurempi hyöty turva- kuin makuupaikkana.
Ja siinä sitä saatiin lupa aloittaa uusi elämä »länsimai­
sen oikeusvaltion», »itsenäisen Suomen», »demokraattisen 
hallituksen» vankeina!
Viitenä ensimmäisenä vuorokautena emme saaneet min­
käänlaista ruokaa. Joku »aseenkantaja» vain kävi joka 
ilta tiedustelemassa, onko nälkä.
Kun sitten kuudennen päivän aamuna saatiin ensimmäi­
nen ruoka-annos, niin sisälsi se 50—60 grammaa leipää ja 
kaksi tai kolme silakkaa. Merkillistä kyllä, olivat nämä 
ruokalajit väärentämättömiä, ja sellaisina ne olivat omiaan 
antamaan herkkäluuloisiinmille toivoa pikaisesta kotiin- 
pääsystä.
»Kotiuttaminen» aloitettiinkin heti. Jo ensimmäisenä 
yönä tuli meidän huoneeseemme kolme valkoisen vallan 
miestä etsimään kotiutettavia henkilöitä. Jos joku ei vas­
tannut, kun hänen nimensä oli huudettu, niin tulijat alkoi­
vat kysellä miestä toisilta vangeilta, ja selittivät, että asian­
omainen »pääsisi kotiin». Niitä oli valitettavan monta, 
jotka eivät tunteneet valkoisia voittajia tarpeeksi, ja vasta­
sivat nimenhuutoon. Vasta sitten, kun he olivat maalitau­
luina pyöveliensä edessä tai raa’asti ilkkuvan roistojoukon 
ruoskittavina, he huomasivat — mutta tavallisesti liian 
myöhään —', minkä arvoisia olivat »länsimaiseen oikeus­
järjestykseen» sisältyvät lupaukset.
Tällaista tapahtui runsain mitoin alussa. Sitä voisi kut­
sua »yksityisluontoiseksi teurastukseksi». Mutta sitten sitä 
järjestettiin maan hallituksen toimesta oikein virallisesti 
valtiorikos-tuomioistuinten muodossa. Sen kautta yritettiin 
kansanmurhalle saada laillisuuden pohja. Tämän jälkeen 
vasta alkoi omistavan luokan todellinen ja järjestelmällinen 
luokkakosto työväenluokkaa vastaan. Omistavalle luokalle
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luokkatuomioistuimet tietysti olivat erinomainen keino pyr­
kimystensä toteuttamisessa. Ja maailmalle oli osoitettava, 
että täällä toimitaan laillisuuden pohjalla! — muka.
Haluan tässä kertoa erään tapauksen, todistukseksi näi­
den tuomioistuinten »laillisuudesta».
Eräs Nuutajärveltä kotoisin oleva toveri heitettiin veri­
senä, riekaleiksi hakattuna, tiedottomassa tilassa olevana 
sen sellin lattialle, johon minut oli viety kaksi tuntia aikai­
semmin. Se oli leirin päävartiossa. Oli juhannusaatto.
Minua odotti todennäköisesti aivan sama kohtalo, mutta 
unohdin sen ja ryhdyin tarkastamaan ja jollakin tavoin 
auttamaan toveriani. Pian huomasin hänen elävän ja alka­
van vähitellen toipua. Pahinta oli, että hänellä oli ankara 
vilu ja rakennus oli vanhanaikainen, suurista lohkarekivistä 
tehty sementtipermantoinen talo, jonka kosteassa alaker­
rassa huone oli. Ylhäällä katonrajassa oli paksujen rauta- 
kalterien peittämä puolen metrin levyinen ikkuna, mutta 
sekin oli auringottomalla pohjoisella laidalla. Toverissani 
ei ollut edes niin paljon ehyttä pintaa, että olisin voinut 
nostaa hänet huoneessa löytyvälle tyhjälle puulaverille.
Mutta hänellä oli teräksinen tahto. Hänellä oli horjuma­
ton käsitys elämästä ja oikeudesta, ja hän ei tahtonut 
kuolla. Hänen selkänsä oli kauttaaltaan yhtenä kammot­
tavana lihahyhmänä; ei pienintäkään todistusta siitä, että 
se olisi joskus ollut ihmisen selkä. Ja kyljistäkin löytyi 
kolmisenkymmentä japanilaisen pistimen tupenkärjessä ole­
van teräksisen nupin tekemää reikää. Ja päässä, kasvoissa, 
käsissä, jaloissa ja kaikkialla oli jälkiä ankarista iskuista.
Ei ollut lääkäriä, ei sairaanhoitajatarta, ei minkäänlaista 
hoitoa; ei ollut pulloa, purkkia, lääkettä, eikä edes pienin­
täkään rievun riekaletta. Ja kuitenkin mies parani. Hänestä 
tuli terve ja tarmokas — teräksisen tahtonsa ja vahvan 
elämänkäsityksensä ansiosta!
Asuimme yhdessä koko sydänkesän. Päävartiossa olivat
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rääkkäykset ja pahoinpitelyt tavallisia. Noin kymmenen 
uhria hakattiin jokainen päivä.
Toverini ei ollut punakaartissa mukana, ja kuitenkin 
hänet hakattiin noin! Ja valtiorikosoikeudessa hänelle an­
nettiin kuolemantuomio!
Hän oli ollut Nuutajärven työväentalon vahtimestari, 
raitis ja rehti, tinkimätön työväenmies. Hän heitti talosta 
ulos iltamia häiritsemään pyrkivät viinatrokarit ja huli­
gaanit. Ja niitä miehiä olivat ne, jotka nyt olivat saaneet 
vihdoinkin tilaisuuden kostaa.
(Oli mielenkiintoista havaita, että vuonna 1945, kun 
äskeisiin sotiin syylliset piti tuomita, ei ollut lakeja, joiden 
mukaan oikeutta olisi voitu käydä. Mutta siinä yhteydessä 
korkeat asiantuntijat, kuten ent. presidentti Stählberg, sen­
tään tunnustivat, että luokkasodan valtiorikosoikeudet oli­
vatkin laittomia. — Näin ovat joutuneet »pohjoismaisen 
oikeuskäsityksen» edustajat ja sen suomalaisen osaston 
vaa’an heiluttajat luokkasodan ajoilta synkkään valoon. 
Tuskin kukaan niistä lähes sataantuhanteen nousevasta 
ihmisjoukosta miehiä, naisia, vanhuksia ja lapsia, jotka 
joutuivat noiden valtiorikosoikeuksien käsiteltäviksi, tuntee 
muuta kuin synkkää inhoa sitä kermaluokkaa kohtaan, 
jonka etujen vuoksi he saivat osakseen niin eläimellisen 
kohtalon.)
Niin, toverini oli saanut kuolemantuomion. Ja eräänä 
päivänä ajoi kuoleman ajomies mustissa vaunuissa päävar- 
tion eteen. Sellin ovi avattiin, ja päävartion isäntävartija 
komensi toverini ulos ja vaunuihin. Se oli kamala isku 
minullekin. 65-vuotisen elämäni varrella se on ollut minulle 
hirvein hetki. Olimme tulleet läheisiksi toisillemme näinä 
kauheina viikkoina.
Puristimme toistemme käsiä. Toverini sanoi: »Missähän 
taas tavataan?» Silloin vartija iski suurella nyrkillään 
toveriani kasvoihin ja sanoi: »Olette tavanneet, mitä tulette
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tapaamaan, mars, vaunuihin!» Toverini vastasi rauhalli­
sesti: »Vääryys ei koskaan pääse niin pitkälle, että minut 
tapettaisiin», ja astui vaunuihin.
Muistelin toverini kanssa käymiämme keskusteluja. Aina 
hän oli vakuuttanut, että elämämme jatkuu, jatkuu niin 
kauan, että näemme uuden ajan tulon. Oli kertonut ime­
neensä ensimmäiset voimansa nälkävuosina 1862—1863 
pettua syöneen äitinsä rinnoista; oli vakuuttanut kestävänsä 
tämänkin kurjuuden.
Ajatuksiini palasi vielä hetki, kun minua tultiin tappa­
maan vankeuteni ensimmäisinä päivinä.
Parikymmentä kotipitäjän suojeluskuntalaista oli tullut 
»kotiuttamaan» minua. Meidät komennettiin kasarmin 
pihalle neljä miestä rinnan, ja hakijat tarkastelivat jokaista 
kasvoista. Eivät tunteneet minua. Olin lähtenyt kotipitä- 
jästäni pikkupoikana parikymmentä vuotta sitten. Käveli­
vät ohi.
Mutta edessäni seisoi eräs samasta pitäjästä oleva mies, 
joka oli palvellut samassa kaartissa kuin minä, ja hän 
tunsi minut. Häneltä he kysyivät, tietääkö hän, missä Joki 
on. — »En tiedä. Olen kuullut, että hän olisi kaatunut 
Syrjäntaustan rintamalla. » — »Paras perkeleelle olikin, 
kaatuisi se nyt kuitenkin», kuului taas siihen.
Tämä keskustelu selvitti minulle täydellisesti, mikä ta­
pahtuma minua oli ollut lähellä — ja saattoi olla vielä. 
Toverini äskeiset vakuutukset eivät tuntuneet minusta ihan 
oikeilta. *
Olin Tammisaaren leirillä kolmatta vuotta sen jälkeen. 
Kun olin eräänä talvisena iltapäivänä hakemassa puita 
ulkovajasta, niin tuli vajaan kahdeksan miestä, jotka veti­
vät puita rautatien luota. Joku tarttui käteeni ja hymyten 
huudahti: »No terve, täälläkös sitä taas tavattiin!»
Siinä hän seisoi, kuoleman vaunuihin pakoitettu mies.
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Joku oli ryhtynyt ajamaan hänen asiaansa siviilioikeu­
dessa. Kuolemantuomio oli muutettu kymmeneksi vuodeksi 
kuritushuonetta. Olihan sitä siinäkin — viinatrokarien 
karkoittamisesta työväentalosta!
Toverini miehinen tahto ja teräksinen usko työväenluo­
kan voittoon kohosivat silmissäni suureen kunniaan.
Joki.
»SINNE OLI SUORASTAAN PUDOTTAVA»
Allekirjoittanut kirvesmiehen poika Ahlaisista otti jo 15- 
vuotiaana osaa työväenluokan järjestötoimintaan. Jo silloin 
oli selvää, että työväen on itse taisteltava oikeuksiensa puo­
lesta ja pidettävä lujasti kiinni kaikista saavutuksistaan.
Kun porvaristo vuoden 1917 lopulla alkoi uhata työväen 
oikeuksia, niin järjestettiin yleisiä asetarkastuksia sellaisten 
kansalaisten luona, jotka suhtautuivat vihamielisesti kan­
san pyrkimyksiin. Olin tällaisessa tarkastuksessa ja aseiden 
takavarikoimisessa mukana Ahlaisissa marraskuun lopulla.
Tammikuussa liityin kotipitäjäni punakaartiin. Mutta 
Ahlaisista siirryimme kohta Reposaarelle, jossa alkoi puna­
kaartin toiminta. Koko sodan ajan kuuluin Ahlaisten komp­
paniaan. Se osallistui taisteluihin Merikarvialla, Ahlaisissa 
ja muualla lähiseudulla sekä lopuksi Lahdessa. Monien 
muiden mukana jouduin vangiksi Vesalassa Vappuna. Ve­
salasta meidät vietiin kuuluisalle Fellmanin kentälle. Alkoi­
vat kauheat ajat kidutuksineen ja teloituksineen. Joukosta 
otettiin kerrallaan tavallisesti 50—60 miestä, vietiin vähän 
sivuun ja tehtiin selvää. Nälkiintyneet miehet, joilla oli 
mielessään tuska äitiensä, vaimojensa, lastensa tähden, vie­
tiin ilman tutkintoa ja tuomiota konekiväärien eteen . . .
Kun olimme kasarmissa, tulivat piiskurit eräänä yönä 
sinne ja huusivat: »Ylös, ylös ja ulos!» Onnettomat vangit 
eivät tienneet, minne oli matka. Meidät ajettiin Lahden 
asemalle. Siellä olivat härkävaunut odottamassa. Niihin
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ahdettiin miehiä niin paljon, ettei kenelläkään ollut tilaa 
kallistua tai kaatua. Tultiin Helsingin asemalle, jossa 
tavattomalla kiireellä oli järjestyttävä riveihin — ja sitten 
juoksussa kaupungin halki satamaan. Siellä oli joukko 
valkoisia valmiina töytäisemään kurjassa tilassa olevat 
vangit kuormaproomun ruumaan. Ei ollut mitään lasku­
telineitä; sinne oli suorastaan pudottava; toisia tuli päälle, 
luut katkeilivat ja paljon miehiä kuoli. Kuului kamalaa 
valitusta. Kun tultiin Santahaminaan, niin eloonjääneet 
joutuivat kantamaan kuolleet toverinsa laiturille yhteen 
kasaan.
Santahaminasta jouduin Tammisaareen, joka ei ollut sen 
parempi paikka. Marraskuussa vapauduin, kun ensin olin 
saanut neljän vuoden kuritushuonetuomion.
Kun työväen toiminta taas alkoi, olin heti mukana, ja 
siitä saakka olen omannut vasemmistosuuntauksen työväen­
liikkeessä. Olin äskeisiä sotia vastaan, ja jouduin vaino­
tuksi sen takia. Kuulun Suomen Kommunistiseen Puoluee­
seen, ja haluan sanoa kaikille elossa oleville punakaartilais- 
tovereille sekä muille työväen ihmisille, että meidän täytyy 
olla kuin yksi mies viedäksemme asiamme voittoon!
Frans Ahonen.
Kirvesmies, Pori.
ISON MJÖLÖN VANKILEIRILLÄ 1918
Niin vastenmieliseltä kuin tuntuukin palauttaa mieleen 
noita vuosikymmenien takaisia kauhutapahtumia, niin teen 
sen siksi, että siitä voi jossakin suhteessa olla tuleville 
sukupolville hyötyä ja elämänopetusta.
Muistellessa noita tapahtumia ja oloja vankileirillä, kaik­
kea, mitä saimme kokea, täytyy sanoa, että valkoisten edes­
v .  -
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ottamukset olivat paremmin petojen kuin ihmisten tekoja. 
Erikoisesti muistuu mieleeni venäläisiä vankeja kohtaan 
osoitettu julmuus. Mjölön vankileirille heikossa tilassa kul­
jetetut, jossakin Karjalan rajoilla vangiksi otetut, sotilas- 
pukuiset vangit saivat koko sen lyhyen ajan, minkä heitä 
elävinä vankeina pidettiin, kokea äärimmäistä kurjuutta, 
ja vartija-poikanulikat ammuskelivat heitä kuoliaiksi ilmei­
sesti ihan huvikseen. Syyspuolella, kun meidät siirrettiin 
pois Mjölöstä, en havainnut joukossamme enää ainoatakaan 
venäläistä vankia.
Kekseliäimmät meistä suomalaisista onnistuivat joskus 
pääsemään työhön piikkilanka-aitauksen ulkopuolelle. Sil­
loin voi etsiä juuria, lehtiä yms. ja valmistaa niistä hengen - 
pitimikseen jonkinlaista »ruokaa». Omista vaiheistani muis­
tan vielä elävästi, kuinka kerran löysin kuopan, mihin oli 
haudattu eläinten jätteitä. Jätteet haisivat jo vahvasti, 
mutta minä valikoin niiden joukosta suurella mielihyvällä 
itselleni luita, jotka sitten pesin meressä ja hakkasin kivellä 
jauhoiksi. Koivunlehdistä ja noista luujauhoista keitin sit­
ten ns. »hasakkaa», joka oli siksi ravintopitoista, että uskon 
sen pelastaneen ei ainoastaan itseni, vaan vieläpä muuta­
mia tovereitanikin nälkäkuolemasta.
Kuten mainitsin, oli suuri osa vartijoista poikanulikoita, 
ja sellainen oli itse Mjölön vankilan johtajakin, erään kaup­
piaan poika Nummelasta. Kotonaan hän oli saanut viettää 
aikaansa vetelehtien ja hemmoteltuna, eikä hänellä ollut 
minkäänlaista elämänkokemusta. Me jotka hänet hyvin 
tunsimme, emme siis suuresti ihmetelleet hänen vankeja 
kohtaan osoittamaansa julmuutta ja ylimielisyyttä. Elämän­
tavoiltaan hän oli hyvin aristokraattinen ja vietti saarella­
kin erittäin ylellistä elämää ilonaistensa seurassa. Silloin 
tällöin hän kävi koko seurueineen vankeja katsomassa, ja 
meille viskeltiin kilvan ivasanoja ratsujen selästä, joiden 
ylhäisestä korkeudesta meitä puhuteltiin. Hänellä oli useita
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palvelijoita, eikä maidosta sen paremmin kuin kermasta­
kaan ollut herroillamme puutetta, sillä saarella pidettiin 
heidän tarpeikseen muutamia lehmiä.
Tuonaikaisista vankilaoloista kertoessaan tuskin voi olla 
mainitsematta täivitsauksesta. Jokainen vanki sai sen oma­
kohtaisesti kokea. Niin kauan kun oli senverran voimia 
jäljellä, että edes jotenkin kykeni huolehtimaan siisteydes­
tään, saattoi syöpäläisten lukumäärän pitää joltisissakin 
rajoissa. Mutta muistan myös, kuinka eräs nuoruudentove- 
rini, ammatiltaan mallipuuseppä, heikontui nälän takia niin, 
että menetti vähitellen liikuntakykynsäkin. Voi melkeinpä 
sanoa, että lukemattomien syöpäläisten laumat kalusivat 
hänet loppuun, ennenkuin kuolema vapautti hänet kärsi­
myksistään.
Me jotka jäimme eloon saimme tottua sekä täiden kalua­
miseen että ammuttujen tai nälkään kuolleiden tovereiden 
jokapäiväiseen näkemiseen. Olimme täydellisesti ihmis­
arvoa vailla. Vain onnellinen sattuma, jonkin haisevan 
jätekuopan löytö, oma kekseliäisyytemme sekä tarmokkuu­
temme, ja myös usko parempaan tulevaisuuteen auttoi meitä 
kestämään nuo epäinhimilliset kärsimykset.
J. Viherlaiho.
SUOMENLINNASSA
Suomen työväenluokan kärsimysten vuonna 1918 saimme 
me Suomenlinnassa, Susisaaressa olleet vangit muiden koh- 
talotoveriemme tavoin kokea kovaa. Olimme täydellisen 
mielivallan alaisia. Meidät oli sullottu niin ahtaisiin tiloi­
hin, etteivät kaikki mahtuneet makaamaan jalat suorina. 
Esim. kasarmi n:o 7:n huoneeseen n:o 11 oli sijoitettu 70 
miestä. Huoneessa oli tukehtua raittiin ilman puutteeseen, 
sillä ikkunoiden avaaminen oli ankarasti kielletty. Sairaat
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ja terveet, vieläpä kuolleetkin, saivat nukkua paljaalla lat­
tialla, jossa ei ollut minkäänlaisia pehmikkeitä. Niinpä 
kasarmissa n:o 7 kuoli yhdeksänkin vankia vuorokaudessa.
Kerran eräs toveri huoneessamme heitti jollakin esineellä 
ikkunaan reijän, eivätkä vartijat kai sitä huomanneet, 
koska asiasta ei puhuttu mitään. Siten saimme huoneeseen 
vähän raitista ilmaa, niin että tuli hiukan helpompi hen­
gittää.
Kärsimme nälkää ja janoa, saimme elää liassa ja syöpä­
läisten ahdistamina. Kohtelu oli eläimellisen raakaa, kaik­
kea ihmisyyttä vailla. Oli kai harkittua julmuutta sekin, 
että meille annettiin hyvin kuivaa suolasilliä pelkältään, 
ilman leipää. Kova nälkä pakoitti meidät syömään sitä. 
Sitten kun alkoi kovin janottaa, saimme seisoa vesijonossa 
neljäkin tuntia. Jos siinä uskalsi jotakin sanoa, saattoi 
saada viipymättä matkalipun iäisyyteen. Jouduin näke­
mään itsekin sellaisen tapauksen. Eräs jonossa ollut mies 
teki jonkin huomautuksen, ja silloin vartija tempaisi hänet 
jonosta sivuun ampuen hänet heti. Ruumis jätettiin siihen 
paikkaan virumaan vuorokaudeksi toisten peloitukseksi.
Yhtä kauhea oli eräs toinen näkemäni tapaus. Satoi 
kovasti ja muudan vanki avasi ikkunan ojentaen siitä 
astiansa kattokourun alle saadakseen vettä. Kun vartija 
huomasi sen, laukaisi hän kiväärinsä kohti suojatonta van­
kia, joka retkahti ikkunalaudalle verensä virratessa alas 
pitkin seinää.
Enimmäkseen oli ruokanamme Saksasta tuoduista juu­
rikkaista keitettyä soppaa, jota eivät kai saksalaiset siat­
kaan olleet syöneet, minkä vuoksi se lienee toimitettu Suo­
meen punavankien ruuaksi. Muistan, kuinka toukokuun 
lopulla ruohon alkaessa vähän kasvaa vankilan pihalla, 
vangit nyhtivät sitä irti ja söivät. Näin myös kerran, kuinka 
saatiin koira kiinni; se teurastettiin heti. Teurastajaa koh­
tasi sellainen onni, että hän sai syödä pään yksinään. Kel­
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larista ja likakasoista löytyneitä luita myös syötiin. Sellai­
sesta ruokailusta jäi minullekin ikuinen muisto: purin luuta 
niin että yksi hampaani katkesi. Ruumiiden hautaajiksi ja 
kellariin kantajiksi pyrittiin kilvan, sillä siitä annettiin yli­
määräinen soppa-annos palkkioksi.
Kaikki tuollainen todistaa nälkämme suunnattomuutta, 
nälän, joka kuoletti kaikki inhimilliset tunteet. Moni vanki 
vielä kuollessaankin valitti: leipää, leipää.
Vankien rankaisutoimenpiteet olivat myös erittäin epä­
inhimillisiä. Muun muassa saatettiin vanki komentaa sei­
somaan etukumarassa, kädet eteenpäin suoriksi ojennet­
tuina. Tuollaisessa asennossa piti seistä tunti, parikin, liik­
kumattomana. Voi tuskin kuvitella, millaisia kärsimyksiä 
se tuotti nälkiintyneelle vangille, ja toiset saivat olla kidu­
tuksen katselijoina voimatta millään tavalla auttaa tove­
riaan. Monia muitakin kidutustapoja käytettiin.
Mieliala vankien keskuudessa oli toisinaan hyvin masen­
tunut. Toivo vapauteen pääsystä näytti turhalta. Moni 
odotti vain kuolemaa vapauttajakseen ja oli valmis siirty­
mään Santahaminan hiekkaan, vaikka voittaja ei vielä siel­
läkään antanut uhreilleen rauhaa, vaan pystytti hautaus- 
alueelle sikalan, jossa siat sitten kaivelivat punavankien 
luita ylös maanpinnalle.
Kaikesta huolimatta monet sentään jaksoivat uskoa pa­
rempaan tulevaisuuteen ja kestää, vaikka se nyt 30 vuoden 
jälkeen tuntuukin suorastaan mahdottomalta. Siksi tahtoi­
sinkin koko maailman saavan tietää, että Suomen työväen­
luokan vapaustaistelijain, vuoden 1918 marttyyrien kuolema 
ja kärsimykset eivät ole menneet hukkaan, vaan että hei­
dän keskenjäänyttä työtään jatketaan. Suomen työtäteke­
ville on koittanut uusi päivä. Demokraattinen luomistyö on 
alkanut, ja siitä saamme olla kiitollisia Neuvostoliiton 
Punaiselle armeijalle, joka voitokkaasti taisteli fascismia 
vastaan. Entinen punavanki.
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PANKIN TALOLLA
Toukokuu vuonna 1918. Valkoinen armeija suoritti puh­
distusta ja keräili kuolemanleireihinsä kaikki ne, jotka ei­
vät olleet tehneet eivätkä halunneet tehdä palveluksia val­
koiselle voittajalle. Eipä säilyneet ajattelemattomalta kos­
tolta sellaisetkaan, jotka kelkkansa kääntäen halusivat pal­
vella uutta herraa.
Allekirjoittanut oli ajojahdin alaisena neljän toverin 
kanssa, joista yksi oli kansanedustaja. Metsissä harhail­
tuamme jouduimme vihdoin kiinni Virolahden Pihjalan 
kylässä, josta siirrettiin vangiksi Virojoen pankin talolle.
Vankeja oli kasattu tähän taloon toista sataa. Esikunta,
jonka muodosti p a r i ......... -nimistä talollista, e rä s ..........-
. . .  ja pari muuta paikkakuntalaista, erään toispaikkaisen 
poikasen, jota nimitettiin luutnantiksi, toimiessa puheenjoh­
tajana, toimitti »tutkimuksia» joka päivä. »Tutkimuksien» 
tuloksena oli muutaman »punikin» teloitus joka aamu tai 
ilta. Ainoastaan kerran suoritettiin teloitus keskellä päi­
vää, mutta silloin olikin kysymyksessä vain Kirppu, nim. 
mainitun pankin talon vahtimestari. Häntä ei viety edes 
Ilmanmäen alle, kuten toiset, vaan ammuttiin pankin talon 
lähellä johonkin pellolle niin, että laukaukset kuuluivat 
vankien säilytyshuoneeseen.
Järkyttävin oli kuitenkin erään mielestäni mielenvikai­
sen vangin teloitus. Punakaarti oli ottanut hänet erehdyk­
sessä vartiopalvelukseen, josta hän oli karannut. Kun val­
kokaarti valtasi paikkakunnan, ottivat he myöskin hänet 
pakko-otolla vartiopalvelukseen, josta hän myös karkasi. 
Seurauksena oli, että hänet tuotiin meidän joukkoomme. 
Meidän kenenkään huomaamatta avasi hän eräänä yönä 
ikkunan ja hyppäsi siitä ulos jääden seinän viereen seiso­
maan, yrittämättäkään lähteä pitemmälle, vaikka maasto 
olisi ollut mitä mainioin matkan jatkamiselle. Rakennusta
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kiertävä vartija tapasi hänet siinä seisomassa ja vei hänet 
loppuyöksi ns. kuolemankaniariin. Aamulla toi nuorempi
.................ja eräs toinen esikuntalaisista hänet olkapäistä
pidellen vankilamme ovensuuhun ja ilmoitti eläimellisen 
ilkeällä äänellä: »Tässä on eräs teidän tovereistanne, joka 
on yrittänyt viime yönä karata. Esikunta on tuominnut 
hänet siitä kuolemaan sekä kostoksi että varoitukseksi toi­
sille. Tuomio pannaan täytäntään heti, ja jos joku tästä 
lähtien yrittää karata, ammutaan 10 teidän joukostanne.» 
Pian tuotiin seinälle myös paperilappu, jossa edellämainittu 
uhkaus kirjallisestikin vahvistettiin esikunnan allekirjoi­
tuksella.
Mitä mahtoivat ne teloittajat, jotka tällaisenkin miehen 
I uhoamiseen syyllistyivät, t appohumalastaan selvittyään 
ajatella?
Tulkoon tässä lisäksi mainituksi, että esikunta takavari­
koi kaikki rahamme. Mainitsemani kansanedustajan hal­
lussa olleet varat kuuluivat Mikkelin sos.dem. piirijärjes­
tölle. Rahoja ei tiettävästi kukaan ole saanut takaisin vielä 
tähän päivään mennessä, vaikka teimmekin Tammisaaressa 
kantelun vankilan johdolle. Esikunta on kuulema selittä­
nyt, että luutnantti, joka toimi myös teloittajien päällikkönä, 
käytti rahat juopotteluun, eikä esikunnan toisille jäsenille 
jäänyt niistä pennin pyörylää.
M—i.
KAHDESTI MURHATTU
Oli lämmin, kaunis elokuun päivä. Olin juuri päässyt 
työhön puusepänverstaalle, ja olin toverini kanssa matkalla 
työpaikkaan, joka sijaitsi Hennalan vankileirin ulkopuo­
lella. Kun saavuimme kasarmi 24 :n eteläisessä päässä ole­
valle ulosjohtavalle portille, tuli meitä vastaan outo näky: 
mies, jolla ei ollut yllään muita vaatteita kuin paita ja 
alushousut ja nekin aivan saviset.
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Kysyimme, mistä toveri tuli. Hän vastasi: »Heräsin tuolla 
savikuopassa ja nyt olisi päästävä kasarmiin. Olen viimeksi 
ollut kasarmissa n:o 6, jossa sairaala sijaitsee.»
Porttia vartioiva suojeluskuntalainen ei uskaltanut pääs­
tää miestä leirin sisäpuolelle, vaan kutsui vartiopäällikön. 
Tämä sattui olemaan tavallista inhimillisempi henkilö var­
tijaksi ja lähtikin kuljettamaan savikuopassa henkiin viron­
nutta päävartioon.
Mutta seuraavana aamuna näimme saman miehen ole­
van jälleen ruumisrattailla. Tunsimme hänet noista savi­
sista vaatteistaan. Hänet kuljetettiin nyt toisen kerran 
samaan kuoppaan, missä hän eilen oli vironnut henkiin. 
Mutta nyt hänen päänsä oli hakattu aivan muodottomaksi 
möhkäleeksi, varmuuden vuoksi tietenkin.
Tuon kahdesti murhatun miehen kohtalo jäi askarrutta­
maan vankileirikurjuuden turruttamia mieliämme. Tulim­
me toverimme kanssa siihen tulokseen, että mies oli ollut 
niiden kuolleiden joukossa, joita sairaalasta joka aamu vie­
tiin useita tuohon kuoppaan, ja havahtunut tärähdyksen 
vaikutuksesta kuoppaan pudotessaan, ruumiita kun ei suin­
kaan laskettu sinne liinoilla, vaan avattiin vain silojen nap­
pulat auki ja nostettiin kärryjen aisat pystyyn, niin että 
kuolleet romahtivat kurjaan hautaansa yhdessä rykelmässä.
Aaretti Laaksonen.
MINISTERI, KANSANEDUSTAJA — JA TAVALLISIA 
TYÖMIEHIÄ
Joulukuun 9 päivänä vuonna 1917 piti Jäppilän sos.dem. 
työväenyhdistys kokouksen, jossa keskusteltiin punakaar­
tin perustamisesta paikkakunnalle. Ajatus ei saanut riittä­
vää kannatusta, koska luokkatietoisuus yhdistyksen jäsenis-
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tössäkin oli puutteellinen, ja kaarti jäi perustamatta. Mutta 
sitten kun sota punaisten ja valkoisten välillä alkoi, tapah­
tui vielä ihmeellisempää: jotkut Jäppilän työläisistä liittyi­
vät valkoisten puolelle.
Oli selvää, että me, jotka olimme olleet punakaartin 
perustamisen kannalla, jouduimme valkoisten vihoihin. 
Meitä vahdittiin, ja meillä ei ollut muuta mahdollisuutta 
kuin pysyä työmaallamme.
Kun valkoiset helmikuun lopulla hyökkäsivät Varkau­
teen, niin minussa syntyi halu lähteä auttamaan punaisia 
puolustajia. Olin töissä Jäppilän Uittosalmen siltaraken- 
nuksella. Mestarina siellä oli Jäppilän suojeluskunnan esi­
kunnan jäsen Ville Tenhunen. Hän kai aavisti suunnitel­
mani ja järjesti senvuoksi niin ankaran silmälläpidon, ettei 
aikeistani tullut mitään.
Helmikuun 24—25 päivinä suojeluskunta järjesti pieksä- 
jäiset Heikki Lapin taloon. Sinne kuljetettiin hevosilla 
kaikki sellaiset työläiset, jotka eivät olleet lähteneet val­
koisten puolelle. Suojeluskuntalaiset ...........................  ja
...................olivat käyneet etsimässä minua kotoani, mutta
olin ehtinyt lähteä työmaalle. Olivat pitäneet »kotitarkas- 
tuksen» kääntäen kaikki paikat ylösalaisin, ja sitten läh­
teneet työmaalle. Tulivat ja veivät minut sinne, missä 
muutkin pieksettävät olivat. Siellä otettiin käsiteltäväksi 
yksi mies kerrallaan, vietiin talon kulmakamariin kuulus­
teltavaksi, sieltä ulkohuoneen välikköön hakattavaksi ja 
sieltä saunaan, joka oli kaikkien yhteinen säilytyspaikka. 
Minuakin tarvittiin kuljettamaan kuusi miestä: kaksi kum­
mallakin puolella ja kaksi takana. Jokaisella oli kivääri, 
ja kuulusteltaessa pidettiin kiväärinpistimiä joka taholta 
pään ympärillä. Todistajina oli sellaisia työläisiä, jotka oli­
vat valkoisten puolella. Minua, työväenyhdistyksen puheen­
johtajaa, ja yhdistyksen sihteeriä Vilho Saarista kuulustel-
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tiin myös yhdistyksen pöytäkirjojen valossa, ja kun muut 
oliva t päässeet .pois, lähdettiin meitä yöllä kuljettamaan 
Pieksämäelle. Siellä ajettiin meidät ja paljon muita erää­
seen kuivaushuoneeseen. Joukossa oli myös nykyinen mi­
nisteri Onni Hiltunen ja kansanedustaja Tolonen. Ruoka 
oli vähäistä ja kehnoa. Mutta herrat Hiltunen ja Tolonen 
saivat ruokaa kotoansa, ja heidän ei tarvinnut olla kuivaus- 
huoneessa kauan, vaan pääsivät pois jo parin päivän kulut­
tua. Sentähden he ovatkin jo unohtaneet kansansa kärsi­
mykset.
Jonkin ajan kuluttua meistä 12 miestä ajettiin härkävau­
nuun, mutta valkoisten suosikit laskettiin vapaiksi. Toiset 
olivat Pieksämäeltä, Virtasalmelta ja Varkaudesta. Vaunu 
oli hirveän kylmä. Matka alkoi, emme tienneet, minne. 
Meillä oli vilu ja nälkä. Jyväskylässä avattiin ovet, ja vas­
taamme tuli huuto: »Tappakaa nuo roistot!» Saimme tie­
tää junamieheltä, että matka oli Vaasaan. Kun yöllä pää­
simme Vaasaan, oli meitä asemalla vastassa suuri kolonna 
aseistettuja miehiä. Jouduimme poliisiasemalle kuulustelta­
viksi. Sitten 12 miestä pieneen selliin, joka oli tavallista 
tyyliä, musta, pimeä, likainen ja ahdas. Jossakin nurkassa 
oli pehkuja, mutta niissä oli niin kamalasti täitä ja luteita, 
-että niiden päällä oli vaikea elää. Mutta pahinta oli, ettei 
ollut ruokaa ja että aina leijui ilmassa kauhea ampumisen 
vaara. Melkein joka aamu kello viiden aikaan kuului jos­
takin kaamea yhteislaukaus. Mutta joukostamme vain 
Väinö Luukkanen Varkaudesta vietiin ammuttavaksi. Parin 
viikon kuluttua meidät vietiin leiriin. Siellä oli miehiä Kar­
jalasta, Varkaudesta, Tampereelta, Kristiinasta, ja joukossa 
oli myös runsaasti venäläisiä. Suomalaiset järjestettiin am­
mattiryhmittäin, ja kaikkien oli tehtävä kovasti töitä. Kol­
men päivän kuluttua annettiin hiukan ruokaa, mutta kun 
sen söi, oli nälkä yhtä kova. Työtä oli tehtävä illat, pyhät 
ja aina.
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Myöhemmin meille puumiehiile järjestettiin verstas kau­
pungille, ja senjälkeen olot alkoivat järjestyä paremmiksi. 
Lopuksi tuli vapaus — mutta paljon on vapaudessa vielä 
parantamisen varaa.
Vilho Tavasto.
VAIN VALKOISET SADISTIT VOIVAT TEHDÄ NIIN 
Muutamia muistoja voittajien vallanhumalasta
Parhaassa miehuuden iässä liityin punakaartiin kesällä 
v. 1917. Kun luokkasota alkoi, jouduin tietysti mukaan. 
Olin Viialan kaartissa, olin Kelhon, Valkeakosken, Hämeen­
linnan, Syrjäntaustan, Hollolan ja Lahden taisteluissa. Lah­
den tappion jälkeen oli joukko, johon kuuluin, voittajien 
vankina Fellmanin kentällä, josta se sitten siirrettiin lähei­
seen Hennalan kasarmiin.
Kuka voisi kertoa Hennalaan suljettujen tuskat kaikessa 
kaameudessaan? Ei kukaan. Ei edes yksikään mukana 
ollut nainen tai mies voi antaa muuta kuin kalpean kuvan 
niistä hirvittävistä rääkkäyksistä, vih etäisestä kohtelusta, 
murhista ja muusta, jolla voittaneet valkoiset kohtelivat 
meitä, ihmisiä, joiden taistelun syynä oli ollut puute ja 
nälkä. Jos joku, kuten minä, koettaa jotain muistaa ja 
sanoa, niin hänen ei totisesti tarvitse valehdella — tosi­
asioitakin on liian paljon.
Ensimmäiseksi suoritettiin »apuharvennukset». Kaikki 
vangit komennettiin kasarmista ulos, kaksi rinnan, ja joka 
kolmas mies joutui ammuttavien joukkoon . . .
Ensimmäisellä kerralla minut pelasti vartijan virheelli­
nen laskutoimitus. Ja kun »apuharvennus» taas tuli, niin 
sain sekoitetuksi itseni jälellejääneiden joukkoon.
Mutta jälleen kerran kuulin nimeäni huudettavan. Kii­
ruhdin kasarmin alle, ja siellä piileskelin joka päivä kah­
den viikon ajan.
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Sitten jouduin kuljettamaan ruumiita. Kerran meni yksi 
ruumis poikittain kuoppaan; kiiruhdin oikaisemaan sitä — 
ja vartija iski minua kiväärillä selkään ja päähän. Lyön­
tien vuoksi en päässyt kävelemään, mutta muut vangit 
veivät minut kärryillä kasarmiin.
Kerran tunkeuduimme 50—60 miehen ryhmässä kasarmi 
numero 24 keittiöön. Meillä oli vatsat tyhjinä ja tyhjät 
ruokakupit käsissä. Onnistuin saamaan hiukkasen saksa­
laista juurilientä ja mädäntyneen sillin. En ehtinyt nähdä, 
mitä muut saivat; nälkäisellä on kiire. Mutta sen muistan, 
kun muonituspäällikkö tuli kolmen vartijan kera; käski 
ampua meidät heti, mutta eivät kai viitsineet liata lat­
tiaansa, koska ampuivat vain kattoon. Kiirehdin ulos juuri- 
liemi kupissani, mutta silloin sain takaapäin halolla pää­
häni ja kadotin tajuntani. — Jokin päivä sen jälkeen »pom- 
masin» soppajonossa. Jouduin kiinni — ja piiskurikoppiin. 
Siellä sain tuntea, miltä tuntuu sormenvahvuinen rauta- 
tango selässä. Kauheasti koski. Ja sitten minut vietiin 
kasarmiin ja potkittiin ajankuluksi.
Kalvolan valkoiset hakivat pitäjäläisiään kasarmi 24 :n 
pihalta ja huutelivat, että »Pääsette kotiin; siellä muijat jo 
odottavat». Tunsin muutamia vangittuja Kalvolan poikia. 
Menin puhelemaan heidän kanssaan, ja he olivat kovasti 
iloissaan, kun heille nyt noin hyvin käy. Pahoittelivat, etten 
minä ollut Kaivolasta. Vastasin, että »Liian aikaista taitaa 
ilonne olla; kun vain ei iäinen koti olisi lähempänä». Var­
tija tuli ja kysyi, olenko minäkin Kaivolasta. Vastasin ole- 
vani Vesilähdettä. Sanoi, että »Mitä perkelettä sitten haet, 
painu helvettiin!» ja varmemmaksi vakuudeksi löi kolmasti 
kiväärillä selkään sekä potkaisi, ennenkuin talttui.
Eloonjääneiltä Kalvolan miehiltä sain sitten tietää jäl­
keenpäin, että heistä sillä kertaa »kotiinlaskettavista» oli 
silloin ammuttu toistakymmentä miestä.
Eräänä iltana lokakuun lopulla lauloimme Hennalan
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laulua. Silloin tuli vartija ja vei kolme miestä jonnekin. 
Tiesimme hyvin, mikä paikka se oli. Itselläni oli onni jou­
tua vain mustaan täyspimeään koppiin, jossa sain olla 
kolme vuorokautta. Sinä aikana en saanut muuta kuin 
kerran puoli litraa vettä.
Makuupaikkanamme Hennalassa oli sementtinen lattia. 
Sille voi kallistua, jos sattui olemaan tilaa. Mutta sitä ei 
aina ollut. Silloin oli horjahdeltava seisaallaan, voimatto­
mana, laihana, melkein kuolevana.
Ravintona oli jo mainittu saksalainen juurisoppa, jota 
saattoi saada mukillisen päivässä. Tuhanteen litraan vettä 
oli uhrattu 10 kiloa jauhonkahuja. Ellen tiedä väärin, oli­
vat ne selluloosaa. Mutta joskus saimme leivänpalan, jota 
koossa ja kovuudessa on helppo verrata tulitikkurasiaan. 
Se oli tehty jauhetusta virnasta, viljan jätteistä, kauran 
kaunoista, pavuista ja niiden kuorista. Nimitimme sitä 
piikkilanka-aidaksi. Hyvää se tietysti oli, ja olisimme 
halunneet sitä enemmän.
Kun sitten tuli vuoroni vapautua sieltä, niin painoin 
yhdessä vaatteitteni kanssa 36 kiloa. Tuomioni oli 4 vuotta 
kuria ja olla 6 vuotta kansalaisluottamusta vailla, mutta 
vapauduin toisessa armahduksessa.
Vaikeata, ylen vaikeata on niiden ihmisten, jotka itse 
eivät olleet vankileirihelveteissä mukana, uskoa ja ymmär­
tää, mitä kaikkea punavangit kokivat vuonna 1918 ja sen 
jälkeen. Ne toverit kyllä tietävät omakohtaisestikin jotain, 
jotka jälkeenpäin ovat olleet poliittisina vankeina taikka 
piileksineet metsäkaartilaisina. ^  $ Naronen
IHMINEN OLI VAIN KIVÄÄR1NKUULAN ARVOINEN
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Olin punakaartissa kuormaston kuljettajana. Olimme 
28 päivänä huhtikuuta tulossa Viipuriin. Päästyämme Hie­
talan harjulle johtavan sillan luo, olivat siellä valkoiset
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vastassa kuusenhavuin koristeltuine lakkeineen. Jouduimme 
vangeiksi; synkkien kokemusten aika oli alkanut, ja monet 
meistä joutuivat ammuttaviksi ja santakuoppaan.
Ensimmäiset teloitukset tapahtuivat Neitsytniemen ken­
tällä heti Viipuriin tultuamme. Upseerit komensivat kym­
menen miestä kerrallaan riviin, sotilaat marssittivat nämä 
vallien väliin, ja siellä, erään suuren vajan seinää vasten, 
miehet ammuttiin.
Ensimmäisen yön vietimme Viipurin linnanpihassa, josta 
aamulla kuljetettiin Sorvalin kansakoululle. Siellä oli 
ankara tarkastus. Rahat ja arvoesineet oli annettava pois. 
Mutta eräs toveri oli jättänyt itselleen 600 markkaa. Yön 
aikana vartija ne kuitenkin häneltä varasti. Aamulla toveri 
kaipasi rahojaan; vartijakin kuuli asiasta ja meni ilmoitta­
maan asiasta upseerille. Seurasi määräys, että jos eivät 
rahat löydy, niin 5 miestä ammutaan. Yhdellä ja toisella 
toverilla oli vielä tarkastuksen jälkeenkin hiukan rahaa. 
Nyt pantiin rahat yhteen, ja saatiin kootuksi nuo 600 mark­
kaa. Mutta lopputulos oli kuitenkin se, että 5 miestä ja 
rahojen saaja vietiin ulkorakennuksen taa ja ammuttiin.
Sorvalista meidät siirrettiin Keskuskasarmille, joka oli 
suurimpia vankileirejä kaupungissa. Meitä sullottiin paljon 
yhteen koppiin. Eräs nuori poika meni käymään ulkona, 
ja hänet ammuttiin konekiväärillä siihen paikkaan.
Vankien joukossa oli myös Säkkijärven poliisi. Kun 
kasarmiin muuttopäivää seuraavana aamuna tuli joku 
siviilipukuinen mies, ja poliisimme kysyi häneltä, että »Mi­
täs te täällä ammuskelette?» niin ammuskelija vei poliisin 
pihalle ja ampui tämän heti. Ampuja oli nimeltään Rok- 
kanen.
Eräänä sunnuntaiaamuna tuli koppiimme juopunut up­
seeri mekastamaan. Hän kysyi eräältä meistä: »Mistä sinä 
olet kotoisin?» Mies vastasi, että »Ukrainasta». Seuraus: 
vietiin ulos ja ammuttiin.
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Se oli kauheata aikaa. Ei kukaan tiennyt, koska oma 
vuoro tuli. Joka aamu vietiin 40—50 henkeä koirahaudalle 
ammuttavaksi. Joukossa oli tavallisesti myös naisia ja lap­
sia. Eräskin 15-vuotias tyttönen, nimeltään Esteri Rahko­
nen, ammuttiin ilman mitään syytä. Hän oli anonut armoa
rovasti ......... . Itä, mutta tämä oli vastannut, että
»Olet tehnyt suuren rikoksen, joka nyt pitää sovittaa».
Tällaisia tapauksia voisi luetella kuinka paljon vain.
Eräästä perheestä ammuttiin samaan aikaan isä ja poika. 
Kun poika tuli työstä kotiin, niin olivat odottamassa, ja 
ampuivat hänet kotiveräjällä. Sen jälkeen hakivat isän 
sisältä, ja kun pääsivät hänen kanssaan rappusille, niin 
siinä hänet lopettivat. Isän ja pojan nimi oli Jyrkinen, ja 
heidän osoitteensa oli Kangasranta, Rajakatu 63 (tai 64). 
— Samat teloittajat ampuivat samana aamuna erään kol­
mannen uhrin, joka vielä makasi sängyssään, kun he 
menivät sisälle.
Ja usein, kun vankeja vietiin joukolla ammuttaviksi, oli­
vat omaiset kiivenneet lähiympäristön puihin seuraamaan 
tapahtumaa . .. Vangit komennettiin haudan reunalle, jossa 
heidän ensin oli riisuuduttava kengistä ja vaatteistaan, 
jotka jäivät pakkoperinnöksi valkoiselle rahvaalle.
Albin Tarvainen.
OULUSSAKIN ALETTIIN . . .
Nuorena poikasena liityin punakaartiin kotikaupungis­
sani Oulussa, kun etelästä tuli tietoja, että työläiset siellä 
olivat alkaneet vakavasti vaatia oikeuksiaan. Se oli erityi­
sen jännittävää, kun sai punakaartin jäsenkortin ja oman 
kiväärin. Harjoitukset olivat haluttuja. Ja sitten tuli hetki, 
jolloin aseilla tehtiin muutakin kuin harjoiteltiin.
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Kun taistelu Oulussa alkoi, asettuivat valkoiset läänin­
hallituksen kivitaloon ja tukkeutuivat kirjapinojen taa jät­
täen vain ampumareiät vapaiksi. Työväentalolta lähti useita 
komppanioita valloittamaan taloa, ja ammuskeltiinhan 
siinä, mutta valkoisille talo jäi. Tuli tieto, että valkoisia 
saapuu etelästä päin, ja tuloksettomien yritysten jälkeen 
punaiset hajautuivat eri puolille kaupunkia. Oulussa ei 
tapeltu enempää kuin parin vuorokauden aikana. — Sitten 
vangitsijat etsivät saaliinsa kodeista ympäri kaupunkia.
Vankeus oli ankaraa. Ruokaa oli vain nimeksi ja sekin 
oli kauhean kurjaa. Nälkä oli huutavana hätänä. Muistan 
elävästi erään tapauksen, jolloin saimme veljeni kanssa pie­
nen eväspaketin kotoa. Siinä oli mukana hiukan kalaa. 
Jätimme kalan ruodot viereemme, mutta sitten tuli lähelle 
eräs venäläinen vanki, jonka silmät paloivat ruotuja kohti. 
Hän pyysi niitä, ja oli sydämellisen kiitollinen, kun oli ne 
saanut ja niellyt.
Öisin ei kukaan tahtonut uskaltaa likaämpärin tyhjen­
nykselle, sillä usein kävi niin, että siltä matkalta ei enää 
palattu. . .  Elämällään saivat monet maksaa pienet vir­
heensä — ja virheettömyytensä.
* Samppa Alenius.
PAKSU VATSA EI OLE AINA IHRAA
Helmikuun alusta alkaen olin A-joukkueen jäsen poh­
joisrintamalla. Haavoituin Lylyn asemalla oikeaan reiteen, 
ja sitten kun tultiin Tampereelle, haavoituin hartioihin ja 
vasempaan käteen. Kun valkoiset valloittivat Tampereen, 
olin sairaalassa Aleksanterinkadulla.
Valkoiset haeskelivat erikoisesti A-joukkueen miehiä, kun 
olivat saaneet tietää, että joitakin meistä olisi kaupungissa
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vielä. Kyselivät kovasti ja lupasivat päästää parempaan 
hoitoon. Mutta me siitä joukkueesta olevat teimme päätök­
sen, että emme ilmoittaudu, sillä tunsimme kyllä heidän 
keinonsa. Kerrankin eräs kaunis sairaanhoitajatar koetti 
saada asiasta selvää, mutta silmäämme räpäyttämättä seli­
timme hänelle, että silloin ne menivät kaupungista pois, 
kun punaisia murtautui rintaman läpi.
Kun vähän toivuin, jouduin Aaltosen kenkätehtaalle, 
jossa vankeja säilytettiin. Vedestä oli huutava puute. Emme 
saaneet edes juomavettä tarpeeksi. Otimme sitä yöllä 
WC:stä, kun sitä silloin muuten käytettiin vähemmän.
Kesällä vietiin miehiä Jyväskylän ratarakennukselle pak­
kotöihin. Mutta minä pyrin sinne, kun sain kuulla, että 
siellä saisi ostaa ruokaa ja että sinne saisi lähettää rahaa. 
Minulla oli vatsa ajetuksissa; tarkastava lääkäri vetosi sii­
hen ja sanoi, ettei sillä mitään töitä tehdä. Selitin toisin ja 
pyysin päästä mukaan ja omaan ruokaan. Ja pääsinkin; 
se ratkaisi elämäni. Lääkäri kirjoitti lapun, ja sillä pääsin 
kuuluisasta Tövrylän navetasta ulos ruoan ostoon. Tuollai­
sella kauppamatkalla sain kerran punnituksi itseni, ja sil­
loin, 3 päivänä heinäkuuta v. 1918, painoin kenkineni ja 
vaatteineni 39 kiloa.
Monien vaiheiden jälkeen jouduin 15 päivänä syyskuuta 
tuomiolle Tampereelle, mutta olin syytön kuin pulmunen! 
Syvtekorttini oli onneksi sotkettu Helsingissä. Sain sen 
kokonaan mitättömäksi, kun meitä oli monta saman­
nimistä — ja siitä saan kiittää suurta sukuani.
Vilho Hänninen.
NÄIN TEHTIIN LIEVESTUOREELLA
1918 kansalaissodan johdosta olisi Lievestuoreeltakin 
paljon kerrottavaa, mutta tässä yhteydessä tulkoon maini­
tuksi vain se, mikä parhaiten kiinnostanee ja mikä on par­
haiten säilynyt muistitietoina siltä ajalta.
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Valkoisten määrätessä kaikki asekuntoiset miehet kut­
suntoihin ja sitä tietä taistelemaan omalla puolellaan kan­
sanvallan puolustajia vastaan, eivät tätä kutsua kuitenkaan 
kaikki noudattaneet, ja sen vuoksi joutuivat valkoisten vai­
non uhreiksi. Joka ei voinut vainoa karttaa pakoilemalla 
tai piileskelemällä, sillä oli edessä vankilan kurjuus.
Väliaikaisena vankilana oli paikkakunnan työväentalo, 
jossa vankeja oli keskimäärin 100. Lukumäärä vaihteli, 
koska toisia vietiin muualle, ja uusia tuotiin. Ja tällekin 
määrälle olivat tilat kiduttavan ahtaat. Talo oli hyvin var­
tioitu ja ikkunat ulkoapäin lujasti laudoilla teljetty. Puh­
taudesta ja siisteydestä ei voi puhua, sillä 7 viikkoa olivat 
samat oljet talon lattialla. Tukahduttavan pölyn ja hajun 
lisäksi oli täitä niin paljon, että oljet liikkuivat itsestään 
lattialla. Ruoka oli hyvin huonoa, ja sekin annettiin erään 
komeron kautta, jossa oli pahalle löyhkäävä ulostusastia.
Vankien käsittelyssä ei inhimilliseen puoleen paljoa puu­
tuttu. Eräänä esimerkkinä voi mainita sen, että Vehniän 
kylän vangit marssitettiin Laukaan kirkolta Lievestuoreen 
järveä pitkin n. 15 km puolisääreen ulottuvassa vesihyyh- 
mässä. Tämä tietysti huonoissa jalkineissa kulkeville oli 
hirvittävä rangaistus.
Vartiointi työväentalolla oli hyvin tiukkaa, ja vartijoista 
kiihkeimpänä esiintyi....................... . . Hän tuli kuului­
saksi muiden edesottamuksiensa lisäksi seuraavassa tapauk­
sessa: Muuan vangeista, Emil Hytönen, pääsi eräänä iltana 
vartijoiden huomaamatta lähtemään asunnolleen, mutta ei 
ehtinyt tulla aamuhuutoon takaisin. Tämän havaittuaan
lähti ...............  vankina olevan Aleks Hännisen kanssa
Hytöstä noutamaan, ja oli Hänniselle lähtiessään sanonut, 
että »lähde nyt katsomaan miten miestä ammutaan».
Kun he saapuivat Kaapro Tapperin pienviljelystilan 
läheisyyteen, jossa Hytönen asui, oli Hytönen parhaillaan
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käymässä ulkona. Silloin ...............  ampui sanaakaan
puhumatta Hytösen. Palattuaan takaisin tältä murhamat- 
kaltaan oli hän sanonut toisille vangeille, »että jos yksi 
karkaa, niin yhdeksän ammutaan».
Vartijoista maltillisimmin esiintyi nykyinen maatalous- 
ministerimme Vihtori Vesterinen. Hän osoitti kaikessa toi­
minnassaan inhimillistä mukautumiskykyä, jutteli vankien 
kanssa melko siivosti ja pistipä vielä tupakankin samassa 
seurassa vankien kanssa.
Verenhimoiset valkoiset tekivät toisenkin murhan, joka 
läheisesti liittyy lievestuorelaisten kohtaloon. Emil Hytö­
nen (ei sama kuin edellä mainittu), kotoisin Laukaan—Han­
kasalmen rajalta, oli piileskellyt eri paikoissa, mutta luet­
tuaan sanomalehti Keski-Suomesta, että piileskelijöitä ei 
enää tapeta, oli juuri lähdössä kotoaan ilmoittautumaan 
Hankasalmen esikuntaan, kun häntä tulivat noutamaan 
suojeluskuntalaiset. Kuljettaessaan Hytösen Kankaan talon 
läheisyyteen ampuivat he Hytösen kuulusteluja suoritta­
matta. Sitten he hautasivat Hytösen Saarimäen—Lieves­
tuoreen tien varteen n. 10 m tiestä melkein kaksinkerroin 
pieneen hautaan.
Valkoisten verihurttien ansiosta kuoli edellisten lisäksi 
nälkään ja muuhun kurjuuteen Tammisaaren vankileirillä 
pienvilj. Eljas Pynnönen ja työmies Emil Lehtiö.
Tämä on vain lyhyt selostus tapahtumain kulusta, mutta 
joka tapauksessa kuuluvat edellä mainitut lievestuorelaiset 
niihin kaatuneisiin kansanvallan kunniallisiin sankareihin, 
joita nykyajan työväenluokka kunniaa tehden muistelee.
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KELLARISSA EI OLLUT ENÄÄ KETÄÄN . . .
Kuuluin Lappilan punakaartilaisosastoon. Asiat olivat 
saaneet niin epäedullisen käänteen, että huhtikuun 20 päi­
vän vaiheilla saimme määräyksen lähteä pois saksalaisten 
tieltä. Saksalaiset tulivat kylään 26 päivänä huhtikuuta, 
mutta vähän ennen olimme lähteneet Lappilan asemalta. 
Väellämme oli käytettävissään neljä evakkojunaa, joita oli 
suojattava saksalaisten hyökkäyksiltä. Suunta oli itäänpäin, 
Venäjän rajaa kohti. Järvelän asemalle päästyämme oli tie 
poikki suuren junaruuhkan vuoksi. Järvelän ja Herralan 
asemien välillä oli toistakymmentä junaa odottamassa pää­
syä eteenpäin. Läksimme jalkaisin Herralaan ottamaan 
selvää, milloin matka voisi jatkua. Kun me tiedustelijat 
olimme olleet Herralassa jonkin aikaa, niin alkoi saksalais­
ten tykkituli Luhtikylästä päin ja kohdistui juuri Herra­
laan. Meidän oli muutettava paikkakuntaa; menimme Ve­
salaan — jossa sitten oli antauduttava.
Tämä tapahtui Vapun päivänä. Suuret joukot punakaar­
tilaisia ja siviilipä koi aisia joutui valloittajan käsiin. Alkoi 
synkkä tie Lahden teurastuskentälle ja Hennalaan, jonne 
minäkin jouduin ja jossa sain olla neljä ensimmäisä vuo­
rokautta ilman ruokaa. Sinne tuli tuomari .................
Lappilasta. Luulin, että nyt tuli pelastus. Hän otti minut 
rivistä ja sanoi, että kyllä itse tiedätte tuomionne. Jätti 
minut siihen; etsi kaikki Lappilan esikunnan jäsenet. Kun 
nämä 7 miestä oli saatu kokoon, niin vietiin meidät Lah­
den poliisiasemalle, riisuttiin ihan alasti ja marssitettiin 
putkaan. Ruoattoman vuorokauden jälkeen meidät siirret­
tiin johonkin kellariin, jossa oli väkeä jo sinne tullessamme 
niin, että meitä oli kaikkiaan 23 miestä. Elämäni korkeim­
maksi saavutukseksi syömättömyydessä muodostuivat mi­
nulle ne kahdeksan vuorokautta, joiden aikana täällä ei 
annettu mitään ruokaa. En voinut seistä enää. Istualtani
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näin oven päällä jonkin kiiltävän esineen. En jaksanut 
ottaa sitä alas, mutta joku toinen sai sen nostetuksi. Se oli 
naisten kello. Tämä oli se paikka, josta aina vietiin mäkeen, 
ja tuokin esine oli jäänyt joltakin toverilta, joka oli jo kul­
kenut tuon viimeisen taipaleen . . .
Keskustelimme, mihin panemme kellon. Pidettiin parem­
pana, että toimitamme sen esikuntaan. Samalla päätimme 
esittää, että asiamme ratkaistaisiin nopeasti. Mutta kuka 
lähtisi toimittamaan tämän tehtävän? Kukaan ei lähtenyt; 
minä lähdin. Kaduin sitä, sillä iskut, jotka siellä sain, oli­
vat niin kovia.
Mutta sunnuntai-iltana pääsin kuin ihmeen kautta kella­
rista pois. Tiedotin heti Lahdessa olevalle veljelleni, että 
hän toimittaisi tiedon tilanteesta kellarissa olevien omai­
sille. Maanantaiaamuna tuli veljeni vaimo tuomaan ruokaa 
kellarin asukkailla. Mutta kellari oli tyhjä — miehet oli 
yöllä tapettu.
A. Laaksonen.
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VI. "OIKEUDET." — KUOLEMA KULKEE 
EDELLEEN

SYYTETTYJEN "OIKEUDELLINEN" 
KÄSITTELY JA KUOLLEISUUS 
VANKILEIREILLÄ
Valkoiset voittajat vangitsivat kaikkiaan noin 90.000 hen­
kilöä. Aluksi toimineet kenttätuomioistuimet korvattiin »val- 
tiorikosoikeuksilla», joille tahdottiin antaa enemmän jurii- 
dista ulkonäköä. Niiden tehtäväksi tuli tämän suunnatto­
man ihmismäärän tuomitseminen. Alioikeudet toimittivat 
»valtiorikosoikeuksille» yli 75.000 syytekirjelmää, joiden 
perusteella tuomittiin 67.788 henkeä. Kymmenien tuhansien 
tutkimatta toimeenpantujen ja täysin oikeudettomien teloi­
tusten lisäksi valtiorikosoikeudet julistivat vielä 555 kuole­
mantuomiota, tuomittujen joukossa 9 kansanedustajaa. 
Näistä pantiin toimeen Suomenlinnassa 72, Lahdessa 31 ja 
Viipurissa 12.
Sotaministeri Theslöff ilmoitti puheessaan 5. 7. 1918, että 
vankileireissä silloin oli 72.589 henkeä, joista 4.575 naista. 
Suurimmat leirit olivat Suomenlinnassa, Tampereella, Riihi- 
mäellä, Tammisaaressa ja Lahdessa, joista jokaisessa oli 
8.000—9.000 henkilöä. Santahaminassa oli heinäkuun alussa 
yli 1.000 naista, joista 86% 15—20-vuotiaita.
Kuolleisuus vankileireissä oli hyvin suuri. Niinpä Tam­
misaaressa professori Tigerstedtin laskelmien mukaan kuoli
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kesäkuun 6 päivästä 1918 heinäkuun loppuun viikottain 
1.000 vankia kohti seuraavasti:
Kesäkuun 6—12  ...........  6
» 13—19 ..........................  9
» . 20—26 ......................t. 23
» 27— 3. 7........................  15
Heinäk. 4—10 ........................ 19
» 11—17 ..........................  27
» 18—24 .......................... 41
» 25—31 ..........    42
Kun kokonaisluku Tammisaaren leirillä tällöin oli 8.597, 
niin merkitse se, että oli viikkoja, jolloin kuoli yli 350 van­
kia, siis 50 vankia päivässä. Ja huomioitava on, että van­
git olivat yleensä siinä iässä, jolloin kuolleisuus muulloin 
on vähäinen.
Professori Tigerstedt sanoo, että tuollaista ei ole koskaan 
ennen kuultu. »Jotain siihen verrattavaa ei liene tapahtu­
nut edes tsaarinvallan vankileirissä.»
Vankiloissa kuoli 6. 6.—31.8. 1918 välisenä aikana 1.347 
vankia, joista vain 337 eli 25 °/o sairaaloissa. Sitävastoin 
1.010 kuoli odotushuoneiden puisilla istuimilla! Yhteensä 
kuoli vankiloissa yli 15.000 henkeä.
Miten» valtiorikosoikeudet» toimivat?
»Valtiorikosoikeuksia» oli kaikkiaan 140. Tuomarin 
lisäksi yhden jäsenen piti omata »juriidista pätevyyttä». 
Toisen jäsenen piti olla upseeri, ja kaksi olivat työnjohta­
jia, opettajia tai isäntiä. Vaikka »juriidiset henkilöt» myös 
olivat vihan ja koston sokaisemia, niin tavallista kuitenkin 
oli, että he eivät jaksaneet siinä suhteessa kilpailla muiden
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jäsenten kanssa, vaan äänestivät lievempien tuomioiden 
puolesta. Kun kuolemantuomioita ei muutoin olisi voitu 
lakiin perustuen langettaa, niin selitettiin, että Suomi sisäl­
lissodan aikana oli ollut sodassa myös Venäjän kanssa ja 
että punaiset olivat harjoittaneet maanpetosta Venäjän 
hyväksi. Mutta tämä väite oli tekaistu ja perusteeton, mikä 
käy ilmi jo siitä, että kaikki venäläiset vangit ilman muuta 
ammuttiin, mitä vihollismaan vangeille ei voida ilman eri- 
koisseuraamuksia tehdä.
Tuomiot olivat hyvin erilaisia. »Rikos», josta jossain 
oikeudessa sai kahden vuoden ehdollisen kuritushuonetuo­
mion, saattoi toisessa »oikeudessa» aiheuttaa kuolemantuo­
mion. Alin tuomio 77. osastolla Tammisaaressa oli 8 vuotta 
kuritushuonetta!
Ennenkuin tuomioistuimet aloittivaL toimintansa, lähetti 
tutkimustoiminnan päällikkö kreivi Gustaf Aminoff »val- 
tiorikosoikeuksien» syyttäjille kirjelmän, jossa valitti, »ettei 
rikollisia tuomita sotaoikeuksissa» sekä jatkoi: »Mitä ran­
gaistusvaatimuksiin tulee, niin pyydän tuoda julki armeijan 
tahdon ja toivomukset, jotka kuuluvat:
Kuolemanrangaistusta on vaadittava johtajille, sotilas- 
päällystölle, sota-agitaattoreille, murhaajille, ryöväreille ja 
muille bandiiteille.
Mitä tavallisiin punakaartilaisiin tulee, ei ole syytä kuvi­
tella, että he olisivat taistelleet jonkin aatteen puolesta.
Syyttäjille ja tuomioistuimille olen lähettänyt sitovia todis­
teita siitä, että punaiset olivat venäläisen sotilasvallan ja 
hallituksen välikappaleita Suomessa. Tavalliselle punakaar­
tilaiselle on siis vaadittava korkeinta rangaistusta maan­
petoksesta ja valtiorikoksesta.»
Punaisten »johtajat» olivat useimmissa tapauksissa taval­
lisia rivimiehiä. Mielipiteet, joiden pelkästä ilmaisemisesta 
he saivat kuolemantuomioita, oli useissa tapauksissa lau-
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suttu vuosia ennen sotaa. Monet niistäkin, jotka olivat olleet 
sodassa vain kutsuntojen perusteella, tuomittiin kuolemaan.
Syytetyt eivät tienneet, koska heidät tuomitaan ja mistä 
heidät tuomitaan. Eikä heillä ollut minkäänlaista mahdol­
lisuutta puolustautumiseen. Suojeluskuntain lausunnot heitä 
vastaan olivat ratkaisevia. Ja noissa lausunnoissa ei tavalli­
sesti voitu sanoa muuta kuin: »On kiivas ja vaikeasti käsi­
teltävä», »On ansainnut kuoleman», »On tehtävä vaaratto­
maksi» jne.; pelkkiä ylimalkaisia »toteamuksia», jotka kui­
tenkin riittivät.
Kuten näkyy, oli Suomen porvaristosta silloin humanismi 
kaukana. Ihmeellisellä tavalla tuo »humanismi» 30 vuoden 
jälkeen on yläluokassa kasvanut! Nyt ei saisi enää todelli­
siin maan- ja valtiopetoksiin syyllistyneitä henkilöitä ran­
gaista millään tavoin. Ja porvarilliset oikeusistuimet va­
pauttavat syyllisiä, minkä ehtivät. .Onko ihme, että krimi­
naalivangit karkaavat yksitellen ja joukoissa? Hekin halua­
vat vapautua!
SULO WU O LI JOKI:
KATKELMA
suunnitteilla olevasta tekeleestä, joka ehkä voimien puut­
teessa jää julkaisematta. Kirjoitettiin vuotta 1918.
»Näissä oikeudenkäynneissä olivat syytetyt miltei suojat­
tomassa asemassa tuomioistuimiinsa nähden. Itse he eivät 
koskaan tienneet milloin ja minkä tuomioistuimen edessä 
heidän juttunsa tulisi käsiteltäväksi, eivätkä he myöskään 
senvuoksi voineet ryhtyä välttämättömiin toimenpiteisiin 
puolustautuakseen, sitä vähimmin, kun he eivät milloinkaan 
tienneet, mistä rikoksista heitä tultaisiin syyttämään. Siinä­
kin tapauksessa, että he saivat jotakin tästä tietää, eivät he 
enimmäkseen ennättäneet hankkia tarvittavia kirjallisia to­
distuskappaleita, koska heidän kirjeensä olivat sensuurin 
alaisia ja tulivat sensuurissa pidätetyksi tavallisesti noin 
viikon verran. Kun eivät porvarilliset asianajajat yleensä 
ottaneet ajaakseen heidän asiaansa ja sosialististen asian­
ajajien lukumäärä oli sangen vähäinen, eivät syytetyt kai­
kissa tapauksissa onnistuneet saamaan itselleen oikeusapua. 
Itse olivat syytetyt, nähtyään useampien kuukausien aikana 
nälkää vankileirissä, aivan kyvyttömiä itse hoitamaan 
asiaansa, ja sattui tapauksia, jolloin syytetty kuoli kuljetet­
taessa tuomioistuimen istuntoon tai jopa istunnon kuluessa.
Hyvin suurmerkityksellisiksi juttujen ratkaisuun ja tuo­
mioon muodostuivat ne lausunnot, joita syytetyistä antoivat
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suojeluskunnat heidän kotiseudullaan. Nämä suojeluskun­
nat tekivät parhaansa saattaakseen onnettomuuteen niin 
monta uhria kuin mahdollista. Useimmissa ei niillä ollut 
mitään asiallista syytettä esitettävänä syytettyä kohtaan, 
vaan rajoittivat ne lausuntonsa yleisiin arvosteluihin, joista 
useimmista puuttui pieninkin totuuden tynkä. Tämmöisiä 
lausuntoja oli esimerkiksi: »on kiivas ja vaikeasti käsitel­
tävä», »on harjoittanut kiihoittavaa toimintaa», taikka esi­
tettiin seuraavan tapaisia toivomuksia: »on tuomittava anka- 
rimpaan rangaistukseen», »ansaitsee tulla ammutuksi», »on 
tehtävä vaarattomaksi». Lukuisia syytetyistä esittivät suo­
jeluskunnat »johtajina» ilman, että tähän olisi ollut mitään 
aihetta.
Tuo synkkä aika — 1918 — on nuoremmalle polvelle ja 
keski-ikäisellekin niin kaukainen, että se tuntuu kuuluvan 
aivan historian hämärään. On tapahtunut senjälkeen niin 
paljon. Olivat suuret pulavuodet 1930-luvun molemmin 
puolin, oli murheellinen Lapuanliike, joka teki mitä tahtoi, 
oli sen jatkon IKL:n vaikutuskausi, oli kaksi meidän veristä 
sotaamme. Nämä siirtävät niitä edeltäneitä aikoja kauaksi 
taaksepäin historian hämäryyteen. Mutta toiselta puolen on 
tuo synkkä aika niin läheinen, että sen muistoihin törmää 
miltei joka askeleella. Juuri tätä kirjoitettaessa saapui luok­
seni kaksi hieman keski-iän sivuuttanutta mutta muuten 
parhaassa työkunnossa olevaa kaivonkaivajaa, saman paik­
kakuntalaisia molemmat, tästä aivan lähimmästä naapuris­
tosta, Anselm Hartman ja Niilo Evikoski. Aikomukseni on 
nimittäin laitattaa kaivo tälle pikku palstalleni Luopioisten 
kirkonkylään. Koska ajatukseni olivat juuri vuoden 1918 
kimpussa, kysäisin heiltä missä miehet olivat mainittuna 
vuonna. Hartmanin Ansu alkoi kertoa:
— Siellä me olimme missä muutkin ja'missä maisteri­
kin, vankileirissä nimittäin. Meidät vietiin ensin Hämeen­
linnaan kasarmille, jossa ei ollut ruoasta juuri mitään tie-
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toa, mutta käymälän tarve kuitenkin oli. Käymäläksi oli 
täyteen sullottuun huoneeseemme asetettu avoin sementti- 
tynnyri, josta kansilaudat oli reväisty pois niin, että naulan 
kannat olivat jääneet joka puolelle törröttämään. Silloin 
minä päätin, että Suomen porvarille minä en lepy ennen­
kuin joku korkea herra joutuu istumaan läkkitorven päällä. 
— Täältä komennettiin meitä muutamia Harvialaan töihin, 
mutta sitä ennen otettiin kaikki omat vaatteet pois, luette­
loitiin ne sekä pantiin suljettuna pussiin, johon nimilappu 
kiinnitettiin päälle. Vangin vaatteissa sitten puskettiin töitä 
Harvialassa, kunnes loukkasin jalkani niin pahoin, ettei 
työnteko enää käynyt. Minut vietiin nyt Hämeenlinnan lää- 
ninsairaalaan, jossa makailin monta viikkoa. Sitten komen­
nettiin minut, ennenkuin jalkani oli edes parantunut, siir­
rettäväksi Viaporiin, ja nyt tapahtui jotakin semmoista, jol­
laista en olisi uskonut joutuvani kokemaan. Minulta riisut­
tiin kaikki sairaalavaatteet, ei edes nenäliinan kokoista rie­
pua annettu mukaan. Mutta niin kävi toistenkin kaverien, 
jotka samaan reisuun lähetettiin. Tuolle Niilolle annettiin 
sentään jostakin syystä aivan liian lyhkänen paita yläruu­
miin verhoksi, mutta me muut olimme aivan Aatamin 
asussa.
-— No ettekö te panneet edes vastalausetta sellaista koh­
telua vastaan? — kysäisin harmistuneena.
— Se oli semmoista aikaa — vastasi tähän Ansu — että 
ei vastaan sompottaminen juuri käynyt päinsä, vaan täytyi 
tuutia kun tiuskattiin. Se henkikultakin oli silloin niin hei­
koissa kantimissa, että sen saattoi menettää pienenkin rähi­
nän takia. Helsingin asemalta päästiin sitten onnellisesti 
satamaan ja laivaan, mutta laivankannella puhalsi niin 
kolea syystuuli, että minua rupesi kauheasti paleltamaan. 
Siirsin itseni senvuoksi aivan laivan savupiipun viereen, 
mutta sieltäkös sitä nokea tuprusi minun päälleni ja lii­
maantui joka paikkaan kiinni.
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— Niin, puuttui nyt puheeseen Niilo Evikoski, kun pääs­
tiin Viaporin rantaan, niin en minä yhtään tätä Ansua tun­
tenut muuta kuin äänestä, sillä se oli niin musta kuin Afri­
kan neekeri ja ihan joka paikastaan. Mutta Viaporin sai- 
raanhoitajattarien kunniaksi täytyy minun mainita, että ne 
olivat vallan tavattoman vihaisia Hämeenlinnan hoitajatta- 
rille, jotka kehtaavat lähettää miehet ihan Aatamin asussa 
pitkälle matkalle, vaikka valtion vaatteet kummassakin 
paikassa oli käytettävissä, ja ne olisi vallan hyvin voitu Via­
porista palauttaa Hämeenlinnaan. Muutenkin olivat Viapo­
rin lioitajattaret paljon ihmismäisempiä kuin Hämeen­
linnan.
— Mitenkäs niitten omien vaatteiden siellä Hämeenlin­
nassa kävi? — utelin minä nyt Ansulta. Ansu vastasi:
— Kun minä olin saanut tuomioni, joka oli kolme vuotta 
ehdonalaista viiden vuoden koetusajalla, menin minä toppa- 
housuissa, puukengissä ja kirkiisin kirjavassa lakissa Hä­
meenlinnan vankilasta vaatteitani hakemaan, siellä kun oli 
säkissäni, taikka piti olla, uudet vaatteet, toppapalttoo ja 
uudet pitkävartiset saappaat, paitsi muuta pienempää. Kir­
joista kyllä löytyi luettelo kaikista tavaroistani ja vaatteis­
tani, mutta säkkiä, jossa niitten piti olla, ei löytynyt mis­
tään. Vankilan johtaja joutui myöhemmin syytteeseen van­
kien tavarain varastamisesta ja menetti hän virkansa sekä 
sai jonkinlaisen tuomionkin, mutta ei se minua mitään aut­
tanut. Vaatteeni on vieläkin sillä tiellään, enkä minkään­
laista korvausta niistä tähän päivään mennessä ole saanut, 
vaikka luettelot ovat vieläkin vankilan kirjoissa tallella. 
Yhtä hyvät tamineet tuolta Niiloltakin sinne jäi. Ja monelta 
muulta.
Miesten kuvauksia kuunnellessani johtui mieleeni eräs 
hiljattain minulle luettu romaani Pohjois-Amerikan neekeri- 
orjuuden ajoilta. Siinä kerrottiin muunmuassa hienoista
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\päivällisistä, joissa tarjoilijoina toimivat neekeriorjat olivat 
puetut ainoastaan niin lyhyeen paitaan, että se ei riittänyt 
peittämään edes välttämättömintä, Hienoston naiset kuiten­
kin katselivat heitä yhtä välinpitämättömästi, kuin jos he 
olisivat olleet eläimiä, jollaisia ne epäilemättä näiden nais­
ten mielestä olivatkin. Raaistuminen on moninverroin hel­
pompaa kuin sivistyminen.
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SUOMEN JURISTEILLE EI VOINUT ANTAA 
KYMMENEN MARKAN ASIAA
»Professori Allan Serlachius oli siihen aikaan Norjassa 
lähettiläänä, ja hän oli oikkupäissään eräälle sanomalehti- 
liaastattelijalle lausunut: »Minä tunnen Suomen juristit.
Heissä on paljon sellaisia, joille minä en uskoisi kymmenen 
markan asiaa ajettavaksi, ja nyt nämä samat miehet tuo­
mitsevat Suomessa ihmisiä kuolemaan. Kun he ovat tutkin­
tonsa saaneet suoritetuksi, myyvät he kurssikirjansa eivätkä 
lue edes sanomalehtiä.» Suomen hallitus katsoi, että kri­
tiikki oli hieman liian ankara, ja senvuoksi kutsui Allan 
Serlachiuksen Norjasta kotiin saaden siten hänen suunsa 
lukituksi.»
(Sulo Wuolijoen toistaiseksi julkaisemattomista muis­
telmista, jotka hän on hyväntahtoisesti antanut toi  ^
mituksen käytettäväksi.)
LORDIEN SANOMALEHTIEN KAUHISTUI
Helmikuun 9 päivänä vuonna 1919 kirjoitti konservatii­
vinen (oikeistoporvarillinen) englantilainen sanomalehti 
Times hengenheimolaistensa julmista menettelytavoista Suo­
messa :
»Valkoisten voittoa seurasi luonnollisesti pakkotoimen­
piteitä, niin kutsuttu ’valkoinen terrori’. Kapinalliset kukis­
tettiin sellaisella julmuudella, joka ehdottomasti panee kenen 
tahansa epäilemään, miten Suomi tämän jälkeen voi kuu­
lua paremmin länteen kuin itäänkään, vieläpä suuremmalla 
syyllä, mikä koskee muita tsaarivaltakunnan osia.» (Kirja­
sesta »Det vita skräckväldet i Finland», Tukholma 1919. 
Sivu 9.)
O. W. KUUSINEN KIRJOITTAA KIRJASSAAN 
"SUOMEN VALLANKUMOUKSESTA, 
ITSEKRITIIKKIÄ":
»Mutta voitto lankesi vielä tällä kertaa pääoman 
väkivallalle. Saksan imperialismi kuuli Suomen por­
varien rukouksen ja otti nielläkseen heidän isän­
maansa nuoren itsenäisyyden, joka Suomen sosialis­
tien pyynnöstä oli juuri vastikään saatu lahjaksi Venä­
jän sosialistiselta Neuvostotasavallalta. Suomen porva­
reita ei hetkeäkään kansallistunto soimannut eikä vie­
raan imperialismin orjanies peloittanut, kun heidän 
isänmaansa uhkasi muuttua työtätekevän kansan isän­
maaksi. Ennemmin he työnsivät kaiken kansansa sak­
salaisen suurrosvon saaliiksi pyytäen itselleen vain 
vaatimattoman orjavoudin paikan. He saivat sen pai­
kan — ja ruoskan käteensä.»
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VII. KOMIIKKAA JA TRAGEDIAA

B. VUOKKO:
TSAARIN VIAPORI JA VALKOISTEN 
SUOMENLINNA
Merisotilas antoi anteeksi makkaran
Kun tykkien jyske oli vaiennut kuuluisan Viaporin kapi­
nan päiviltä ja vain ruudin ja tulipalon kitkerä sauhu sotki 
autereen epämääräiseksi soinnuksi, vietiin ensimmäisiä val- 
lankumousmiehiä saamaan »ansaittua palkkaansa», so., 
tekemään tiliä siitä, että olivat uskaltaneet ryhtyä otteluun 
ihmiskunnan sortajia ja loisia vastaan. Heidät teloitettiin 
ja poistettiin kapinallisina ja vaarallisina olioina yhteiskun­
taa säilyttävien porvarien ja korkeilla kotiimeillä komeile­
vien keisarien ja kenraalien tieltä.
Niin alkoi mustien voimien, santarmien ja kaikenlaisten 
kyömvharjäisten kätyrien lauma kutoa verkkoja yli maan, 
saadakseen mahdollisimman monta uhria. Vaihtelemalla 
onnella siinä otettiin ja annettiin, petettiin ja peijattiin ja 
useammassa tapauksessa sai kätyrilauma nuottaansa vain 
vesiperän, joka oli yhtä tyhjän kanssa, jos kohta sattui toi­
sinkin; osui »kala verkkoon» ja siinä pysyi.
Muistamme ainakin me vanhemman polven miehet sel­
laisenkin suomalaisen — tai ruotsalainenko hän lienee ollut 
— joka teki kaiken voitavansa saadakseen niille suomalai-
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sille punakaartilaisille mahdollisimman lujasti raudat kint­
tuun, jotka olivat osallistuneet Viaporin kapinaan. Tämä 
mies oli Helsingin kaupungin viskaali Albrecht, sen ajan 
kansalaisille kovin tuttu mies. Hän edusti jo silloin niin 
perin tutuksi ja tuhoisaksi tullutta suomalaista porvarillista 
mentaliteettiä, joka 12 vuotta myöhemmin puhkesi täyteen 
loistoonsa vuoden 1918 kapinan jälkeen. Hän oli kuin tun­
nuskuva siitä, mitä tämän maan kermakerros sisällänsä 
pitää.
*
Tässä ei ole tilaisuus syventyä sen ajan tapauksiin tämän 
enempää, vaan on hyvä puuttua mainittuun 12 vuotta 
myöhempään aikaan, tapauksiin, jotka sattuivat samassa 
Viaporin saaristossa, joka välillä oli saanut komean nimen 
Suomenlinna.
Kansainvälisen seikkailija-upseeriston ja kuuluisaksi tul­
leen saksalaisen rosvo- ja besorkka-armeijan avulla sai 
Suomen porvaristo lyödyksi työläisarmeijan, joka siihen 
asti iski hurjana vihollista, kaataen ja kaatuen — oppia, 
ohjeita ja harjaantunutta johtoa vailla. Useimmat lyö­
dyistä jäivät kuitenkin eloon, mutta heidät raastettiin vanki- 
tyrmiin, joissa mainitun Albrechtin henki tuli laiksi.
Täällä Suomenlinnan saariryhmässä oli eräs niistä hel­
vetillisistä leireistä, joihin voitetut vietiin kidutettaviksi. Se 
oli Susisaari; paikka oli nimensäkin puolesta erinomaisesti 
valittu.
Siellä olivat kuolemankasarmit 6, 7, 9 jne., joista uhreja 
joka päivä vietiin pakkilaatikoilla Santahaminan kuoleman- 
peltoon . . .
Usein tuli joku hitleriläistä »sankaria» muistuttava peto 
kasarmiin, marssi semepttipermannolla halko pään alla
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makaavien, nälän ja täiden syömien ihmisjäännösten kes­
kelle, iski kiväärillä sinne ja tänne, potki halot päiden alta 
pois ja vakuutti, etteivät »punikit tarvitse tyynyjä». Eikä 
heistä moni sitä kauan tarvinnutkaan. Joka aamu jäi lat­
tialle miehiä, joille oli herttaisen samantekevää, jos pään 
alla oli halko tai kivi. . .
Tämä on usealle enää vain paha kangastus, jonka mie­
lellään tahtoisi työntää sivuun, mutta joka silloin tällöin 
kuitenkin tulee mieleen.
Mutta tapahtui siellä jotain, jolle saattaa antaa huumo­
rin nimen.
Allekirjoittanutkin joutui kerran proomussa kahdeksan­
kymmenen muun vangin kanssa — kaksi vartijaa mukana 
— hakemaan kaupungista elintarpeita saaren sotilasvaras- 
toon. Saimme niitä saksalaisista laivoista. Mitä kaikkea 
sieltä alas proomuun laskettiin, en enää muista. Mutta tuli 
sieltä ainakin joitakin laatikoita luumuja ja aprikooseja 
sekä ruokaöljypulloja. Vangit ylhäällä laivassa huutelivat 
meille alhaalla oleville, että »pois alta, täältä tulee hyvää!» 
Ja tosiaan sieltä tulla tupsahti huonosti kiinnitetty laatikko 
proomuun niin, että kannet olivat sohjona ja luumut pitkin 
proomun pohjaa. Tuskinpa kukaan ehti laskea kymmeneen 
saakka, kun jo kaikki oli kadonnut. Niin puhtaaksi jäi 
proomun pohja kuin siinä olisi äsken tehty suursiivous. 
Ja samoin ruokaöljyä sisältävissä koreissa oli varmasti 
70 % tyhjiä lokeroita jälellä, kun päästiin Suomenlinnaan.
Siinä oli lisäksi laatikko, jossa oli makkaraa. Oli mitä 
suloisimman näköisiä makkarakiehkuroita, muutamia suo­
ria teemakkarapylväitä ja kaiken päällä kukkurana noin 
puolen metrin pituinen pätkä ohuempaa makkaraa. Seu­
railin päällimmäistä pätkää jo proomussa, ennenkuin läh­
dimme Katajanokan rannasta takaisin Suomenlinnaan. Se 
hypnotisoi minut; en saanut siitä katsettani hetkeksikään
irti, ja jossain alitajunnassani valmistui ajatus, että tuo 
pätkä on minun, vaikka henki menisi.
En laskenut hetkeksikään laatikkoa näkyvistäni, ja aina 
tavalla tai toisella siellä varastossa tynnyriä ym. vieritel- 
lessäni tai kantaessani seurasin sitä kuin mustasukkainen 
poika tyttöä. Tein kymmeniä liikkeitä ja hyökkäyksiä pääs­
täkseni laatikon lähelle. Päälläni oli matruusin sinellistä 
poikkileikattu pomppa, ja laskin, että kun vain saan tuon 
siunatun pätkän sinne sinellin sisään, niin siellä pysyy. 
Merisotilas käveli käytävällä vahdissa; kivääri remmissä 
olalla hän otti neljä askelta eteen, pyörähti, neljä askelta 
takaisin ja taas eteen jne. Minulla oli muutamia sekunt- 
teja aikaa ja kun vahti taas pyörähti minusta poispäin, 
toimin salamannopeasti. Pompan olin aukaissut jo etukä­
teen. Kairasin makkaran äkkiä ja painoin povelleni pom­
pan alle — muina miehinä sormeilin hakasta kiinni. Äkkiä 
merisolttu pysähtyi ja jäi tuijottamaan minuun — säväh- 
din! -— joko jouduin kiinni? Asiasta olisi varma tulos: kuo­
lemantuomio, jos joutuisin kiikkiin. Sotilas tuijotti yhä. 
Minä onneton huomasin, että olin saanut käteeni täysipit- 
kän makkaran, jonka toinen pää roikkui sinellin alta kuin 
poliisin patukka. Koetin korjata virhettä siten, että vedin 
äkkiä sitä yläpäästä ylöspäin ja koetin saada alapäätä pii­
loon. No, se kyllä katosi alhaalta, mutta pulpahti ylä­
päästä taas saman verran näkyviin. Ja poikki sitä ei saa­
nut murretuksi millään. Vahtisotilas katsoi sanaa sano­
matta minua, ja minä koetin kuoleman hädässä saada mak­
karaa piiloon. — Lopulta kävelin pois laatikon luota: eihän 
tälle enää mitään voi, selvä tapaus, komendantin luo ja 
aamuvarhain yhteislaukaus; asia on loppun käsitelty. Mutta 
äkkiä sotilas pyörähti taas ympäri, otti neljä askelta, 
käänsi, ja taas neljä askelta. Kuljin sotilaan ohi päästäk­
seni ulos varastosta, sivuutimme toisemme, hänellä kivääri 
olalla, minulla makkara povessa. Hän ei edes katsonut
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minuun. Asteli vain edestakaisin. Livahdin äkkiä ulos 
ovesta. Hän lienee ollut jonkun punikin pakko-otolla otettu 
poika Suomen valkoiseen väkeen. Hän kai ymmärsi mi­
nua. — Mutta sinä iltana syötiin vankimurjussa makkaraa 
pitkästä aikaa.
Ajattelin, että herra siunatkoon poikaa — tätä merisolt- 
tua!
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Kolmannesta luvusta:
Kaikkialla kylässämme pu­
huttiin vain yhdestä ja sa­
masta asiasta — sodasta. Siitä 
oli puhuttu jo ties kuinka 
kauan. Meidän lasten maail­
massa oli sota tähän asti mer­
kinnyt kesällä käpy- ja tal­
vella lumisotaa, joulupukilta 
saatujen tinasotilaiden, tyk­
kien ja ilmapyssyjen kanssa 
leikkimistä. Vallan toista mer­
kitsi kuitenkin se sota, josta 
nyt puhuttiin.
Ei kuullut enää niinkään 
paljon puhuttavan saksalaisista ja venäläisistä, vaan nyt 
puhuttiin valkoisista ja punaisista — herroista ja työläisistä. 
Kuiskaillen niistä puhuttiin Häkkisen kaupassa, Osuuskau­
passa, Renlundin limonaatitehtaassa ja kaikkialla. Tuntui 
siltä kuin sota olisi siirtynyt jostain kaukaa meidän ky­
läämme. Meidän kylässämme ei ollut kuitenkaan yhtään 
herraa. Ei ainakaan kukaan koskaan puhunut Popinnie- 
men herroista. Mutta Hallassa oli herroja. He asuivat val­
koisiksi maalatuissa huviloissa, olivat eri hienosti puettuja 
ja haisivatkin, varsinkin herrojen rouvat, ihan toiselta kuin 
selluloosatehtaalaiset. Ei meidän kylässämme ollut rouvia­
kaan. Olipa vain Mäkiskä, Lehtoska, läkkiseppäskä ja 
muita muijia.
— Jos herrat ja työläiset alkavat sotia keskenään, niin 
työläiset varmasti voittavat, sillä herrojen huviloita on pal­
jon vähemmän kuin ruukin pytinkejä, vakuutteli läkki­
sepän Riku.
Olimme kokoontuneet Kiiski­
sen liiteriin.
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Köyhä Suonien kansa 
katkoo kahleitansa,
kärsimysten kyynelmalja kukkuroillaan on.
Raakaa sortovaltaa vastaan
nousee maasta, armeijasta,
jalon kansan parhaat pojat taistelohon.
Kuulimme laulun ja näimme käsien huiskutuksen vielä 
kaukaa, seisoessamme punaiseksi maalatulla Pitkälläsil- 
lalla. Hallan selluloosatehtaan piipusta ei noussut savua. 
Purukontitkaan eivät kulkeneet.
Neljännestä luvusta:
Kummallista, ettei niitä herroja, jotka olivat niin pahoja, 
että tahtoivat sotaa, oltu vangittu ja pantu sahan konttorin 
kellariin, kuten tehtiin Hallan herroille, tuumimme me lap­
set. Silloin he eivät voisi sotia. Nyt ei olisi sotaa siellä­
kään, kaukana rintamalla, jossa Pentinkin isä kaatui.
—t Sota on iso rosvo, sanoi Leskisen Oiva. — Se on vie­
nyt Osuuskaupasta kaikki karamellit ja piparkakut, teh­
taan torilta vesirinkelit, ja limonaadinkin se on vienyt Ren­
lundilta.
— Leivänkin se on vienyt, ja parsinlangan äidiltä, sanoi 
Oivan sisko Siiri.
Kaikki näytti sodalle kelpaavan. Rahankin se oli muut- 
ianut valkoisiksi paperilapuiksi, joissa oli mustat reunat ja 
numeroita keskellä, eikä niissä ollut mitään muuta. Se 
raha ei kelvannut muualle kuin Osuuskauppaan ja siellä 
ei ollut juuri mitään tavaraa.
— Tiedättekös, mitä eilen kuulin Lahtiskan sanovan 
Osuuskaupassa, kun kävin ostamassa äidille ruisjauhoja ja 
hiivaa.
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— Mitä se sanoi?
— Sitä se vaan sanoi, että kyllä herrojen takana on 
ruokaa jos muutakin. On ihan varmasti. Uskokaa minun 
sanoneen, hän sanoi. — Löytyipäs insinöörin kellaristakin 
yhtä jos toista, kun pidettiin kotitarkastus. Vielä niitä 
mokomia hyyssätään kuin kukkaa kämmenellä. Syötetään 
ja juotetaan kuin kestikievareissa konsanaan, Kokekoot näl­
kää, vuorostaan. Mokomatkin syöttiläät, lahtarit, sodan­
lietsojat . . . Hän sanoi sitten vielä jotain rumaa ja sylkäisi 
lähtiessään. Ja Osuuskaupan täti sanoi, että olipas Lah- 
tiska kiukkua täynnä, kun ei hyvästellä muistanut.
Usein saapui surun viesti kyläämme. Kylän väki kokoon­
tui punaisella lipulla verhotun arkun ympärille. Joku piti 
puheen. Moni itki. Torvisoittokunta soitti tuttua marssia. 
Lauloimme:
Te kaaduitte taistelussa vapauden, 
eestä ihmisonnen ja oikeuden.
Te annoitte kaikki teidän voimanne 
sen suuren puhdistustyön etehen.
Arkun kahta puolta riviin asettuneet punakaartilaiset 
ampuivat kunnianlaukaukset. Arkku vietiin hautausmaa­
han. Suru oli kylässämme jälleen lisääntynyt.
— Voi hyvä Jumala, päivitteli Kiiskiskä. — Ovat ne vie­
tävät sittenkin jo Kyminlinnassa. Huonosti meille kävi.
Tarkoittikohan Kiiskiskä sitä samaa, mitä isäkin viimeksi 
kotona käydessään, kun sanoi äidille, että me hävisimme 
tällä kertaa, ajattelin.
Sinä iltana viivyimme myöhään Pitkänsillan luona, jonne
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ammunta kuului aivan selvästi, ja suuret tulipalon liekit 
näkyivät Pyötisen saaren takaa.
— Äiti. Palaakohan siellä sen kiltin tädin talo. Sen, 
joka antoi meille omenoita silloin, kun kävimme Huumaassa 
kastematoja noukkimassa? kysyi Lasse.
— Ei äiti tiedä. Monen koti siellä varmaan palaa, kuu­
lin äidin sanovan. Tunsin äänestä, että äiti itki. Silloin 
minuakin itketti. Minulle tuli niin paha olo. Olisin tahto­
nut päästä oikein likelle äitiä. Oli hyvä, että oli jo niin 
pimeä, ettei äiti nähnyt itkuani. Olihan isä sanonut, ettei 
mies koskaan itke. Kuinka lämpimältä tuntuikaan nyt 
äidin hartiahuivin helma selässäni. Käden hyväilyssään oli 
jotain erikoista, jotain kokonaan toista kuin niissä harvoissa 
hyväilyissä, joita muistin aikaisemmin äidiltä saaneeni.
Valkoiset olivat kuitenkin jo yöllä vallanneet Kotkan. 
Meidän oli palattava takaisin tapaamatta isää.
Kerrottiin, että punaisia oli paljon kaatunut Kotkan 
taisteluissa, ja osan vangiksi joutuneista olivat valkoiset 
heti ampuneet.
Kiiskiskä kävi aamulla aikaisin meillä, ja kuulin hänen 
sanovan, että »työväenluokalle koitti nyt takatalvi».
/  ' *  • •  ' * *  ; ‘ ' ; V ; /. ’ '  t  *
Viidennestä luvusta:
— Nyt ne tulevat meille, sanoi Lasse, juosten hengästy­
neenä huoneeseen. Tiesimme heti, keitä hän tarkoitti. Oli­
han kaikille kyläläisille annettu määräys pysytellä kotona, 
sillä valkoiset suorittavat kotitarkastuksia.
Ilma ja Oiva kipaisivat kiireesti sänkyyn äidin viereen ja
--
liuppuuntuivat karkean, punaisen täkin alle.
— Voi, mitähän ne meille tekevät? kysyi Lea peloissaan.
— Älkää peljätkö lapset. Mitäpä ne meille . . . äidin sanat
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keskeytti eteisestä kuuluva kolina. Kaksi valkokaartilaista 
ryntäsi kiväärit ojossa huoneeseen.
— Paikoillanne jokainen! Jos jotain varastettua tava­
raa tai aseita löytyy, niin lasketaan läpi! uhkasi se toinen, 
hammasta purren, ojentaen kiväärin äidin rintaa kohti.
Seisoimme Lassen kanssa lähellä äidin sänkyä. Olin niin 
peloissani, etten heti tuntenut uhkaajaa Kähköseksi. Ja mitä 
kummaa — toinen oli Isakson. Hän oli käynyt talvella 
meillä isää tapaamassa. Silloin hänellä oli punainen nauha 
käsivarressa. Olin nähnyt hänet usein vartiossa Osuuskau­
pan varaston luona. Olipa hän kerran meillä käydessään 
antanut minulle makeisia, kun lauloin hänelle punakaarti­
laisten laulun. Nyt en millään jaksanut käsittää sitä, että 
hän oli valkoisten puolella, uhkasi ampua äidin ja sanoi 
meillä olevan varastettua tavaraa. Hän ei ollut tuntevi-
Kylän väki kokoontui punaisella lipulla verhotun arkun ympärille.
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naankaan, puhisi ja töyttäili ohimennessään. Katsoin vie­
läkin oikein tarkkaan, että oliko se Isakson. Hänen äänensä 
oli niin outo. Mutta Isakson se sittenkin oli.
— Kakarat pois tieltä! Tai muuten. . .  Ei täältäkään 
mitään löydy, kuului Isaksonin ääni eteisen komerosta. — 
Hyvinpä olet osannut piiloittaa. Missä aseet ovat? kysyn 
sen sinulta akka vielä kerran! karjui hän rynnäten uudel­
leen huoneeseen.
— Turhaa niitä meiltä haette, vastasi äiti.
— Muista, jos löytyy niin lasketaan läpi!
Aseita ei meiltä löytynyt. Veivät kuitenkin sen kankaan, 
josta Lasselle ja minulle piti teetettämään housut. Samoin 
veivät isän harmaan sarkapuvun, vaikka äiti itkien va­
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kuutti, että sekä kangas että puku oli ostettu Osuuskau­
pasta.
*
Hallan herrat oli laskettu pois sahan konttorin kellarista, 
ja Osuuskaupasta olivat loppuneet jauhotkin. Oli vain vik- 
kerijauhoja ja rehukakkua, joka oli kovaa, harmaata ja 
rösöistä, muistuttaen äidin pyykkilautaa. Mutta hyvältä se 
nälkään maistui. Vatsan vaan teki niin kovaksi, että perä­
suoli tuli aina kakatessa ulos. Minulta ei tullut niin usein 
kuin Helenalta. Sitä ei tahtonut saada millään painetuksi 
takaisin, vaikka äiti voiteli sitä saippualla.
*
Valkokaartilaisia marssi usein Karhulaan päin. Siellä oli 
punaisten vankileiri. Yöllä kuului usein ammuntaa. Ker­
rottiin ammuttavan punaisia. Sutelan tädinkin olivat am­
puneet samalla leirillä, halkopinojen väliin.
Usein lentelivät luodit yli lahden kyläämme. Eräs luoti 
sattui Hiirosen Helliin. Helli oli samanikäinen kuin mei­
dän Lea. Silloin se sattui, kun Helli kasteli kukkia kama­
rin ikkunan edessä. Hänen äitinsä oli keittiössä. Yhfäkkiä 
hän kuuli Hellin kirkaisun ja kiiruhtaen katsomaan, tapasi 
Hellin makaamassa lattialla liikkumattomana. Pienestä, 
vihreästä kastelukannusta, jota Helli puristi kädessään, 
valui vesi lattialle. Hellin hautajaisten jälkeen löytyi luoti, 
joka oli kulkenut Hellin rinnan läpi, kirjahyllyssä olevan 
kirjan välistä. Luotia säilytettiin sen jälkeen Heili-vainajan 
kuvan alla pienessä mustassa rasiassa.
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KAARLO WALLIN HARJU.
MUSTA RISTI
Oli kevät vuonna 1918. Se oli mustin kevät Suomen his­
toriassa. Silloin Suomen työväki sai maksaa verellään haa­
veensa vapaudesta, valkoisten järjestäessä voittamansa 
sodan jälkeen mitä julmimpia jälkiselvittelyjä. Työläisissä, 
jotka jollakin tavoin olivat osallistuneet punakaartin toi­
mintaan, herättivät nämä jälkiselvittelyt syvää levotto­
muutta.
Kaarlo Mantere, kartanon työnjohtajan poika, oli myös 
ollut punakaartissa. Oli nuoruutensa innolla ottanut osaa 
taisteluihin monilla eri rintamilla, joutunut kokemaan sodan 
veriset kauhut ja lopullisen häviön katkeruuden, nähnyt 
suuren unelmansa kansan vapaudesta särkyvän valkoisten 
ja saksalaisten aseisiin. Oli yrittänyt päästä Venäjän puo­
lelle, mutta oli myöhästynyt rajalle menevästä junasta. 
Sodan loputtua oli hän tullut kotiseudulleen jääden kotiinsa 
ja osaamatta ryhtyä mihinkään. Hän odotti jännittyneenä, 
tuleeko heidän kylässään jälkiselvittelyjä. Siellä oli toistai­
seksi ollut rauhallista. Eilen oli kuitenkin kylälle kartanon 
alueelle ilmestynyt pylväisiin julistuksia, joissa käskettiin 
kaikkia punakaartiin osallistuneita saapumaan, pahempia 
seurauksia välttääkseen, kartanoon tutkittaviksi.
Oli ilta. Työnjohtaja Mantereen perhe oli kokoontunut
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sisään. Huoneessa vallitsi raskas, painostava tunnelma. Isä 
istui vaiteliaana lähellä ovea korjaillen valjaita; uurteisilla 
kasvoillaan oli huolestunut ilme. Äiti hääräili hiljaisena 
hellan luona, silloin tällöin raskaasti huoaten. Heidän suuri, 
komea poikansa tuijotti syvissä ajatuksissaan ulos ikku­
nasta, väliin kävellen levottomana pienessä huoneessa.
Isä keskeytti työnsä, vilkaisi poikaan, pyyhkäisi otsalle 
valahtaneen harmaantuneen tukkansa taaksepäin: »Mitä 
olet ajatellut? Menetkö huomenna kartanoon?» hän kysyi. •
»En tiedä. Olisi kai parasta lähteä pois koko paikkakun­
nalta», vastasi Kaarlo, pysähtyen vaatenaulakolle ja ottaen 
lakin päähänsä.
»Eiköhän sittenkin olisi viisainta mennä tutkittavaksi. 
Sittenhän saisit olla rauhassa», jatkoi isä.
»Sitä minäkin olen ajatellut», yhtyi puheeseen äiti. »Kar­
tanon herrathan tuntevat sinut ja varmaan puolustavat 
sinua. Ethän sinä olet tehnyt mitään sellaista, mistä voisi­
vat täällä tuomita, enempää kuin kukaan muukaan täällä.»
»Ei niihin ole luottamista. Kertovat kirkolla ammuttavan 
punaisia. Porvaristo hekumoi nyt voiton huumassaan», 
epäili Kaarlo. »Menen tapaamaan Katria, kuulen mitä hän­
kin sanoo», jatkoi hän hetken kuluttua ja lähti.
Kevätkesän rehevä tuoreus tuoksui ilmassa hänen kävel­
lessään eteenpäin kylätietä. Hän tapasi muutamia puna- 
kaartilaistovereitaan ja keskusteli heidän kanssaan ilmoi­
tuksista. He olivat päättäneet mennä huomenna kartanoon 
päästäkseen epävarmuudesta, joka heitä kidutti.
Kaarlo jatkoi kävelyään. Oikealla välkkyi sinisenä hänen 
kotiseutunsa kauneudesta kuuluisa järvi rehevien, keväistä 
vihreyttä uhkuvien peltojen sekä pitkien valkorunkoisia 
koivuja kasvavien metsiköiden takaa. Rantatöyräillä kuk­
kivat tuomet valkoisina pilvinä, voimakkaan tuoksun lei­
jaillessa maantielle saakka.
Ilta oli ihana. Hän tunsi rinnassaan voimakkaan halun
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elää. Hän ajatteli tuskallisesti niitä tuhansia tovereita, joi­
den oli täytynyt kuolla.
Järven rannalla näkyi useita kauniita huviloita. Rikkaat 
liikemiehet ja muut pohatat olivat rakennuttaneet kesähuvi­
lansa tänne valloittaen vähitellen koko järven ympäristön.
Eräässä tällaisessa huvilassa oli hänen morsiamensa 
Katri sisäkkönä. Hän suuntasi askeleensa sinne. Huvilan 
omistaja, vanha rouva tuli pihalla vastaan. Rouva oli ennen 
aina ollut ystävällinen hänelle. »Pidän nuorista miehistä», 
oli hän sanonut. Mutta nykyisin tuskin vastasi hänen ter­
vehdy k seensä.
Katrilla oli tänään vapaailta. He lähtivät pian ulos käve­
lemään. He olivat tunteneet toisensa jo kauan ja olleet 
kovasti rakastuneita toisiinsa. Tulevaisuuttaan suunnitelles­
saan he olivat päättäneet muuttaa kaupunkiin, jossa työ­
paikat saatuaan menisivät heti naimisiin.
Katri oli kovasti huolissaan sulhasensa takia vaatien 
häntä lähtemään pois paikkakunnalta ja varoitti mene­
mästä kartanoon. »Kirkonkylässä ammuttiin kaikki punai­
set», oli hän kuullut rouvansa vieraiden puhelevan keske­
nään.
Puolenyön aikaan he erosivat. Mieliala oli tuskallinen. 
Tulevaisuus näytti synkältä.
Seuraavana aamuna vielä keskusteltuaan vanhempiensa 
kanssa päätti Kaarlo kuitenkin mennä kartanoon tutkitta­
vaksi.
Muutamia hänen tovereitaan oli jo saapunut. Heidät joh­
dettiin rakennukseen, jossa joukko aseistettuja suojeluskun­
talaisia, kylän tunnettuja porvareita, piti kuulusteluja.
Heidät komennettiin sisään vuoron perään. Heti ensim­
mäisten mentyä alkoi kuulua sisältä lyöntejä ja kovaa kiroi­
lua. Hetken kuluttua horjui ensimmäinen kuulusteltava 
ulos, kovasti hakattuna, silmät mustina ja suu verta valuen, 
raivostuneen suojeluskuntalaisen antaessa hänelle vauhtia
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kiväärinsä perällä. Tämä sulki hänet sitten pihan reunassa 
olevaan tyhjään kellariin.
Sama kohtalo näytti tulevan jokaisen osaksi. Heidät vie­
tiin hetkiseksi sisään ja tuotiin sieltä pahoinpideltynä ulos 
ja teljettiin kellariin.
Tuli Kaarlon vuoro. Hän terästi itseään koettaen näyttää 
rohkealta kiusaajiensa edessä. Heti ovella sai hän eräältä 
suojeluskuntalaiselta niin kauhean iskun vasten kasvojaan, 
että oli vähällä kaatua. Saavutettuaan tasapainonsa hän 
käveli kuulustelupöydän luo.
Kartanon nuori herra, nyt apulaisnimismiehen viran hoi­
taja, jonka kanssa Kaarlo oli oleskellut yhdessä poikasena 
ja myöhemminkin, istui pöydän takana johtaen kuuluste­
luja. Hän katseli silmälasiensa takaa jäätävän kylmästi, 
mikä ei ennustanut Kaarlolle mitään hyvää.
»No, punainen koira», aloitti hän. »Vastaa, onko sinulla 
vielä aseita?»
»Ei ole», vastasi Kaarlo lunnustellen suutaan, missä nyt 
parin hampaan kohdalla tuntui olevan vain verta tihkuva 
tyhjä aukko. Sitten hän kertoi seikkaperäisesti, koska ja 
mihin oli aseensa luovuttanut.
»Valehtelet, roisto! Tunnusta, mihin olet aseesi kätke­
nyt!» karjui nuori herra lyöden nyrkkiä pöytään niin, että 
mustepullo hyppeli. »Olet salametsästäjä. Sitä olet harjoit­
tanut koko ikäsi isäni mailla.»
»Mutta teidän kanssanne yhdessähän me olemme . . .» 
yritti Kaarlo puolustautua.
»Suusi kiinni koira!» keskeytti nimismies hänet jyrkästi. 
Samassa alkoi vieressä seisova suojeluskuntalainen lyödä 
häntä voimiensa takaa huutaen: »Tunnusta, kirottu pu­
nikki, punainen koira, roisto, salametsästäjä!»
»En sano enää mitään, kun täällä aina vain lyödään», sai 
Kaarlo vaivoin sanotuksi. Lyöjäkin väsyi pyyhkien hen­
gästyneenä hikisiä kasvojaan.
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Kaarlo näki, miten nimismies tarttui kynään, kastoi sen 
rauhallisesti mustepulloon ja vetäisi jotain paperille, joka 
oli täynnä nimiä. Hän kurotti paremmin nähdäkseen ja 
ennätti nähdä paperissa nimensä. Sen perään oli vedetty 
musta risti. Samanlaisia ristejä oli jokaisen muunkin nimen 
perässä.
Kuulustelu oli päättynyt. Hänet kuljetettiin lyöden ja 
tuuppien kellariin, joka oli jo täynnä miehiä. Suurin osa 
heistä oli oman kotikylän miehiä.
He saivat olla kellarissa koko päivän, eikä heille annettu 
mitään syötävää eikä juotavaa. Ulkoa kuului vartijan yksi­
toikkoiset askeleet sekä väliin supattelevaa, naureskelevaa 
puhetta.
Tuli ilta ja yö. Yö tuntui loppumattoman pitkältä. Monet 
miehistä olivat äärimmilleen masentuneita ja kaiken toi­
vonsa kadottaneita. He aavistivat kamalan kohtalonsa ja 
tiesivät, ettei ollut mitään pelastusta.
Kaarlo ei sentään ollut aivan ylitä toivoton. Hän suunnit- 
teli ja ehdotteli kaikkea yrittäen siten rohkaista heitä ja 
lohdutella heikompia, jotka olivat pahoinpitelystä ja edessä 
olevan kuoleman pelosta niin järkyttyneitä, etteivät pysty­
neet enää kunnolla ajattelemaan, puhumattakaan toimin­
nasta.
Vihdoin tuli aamu. Avain kiertyi lukossa ja ovi tempais­
tiin auki. Joukko vahvasti aseistettuja suojeluskuntalaisia 
odotteli oven ulkopuolella. Aamuauringon säteet kimalteli- 
vat, puitten rehevillä oksilla linnut visertelivät aajnulau- 
luaan. Miehet ajettiin ulos. He siristelivät silmiään joudut­
tuaan yhtäkkiä pimeästä kellarista kirkkaaseen auringon­
valoon.
Kiväärin perillä tuuppien ja rähisten suojeluskuntalaiset 
järjestivät miehet riviin lähtien kuljettamaan heitä kirkon­
kylää kohti.
Se oli heille Golgatan tie. Helluntain läheinen luonto hy­
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myili. Pelloilta ja metsistä nousi monenlaisia tuoksuja. Ne 
kertoivat luonnon kiihkeästä kasvunilosta. Jokainen pieni 
lintu ja perhonen näytti nauttivat lyhyen olemassaolonsa 
riemua. Miehet astelivat omiin toivottomiin ajatuksiinsa 
vaipuneina. He tuskin huomasivatkaan ympäröivää luon­
toa. Nuoria miehiä kalvoi polttava tuska. »Nytkö jo täy­
tyisi kuolla . . ? kun nuori elämä on ihanimmillaan.» Van­
hempia painoi raskaana huoli perheistä, vaimoista ja lap­
sista, joita monilla oli useita. Nämä jäisivät nyt vaille huol­
tajaa, kostonhimoisen, vihamielisen porvariston armoille. 
Heidän käyntinsä oli koneellista, raskasta laahustusta, josta 
vain vainoojien terävä pilkka ja iskut havahduttivat heidät 
tuokioksi todellisuuteen.
Vastaantulijat, kuormiensa päällä istuvat isännät, loivat 
heihin kylmiä voitoniloisia katseita, joista näkyi koko por­
variston viha. Mutta köyhät mökkiläisten vaimot katsoivat 
heitä kyyneleisin silmin. Pienet lapset painautuivat kauhis­
tuneina äitiensä helmoihin.
Puolenpäivän aikaan he saapuivat perille. Kirkonkylä 
seisoi mahtavana mäellään, varakkuutta uhkuen, kirkon 
valkoisen tornin kohoutuessa ylpeänä yli muiden rakennus­
ten. Pääskyset parveilivat sini-välkkyvin siivin.
Vangit kuljetettiin erään muita komeamman talon eteen, 
jossa suojeluskunnalla näytti olevan tutkinto- ja esikunta- 
paikkansa.
Heitä käytettiin taas vuoronperään sisällä. Tiukattiin 
röyhkeästi aseita, ja muutamilla voimakkailla lyönneillä 
viimeisteltiin tutkinto jokaisen kohdalta, ja tuotiin sitten 
ulos pihalle. Kaarloa syytettiin jälleen salametsästyksestä ja 
annettiin kovia iskuja arkoihin elimiin.
»Tiedättekö, että joudutte tänään ammuttavaksi?» sanoi 
pöydän takana istuva sivistyneen näköinen herra, joka näh­
tävästi kuului kirkonkylän intelligenssiin.
»Tiedän. Eihän teiltä voi muuta odottaakaan», vastasi
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Kaarlo hampaitaan purren, ettei huutaisi lyöntien aiheutta­
masta kivusta.
»Viekää se koira ulos!» määräsi herra ärtyneenä pöydän 
takaa ja haukotteli ikävystyneenä. Keväinen päivä nähtä­
västi raukaisi häntä tärkeässä työssään.
Vartija työnsi Kaarlon ulos kävellen itse hänen kintereil­
lään.
Vangit seisoivat pihalla yhdessä rykelmässä. Heitä oli 
kaikkiaan kymmenen miestä, vanhempia ja nuorempia, 
joku aivan poikanenkin joukossa. Jostain tuotiin paikalle 
vielä nuori nainen. Eräs röyhkeä suojeluskuntalainen astui 
tytön eteen, repäisi auki hänen puseronsa niin, että valkea 
täyteläinen rinta tuli näkyviin ja löi häntä sitten molemmin 
puolin kasvoja.
Tyttö kohotti ylpeästi päänsä pystyyn ja singahutti ham- 
paidensa välistä: »Lahtari!» Mies ikäänkuin hätkähti, siir­
tyi tytön nauru selässään toisten joukkoon.
Kaarlo tunsi tytön. Hän oli erään hänen kotikylänsä 
talon karjakko. Hän oli tyttö, joka työteliäänä oli yksin 
hoitanut suuren talon karjan, tyttö, jonka uhkea vartalo 
lukemattomat kerrat oli kyykistynyt isäntänsä lehmien alle 
maidon sihisten syöksyessä ämpäriin hänen pienien jänte­
vien käsiensä voimasta. Nyt oli hänkin kuolemaantuomit­
tujen joukossa. Pian olisi veri punaava hänen valkoisen 
rintansa ja siniset silmät lakkaisivat sädehtimästä.
Talon ikkunasta heitettiin alas kiväärin panoksia. Suo­
jeluskuntalaiset riensivät poimimaan niitä. Kuului kivää­
rin lukkojen napsahtelu, kun he innoissaan panostivat asei­
taan.
Sisältä saapui vielä brovningilla varustettu »punaisen ris­
tin» mies.
Miehet komennettiin liikkeelle. He tiesivät nyt, mikä 
heillä oli edessä, ja lähtivät lamaantuneina, laahustavin 
askelin liikkeelle. Tyttö yksin piti päänsä pystyssä. Hänen
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vaalea tukkansa oli auennut ja liehui kuin lippu lenseässä 
tuulessa.
Kaarlo kulki jonon alkupäässä. Hänen ajatuksensa toimi­
vat kuumeisesti. Suuri hätä täytti hänen sielunsa. Hän 
ajatteli morsiantaan, elämää, joka olisi kohta loppu. Hän 
tunsi polttavan halun elää. Hän päätti yrittää paeta, niin 
mahdottomalta kuin se näyttikin. Tarttua kuin hukkuva 
oljen korteen . . .. Kuolemaa pahempaa ei kuitenkaan voisi 
tulla. Hän yritti kuiskailla toisillekin pakenemisesta, mutta 
kaikki olivat niin masentuneita, ikäänkuin toisessa maail­
massa, että he tuskin tajuisivat hänen tarkoitustaan.
Heidät kuljetettiin matalaa männikköä kasvavalle num­
melle. Lähellä polkua, kuivuneen männyn kyljessä, takoi 
palokärki puuta. Se pysähtyi. aina välillä tarkkaavaisena 
kuuntelemaan, päälaki tulenpunaisena hehkuen.
»Siinäkin on yksi punikki», sanoi eräs suojeluskuntalai­
nen ja punaisen värin ärsyttämänä kohotti kiväärinsä, am­
pui lintua, joka räpistellen pudota retkahti männyn juu­
relle.
Nummelta tuli vastaan noin parikymmentä kiväärimiestä. 
Heillä oli vaatteita, kenkiä ja muuta pientä tavaraa. Nau­
raen ja leikkiä laskien he työnsivät tuomittujen käsiin kah­
deksan lapiota.
»Saatte näillä kaivaa makuupaikat itsellenne; niin on 
mukavampi levätä.»
»Ahaa, teillähän on morsiankin matkassa! Sittenhän ei 
tulekaan ikävä!» he huutelivat.
Heidän edessään oli pitkät rivit hautoja, joista toiset oli­
vat vielä peittämättä. Voimakas ruumiin haju täytti ilman, 
ja se sekaantui havun ja pihkan tuoksuun.
Vangit komennettiin riviin erään avonaisen kuopan reu­
nalle. Teloittajat asettuivat riviin kahden puolen, »punaisen 
ristin» miehen jäädessä keskelle rivien päähän.
Haudan pohjalla makasi sikin sokin juuri ammuttuja
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verisiä ruumiita, joiden kimpussa kärpäset surisivat. Mies­
ten käskettiin riisua kenkänsä. He alkoivat heti koneelli­
sesti noudattaa määräystä, mutta eräät olivat niin voimat­
tomia, etteivät pystyneet tekemään sitä ilman toveriensa 
apua.
Kaarlo seisoi vähän syrjemmässä, rivin alkupäässä, rii­
suen hitaasti. Hän ajatteli päättävästi: »Nyt se on tehtävä!»
»Riviin, koira!» kuului ankara huuto ja lukot napsahti­
vat, kun pyövelit vetivät varmistimet pois päältä.
»Riisun vain kenkäni», Kaarlo vastasi ja liikahti rivissä. 
Sydän takoi niin, että hän pelkäsi pian tulevansa toiminta­
kyvyttömäksi. Hän yritti antaa vieressään seisovalle lap­
suudentoverilleen merkin, että nyt lähdetään. Toveri ei 
ymmärtänyt. Seisoi vain kuin unessa tuijottaen avoimeen 
hautaan.
Pyövelit tapailivat jo sopivaa jalansijaa itselleen ja val­
mistautuivat ampumaan.
Äkkiä Kaarlo sieppasi kengät jaloistaan ja lähti salamana 
juoksuun.
»Punaisen ristin» mies alkoi heti ampua. »Seis, seis»! 
kuului huutoja, ja kuulia sateli hänen peräänsä.
Hän juoksi henkensä edestä koettaen mutkitella. Kuulia 
satoi niin, että männikkö rapisi. Yksikään niistä ei kuiten­
kaan osunut. Hän juoksi ja juoksi, kunnes matala män­
nikkö esti häntä näkymästä. Hän pysähtyi hengähtämään. 
Sydän hakkasi pakahtuakseen. Hiki valui virtanaan hänen 
ruumiistaan, ja kurkussa tuntui outoa kiristystä.
Kuului voimakas yhteislaukaus. Kaarlo tunsi, miten 
hänen sydämensä hätkähti kuin voimakkaasta iskusta, mi­
ten tuska pani hänen nuoren ruumiinsa värisemään. Hän 
arvasi, että toverien viimeinen hetki oli koittanut ja ajat­
teli kauhulla, että hänkin voisi olla heidän joukossaan.
Hän lähti uudelleen juoksuun. Hän juoksi yhä syvem­
mälle metsään. Hänen oli päästävä nopeasti täältä pois
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niin kauaksi, ettei kukaan häntä tuntisi. Oli päästävä jol­
lekin vieraalle seudulle, jossa uskaltaisi jälleen elää.
Hän juoksi. Kauhu ajoi häntä takaa. Toverien tappolau- 
kaus ja teloittajien huuto: »Seis, seis!» soivat yhä hänen 
korvissaan.
Kaarlo jäi elämään. Ja tuli aika, jolloin teloittajat vapi­
sivat: Joudummeko me vielä tilille . ..
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VIII. MYÖHEMPI AIKA

PAAVO LESKINEN:
KOTIMAINEN TERRORI IMPERIALISTISEN 
VALTAPOLITIIKAN VÄLIKAPPALEENA
Vuonna 1918 porvaristo saavutti tavoitteensa. Työväen­
luokka oli lyöty ja maa »rauhoitettu». Vankileirit ja jouk­
kohaudat eivät häirinneet riemua saavutetun »vapauden» 
johdosta. Nousukkaan röyhkeydellä porvaristo kohteli lyö­
tyä vastustajaansa. Vankileirit tyhjenivät kuitenkin vähi­
tellen, mutta joukkohaudat jäivät. Työläiset kävivät kukit­
tamassa niitä. Monin paikoin kohosivat muistomerkit sora- 
kummuille todistamaan työväenluokan kunnioitusta sanka­
reilleen. Mutta sitä ei porvaristo sallinut. Alkoi hautojen 
häpäisy ja vandalisointi, eikä siihen syyllistyneitä koskaan 
tavattu. Alkoi myös nousevan työväenluokan poliittinen 
vaino. Valtapolitiikan ja lilliputti-imperialismin tukena oli­
vat suojeluskunnat ja armeija. Niiltä ei saanut puuttua 
mitään. Kupattiin valtiota, ja vapaaehtoisina kupattavina 
olivat lisäksi suurpankit ja -yhtiöt.
Mutta laskelmien perustaksi tarvittiin myös laajempaa 
taloudellista perustaa. Myös tarvittiin »ideologiaa», joka 
vastaisi porvariston tarpeita. Haettiin lännestä ja etelästä 
aineelliset ja aatteelliset markkinat. Vannouduttiin etuvar- 
tiovelvollisuuksiin »itää vastaan», ja vakuutettiin uskolli­
suutta ulkomaiden imperialisteille. Ideologiaan liitettiin his­
torian väärennys, kertomalla nuorisolle »vapaussodasta».
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Alkoi kansallisen hurmahenkisyyden aika, joka Akateemi­
sen Karjala-Seuran johdolla lopuksi huipentui laajaksi lii­
toksi, johon kuului jopa oikeistososialidemokraattien fa- 
langi. Mutta jo ennen sitä, lapualaisuuden aikana, pantiin 
käyntiin ankara terrori työväenluokkaa, pientalonpoikais- 
toa ja työväenjärjestöjä vastaan. Vailla ammattijärjestön 
suojaa jäi palkkatyöväestö kapitalistien armoille. Tämä oli 
suomalais-ulkomaalaisen kapitalismin toinen tuleminen 
Suomessa, ensimmäinen oli luokkasota vuonna 1918.
Usko yhdistyneen fascismin mahdollisuuksiin kukistaa 
Neuvostoliitto, toivo saada siitä niin suuri hyöty kuin kää- 
piövalta voi, sekä halu päästä porvaristoa aina rasittaneesta 
työväenluokan ja sosialismin pelosta, vei sitten maan täy­
dellisesti fascismin syliin ja sotaan — taantumuksen kol­
manteen tulemiseen. Innoittavan rakkauden kohteina olivat 
lisäksi Neuvosto-Karjalan suuret luonnonrikkaudet.
Usko petti, toivo raukesi — ja pelko jäi.
Välirauhan teon reaaliset artiklat olivat edessä. Suomen 
työtätekevä kansa oli saanut osan oikeuksistaan saadessaan 
edes joitakin poliittisia vapauksia. Vaatisiko se ne itselleen 
kaikki?
Katkaisevin on tapahtumatta. Suurpääoma on muutaman 
kymmenen suvun hallussa. Maareformi on toteutumatta. 
Yleinen tuuletus odottaa tapahtumistaan. — Ja vaikka por­
variston aseet on osaksi riisuttu ja saksalainen tuki on kukis­
tunut, niin talouselämää ei demokratisoida. Miksi ei? Mer­
kitseekö se sitä, että työväenluokka suostuu odottamaan 
vielä yhden sukupolven tai kaksi? Taikka sitä, että se ei 
haluakaan muuta kuin olla ja raataa ainaisen porvarillisen 
talousdiktatuurin puristuksessa? Ei, työväenluokka ponnis­
telee eteenpäin. Sen tie on vaikea mutta varma.
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J. E. K— DER:
TOIMENPITEISTÄ PUNAISTEN SANKARI­
VAINAJIEN MUISTOPATSAAN HANKKI­
MISEKSI JYVÄSKYLÄÄN
Jyväskylän työväenjärjestöt olivat päättäneet hankkia 
muistomerkin luokkasodan sankarien kunniaksi Jyväsky­
län kaupungin hautausmaalle, ja sitä varten ne olivat muo­
dostaneet EST:n punakaartilais jaoston kanssa yhteisen toi­
mikunnan. Ensimmäisenä tehtävänä tällä toimikunnalla oli 
saada selvyys siitä, kuinka paljon paikalle oli haudattu 
punakaartilaisia. Käännyttiin kaupungin ja maaseurakun­
nan kirkonmiesten puoleen, mutta tulokset olivat huonot: 
kummankin seurakunnan kirjoista saatiin esille vain kolme 
nimeä. Uudistetut yritykset asian selvittämiseksi olivat tu­
loksiltaan yhtä laihoja — ja kuitenkin paikkakunnan työ­
läiset tiesivät, että kysymyksessä olisi ainakin kuusikym- 
meninen luku, mutta todennäköisesti se lähenteli kahdeksaa 
kymmentä.
Toimikuntaa oli jo kerran täydennetty, ja keväällä v. 
1946 sitä täydennettiin uuden kerran. Tarkoituksena oli 
saada asiasta kertakaikkinen selvyys. Heräsi kysymys, mi­
hin olivat haudatut ne, jotka olivat tulleet ammutuiksi, kun 
olivat vankeina Tourulan talon navetassa. Tänne oli kulje­
tettu vankeja jo kevättalvella vuonna 1918 rintamilta sekä 
valkoisten hallitsemilta alueilta kaikkiaan 700—800. Kun
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vangeista huomattavan osan tiedettiin tulleen ammutuiksi, 
niin arveltiin luvun olevan suurempi. Osa noista 700—800 
vangista oli ollut ennen tänne navettaan siirtämistään van­
kina työväentalossa ja vanhassa oluttehtaassa.
Tutkimukset edistyivät. Saatiin kaupungin useilta asuk­
kailta valaehtoisia todistuksia siitä, että leirillä kuolleiden 
ja ammuttujen luku todellakin oli 60—70 vaiheilla, ja näillä 
tiedoilla varustettuina voitiin kääntyä kirkkokanslian kautta 
lääninrovastin puoleen. Toimikunnan jäsenet kävivät hau­
tapaikalla yhdessä lääninrovasti Paunun kanssa. Vihdoin 
oli saatu paikka merkityksi ja määritellyksi. Paikka, johon 
patsas sitten pystytettiin, on suruudeltaan 4 X 48 metriä.
Mutta rahojen saanti patsasta varten oli vaikea kysymys. 
Pantiin kuitenkin listat liikkeelle, ja lisäksi anottiin kau­
punginvaltuustolta 150.000 ja maalaiskunnalta 50.000 mark­
kaa. Kun asia oli kaupunginvaltuustossa ratkaistavana, niin 
4 porvariakin äänesti rahan myöntämisen puolesta, mutta 
10 äänesti vastaan. Nuo 10 eivät nähtävästi ole oppineet 
mitään, vaan ovat samanlaisen veljesvihan vallassa kuin 30 
vuotta sitten. Rahat saatiin, samoin saatiin maalaiskun­
nalta, ja työväenjärjestöt lahjoittivat tarkoitukseen yli 
55.000 markkaa sekä yksityiset kansalaiset saman verran.
Rahat saatiin siis kokoon, ja patsas saatiin pystytetyksi. 
Sille perustusta kaivettaessa osoittautui, että vainajia oli 
vain jopa yhden metrin syvyydessä. Pääkalloissa olivat kuu- 
lanreiät, ja muutamia oli heitetty hautaan ristiin.
1 päivänä kesäkuuta v. 1947 vietettiin ikimuistoinen pal- 
jastusjuhla. Kaupungintalon paraatiaukealta lähdettiin ko­
meana kulkueena kaupungin hautausmaalle. Jyväskylän 
työväenjärjestöt ja Helsingin Punakaartilaiset r.y. olivat 
lipuin kulkueessa, ja kansaa oli paljon seuraamassa sen 
kulkua ja vihkimisen toimittamista. — Helsinkiläiset olivat 
edustettuina siksi, koska Helsingin punakaartilaisia — sa-
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moinkuin useiden muidenkin paikkakuntien — on samassa 
joukkohaudassa.
Patsaan on valmistanut Muistokivi Oy. Se tuli maksa­
maan 300.000 markkaa. Summasta kiitos kaupungin ja 
maalaiskunnin työläisille ja valtuustoille.
Ja kunnia niille, jotka kohta 30 vuotta sitten antoivat elä­
mänsä luokkansa ja kansan vapauden tähden!
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KUVIA PUNAISTEN MUISTOPATSAISTA
Punaisten muistopatsas Valkeakoskella.
Punaisten muistopatsaan paljastustilaisuus Jyväskylässä.
Punaisten muistopatsaan paljastustilaisuus Punkalaitumella.
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IX. MAIJU LASSILA—IRMARI RANTAMALA 
— VALLANKUMOUKSEN HENKINEN 
MONUMENTTI

KLAUS U. SUOMELA:
KUN AHDAS IKKUNA AVARTUI
Luokkasodan harhoissa Harhaman tekijän opissa
Motto:
»Elköön uskottako, että työmies on kepein mielin 
semmoisen matkatoverin kuin miekan kanssa mat­
kaan lähtenyt. . .  Syiden on täytynyt olla pakottavan 
syviä__ Ken tahtoo avata työmiehen sydämen lu­
keakseen sen syvät ajatukset, hän menköön työläisen 
kurjaan majaan, syventyköön sen ilmaan. . .  ja hän 
löytää silloin nykyisen veljessodan vihlovan tuskalli­
set syyt ja tekijät.»
I r m a r i  R a n t a m a l a n  (Maiju Lassilan) kirjoi­
tuksesta »Jaa’a ja hallitse», ’Työmiehessä’ päivää en­
nen Helsingin valtausta, 11. 4. 1918.
Jokunen viikko edelläolevien sanojensa jälkeen Irmari 
Rantamala—Maiju Lassila, o.s. Tietäväinen, vajosi Kruu- 
nunvuorenselän aaltoihin hypättyään Santahaminaan mene­
västä vankilaivasta ja tultuaan »valkoisen nikkelin» lävistä- 
mäksi.
Kun tämän kirjoittaja, Helsingin kaupungin saksalaisen 
komendantin »Hauptmann» Carpin jo viikkoja sitten koh­
teliaasti eroittamana »Helsingin Valkokaartin» I pataljoo­
nan päällikkyydestä, sai tiedon Rantamalan lopullisesta 
kohtalosta, vaikutti se minuun järkyttävästä Tosin alkoi
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pian valkoisten rintamalta saapua massiivisesti monin ver­
roin tyrmistyttävämpiäkin tietoja siellä tapahtuneista jouk 
koteloituksista — tietoja, jotka yhdessä pääkaupungin kel- 
larisankarien kuningaspuuhailujen kanssa karistivat viimei­
setkin »itsenäisyys-» ja »vapauspyrkimysten» suomukset 
silmistäni. Mutta tapaus Rantamala-Lassila jäi sittenkin 
mieleeni yksinäiseksi.
Maiju Lassila—Irmari Rantamala — on luullakseni se 
suomalainen kirjailija, jolle tämän kirjoittaja on enimmin 
velkaa niin kirjallisesta kuin poliittisesta vaelluksestaan. 
Olimme molemmat peräisin varattomista kodeista, molem­
mat vanhempiemme ponnistuksin saaneet aikamme porva­
rillisen sivistyksen, molemmat nähneet keisarillisen Venäjän 
loiston ja kurjuuden, molemmat viljelleet, vieläpä samoilla 
näyttämöillä, suomalaista kansanhuumoria, ja molemmat 
vihdoin päätyneet — poliittisiksi proselyyteiksi, käännyn­
näisiksi!
Olkoon minusta kaukana, että millään tavalla yrittäisin 
lähennellä Maiju Lassilaa enempää kirjallisella kuin poliit­
tisellakin polulla! Maiju Lassilan—Irmari Rantamalan ym. 
— valtavaa kirjallista, mutta toistaiseksi puolueettomasti 
vielä tutkimatonta tuotantopyramiidia meillä ei tähän asti 
liene vielä kukaan kyennyt luomaan vastaavassa ajassa. 
Sanotaan kyllä, että siinä on suunnattomasti tyhjyyttä ja 
toistoja — miten lienee! — mutta selailtakoonpa vain vaik­
kapa Eino Leinon kokonaistuotantoa — eikö siinä ole vähin­
tään yhtä paljon samaa vikaa?
Ja valtiollisena »proselyyttina», käännynnäisenä, Maiju 
Lassilan oli käännettävä elämänsä ruotelia kokonaista 180 
astetta oikealta vasemmalle muuttuakseen vanhan suoma­
laisen puolueen palkatusta agitaattorista ja sanomalehden 
päätoimittajasta luokkasodan aikaiseksi loistavaksi vallan- 
kumousjournalistiksi ja vihdoin tämän käännynnäisyytensä 
veritodistajaksi.
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Maiju Lassilan tie — kaikessa kukinnassaan ja okaisuu- 
dessaan orjantappuratie — lienee eräässä valtiollisen ja 
kulttuurielämämme ratkaisevimmassa taitekohdassa meidän 
oloissamme vertaansa vailla!
Sen vuoksi minulle on ikuisesti unohtumaton ja myös 
vaikutuksiltaan ensimmäisenä silmiäni avaava se hetki huh­
tikuun puolivälissä 1918, jolloin ensimmäisen ja viimeisen 
kerran jouduin välittömään kosketukseen ja keskusteluun 
tämän kulttuurielämässämme ainoalaatuisen miehen kanssa.
»Kaikki me katselemme maailmaa enemmän tai vähem­
män ahtaasta ikkunasta!»
Ja kuitenkin: kun nyt palautan mieleeni nämä hänen 
sanansa ja hänen loistavimmat pakinansa luokkasodan 
myrskyisiltä päiviltä, huomaan, kuinka äärettömän paljon 
laajemmasta ikkunasta hän oli nähnyt maailmankehityk- 
sen ja kuinka hämmästyttävän pitkälle tulevaisuuteen kan­
toivat hänen valtiolliset ennuslahjansa kuin meidän »val­
koisten vapautta jäin» tai niiden passiivisten ja revisionis­
tisten »punaisten», jotka astuivat valtiolliselle näyttämöl­
lemme luokkasotamme päätyttyä.
Olin juuri palannut Vimpelin aliupseerikursseilta tammi­
kuun alkupuolella 1918. Kurssit silloisille ylioppilassuoje- 
luskuntalaisille oli järjestänyt ja rahoittanut jokin salainen 
komitea, jonka kokoonpanoa ja sisimpiä vaikuttimia isän­
maallisuuden ja itsenäistymisen puuskassa puhkuva yliop­
pilasnuoriso — itselleen aina uskollisena! — ei edes vaivau­
tunut tarkemmin tutkimaan.
Minun osaltani kurssit olivat onnistuneet ainakin sikäli 
hyvin, ettei tehnyt lainkaan mieli uudelleen siihen preussi- 
laiskomentoon, jonka alaisina olimme olleet pari kolme 
viikkoa Vimpelissä ja jonka jatkot järjestettiin Vöyrissä. 
^Päinvastoin kuin Maiju Lassila Eino Leino julkaisi vii­
meksimainitusta oikein ylistyskirjan — mutta niinpä näi-
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den sotakoulujen ensimmäisiltä lotilta ei viina kesken lop­
punut!)
Päästäkseni poliittisesta tilanteesta edes jollakin tavalla 
puolueettomille kärryille, aloin nyt lukea Työmiestä yhtä 
paljon kuin porvarillisiakin lehtiä — ja luokkasodan aikana 
se Kansanvaltuuskunnan Tiedonantolehden ja muutamien 
venäläisten lehtien ohella oli sitten ainoa painettu tiedon- 
lähteeni. (Jokin minulle tuntematon ja minusta kokonaan 
riippumaton valkoisten maanalainen elin toimitti lisäksi 
omia propagandamonisteita, joilla oli tarkoituksena ylläpi­
tää Helsingin porvariston voitonuskoa.)
Niissä oloissa vasta ensi kerran huomasin Työmiehessä 
Irmari Rantamalan—Maiju Lassilan nimet ja jutelmat Työ­
miehen palstoilla. Yllätys tämä ei kylläkään ollut, sillä olin 
kuullut jo aikaisemminkin siitä, että tämä »entinen suomet- 
tarelaisten agitaattori» oli »vanhuudestaan tunnetussa mo­
raalittomuudessaan» pettänyt maansa ja myynyt itsensä 
»isänmaankavaltajille»!
Minulla oli jo silloin miehestä hiukan toinen käsitys. 
Ollessani Jyväskylän lyseon seitsemäsluokkalaisena — ke­
vättalvella 1907 — kävi tämä samainen mies — silloin siis 
»rehellisenä» suomettarelaisena puoluepamppuna — järjes­
tämässä Vaasan läänin itäisen vaalipiirin puolueasioitaan ja 
pitämässä puheitaan Suomen »ateenalaisille». Mutta niin 
puhdas pulmunen kuin hän silloin omien puoluelaistensa 
silmissä olikin, oli vastapuolueilla jo silloin täysin hallus­
saan »mustemaalauksen» lahja. Vastapelurien sekä painettu 
että varsinkin kuiskattu sana — tämä suomalaisen porva­
rillisen politiikan tehokkain voimavipu! — tiesi kertoa, että 
tuolla suomettarelaisella puoluepomolla oli jossakin ala- 
ruumiissaan se ja se tauti, jonka laatu tarkemmin määri­
teltiin merkitsevällä silmäniskulla ja ivanaurulla! Me ylä­
luokkien koulupojat, joista suurin osa oli oppositioasen-
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teessä pääasiallisesti suomettarelaista opettajakuntaamme 
kohtaan, emme tietenkään menneet kuulemaan mokomaa 
suomettarelaista »saastaa»!
Muutamaa vuotta myöhemmin luin Helsingissä Maiju 
Lassilan herkulliset »Tulitikut» ja näin hänen »Nuoren 
Myllärinsä» ym. kirjat ja näytelmät, sekä nyt viimein 
hänen pakinansa Työmiehessä.
Mitä?
Saattoiko mies, joka »perustuslaillisten» kuiskuttelujen 
mukaan kymmenkunta vuotta sitten oli ollut kuoleman ja 
hulluuden partaalla, vielä pulputa itsestään tuollaista elä­
män- ja voimantuntua!
Miksi siis nykyiset panettelut eivät voineet olla yhtä val­
heellisia kuin aikaisemmatkin — sehän kuului porvarilli­
sen parlamentarismimme tyyliin!
Porvarillisen koulutuksen saaneena ja samansuuntaisen 
vaikutuksen alaisena edelleenkin olevana, en kuitenkaan 
voinut olla näkemättä niissä, kaiken myönteisenkin ohella, 
veristä kiihoitusta. Huomautinkin viimeisen tapaamisemme 
yhteydessä, mistä tarkemmin edempänä, hänelle tästä kii- 
hoituksesta, mutta hän kiisti tyynesti väitteeni todenperäi­
syyden.
Talletin v:n 1918 kaikki ’Työmiehen’ numerot voidak­
seni syventyä niihin myöhemmin uudestaan. Selailinkin 
niitä silloin tällöin, mutta talvisodan jälkeiset majanmuu­
tot ja ullakkojen tyhjentämisvaatimukset pakottivat ne vii­
mein hävittämään. Onneksi voin nyt kirjastojen välityk­
sellä kerrata uudelleen 30 vuoden perspektiivistä nämä 
Irmari Rantamalan—Maiju Lassilan kirjoitukset ja pakinat, 
ja tarkistaa, kumpiko meistä oli oikeammassa tuona huhti­
kuisena aamuna 1918, tavatessamme toisemme ensimmäi­
sen ja viimeisen kerran silloisessa Kalevan talossa Erotta­
jalla.
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»Eron hetkellä»
Ensimmäinen selvästi muistamani kirjoitus oli ’Työmie- 
hessä’ tammikuun 19 pnä 1918. Se oli laaja alakerta, jonka 
otsikkona oli »Eron hetkellä», kirjoittajana Irmari Ranta­
mala.
Vaikka lokakuun vallankumous oli tapahtunut jo kuu­
kausia sitten, tervehtii hän sitä innostuneena uudelleen. Hän 
toteaa, että bolshevikkiliike on tullut tulevaisuuden histo­
rian peruskiveksi. »Nykyaikaisten tapausten suurimmaksi 
historialliseksi tekijäksi on astunut se Venäjän köyhälistön 
harmaatakkinen mies, joka nykyään kantaa bolshevikin 
nimeä. Se mies on aatteensa voimalla lyönyt rikki koko 
sen imperialistisen rakennuksen, sen vääryyden ja sorron, 
jota porvaristo on vuosisadasta vuosisataan rakentanut.»
Ja hän jatkaa: »Bolshevikkiliike on ihmisyyden oman­
tunnon suuri ääni, totuuden kutsu ja tulevan elämän val­
tava huuto.» Hän toteaa, että Suonien köyhälistön on osoi­
tettava venäläisille veljille, että työväen aate on Suomessa­
kin elinvoimainen. Hän ei sano iloitsevansa rahtuakaan 
edes itsenäisyyden saavuttamisesta »suomalaisena patrioot­
tina, sillä suoraan sanoen minulla ei ole koskaan ollut isän­
maata, ei jumalaa, eikä koskaan tule niitä olemaan . . . sillä 
suurimmat konnantyöt ja verisimmät rikokset tässä maail­
massa on aina tehty isänmaan, jumalan ja kapitaalin 
nimissä ja niiden avulla. Ne ovat se kolmiyhteinen jumala, 
joka on aina, eikä vähimmin tämän sodan päivinä, tuonut 
tähän maailmaan onnettomuutta, hätää ja tuskaa. Siihen 
kolmiyhteiseen jumalaan perustuu porvariston valta...»
Ja vielä: »Bolshevikkiliikkeen suuret piirteet voidaan
nähdä vasta tulevaisuudessa, silloin kun niitä voidaan kat­
sella kylliksi kaukaa. Se v o i m u o d o l l i s e s t i  h ä ­
v i t ä  j a  v a i h d e l l a :  M u t t a  se u u s i  ur a ,  j o n ­
ka  se on a v a n n u t  v a l t i o l l i s e l l e  t o i mi n -
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n a l l e ,  on k u o l e m a t o n . . . »  (Alleviivaukset ja har­
vennukset minun.)
Tämä oli tekstiä, joka kaikessa voimallisuudessaan ja 
loistavassa profeetallisuudessaankin oli silloiselle sivisty­
neistöllemme täysin hepreaa. Koko porvaristo ja luullak­
seni melkoinen joukko sosialidemokraattejammekin oli niin 
täyteen pumpattuna vuorenvankkaa käsitystä siitä, että 
bolshevismi oli vain anarkian ja maantierosvouden tieteel­
linen nimitys ja että oli vain viikkojen kysymys, koska 
joku ritari peloton ja nuhteeton, koti- tai ulkomainen, yh­
dentekevää! — pistäisi tämän riehuvan pedon takaisin häk­
kiinsä!
Miten silloisen porvarillisen kasvatuksen saanut ja työ­
väenliikkeestä erillään pysynyt henkilö saattoi käsittää 
tämän muuten kuin joko mielettömyydeksi tai veriseksi 
kiihoitukseksi?
Mutta missä valaistuksessa jokaisen järki-ihmisen pitäisi 
se nähdä nyt, fascismin kukistuttua ainakin pääpesässään ja 
Neuvostoliiton järkähtämättömänä kulkiessa historiallisen 
kutsumuksensa täydellistämistietään!
Mutta mitä Rantamala tarkoittaa kirjoituksensa otsikolla 
»Eron hetki»?
Eron hetkeä venäläisistä. Se on hänestä näennäinen, ja 
uusi ystävystymisen hetki Suomen ja Venäjän kansan 
välillä on koittava kerran tulevaisuudessa. Siksi hän moit­
tii porvarien suhtautumista bolshevikkivallankumoukseen 
ja porvarillisissa lehdissä olevia neuvostovihamielisiä kir­
joituksia. Ja hän lopettaa iroonisesti: »Sillä aikaa, kun por­
varisto keskitti kaiken henkisen voimansa ratkaistakseen 
bolshevikkien herjaamisen ohella tärkeän kysymyksen Suo­
men valtakunnan lipun väristä, loi Suomen työväestö valta­
kuntaa sitä lippua varten.» — »Nyt loppuu orjuus, alkaa 
vapaus. Mitä se tuo, se riippuu kansan omasta kunnosta . .»
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Venäjän harmaatakkinen sotamies on, luopumalla poliitti­
sista isäntäoikeuksistaan Suomessa, valloittanut suomalai­
sen sydämen.»
Viimeksimainitussa on viittaus Neuvostohallituksen Suo­
melle jo antamaan itsenäisyyteen, mikä seikka luokkasodan 
päätyttyä meillä pitkäksi aikaa melkein tyystin unohdettiin.
Luokkasodan järjestelyvaiheen viimein päätyttyä ja val­
koisten saatua tällä välin Pohjois- ja Keski-Suomessa heille 
niin tärkeän etumatkan, alkoi vihdoin Punakaartin hyök­
käys, jonka kohteeksi ensimmäiseksi joutui Pellingillä oleva 
Helsingistä paennut suojeluskunta. Ilmeisesti tämä hyök- 
kävsvaihe sai Irmari Rantamalan kirjoittamaan runolli­
suudessaan luokkasodan ehkä väkevimmän kirjoituksensa:
Eteenpäin!
Kirjoitus oli kuin harhamasta irtileikattu kappale: ly­
hyitä, rvtmillisyydellään kiehtovia, kuin huohottaen toistu­
via, tulta ja vapaudenrakkautta suitsevia lauseita, jotka tar­
vitsisivat vain suuren säveltäjämestarin siivityksen muut­
tuakseen valtavaksi sinfoniaksi:
»Eteenpäin! Sillä muuta tietä ei enää o le ... Paluutiet 
ovat haudoiksi avautuneet. Takana on kuolema ...» Työ­
väen edessä on vaali elämän ja kuoleman välillä. Vaan ei 
mitään miettimisaikaa, ilman armoa ja ehtoja!» Työväen 
piti antaa nopea vastaus, eikä se voinut olla muu kuin: 
»Aseisiin! Muuta vastausta ei voinut antaa, jos mieli elää . .»
»Eteenpäin . . ! Vapaus on edessä! Sitä kohti. . ! Pien­
ten lasten avuttomat kädet ojentautuvat puoleen pyytäen 
apua . . .  Nyt on puhuva isän sydän . . . Eteenpäin . . ! Yhä 
päättäväisemmin eteenpäin! Kohti Sinua, Sinä Vapaus, 
luoksesi sinne, jossa on kahleiden hauta ...» Jne.
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»Oman itsensä edessä»
Maaliskuun lopulla Rantamala, kuin kuullen hengessään 
nostokurkien kitinän ja saappaankorkojen töminän saksa­
laisen Itämeren-divisionan lastautuessa laivoihin Danzigin 
satamassa Suomen hallituksen tilauksesta, vaipuu syviin 
filosofisiin mietteisiin »oman itsensä edessä», — »niin surul­
lista kuin se tuttavuuden hetki onkin ...» Hän tarkastelee 
pääsiäistä, uskontoa, Kristusta . . . Viimeksimainitusta hän 
sanoo mm.; »Hän on minulle herkkä esteettis-eetillinen 
ilmiö kulttuurikauden kaukaisilta ajoilta. Mutta mikäli 
Kristusta tahdotaan pitää jumalana, »on minun majani hä­
nelle ylipääsemätön m uuri...»
Ja kuin alleviivatakseen tuota uskonnotonta moraalia hän 
lisää: »Elköön kukaan vain erehtykö uskomaan, että minä 
näillä ennustuksillani kehoitan ketään verhoihin. Minä vain 
totean sen tosiasian, joka nyt jo on edessä.» Köyhälistön 
pelastus ei ole raamatussa eikä jumalien veressä. Suomen 
köyhälistöllä ei ole muuta tietä kuin ostaa pelastus omalla 
verellänsä.
Rantamala tahtoisi nyt sydämensä syvyydestä huutaa 
köyhälistölle: »elkää raaistuko veressänne, vaan jalostukaa 
siinä! — elkää koskaan käykö julmiksi, vaan lempeiksi.. . 
Elkää olko julmia, kuten Jehova . . . nouskaa sitä jumalaa 
ylemmä . . . Voittakaa koston tunne työmiehen sydämellä, 
mielenjaloudella ...» »Sen uuden maailman, johon me py­
rimme, voi voittaa ainoastaan se, joka jaksaa voittaa kos­
ton maailman. Rakentakaa kynnyksenne niin korkeiksi, 
ettei mikään matala halu voi astua sen yli näinä köyhälis­
tön suurina päivinä.»
»Suomalaisessa murhenäytelmässä»
— kirjoituksessa, joka ilmestyy neljä päivää ennenkuin 
preussilaiset tykit alkavat jyrinänsä yli Helsingin, Irmari
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Rantamala unohtaa jälleen pessimisminsa ja sentimentaali­
suutensa. Kuin Mooseksena hän kohtalonsa tuntien nousee 
ihmisyys- ja työväenuskonsa Neebon-vuorelle ja julistaa: 
»Työväen asia on niin suuri, että nykyinen voitto, kuin­
kahan täydellinen se olisikin, ei kykene sitä lopullisesti rat­
kaisemaan. Verisinkään tappio taas ei kykenisi sitä työ­
väen asiaa tuhoamaan. Se tappio vain saattaisi työväen 
asian uuteen vaiheeseen . . . Siinä tappiossakin piilee tuleva 
voitto ...»
»Ei kuolemaa, vaan elämää»
Vihdoin, huhtikuun 9 pnä, saksalaisten päävoimien tun­
keutuessa jo Kirkkonummelle ja etujoukkojen Helsingin 
porteille, Irmari Rantamalan rinnasta joikahtaa hänen val­
taisa joutsenlaulunsa: »Ei kuolemaa, vaan elämä!» Se ei 
ollut omakohtainen »minä elän», niinkuin on tulkittu Alek­
sis Kiven huudahtaneen ennen siirtymistään ajattomuuteen. 
Ei, sillä näin kuuluvat Rantamalan sanat: »Näinä päivinä 
täytyy Suomen työväenluokan uskaltaa rohkeasti sanoa: 
meidän eteemme ei voi kukaan panna kuolemaa...» 
»Kovat päivät ovat meille vain karaistukseksi, kuolema elä­
mäksi, ja hirsipuiden ääressä meistä karisevat pois ne aka­
nat ja pöly, joka ei ole meitä ...»
Ja kuin suurena testamenttinaan nykyisille päivillemme 
hän lopuksi huudahtaa:
»Suomen työväen on. . .  näinä raskaina hetkinä 
riennettävä kuulemaan sydämensä jaloimpia ääniä. 
Sen on anottava voimaa omalta itseltään, kestettävä 
yhtenä miehenä, n o u s t a v a  y h t e n ä  j o u k ­
k o n a ?  J o s  se n i i n  t e ke e ,  ei  s e n  e d e s s ä  
o l e  k o s k a a n  k u o l e m a a ,  v a a n  e l ämä. » 
(Alleviiv. kirjoittajan.)
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Tasavallan päiväkirja
Irmari Rantamalan nimellä Algoth Untola kirjoitti luok­
kasodan aikaiseen ’Työmieheen’ miehekkään rintaääniset 
»sotahuutonsa», ilmestyksenomaiset ennustuksensa tyynine, 
mutta silti voimakkuudellaan tehoavine resignatioineen. 
Mutta Rantamalan ohella ilakoi ’Työmiehen’ palstoilla vielä 
runsaammin palstamitoin hänen nuorempi kaksoisminänsä 
Maiju Lassila, ammuskellen tämän porvareillekin hyvin 
tunnetun ja vieläpä heidän omanaan pitämänsä nimimer­
kin suojasta kirveleviä myrkkynuoliaan vihollisen leiriin.
Maiju Lassilan vaikutus porvaripiireihinkin oli sitä suu­
rempi, kun tämä kirjailijanimi oli niissä tullut mitä laa­
jimmin tunnetuksi ja kun kaiken kukkuraksi nimimerkin 
tunnetuin huvinäytelmä »Nuori Mylläri», niin tekijän suo- 
mettarelaiskaudella kuin tämä oli alkuaan ilmestynytkin, 
esitettiin vielä luokkasodan alkupuolella Helsingin Kansan- 
u£yRämöllä olosuhteisiin nähden runsaalle katsojakunnalle.
Kirjailijan merkittävin panos täyväen henkisenä ravitsi- 
jana ja vastustajain voiman heikentäjänä näinä kohtalok­
kaina kuukausina oli hänen pakinasarjansa, jonka nimenä 
oli »Tasavallan päiväkirja» ja joka numeroituna ilmestyi 
melkein jokaisessa ’Työmiehen’ numerossa suurimman osan 
sotakautta. (Ensimmäinen päiväkirja jo tammikuun 20 pnä 
osastossa »Niitä näitä».)
Sille, joka odottaa tästä päiväkirjasta jonkinlaista pu­
naista kronikkaa luokkasodan aikaisista päiväntapauksista, 
tämä odotus tuottaa kuitenkin täydellisen pettymyksen. 
Juuri tästä päiväkirjasta näkyy se, minkä Maiju Lassila 
sodan päätyttyä vangiksi joutuneena tämän kirjoittajallekin 
ilmoitti, että hän melkein sodan loppuun saakka eli jok­
seenkin täydellistä erakkoelämää ja oli ulkomaailman 
kanssa kosketuksissa vain yhden ainoan ’Työmiehen’ toi­
mittajan välityksellä.
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Tästä syystä »Tasavallan päiväkirja» on yleisluontoinen, 
liikkuen yleensä porvarillisen ja sosialistisen näkemystavan 
ristiriidoissa. Onnistuakseen tässä vielä paremmin, Maiju 
Lassila useimmiten naamioituu varakkaan porvarin »Pekka 
Kaikkosen» mielikuvituksellisen koomilliseen hahmoon, 
saaden siten tilaisuuden puhua ikäänkuin porvarin omalla 
suulla.
On mahdotonta näissä puitteissa selostaa tätä laajaa 
»sotapäiväkirjaa» muuta kuin muutamin yleispiirteisin ääri­
viivoin. Ennen sodan syttymistä hän ivailee verisesti por­
variston keskinäistä tappelua virkapaikoista. Tästä on eri­
koisesti syytä huomauttaa, koska valkoiset »vapaussotahis- 
torioitsijat» niin mielellään korostavat punaisten kilvoitte­
lua määräävistä asemista. On näet huomattava, että suoje- 
luskuntajärjestö kaikkine virkaportaineen oli juuri synty­
mässä, että porvarillinen senaatti oli miehittänyt omillaan 
useimmat ja tärkeimmät elintarvikehuollon virkapaikat ja 
että eräät valtiollisesti vaikuttavimmat porvarilliset ryhmät 
kiertelivät Skandinaviaa ja varsinkin Saksaa hieroen kaup­
paa interventioista ja jopa tulevan kuningaskunnan vastai­
sesta hallitsijastakin sekä hänen mahdollisimman korkeasta 
sukuperästään.
Samat seikat antoivat aiheen porvarillisten elämäntapo­
jen pippuriselle pilkkaamiselle. Työväki oli jo pari vuosi­
kymmentä vaalinut sydämenasianaan raittiusasiaa. Yksi- 
kamarisilla valtiopäivillä ensi sijassa sen aloitteesta oli 
useampaan otteeseen ajettu läpi kieltolaki. Porvarit olivat 
taktillisista syistä sitä myöskin kannattaneet, mutta kulis­
sien takana senaatissa kaadatuttaneet, kunnes väliaikainen 
hallitus työväenedustajaimme erikoisesta painostuksesta 
vihdoin sen vahvisti 1 päivänä kesäkuuta 1919 voimaan­
astuvaksi.
Mutta jo maailmansodan aikana vallitsi ns. sodanaikai­
nen väkijuomakielto, joka salli väkijuomain anniskelun
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ainoastaan ensiluokan ravintoloissa — siis varakkaimpien 
piirien iloksi. Tämä yhteiskunnallinen farisealaisuus ja 
monet muut sen lisäksi tarjosivat Maiju Lassilan huumo­
rille ehtymättömät lähteet »porvari Pekka Kaikkosen» edes­
ottamuksiin ja filosofiaan.
Ja vielä hedelmällisempiä olivat ne maalitaulut, joita 
uskonto ja papisto Maiju Lassilalle tarjosi. Niinpä Kaik­
konen kerrankin lyö rintoihinsa ja todistaa itsestään: »Minä, 
herra porvari Pekka Kaikkonen, harrastan maanantaina 
maallisia ja tiistaina taivaallisia, kuten tasavallan porvarin 
tuleekin. Nyt minä oikeastaan harrastan taivaallisia, mutta 
mielipiteeni on, että porvarin on ajettava taivaaseen työläi­
sen kustannuksella, kuten on aina tehty ...» Maiju Lassila 
laukaisee erinäisiä ammuksia myös Kotimaa-lehteä vas­
taan, joka kehoittaa Suomen kansaa rupeamaan Herran 
kansaksi! »Se on oikeaa politiikkaa. Silloin meillä on 
kuninkaana itse kuningasten kuningas . . !»
Kun Kansanvaltuuskunnan jäsenet kieltäytyivät maksa­
masta kirkollisveroja, on se Maiju Lassilan mielestä täysin 
loogillista, koska he muuten joutuisivat suorittamaan »muo- 
nitusapua taivaan valtakunnan armeijoille», papistolle!
Luokkasodan riehuessa kuumimmillaan Pekka Kaikko­
nen todistaa jälleen vanhurskaasti: ». . .Kansa aikoo minut 
kukistaa. Mutta minä, Pekka Kaikkonen, olen julma por­
vari. Taistelen omantunnon vapauden puolesta, so. tahdon 
vapauden pitää joko hyvän tai pahan omantunnon . . . Sik­
sipä minä, julma porvari Kaikkonen, aloin aseistautua. 
Omantuntoni käskystä sen tein. Sosialistit sanovat, että he 
aseistautuivat, koska minä aseistauduin, mutta kuka käski 
heidän ottaa minusta esimerkkiä . . !»
Eräässä viimeisimmissä päiväkirjoissaan Maiju Lassila 
antaa Svinhufvudille »tunnustuksenkin»: tämä teki muka 
viisaasti — paetessaan pois koko tasavallasta! (Svinhufvud
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lähti kiirehtimään avunsaantia keisarilliselta Saksan valta­
kunnalta.) ------- i
Niin — tila ei salli tässä laajemmin esitellä Maiju Lassi­
lan usein karmivaa, mutta yhtä usein myös leppoisaa sota- 
huumoria, joka kummassakin tapauksessa sattui naulan 
kantaan vaikuttaen vastustajaan pöyristyttävästi.
»Enemmän tai vähemmän ahtaasta ikkunasta . ..»
Eräänä aamuna huhtikuun puolivälissä ilmoitettiin mi­
nulle, Helsingin Valkokaartin I pataljoonan päällikölle, että 
ns. etappipataljoona, jota johti kuvanveistäjä Alpo Säilö ja 
joka toimi muista pataljoonista täysin riippumattomana, oli 
saanut saaliikseen »erittäin vaarallisen vangin» ja että tämä 
vanki oli tuotu varmimpaan mahdolliseen paikkaan — mi­
nun pataljoonani säilytettäväksi.
Vanki oli Irmari Rantamala—Maiju Lassila.
Kun kuulin tämän, menin heti enemmän kirjallisesta 
uteliaisuudesta kuin »virkavelvollisuudesta» tapaamaan 
miestä, jota ei edes hänen kymmenien kirjojensa kustan­
taja ollut milloinkaan nähnyt. Tullessani — varmuuden 
vuoksi eräs sotilas mukanani — johonkin »Kalevan talon» 
ylimmässä kerroksessa olevaan huoneeseen, oli siellä kaksi 
miestä: toinen aivan nuori, hyvin pukeutunut ja keikaroi­
vasta jopa makeilevastikin esiintyvä suomenkielinen venä- 
läisluutnantti — siviilivaatteissa — nimen olen jo unohta­
nut, mikäli lienen sen kuullutkaan — toinen itse Irmari!
Mikä vastakohta näiden »vaarallisten vankien» välillä! 
Ensinmainittu ponnahti seisomaan, kumarteli, teki kun­
niaa ja liikehti hermostuneena edestakaisin. Toinen, Irmari 
Rantamala—Maiju Lassila, istua jökötti puolittain seinään 
päin kääntyneenä ikäänkuin hänen korkeutensa pataljoo­
nan päällikkö olisi ollut vain tyhjää ilmaa!
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Kesti hyvän aikaa ennenkuin sain miehen puhumaan.
Keskustelumme, jota kesti ehkä neljännestunnin ja jota 
toinen vanki ja myös vartiosotilas varmaan läsnäolollaan, 
ja ensinmainittu myös silloin tällöin keskusteluun sekaan- 
tumisellaan, melkoisesti häiritsivät, oli suunnilleen seuraa- 
van tapainen.
— Olette Irmari Rantamala?
Ei vastausta. Monia muitakin muodollisia kysymyksiä 
ilman mitään vastausta.
— Onko Teillä mitään valittamista saamanne kohtelun 
johdosta?
— Ei ole . . .
— Onko Teillä joitakin toivomuksia?
— Pyytäisin hiukan paperia, haluaisin kirjoittaa.
— Paperia saatte, mutta kaikki liuskat numeroidaan. 
Eikä tule kysymykseenkään, että täällä jatkaisitte kiihoi- 
tuskirjoitustenne sepittelyä.
— En ole koskaan kirjoittanut kiihoituskirjoituksia.
Vastaus oli minusta silloin häikäilemättömän uhmaava.
Mutta sen jälkeiset kolmekymmentä vuotta ja tilanne, jo­
hon ne maamme taantumuksen johdolla ovat kansamme 
ajaneet, osoittavat että Rantamalan kirjoitukset — niitä 
nyt lukiessani ja selostaessani — olivat kaikessa runolli­
sessa ja koomillisessa vapaudessaankin naulankantaan osu­
via. Niiden profetiat ovat myöskin jo suurimmaksi osaksi 
toteutuneet ja toteutuvat ennen pitkää täydellisesti.
Jatkoin:
— Kuinka olette saattanut olla tietämätön asiain oikeasta 
laidasta? (Nimittäin sodan kulusta, josta ’Työmiehessä’ oli 
viimeistenkin sotiemme tapaisia jatkuvia »voitonsanomia».)
— Olen ollut yhteydessä ulkomaailmaan vain yhden 
toimittajan välityksellä.
(Todellakin: eräissä viimeisimmistä kirjoituksistaan Työ-
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mieheen’ Rantamala lausui olevansa ensikerran ’Työmie­
hen’ toimituksessa.)
Tämä tuntui minusta uskomattomalta. Kysyinkin:
— Kuinka Teidän kaltaisenne nero saattaa katsella 
maailmaa niin ahtaasta ikkunasta?
Hetken mietittyään vastasi vanki, joka koko ajan puhui 
verkkaisella ja hiljaisella äänellä:
— Kiitoksia komplimangista. En ole mikään nero. Jo­
kainen meistä katselee maailmaa enemmän tai vähemmän 
ahtaasta ikkunasta . ..
Vastaus tuntui silloin kohtaloonsa tyynesti alistuvan mie­
hen resignatiolta, vaikka en vielä voinut kuvitellakaan hä­
nelle sellaista kohtaloa, minkä hän alun toista kuukautta 
myöhemmin sai.
Annoin vartijalle määräyksen, että Rantamalalle oli toi­
mitettava kirjoituspaperia ja lausuin hyvästit* Tarkoituk­
seni oli myöhemmin uudelleen käydä häntä tapaamassa. 
Olin luonnollisesti utelias tietämään, mitä hän tulisi van­
kina ollessaan kirjoittamaan.
Sitä en kuitenkaan milloinkaan saanut tietää. En edes 
sitä, saiko Rantamala paperia vai eikö. Muutamaa päivää 
myöhemmin sain itse lähtöpassin toimestani, ja toukokuun 
lopulla luin sanomalehdistä Irmari Rantamalan suuren koh- 
talondraaman päättymisestä . . .
Eikä kestänyt edes vuottakaan, kun oma ahdas ikkunani 
aukeni — ja havaitsin maassa tapahtuneen monarkistien 
vallankaappauksen . ..
Ja kun nyt, kolmenkymmenen vuoden kuluttua, lukee 
Irmari Rantamalan pakinan luokkasotamme kynnykseltä, 
suorastaan hätkähtää hänen profetiansa nerollisuutta:
»Sillä suurimmat konnantyöt ja verisimmät rikokset 
iässä maailmassa on aina tehty isänmaan, jumalan ja kapi­
taalin nimissä ja avulla . . . Bolshevikkiliikkeen suuret piir­
teet voidaan nähdä vasta tulevaisuudessa, silloin, kun niitä
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voidaan katsoa kylliksi kaukaa. Se voi muodollisesti hä­
vitä ja vaihdella], mutta se uusi ura, jonka se on avannut 
valtiolliselle toiminnalle, on kuolematon . . .
Se mies, joka luokkasodan synkeydessäkin näki näin 
kauaksi, näki sittenkin maailmankehityksen niin avarasta 
ikkunasta kuin se inhimillisesti on mahdollista.
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